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Mijnheer de Deskundige, 
UW REF 3512 MM/GV 
0. REF V . M . W . /TIESTERS JW/DM 
TER KENNISGEviNG : •••••.. 
TER BEHANDELING : ........ . 
UITGEVn��". • ............ .. 
Bijgevoegd vindt U kopie van nota die ik vanwege mijn 
opdrachtgeefster ontvang. 
Zoals U kunt merken is men verplicht, ten preventieve titel, nog 
gedurende ongeveer 10 jaar verder metingen te doen, hetgeen een bijkomende 
uitgave van 155.520 F. vertegenwoordigt. 
Ik veronderstel dat U akkoord kunt gaan dit bedrag op te nemen in 
Uw definitief eindverslag, daar het prijskaartje naar mijn oordeel niet 
opweegt tegen de eventuele risico's. 
Doorslag van dit schrijven maak ik over aan mijn achtbare 
confraters. 
KANTOORREKENING 
735-3391892-81 
784-5205619-43 
630-2200045-4 7 
Raadpleging na afspraak 
Met vriendelijke groeten, 
J. Wirix 
DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-5551045-52 
630-2250045-92 
® Nota 
Datum: 23 juni 1997 
V�tiW - !-icc:�cirectie 
I 2 4 -oe- 1997 
Aan: 
t.a.v.: 
de heer ir. Bernard Breda, administratief directeur 
mevrouw Paula De Broey, afdelingsadviseur 
Betreft: Maasmechelen : VMW /Tiesters. 
Bijlage 92 
Het" voorverslag van het deskundigenonderzoek voor de rechtbank '\.'an koophandel 
Tongeren betreffende een stookolielek te Eisden- A.R. 90/H/1570" dd. mei 1997 van 
·Professor dr. W. De Breuck leidt tot geen fundamentele bemerkingen '\.'an de afdeling 
Winningen en Bescherming. 
Wij brengen wel in herinnering dat de kosten van de VMW voor de periode tot 1 oktober 
l987 door de gerechtsdeskundige becijferd werden op 857.650 BF (zie \'erslag van juli 
1989). Voor de periode 1 januari 1996 tot 1 juni 1997, zijnde na de afsluiting door de 
gerechtsdeskundige, heeft de VMW nog een uigave van 19.-140 BF (15 metingen van 2 uren 
aan 6-!8 BF/u). 
Wij voorzien nog een maandelijkse nameting gedurende ongeveer 10 jaar : dit betekent nog 
een uitgave van 155.520 BF (120 metingen van 2 uren aan 648 BF/u). 
In hoeverre kunnen deze uitgaven nog ten laste worden gelegd '\."an de tegenpartijen. 
dr. Paul De Smedt, 
wetenschappelijk directeur 
ir. Victor Ronsmans, 
technisd1 direteur. 
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t.a.v. Prof. De Breuck 
Ingevolge uw fax van 30 juni 1997 laat ik de volgende opmerking geworden: 
1. Brief Meester Vandecasteele dd. 23 juni 1997: De aarding van de CV-installatie is al meermaals 
ter sprake gekomen en ik verwijs naar het verslag van O.C.B. gevoegd aan venneld schrijven, dat 
mijn inziens overduidelijk is. Het gaat over de CV-installatie, niet over de tank en men mag deze 
twee niet met el.k3ar verwarren. 
2. Brief Meester Budé dd. 25 juni 1997: Ik denk dat u op de vergadering van 9 januari 1997 het 
voldoende duidelijk hebt gemaakt dat het deskundig werk moest af zijn vóór de komende 
verlofperiode. De in het verslag vennelde data zijn getuige ervan. Daar was vanwege geen van de 
partijen enig voorbehoud, integendeel, algemene instemming. Een nieuw uitstel betekent een 
volgende ronde. opnieuw tijdverlies, enz. Ik vraag mij trouwens af wanneer een verder uitstel zou 
leiden tot een vetiaring, wie men dan daarvoor verantwoordelijk zou trachten te stellen. 
Met mijn beste collegiale groeten 
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BOUTSEN/TIESTERS/NMDW I AJK (02003/6) 
TGO 94/15 
Geachte Professor, 
In uw voorverslag verzocht U partijen eventueel opmerkingen te willen fannuleren vóór 
27 juni a.s. 
De maand juni is voor mij - en ik neen aan ook voor mijn confraters - als laatste maand 
van het gerechtelijk jaar een erg drukke maand, en ik zou U dan ook willen verzoeken de 
opmerkingstermijn te willen verleggen tot het einde van het gerechtelijk verlof, zijnde 
31/08/1997. 
Zo kan ieder van de partijen tijdens het gerechtelijk verlof nog eens de nodige aandacht 
besteden aan dit dossier om eindopmerkingen op te stellen. 
Kopie van dit schrijven laat ik geworden aan mijn achtbare tegenstrevers. 
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HAMAEUVLAAMSE MAATSCHAP. VOOR W AB 
Geachte Heer Gerechtsdeskundige, 
Als bij lage vindt u een bijkomend stuk dat door mijn cliënt slechts 
ontvangen werd op 19.06.1997. 
Uit dit stuk blijkt zeer duidelijk dat de centrale verwarmingsketel wel 
degelijk aangesloten was op de aardingsinstallatie en dat dit totaal los stond 
van de gewone electrische installatie. 
Ik meen dat dit stuk niet zonder belang is in het kader van het expertise­
onderzoek. 
V oor het overige blijven alle opmerkingen en argumenten die door mijn 
cliënt voorheen reeds werden gemaakt. onverminderd en ongewijzigd 
behouden. 
Mijn cliënt heeft zich nooit verbonden tot plaatsing van de aarding - ik blijf 
mij de vraag stellen op basis waarvan men tot een andere conclusie zou 
kunnen komen - en de aarding staat ook niet in clausaal verband tot de 
beschadigingen van de tanlc 
Louter volledigheidshalve en zonder enige erkenning merk ik op dat de 
deskundige trouwens stelt dat het aanbrengen van een aarding de 
roestvorming enkel zou hebben kunnen vertragen. 
..... -· 
' 
�-J 
Dit betekent dus dat zelfs indien mijn cliënt zich ooit zou verbonden hebben 
tot aarding van de tank - quod certe non- hij geen verantwoordelijkheid zou 
kunnen dragen voor deze roestvorming vermits deze er hoe dan ook toch 
zou gekomen zijn nadat de co�ting geperforeerd werd onder druk van de 
tank op de stenen. 
Met de meeste hoo,achting, 
D. V andecasteele 
---· -··-----... - - t 
O.C.B. 
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w. 
DBW/97/LC/090 
6 juni 1997 
Betreft : Kontrole C. V.-instal/atie 
Geachte Heer, 
PA UL HA1WAEL - TILMANS 
lvfaastrichtersteenweg 3 
3680 AdAASEIK 
Naar aanleiding van Uw vraag betreffende de kontrole van de C. V.-installatie, kunnen 
ll'ij U hetvolgende melden. 
1. De kontrole van de C. V-installatie is in het verleden steeds een kontrole geweest 
die los stond van de kontrole van de gewone elektrische installatie. 
Deze kontrole werd destijds gevraagd door de elektriciteitsmaatschappij Interelectra 
en had betrekking op het gedeelte HS. -ontsteking van de C. V. -ketel. 
Na het verschijnen van het A.R.E.l., Algemeen Reglement op de Elektrische 
Installaties, begin jaren '80, werd deze kontrole niet meer gevraagd. 
2. Dergelijke kontroles zijn steeds door 0. C. B. uitgevoerd 
3. Uiteraard moest een C. V -ketel aqngesloten worden op de aardingsinstallatie. Deze 
'� verplichting is temg te vinden in het T.R., Technisch Reglement, artikel 128. 
De aardingsweerstand van de aansluiting op de C. V. -ketel werd niet gemeten, er 
""erd enkel gemeten of deze wel degelijk was aangesloten. Dit werd eveneens 
visueel nagekeken. 
De waarde van de algemene aarding werd uiteraard gemeten en was terug te 
vinden op het P. V. van de algemene installatie. 
Hopende U hiermee van dienst te zijn. 
ooJacht�{fv7 
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Geachte Meester, 
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26 mel 1997. 
Meester j. WIRIX 
Vlasmarkt 1 1  
3700 TONGEREN· 
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Onderwerp : zaak VMW/ AJK. BOUTSEN, HAMAEL, TIESTERS 
HierbiJ stuur Ik u het verloptg verslag betreffende In on­
derwerp vermelde zaak. De bijlagen zijn het vervolg op de 
vorige bijlagen. Eventuele opmerkingen op het verslag, dat wiJ 
enkel aan alle raadslieden hebben gestuurd, verwachten wij -
v66r 27 juni a.s. Prof. MINNE heeft ziJn verslag pas op 22 
met kunnen afleveren wegens de vertraging van de laatste ant• 
woorden van de raadslieden. Ik wens erop te wijzen dat Prof. 
MINNE In de verlofperiode niet te bereiken Is. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
ONKOSTEN DESKUNDIGE 
28/04/1994 
eerste bijeenroeping te Maasmechelen 
verplaatsing 
06/02/1996 
tweede bijeenroeping te Maasmechelen 
verplaatsing 
28/0211996 
L TGH metingen te Maasmechelen 
verplaatsing 
09/01/1997 
derde bijeenroeping te Maasmechelen 
verplaatsing 
Administratie, verslaggeving 
bijeenroepingen, opvolgen 
briefwisseling 
Werkzaamheden deskundigenverslag 
29/08, 30/08, 16/06/1996 en 21105/1 997 
Werkzaamheden prof. MI NNE 
Typwerk en administratief werk 
verslag 
Verslagkosten, kopieën 
Briefwisseling, faxkosten 
Totaal 
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Geachte collega, 
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Hiermede maak ik u mijn bedenkingen aangaande de zaak VMW I AJK, Boutsen, Hamael, 
Ti esters. 
Vooreerst een algemene opmerking: 
Ik verwijs naar het verslag van de vergadering van 9 januari 1997 blad 3 waarin bepaalde 
data waren afgesproken. Zoals uit wat hierna volgt zal blijken, hebben partijen deze 
termijnen overschreden. Ik wil dit onderlijnen om te beletten dat mij laattijdigheid wordt 
verweten. 
De essentiële opmerkingen van de partijen worden hierna behandeld, niet chronologisch, 
maar zoveel mogelijk gegroepeerd om te trachten het geheel overzichtelijker te maken en 
herhalingen zoveel als mogelijk te vermijden. 
Het is duidelijk dat iedere partij tracht haar aandeel in de totale schade en kosten op een 
volgens haar gefundeerde wijze te minimaliseren. 
* dat. 31 januari 1997- Meester Vandecasteele 
1. De inwerking stelling van de CV-installatie gebeurde blijkbaar met "mazout" en niet 
met "stookolie". Dit zijn vloeibare brandstoffen met verschillende karakteristieken. 
2. Wat de contractuele verplichtingen waren tussen de diverse partijen valt uit het 
dossier niet op te maken. Hoogstens bestonden wellicht mondelinge afspraken. 
3. De aarding van de elektrische installatie en die onderdelen van de CV -installatie die 
daarmede in rechtstreeks verband staan, leidt mijn inziens geen twijfel. Dit betekent 
niet dat daarom de brandstoftank geaard was. 
4. Ik denk dat partijen niet zullen betwisten dat door de plaatsing de uitwendige 
bescherming van de tank werd beschadigd, hetgeen van aard is om datgene toe te 
laten waarvoor die bescherming is voorzien, namelijk het aantasten van het staal van 
de tank. 
5. Het is niet vast te stellen wie voor de inplanting van de tank verantwoordelijk is, 
evenmin of al dan niet een vergunning bestond. Ik denk dat deze argumenten niet 
moeten tussenkomen in een technische discussie. 
6. Dat een aarding eenzelfde roestvorming niet zou hebben voorkomen valt te 
betwijfelen als men het verslag van collega Defrancq aandachtig onderioekt. 
* dat. 28 februari 1997 - Meester V andecasteele 
1. Het feit dat de electrische installatie is geaard en de CV -installatie voor haar direct 
verband hebbende delen betekent niet dat de tank is geaard. Zelfs in een koperen 
leiding zijn er verbindingen en koppelingen waarbij men voor de afdichting 
producten gebruikt die de elektrische kring onderbreken. 
2.  Als men een verwijzing naar BIN-normen afwijst, kan men evenmin VLAREM-II 
inroepen, want deze bestond nog niet op het ogenblik van de feiten. 
3. Meester Vandecasteele stelt vast dat "een aarding kan dan een vertragende rol 
spelen". Het is klaarblijkelijk dat geen enkele constructie, dus evenmin een 
brandstoftank, een eeuwig leven beschoren is. In onderhavig geval was deze 
levensduur toch abnormaal kort. 
4. Ik verwijs naar het verslag dd. 25 februari 1997 van collega Defrancq en zijn 
antwoorden op de vragen hem gesteld door ir. Arch. Cooreman voor de partij 
Hamael. 
a) vraag 1: De corrosiviteit van de bodem kan natuurlijk een rol spelen, maar 
daar precies dient de bescherming van de tank voor. 
b) vraag 2. 1: Het is veelbetekenend dat collega Defrancq zijn betoog eindigt met de 
formulering "men moet er dus van uitgaan dat indien de tankcoating 
was beschadigd voor de plaatsing van de tank, het corrosiefenomeen 
niet kon worden vermeden ook niet door het plaatsen van een 
aarding" . Maar de verdeling van de stroom over twee parallelle 
geleiders in plaats van één, moet toch een invloed hebben op de 
corrosiesnelheid. 
c) vraag 2.2: Sluit aan bij wat hierboven werd gezegd. De perforatiesnelheid wordt 
vertraagd. 
d) vraag 3.1: Een norm is inderdaad geen verplichting, maar moet worden 
beschouwd als vastleggende de regel van de kunst. 
e) vraag 3 .2: Collega Defrancq haalt aan "in kritische gevallen van grote 
bodemcorrosiviteit een kathodische bescherming te plaatsen" Hierbij 
moet men bedenken dat niet alle gevallen "kritische gevallen" zijn. 
f) vraag 4: zie hiervoor 
g) vraag 5: Ik kan hiermee akkoord gaan. De hoofdoorzaak is duidelijk. De 
bescherming van de tank werd beschadigd, maar van dit standpunt uit 
naar het andere extreme gaan namelijk dat er zich dan geen corrosie 
zou hebben voorgedaan, is in vraag te stellen. Geen enkele 
tankbescherming is volmaakt en blijft zodanig in de tijd. 
* dat 17 maart 1997 - Meester Bekkers 
1. Er werd reeds gezegd dat niet uit te spreken is wie de inplanting van de tank heeft 
vastgelegd. Vermits daarboven een paring voorzien werd, was het aangewezen 
geweest boven de tank een betonplaat of dergelijke aan te brengen. Deze maatregel 
had natuurlijk geen effect gehad op de beschadiging van de tankbescherming bij het 
plaatsen. 
• 
2. Er blijkt een betwisting te bestaan nopens wie de tank na de plaatsing heeft 
aangevuld. Hier zijn evenmin contractuele of andere geschreven overeenkomsten in 
het dossier aanwezig en ik moet dit probleem aan de wijsheid van de Rechtbank 
overlaten. 
* dat. 12 maart 1997- Meester Smeets 
1. Ik kan onderschrijven dat een tank door een fabrikant wordt geleverd en geplaatst. 
Verder verwijs ik naar wat hiervoor werd gezegd, ook omtrent het probleem van de 
aarding. 
2. Wat men ook over de plaatdikte mag vooropstellen, blijft het feit dat deze te dun 
was volgens de regelen van de kunst. 
3. Over de bescherming van de tank werd hiervoor reeds uitvoering gehandeld. 
* dat. 14 februari 1997- Meester Budé 
1. Aangaande het tegensprekelijk karakter van de expertise wens ik mij niet uit te 
spreken. Dit is een probleem voor de Raadslieden. 
2.  Ik verwijs naar wat reeds hiervoor werd gezegd nopens de bescherming van de tank 
en het corrosie- en aardingsprobleem. 
3. Aangaande de brandstof waarvoor de tank bestemd was, werd hiervoor reeds 
gehandeld, evenals over de draagwijdte van de BIN-normen. 
4. De vraag stelt zich welke de contractuele overeenkomsten waren tussen Tieters en 
Ham a el. 
5 .  Het is toch niet te betwisten dat als men op een tank een bescherming aanbrengt, het 
de bedoeling is dat deze bescherming intakt blijft met inbegrip van de bewerkingen 
die nodig zijn voor de plaatsing. Het ging hier toch zeer duidelijk om een in te 
graven tank. Men moet er dan toch voor zorgen dat men de tank kan plaatsen in de 
bouwput en die bouwput zodanig verzorgen dat dit mogelijk is zelfs indien die 
bouwput door iemand anders zou zijn gegraven. 
6. Over de aanvulling van de tank werd reeds gehandeld, evenals over de wanddikte. 
7. Over het probleem van de lokatie van de waterwinning kan ik mij niet uitspreken. 
* dat. 19 maart 1997 - Meester Budé 
11 april 1997 
Gaat over het keuringsaltest van de elektrische installatie. Hierover werd hiervoor reeds 
gehandeld. 
Geachte collega, partijen zullen steeds argumenten naar voor brengen om de . 
verantwoordelijkheid van hun cliënt in de schade tot een naar hun oordeel objectieve 
proportie terug te brengen. Voor de deskundigen stelt zich het probleem deze 
respectievelijke verantwoordelijkheden in te schatten. Wetenschappelijke inschatting is in 
onderhavig geval onmogelijk. Wij hebben het verschijnsel immers niet meegemaakt en 
enkel achteraf de gevolgen kunnen vaststellen en een aantal aanwijzingen nopens de 
oorzaak. 
Zoals ik ook op de vergadering van 9 januari 1997 duidelijk heb gesteld en nu nogmaals 
herhaal is het niet mogelijk een wetenschappelijk verantwoorde verdeling voor te stellen en 
ik stel dan eerder een verwoorde dan een becijferde verdeling voor: 
* de constructeur van de tank: 
Een te dunne plaatdikte heeft natuurlijk een vroegere perforatie toegelaten met 
brandstoflekken en pollutie tot gevolg. 
* de plaatser van de tank: 
Een onzorgvuldige plaatsing heeft de bescherming van de tank beschadigd, waardoor het 
incident werd gestart, met perforatie, lekken en pollutie tot gevolg 
* de technieker die de tank heeft aangesloten en door het aanbrengen van een aarding het 
incident zou kunnen hebben vertraagd. 
Met beste 
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U.Ref. : 
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Rijksuniversiteit Gent 
t.a.v. Prof. W. De Breuck 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
HAMAEL/VLAAMSE MAATSCHAP . VOOR WATERVOORZIENING/GV 
Hasselt, 17 april 1997 
Geachte Heer Gerechtsdeskundige, 
Ik neem met verbazing kennis van de inhoud van de brief van Mr. 
BUDE. 
Deze vergist zich wanneer hij spreekt over de keuring. 
De keuring van het electriciteitsnet 
afzonderlijke keuring. 
is en was 1: en volstrekt 
De centrale verwarmingsinstallatie werd eveneens afzonderlijk 
gekeurd en waarbij steeds bijzondere aandacht werd gehecht aan de 
aarding. 
Indien deze centrale verwarmingsinstallatie niet werd goedgekeurd, 
kwam er in een nieuwbouw ook geen aansluiting van electriciteit. 
Dit was de toerunalige wetgeving en reglementering en wat 
gemakkelijk kan nagegaan worden. 
0. C. P. werd gevaard om dit te attesteren en ik zal dit attest op 
korte termijn kunnen overmaken. 
Het eigenlijke keuringsrapport zou u moet opvragen bij de Heer 
TIESTERS. 
0. C. P. zelf houdt deze documenten - net zoals Interelctra - slechts 
10 jaar bij. 
Met de meeste hoogachting, 
c _____ ��le 
-
---------------�� 
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B U D É & VA N L E EUW E N  INGEKOMEN : ...... 1..4 .. ::0�:-... 1997.. 
A D V O  K A T E N A S S O C  I A T I  E TER KENNISGEVING : ..................... . 
IVO BUDÉ 
REN É  VAN LEEUWEN 
UITGEVOF.!!n • . .............................. 
A D VOKATEN-V E N N O T E N  
LIES SETH VAN DER AUWERA RIJKSUNIVERSITEIT 
RONNY GIJSEN 
PHI Ll PPE ROYAKKER S  
A D VOKATEN 
S I EM K E N SHEUVEL 20 
6-3680 MAASEIK 
T E L . 10891 56 29 47 12 L.l 
FAX o089i 56 29 91 
T.a.v. Prof. W. DE BREUCK 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
O.Ref.: 2003/6 11 april 1997 
U.Ref.: 
BOUTSEN/TIESTERS/NMDW I AJK (02003/6) 
GV/6069 
Geachte Heer Deskundige, 
Ik verwijs naar mijn schrijven van 19.03.1997. 
Tot op heden mocht ik vanwege de raadsman van partij Hamael nog steeds geen medede­
ling bekomen van het keuringsattest. 
Alhoewel de termijnen afgesproken voor het maken van opmerkingen verstreken is, wil ik 
er toch op wijzen dat het bestaan van dit keuringsaltest wel erg belangrijk is in de 
discussie. 
Ongetwijfeld heeft Ir. Cooreman gelijk wanneer hij stelt dat de aarding (van de installatie 
VAN HET GEBOUW ! !) destijds zeker gemeten en goed bevonden is geworden aange­
zien anders inderdaad geen aansluiting van Interelectra kon bekomen worden. 
Ir. Cooreman poogt echter verwarring te zaaien aangezien de meting van de aarding 
normaliter enkei betrekking heeft op de elektrische installatie van het gebouw, vooraleer 
de teller wordt aangesloten. 
Voor alle andere, nadien aangebrachte voorzieningen, zoals bv. de centrale verwarming. 
is geen bijkomende keuring verplicht en wordt deze ook nooit uitgevoerd. 
De aansluiting van bijkomende verbruikers op een oorspronkelijk goed geaard net, is in 
de verste verte nog geen garantie dat ook de bijkomende verbruiker geaard wordt. 
Zolang derhalve het bewijs van de aarding van de CV-installatie niet wordt bijgebracht, 
en het keuringsattest, is de redenering van ir. Cooreman niet gefundeerd. 
"'E ..:.s3-.J.12.:350t·24 
:: �. �30-22011 I 1·.16 
D!öRDE:>. � E! _.53--1 I 235 I I ·3-1 
? K 63:>·22501-11·91 
SPREEKUREN. 
ENKEL OP AFSPR;.AK 
In feite is het probleem van de aarding reeds vanaf het begin van deze expertise gesteld 
en heeft men nog nooit het bewijs van de aarding van de installatie bijgebracht of 
aangebonden bij te brengen. 
Ik meen derhalve dat in de gegeven omstandigheden men er van moet uitgaan dat het 
bewijs van de aarding van de CV -installatie niet geleverd is en hieruit de nodige conclu­
sies trekken. 
Ik hield er toch aan deze bijkomende opmerking te maken nu partij Hamael nalaat de 
gevraagde stukken bij te brengen, niettegenstaande zij hierom tijdig verzocht werd. 
Kopie van dit schrijven laat ik geworden aan mijn achtbare tegenstrevers. 
Met bijzondere hoogachting, 
B U D É & VA N L E E U W E N  
A D V O KATENAS S O C I AT I E 
IVO BUDÉ 
RENÉ VAN LEEUWEN . 
'DVOK�TEN·VENNOTE� 
L I E58ETH VAN DER AUWERA 
R O N N Y  GIJSi::N 
PH I Ll PPE R O Y A K K E RS 
.'<D'iOKATEN 
SIEr.-tKENSHEUVEL 20 
8-3680 MAASEII< 
TEL. •069• 56 29 47 •2 L.• 
FAX 1099, 56 29 91 
O.Ref.: 2003/6 
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2 0 -03- 1997 INGEKOMEN : ............................... . 
TER KENNISGF�ING : .........•.•..•.•..... 
DELINS: .•••..••.•••••••••••.••• 
U1TAM��· ............................. .. 
Rijksuniversiteit Gent 
T. a. v. Prof. W. DE BREUCK 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
19 maart 1997 
BOUTSEN/TIESTERS/NMDW/AJK (02003/6) 
U.Ref.: 
Geachte Heer Gerechtsdeskundige, 
Gelieve in bijlage kopie te willen aantreffen van mijn schrijven aan Mr. Vandecasteele, 
raadsman van Hamael, waarvan de inhoud voor zich spreekt. 
Met oprechte groeten, 
COPY 
-
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De Heer D. VANDECASTEELE 
ADVOKAAT 
O.Ref. : 2003/6 
LEOPOLDPLEIN 8 
3500 HASSELT 
BOUTSEN/TIESTERS/NMDW/AJK (02003/6) 
U.Ref. : 02037/00001 
Waarde Confrater, 
Dringend 
19 maart 1997 
In het verslag van dhr. Cooreman dat U bijbrengt in uw schrijven van 25.02.1997 is er 
sprake van een keuringsattest van het organisme O.C.B. 
Kunt U dit attest meedelen aan partijen en aan de deskundige. 
Ik maak dan ook voorbehoud om nog te reageren op de opmerkingen van Ir. Cooreman. 
Kopie van huidig schrijven maak ik over aan de deskundige alsook aan de overige 
raadslieden. 
Met oprechte groeten, 
Ivo Budé 
17-MAR-1997 10:59 ADVOKAAT BEKKERS B�RT 
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ADVOKATENKANTOOR BART BEKKERS 
BA�T BeKKERS 
"NNii: BOUFFI..ETTE 
"DVOKATEN 
Tl;:\..  (0891 ,.G 39 89 
<OBDI 7a ez g2 
FAA. 108�1 711 OD D3 
17 maart 1997 
Waarde Heer Professor, 
8·.31130 M..._..SME;CHEL.!N 
Betreft : TIEST.ERS/VMW e.a 
Uw ref.: GV/6069. 
RIJK&WIIi:G 11!15 BUS I 
De Heer Dr. Prot: W. DE BREUCT< 
Oerechtsdeskundige 
Krijgslaan 281 
9000GENT 
17 -03- 1997 
INGEKOMEN : ............................... . 
TER KENNISGEVING : ..................... . 
TER BEHANDEUNG : ....................... · 
. I.IITGf.UI'":"'" · • . .  • . . . .... · · · · · · .. · · 
U zult de brieven d.d. 31/0 1 /jl.. dd. 12102/jl. vanwege D. V ANDECASTEELE ootvangen hebben. evenals 
het schrijven dd. 13/02/jl. vanwege Mr. Ivo BUDE, bet sehrijven·dd. 05/03/jl. vanwege Mr. J. WTRIX en 
het schrijven dd. 13/03/jl. vanwege Mr. Jo SMESTS. 
ln deze brieven wordt een bepaalde venmtwcordelijkhcid in hoofde van mijn kliënten, de Heren TIE· 
STERS, gesuggereerd. 
Hierop wens ik namens kliëotcn kort te antwoorden als volgt; 
- ''in casu was geweten dat er voertuigen (ock zwaar vrachtverkeer) boven op de tank z;ouden rijden 
en parkeren en dus op de tank drukken (blz. 3 §4 brief dd. 31/01/1997 Mr. V ANDECASTEELE) .. 
"was de tank ingeplant op een plaats waarover er wagenslcmruCins konden rijden? Wie is er des­
gevallend verantwoordelijk voor de inplanting van de tmk op het terrein? En verantwoordelijk voor 
het overrijden van de tankzooc?" (blz. 3 punten 5 en 6 brief dd. 12/02/1997 Mr. V ANDECAS­
STEELE); . 
Op de eerste plaats weze in dit verbaud opgemerkt dat de tank uiterst links van de parking voor het 
pand nESTERS was aangelegd. 
Ter plaatste is er nooit z;waar vrachtverkeer gekomen, en dit gebeurt nog steeds niet. 
Als er al vrachtver�eer op de parking kcmt gereden dan gebeurt zulks vlak voor de iokomdeur. alwaar 
er wordt in� eu uitgeladen. 
Daarenboven � bet duidelijk zijn dat gewoon personenwagenverkeer geenszins van aard kan geweest 
zijn om druk op de tank te oefenen waardoor deze beschadigd z:çu zijn geraakt. 
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- "daarbij komt nog dat de tank werd gelegd zender enig lastenboek zonder toezicht en de aanvulgrond 
door de gebroeders TIESTERS zeifis aaogev� geworden. Er was op de werfhelemaal geen zand 
aanwezig. Voor zover de onoordeelkundige plaatsing van de tank ingevolge aanwezigheid van 
stenen in de bedding oorzaak zou kunnen zijn vao de opgetreden beschadiging. quod non. dient de 
opdrachtgever toch ook een deel van de verantwoordelijkheid te dragen" (blz. 4 §5-7 schrijven dd. 
13/0211997 Mr. Ivo BUDE). 
Dat de tank werd gelegd 2011der enig lastenboek en zander toezicht. laat ik in het midden, doch m.i. 
staat buiten kijf dat zulks volkomen irrelevant is t.a.v. het schadegeval dat ons bezighoudt. 
De oorzaken van de beschadiging van de tank zijn louter technisch, en de specialisten <tie zich doende 
hebben gehouden met het plaatsen en installeren van de tank dienen v:mzclfsprekend over voldoende 
kwa]jjjcaties te beschikken om dit werk uit te voeren volgens de regels der kunst en zonder dat er 
schade kon optreden zoals gebeurd is. 
Ui teraard geldt zulks eveneens voor wat betreft de kon.struktuur van de tank. 
Dat de aanvulgrond door de gebroeders nESTERS zelfzou zijn aangevoerd. wordt formeel betwist 
en is geenszins beweun. 
De zie dan ook niet in waarom de Heren nESTERS " ... een deel van de verantwoordelijkheid dienen 
te dragen". nu zij voor wat betreft de konstruktie, de plaatsing en de installatie van de mazouttank 
volledig waren aangewezen op de personen die zich destijds aandienden als zijnde specialisten 
terzake, m.n. AJK, de Heer BOUTSEN en de Heer HAMAEL. 
Kopie van huidig schrijveu 1.1:nd ik aan mijn achtbare konfi'aters. 
Met bijzondere hoogachting, 
Vos, Smeets & Panis 
Advocatenassociatie 
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Jo Smeets 
Patriek Panis 
Advocaten 
Weg naar As 17 bus 16 
· 
3600 Genk 
Tel. 089/35.22.23 
Fax 089/35.71.33 
Raadpleging na afspraak 
Kantooruren: 
ma-do 
I Ou00-12u30 
14u00-18u30 
vr tot 17u30 
Kantoorrekening 
630-2201110-45 
Derdenrekening 
630-2250250-06 
9000 GENT 
Genk, 12.03.1997. 
Mijnheer de Deskundige, 
betreft : AJK/BOUTSEN/TIESTERSNMW /HAMAEL 
Uw ref. : EXPERTISE RECHTBANKVAN KOOPHANDEL 
TONGEREN 
N.a.v. de jongste bijeenkomst kan ik U, mede namens Mr. Jos 
DRIESSEN, navolgend samenvattend standpunt van A.J .K. 
mededelen: . · . 
1. A.J.K. heeft per factuur van 28.09.1979 een ondergrondse 
stockagetank verkocht aan partij BOUTSEN. 
Wanneer A.J.K. als producent een tank verkoopt weet zij 
principieel niet welk gebruik door de aankoper, meestal een 
installateur van centrale verwarming, van deze tank zal worden 
gemaakt en dus ook niet waar de tank zal worden ingegraven. 
In casu weet A.J .K. dat de tank aan partij TIESTERS werd 
geleverd door partij BOUTSEN omdat A.J . K. na het ontstaan van de 
lekkages als producent in de procedure werd betrokken. 
Eens de tank was aangekocht had partij BOUTSEN als aannemer 
niet alleen de opdracht de tank in goede staat af te leveren bij zijn 
klant maar hem· ook naar behoren te plaatsen: d.w.z. in een put die 
wordt aangevuld met zuivere zayel, dus zonder keien. steenslag of 
andere onzuiverheden, gezien dit op langere termijn perforaties kan 
veroorzaken van de waterdichte buitenmantel van de tank. 
Of deze tank dan al dan niet voorzien wordt van een aarding is 
volledig de keuze van de installateur van de centrale verwarmirtg of 
...._ _______ _, van de tank; bij ontstentenis van een aardingskoppeling op de tank is 
het vrij gebruikelijk één van de sluitbouten van het mangat te 
gebruiken als aanhechtingspunt voor een eventuele aardingskabeL 
2. De vraag stelt zich nu of het bestaan van een aardingskabel het 
probleem, zoals het zich heeft voorgedaan, zou hebben vermeden. 
De vraag stelt zich eveneens of de schade ook zou ontstaan zijn 
indien de tank een grotere plaatdikte zou hebben gehad. 
3. Wat de vraag m.b.t. de plaatdikte betreft stelde Professor MINNE 
op de vergadering van 09.01.1997 klaar en duidelijk ten overstaan van 
alle partijen dat de tank hoe dan ook en in ieder geval zou zijn gaan 
lekken, doch in een later stadium. 
4. Er dient benadrukt dat het op het ogenblik van de productie van de 
kwestieuze tank bij alle tankconstructeurs gebmikelijk was om voor 
tanks met een. diameter rond de 1500 mm plaat van 4 mm te 
gebruiken, en dit om kostprijsredenen. Het was dan ook logisch dat 
A.J .K. in de concurrentiële situatie genoodzaakt was om dezelîde 
goedkopere tankS (dan tanks met een wanddikte van 5 mm) aan te 
bieden. 
Daarbij dient rekening gehouden met de EURONORM 29-69 die 
een toelaatbare afwijking van de plaatdikte van 0,4 mm voorziet. 
Van het type tank dat bij partij TIESTERS terechtkwam werden er 
bijgevolg meerdere honderden, wellicht zelfs duizenden geleverd, en 
niet alleen door· A.J .K., die geen enkel probleem hebben opgeleverd. 
5. Er dient tevens benadrukt dat de plaat van de tank niet kan gaan 
roesten zonder dat er vooraf een beschadiging is ontstaan van de 
waterdichte buitenmantel van de tank, door de aanwezigheid van 
atbraaksteen, keien en andere harde materialen als grind; in casu 
bewijzen de foto's die werden gemaakt op het ogenblik van de 
ontgraving van de kwestieuze tank duidelijk dat dergelijke ongeschikte 
elementen in ruime mate aanwezig waren zodat dient gesteld dat de 
tank met onzuivere materialen werd ingegraven en toegedekt, hetgeen 
de uitsluitende verantwoordelijkheid meebrengt van partij BOUTSEN. 
6. Er is sprake van één niet correcte lasnaad, waarlangs zich een lek 
bevond in de wand van de tank (dus niet in de lasnaad!). 
Het is niet omdat een lasnaad plaatselijk een onvolledige 
doorlassing vertoont (zoals blijkt uit de röntgenfoto's) dat deze lasnaad 
ook lekt. 
Overigens legt de NBN -norm geen röntgenonderzoek op om de 
dichtheid te controleren maar een drukproef van 3 bar waterdruk, 
zoals bij iedere tank die door A.J.K. werd afgeleverd, en dus ook in 
casu gebeurde. 
In de NBN-norm is bovendien geen sprake van dat een volledige 
doorlassing ver�ist is. 
Nogmaals dient benadrukt dat niet enkel op bedoelde plaats een 
perforatie is vastgesteld maar dat er verschillende perforaties zijn, ook 
op plaatsen waar zich geen lasnaad in de buurt bevindt. 
CONCLUSIE: indien de tank bij partij TIESTERS was ingegraven in 
een zuiver bed van zand en met een aanvulling van zuivere zavel kan 
er met zekerheid worden gesteld dat de tank niet zou hebben gelekt. 
Enkel daar ligt �e oorzaak van de schade. · 
De wanddikte eJ;l een eventuele aarding zouden aan deze situatie niets 
hebben veranderd. 
Indien een vliegtuig neerstort door een fout van de piloot blijft deze 
fout doorslaggevend, zelfs indien het vliegtuig met enig gebrek behept 
is waardoor het later mogelijk ook in problemen zou zijn geraakt. 
Indien in casu het vliegtuig vervangen wordt door de kwestieuze tank 
kan men zelfs �et van enig significant gebrek gewagen dat tot een lek 
zou hebben kunnen leiden en is enkel de foute plaatsing oorzaak van 
de schade. 
Mogen wij U verzoeken met deze opmerkingen rekening te houden bij 
het opstellen van Uw verslag? 
Copie van huidig schrijven sturen wij aan alle betrokkenen. 
Met bijzondere hoogachting, 
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SMETS & WIRIX 
ADVOCATENASSOCIATIE 
Emiel SMETS 
Jules WIRIX 
Johan SMETS 
Hilde SMETS 
Christophe HERMANS 
ADVOCATEN 
TELEFOON 01 2·23.24.1 8 
TELEFAX 012-23.14.45 
Geachte Heer Deskundige, 
UW REF 3 512 MM/GV 
0 .  REF V . M . W . / TIESTERS 
3700 TONGEREN, 5 maart 1997 
VLASMARKT 1 1  
Professor W .  D E  BREUCK 
Krij gslaan 281 
9000 GENT 
INDEktiMEN ; .. DJ . .  �U37 . ..1SSZ .... . 
TER KENNISGEVING -: ..................... . 
TER BEHANDEUNG : ..••..................... 
JW/AF 
U zult inmiddels het schrijven ontvangen hebben, uitgaande van Mr . 
Budé van 13 . 2 . 97 .  
Ik meen dat de bemerkingen hierin geformuleerd over de onoordeel­
kundige inplanting van de waterwinning terzake niet dienend zijn. 
Het al dan niet oordeelkundig inplanten van de waterwinning 
behoort duidelijk niet tot de opdracht die U van de Rechtbank ontving . 
Volledigheidshalve kan ik U meedelen dat de waterwinning van 
Eisden in 1959 werd aangelegd in een groen gebied en geenszins in een 
volledig bebouwd gebied. 
De stookolietanks van Tiestere zijn slechts j aren later geplaatst .  
Ik hield eraan U ,  enkel volledigheidshalve , hiervan op de hoogte 
te brengen . 
KANTOORREKENING 
735-3391 892-81 
784-520561 9-43 
630-2200045-4 7 
Raadpleging na afspraak 
Met de meeste hoogachting, 
J .  Wirix. 
DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-5 5 5 1 045-52 
630-2250045-92 
ADVOCATENKANTOoR 
NU LENS 
KUMPEN 
VANDEPUT 
V ANDECASTEELE 
Johall 
René 
Marc 
Dirk 
GYMZA 
BIELEN 
i 
Regi11a 
Clzristophe 
.' · ·  · :  
O.Ref. 
U.Ref. 
2037/1 
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INGEKOMtfj ; · · · ·tt·j··--ft3-··1S97· · ·  
TER KENNISGEVING : ..................... . 
'�. J (\ .. TER SEHANDEUNG : ...... r..Jl,�\#U . 
UITGEVnF.ql) � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Rijksuniversiteit Gent 
t:a. v. Prof. W. De Breuck 
Krijgslaan. 281 
9000 GENT 
HAMAEL/VLAAMSE MAATSCHAP .  VOOR WATERVOORZIENING/GV 
Hasselt, 28 februari 1997 
Geachte Heer Gerechtsdeskundige, 
Gt!achre Heer Profes sor, 
Als bijlage vindt u afschrift van het schrij ven dat door architekt 
COOREMAN werd gericht aan mijn kantoor met bijlagen en dat u 
zal willen aanzien als opmerkingen op uw verslag. 
Met de meeste hoogachting, 
D. Vandecas� ' 
I 
;·· � ,' �) / �  . 
I 
I 
architekten en ingenieursbur..EèamtJGUi�aCQQiij:HilJaril bvba 
a.  de beulelaan 32 9240 zele 
btw BE 429.696.142 
rek 293·0271801·62 
tel. 052·45 09 04 
Zele, 25 februari 1 997 
fax 052·45 08 5 1  
Aan Meester Vandecasteele 
A dv o katenkantoor 
Leopoldplein 8 
3500 Hasselt 
Betreft Hamael/Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening 
Deskundigen onderzoek stookolielek te Eisden 
AR 87/KH/1 6 - AR87/KH/21 - AR87/KH/27 
Geachte Meester, 
1 .  Mijn vragen lijst dd 1 1 /02/97 
Professor De Francq heeft deze beantwoord in ZIJn schrijven dd 1 7/2/97 
zie bijlage. 
2. schrijven van Meester Budé : 
Hierin poogt deze partij aan te tonen dat de schade is  ontstaan als gevolg 
van lekstromen. 
Ook dit dokument werd voorgelegd aan de cel corrosie van de universiteit 
van Gent. 
Deze zijn zeer formeel 
1 .  de omschreven vorm van de gaten geven geen éénduidigheid met 
� ·  betrekking tot de oorzaak van de corrosie. 
2. Te meer wordt zeer duidelijk gesteld dat er geen lekstroom kan zijn via 
de tank zolang hij bekleed is. Op dat ogenblik is de weerstand van de tank 
zonder twijfel veel groter dan van de aarding op de installatie cv. 
Met andere woorden is de logica (met betrekking tot het bestaan van 
lekstromen met v olledige onbeschadigde bekleding) opgebouwd in het 
schrijven van Meester B udé, totaal ongegrond en fout. 
Copie van het antwoord van professor De Francq wordt m bijlage 
toegev oegd . 
printdatum 25-02- 1 997 pa_g nr 1 
•. 
verslag Cooreman (partij Hamae1 
.. 
3 .  De installatie cv is geaard en daarmede ook de tank. Dit blijkt uit het 
attest afgeleverd door het keuringsorganisme O.C.B.  uit Antwerpen, zonder 
welk er geen aansluiting kon worden gegeven op het elektriciteitsnet. 
Met andere woorden is er geen sprake meer mogelijk van ontbreken van 
aarding, gezien deze in werkelijkheid bestaat. En dit vanwege het feit dat 
de leiding in koper een geleider vormt tussen de aarding op de install atie 
en de tank. 
4. Het lijkt met toch nuttig te blijven onderstrepen dat de aarding op geen 
enkele wijze de bedoeling heeft corrosie tegen te gaan. Deze uitspraak is  
volledig conform aan de n ormen en reglementering terzake. 
In andere woorden kan er, gekoppeld aan de aardingsproblematiek, enkel 
corrosie ontstaan voor zover de bekleding ontoereikend is. In dat geval 
ontstaat er corrosie. 
Die corrosie kan versneld worden door aanwezigheid van lekstromen. Een 
aarding kan dan een vertragende rol spelen. Kan deze echter niet 
tegen h o u d e n .  
Tot n u  toe kan niemand met zekerheid stellen dat er lekstromen zijn.  Er Is 
veel meer kans dat er geen lekstromen zijn.  
Er is  geen enkel oorzakelijk verband aan te tonen tussen de aan- of 
afwezigheid van een aarding en corrosie. 
5. Indien de grond van die aard zou blijken te zijn dat volgens de 
VLAREM IJ reglementerin g  een kathodische bescherming noodzakelijk is ,  
dan is  dit de verantwoordelijkheid van de plaatser van de tank. 
6. Het i s  betreurenswaardig dat bij de expertise geen meting werd gedaan 
van aanwezi ghei d lekstroom, noch van aanwezigheid aarding op de 
installatie cv.  Dat zou veel leed en kosten bespaard hebben . Ik trek er de 
aandacht op dat wij reeds van in het begin gevraagd hebben de 
lekstromen te l aten opmeten. 
7 .besluit : 
Ik meen hiermede voldoende te hebben aangetoond dat de aarding 
(waarvan sprake) geen oorzakelijke invloed kan hebben op de 
vastgestelde fenomenen, en dat de aangehaalde (niet bewezen) 
lekstromen (voor het weinig waarschij nlijk geval dat die zouden bestaan) 
enkel een versnellende invloed kunne op 
c orros1eproces .  
Met de meeste hoogachting en 
in bijlage : - antwoord 
- antwoord B udé. 
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Subject: Lek in stookolietank 
Geachte Heer Cooreman, 
Bijliggend stuur ik U een draft van ons antwoord op Uw schrijven van 1 1 .02.97. 
Kan U mij laten weten of deze antwoorden voldoende duidelijk zijn, ofwel of er eventueel nog 
aanvullingen aan het verslag moeten worden !;langebracht? 
Universiteit Gent 
<;,.,. p:g, ......... ; .... ......... - ..... . . ..... - · - .- - - -
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Antwoord op de vragen betreffende de zaak HANIAEL I Vlaamse Maatschappij voor 
\Vatervoorziening voor het 
Architecten en Ingenieursbureau Louis Cooreman 
Ons dossier nr: JD/05/170297/C.C. 
1. Probleem: 
Op vraag van de Heer Cooreman L. Architecten en Ingenieursbureau Louis Cooreman te Zele 
heeft ondergetekende een vragenlijst doorgenomen en hierop de onderstaande antwoorden 
geformuleerd. 
. 
. 
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2. Antwoorden: 
Vraag 1 .  
Indien er zich geen lekstromen, noch zwerfstromen voordoen, kortom indien er zich geen enkele 
elektrische beïnvloeding voordoet van buiten uit, dan moet de corrosie worden bestempeld als 
bodemco1Tosie. Deze corrosie wordt veroorzaakt door elektrochemische reacties die zich 
voordoen tussen de bodem zelf en het staal van de opslagtank. De bodem zelf kan zeer corrosief 
zijn ingevolge de aanwezigheid van vocht, zuurstof, comaminerende stoffen, opgeloste. zouten 
enz. en tot snelle perforatie van de tankwand leiden. Gegevens hieromtrent, meer bepaald omtrent 
de corrosiviteit van de bodem en de al dan niet verplichting tot het plaatsen van een Kathodische 
Bescherming worden aangegeven in VLARE� II, Afdeling IV, bijlage 5, Hoofdstuk IV . 
Vraag 2. 1 .  
Het plaatsen van een aarding is bedoeld om elektrische installaties te beveiligen en niet om 
corrosie te bestrijden. 
Een aarding moet eventuele lekstromen van elektrische circuits van een gebouw naar de bodem 
afleiden. 
Indien de brander en pompen van de mazoutketel niet zouden zijn geaard, dan kan eventueel een 
lekstroom via de aan- en afvoerleidingen naar de opslagtank en verder naar de aarde worden 
overgebracht. 
Indien in dit geval een aarding op de tank is geplaatst en indien de coating die op de tank is 
aangebracht totaal onbeschadigd is, met andere woorden indien er zich geen porositeiten in deze 
coating voordoen, dan is de eigenweerstand van de tank te groot om geleiding naar de grond te 
verzekeren en zal de stroomafleiding gebeuren door de aarding. Van zodra de coating is 
beschadigd, of bepaalde plaatsen van de tank niet zijn voorzien van een coating, dan staan de 
J tank en de aarding als parallelle geleiders geschakeld, en zal de stroomafleiding gebeuren, zowel 
langs de aarding als langs de tank zelf. In welke mate de stroom zich over de twee geleiders zal 
verdelen zal afnangen van de overgangsweerstand van het metaal naar de bodem. Zowel het 
metaal van de aarding als het metaal van de tank zal door deze stroomgeleiding echter versneld 
corroderen . 
.:\1en moet er dus van uit gaan dat indien de tankcoating was beschadigd vóór de plaatsing van 
de tank, het corrosiefenomeen niet kon worden vermeden ook niet door het plaatsen van een 
aarding. 
Vraag 2.2. 
Uit het bovenstaande volgt dat, indien de stroom wordt verdeeld over de twee geleiders, de totale 
hoeveelheid metaal die oplost bij een gegeven stroom uiteraard ook over de twee geleiders wordt 
verdeeld en dat de aancastingssnelheid van het metaal van de tank kleiner zal zijn dan wanneer 
er geen aarding aanwezig is. Het is evenwel zo dat de perforatiesnelheid van de tank wel kan 
worden vertraagd, doch dat er vroeg of laat toch lekken zouden opgetreden zijn. 
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Vraag 3.1 .  
Noch in de norm I\13N 103 001 noch in de norm Ï\I'BN 103 003 is er sprake van dat er  een aarding 
zou moeten aangebracht worden aan de tank. 
De enige vermelding van aarding komt voor in de norm NBN I03 001 waar onder paragraaf 3.1 0.  
en in een tekening wordt vermeld dat er aan de mangatring een platijzer wordt bevestigd waarin 
een gat is voorzien voor de bevestiging van een Kathodische Beschermingskabel of aarding. 
Zoals er evenmin in deze norm sprake is van een verplichte Kathodische Bescherming, zo is er 
evenmin sprake van een vewlicbte aarding. 
Vraag 3.2. 
Het aarden van een stookolietank heeft op het gebied van korrosiebescherming geen enkele 
waarde. Indien korrosie door een aarding zou kunnen worden vermeden worden dan zou men 
geen inspanning moeten leveren om in kritische gevallen van grote bodemcorrosiviteit een 
Kathodische Bescherming te plaatsen. 
Vraag 4. 
Het plaatsen van een aarding heeft vooral belang op het gebied van veiligheid en niet op het 
gebied van corrosiebescherming, waarvoor de aarding niet het doel is. In de VLAREM ll 
bepalingen voor wat de bodemcorrosiviteit betreft en de bescherming van ondergrondse 
opslagtanks, wordt het element u aarding u helemaal niet vermeld en deze is ook geen parameter 
om de risico's voor corrosie te berekenen. 
Vraag 5. 
Hierop kan heel duidelijk geantwoord worden dat indien de bekleding onbeschadigd was 
gebleven er zich geen corrosie zou hebben voorgedaan, met of zonder aarding. 
GF.:\T 
Vraag 6. 
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Het al dan niet plaatsen van de aarding heeft zeker geen oorzakelijke rol gespeeld. Het niet 
plaatsen van de aarding kan ten hoogste een versnellend effect hebben gehad op het 
corrosieproces, doch is er geen oorzaak van. 
Gent, 17 februari 1997 
.4u �\ 
Betreft · :  Hamaei/Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening 
Deskundigen onderzoek stookolielek te Eisden 
AR 87/KH/1 6 - AR87/KH/21 - AR87/KH/27 
vragen l ij st d d  1 1 /2/97 : 
1 .  Indien men er van uitgaat de er geen lekstromen noch 
zwerstromen aanwezig zijn,  hoe zou U dan de opgetreden corrosie 
benoemen en welke is naar uw mening de direkte oorzaak van de 
c orrosie .  
2. 1 .  zou de vastgestelde roestvorming zijn vermeden indien er een 
aarding zou zijn geplaatst aan bij de aanvang der werken. ? 
2.2 . zou er enige invloed geweest zijn op het schadeverschijnsel 
indien er een aarding was geplaatst. ? 
3 . 1  de norm NBN !03 -002 dd j u  1i 8 1  behandelt onder meer in art 5 .  8 
de aarding. Meent U dat deze norm oplegt dat de installateur een 
equipotentiale aarding moet plaatsen op · de tank ? 
3 .2 Meent U dat het noodzakelijk is dat een stookolietank (in normale 
omgeving) geaard wordt ? Indien ja, welk doel beoogt men . hier dan 
bij ? Welke vorm van schade wil men hiermede dan vermijden ? 
3.3 wanneer i k  de norm nalees merk ik dat men spreekt van het 
aarden van de leidingen. Niet over de aarding van de tank. Heb ik het 
juist voor ? 
4.  Heeft de plaats van de aarding (namelijk direkt op de tank, of op 
de toevoerleiding die naar de tank loopt) een belang ? 
5 .  Zou er naar uw mening dergelijke korrosie zijn ontstaan indien de 
asfalt bekledin g  intakt was gebleven en dat er dus geen direkt 
' 
,_ \. ... , 
··. 
kontakt zou zijn geweest met de (natte) grond ? (; 5 . 1  i n  de veronderstelling geen aarding 
5.2 in de verondersteiiing wel aarding 
6 .  besluitende vraag : heeft het niet plaatsen van een aarding in deze 
situatie een oorzakelijke rol gespeeld in het lekken van de tank ? 
Opgemaakt door ir-arch L Cooreman. 
VL.. '  l 
Prof. Dr. ir. J. Defrancq 
Tel: 32 09 2643264 
Fa.'t: 32 09 2237326 
Geachte Heer Cooreman, 
Cel Corrosie 
b.v.b.a. COOREMAN LOUIS 
att. De Heer COOREMA.'\l 
A. De Beulelaan 32 
9240 ZELE 
Gent, 19 februari 1997 
Hierbij stuur ik U mijn opmerkingen in verband met de brief van Meester Budé. 
De term " galvanische corrosie " gebruikt door Vinçotte is inderdaad nogal betwistbaar en zeker niet 
gebruikelijk. 
4....: .. / Om alles op een rijtje te zetten kunnen volgende definities worden gegeven: 
Corrosie is die reactie waarbij metalen van hun atomaire naar hun ionaire toestand worden omgezet 
en dus door een oxidans worden geoxideerd. De aldus gevormde ionen kunnen zeer goed oplosbaar 
zijn in het medium dat de corrosie veroorzaakt, en dan corrodeert het metaal vrij snel. Vormen de 
ionen slecht oplosbare verbindingen met anionen uit de oplossing of met zuurstof dan kan op het 
metaal een beschermende laag ontstaan die de verdere corrosie afremt. 
Roest ontstaat als geval� van de con·osiereactie van ijzer, omdat de opgeloste ijzerionen naar 
driewaardig ijzer wordc;n geoxydeerd, dat met de hydroxylionen uit de oplossing een zeer slecht 
oplosbare en roest gekleurde verbinding vormt. Vandaar de term roesten. 
Roesten is dus niet een of andere vorm van aantasting, terwijl corrosie alle andere vannen van 
aantasting zou verzamelen. 
:l', ·- -
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Subject: Lek in stookolietank 
l i l l i l  
Geachte Heer Cooreman, 
Bijliggend stuur ik U mijn antwoord op de brief die U mij gisteren doorstuurde van Meester 
Budé. 
:-·· · 
Kan 'C laten weten of deze antwoorden voldoende duidelijk zijn en of er eventueel nog 
aanvullingen of verbeteringen moeten aangebarcht worden? 
met vriendelijke groeten, 
Universiteit Gent 
Sir.t-Pietersnieuwstraat 41, B-9000 GENT (Belgiwn) 
f 
I • 
i 
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Het moet duidelijk zijn dat de door Vinçotte opgesomde kenmerken ( kratervorming met brede basis 
en niet geroeste randen )geen typisch gevolg zijn van corrosie door lekstroom. Lekstromen zullen 
inderdaad resulteren in een aantasting die de aangegeven kenmerken vertoont, doch ook corrosie als 
gevolg van andere oorzaken kan deze kenmerken opleveren. De kenmerken zijn dus a-typisch. 
Het is inderdaad onbegrijpelijk waarom niet eerst werd nagezien of er lekstromen aanwezig waren, 
vermits dit een zeer eenvoudige meting is die kon worden uitgevoerd zolang de tank in de grond was 
geplaatst. 
Het is evenmin begrijpelijk dat er nergens in het verslag vermeld staat of de C.V. Installatie ( ketel, 
brander enz. ) geaard is, vermits men er dan redelijker wijze kan van uit gaan dat er geen lekstromen 
: C naar de tank kunnen ontstaat. 
Indien de oorspronkelijke installatie nog bestaat, dan zou men zelfs heden nog kunnen nazien of er 
lekstromen aanwezig zijn, door de uitgang van de mazoutleidingen via een ampèremeter aan te sluiten 
op een stalen pin die in de grond wordt gebracht. 
Corrosie is inderdaad mogelijk indien de bekleding verdwenen is, doch lekstromen zijn niet 
noodzakelijk om corrosie te veroorzaken zoals verkeerdelijk uit de tekst volgt. 
Corrosie ontstaat ook zonder lekstromen ingevolge de aanwezigheid van water in de grond en van 
opgeloste zuurstof ( soms ook de aanwezigheid van zuren ) en kan worden versterkt door de 
aanwezigheid van opgeloste zouten. 
De bewering als zou de roest slechts ontstaan nadat het lek is opgetreden is volledig verkeerd om de 
\ redenen die hoger zijn aangegeven ( oplosbaarheid van de reactieprodukten gevormd als gevolg van 
het corrosieproces ) 
De '' niet geroeste randen " zoals aangegeven in het verslag Vinçotte hebben dus niets te maken met 
het feit dat het lek reeds zou ontstaan zijn vooraleer èié ro�st wordt gevormd. 
Het staat dus helemaal niet vast dat de corrosie door lekstromen zou zijn ontstaan . 
Het is inderdaad zo dat er in de norm NBN !03 002 nergens sprake is van het aanbrengen van een 
aarding. 
Bovendien, zoals reeds eerder aangetoond, zou zelfs het aanbrengen van een aarding de corrosie van 
de tank niet hebben verhinderd indien de bekleding voorafgaandelijk was beschadigd. Men kan er van 
uit gaan dat deze aarding, tot ze zelf zou zijn opgelost door de lekstroom, de corrosie van de tank ten 
hoogste zou kunnen vertragen. 
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Dat de C.V. ketel zelf wordt geaard lijkt mij de evidentie zelf, doch indien de C.V.- ketel is geaard, 
dan is ook de tank geaard, vennits men kan aannemen dat de leidingen van de C.V. ketel naar de tank 
voor een perfecte geleiding zorgen. 
Dat er in een later stadium roestvorming zou zijn opgetreden ter hoogte van de pittings is duidelijk, 
doch dit hoeft niet het gevolg te zijn van voorafgaanclelijke lekken. Roestvorming is een gevolg van 
corrosie en de corrosie doet zich voor zonder dat er lekken in de tank moeten aanwezig zijn. 
Het is volledig verkeerd te denken dat de beschadiging van de bekleding geen oorzakelijk verband 
zou vertonen met de schade. ( 
De beschadiging van de bekleding is precies wel · de oorzaak van de schade zowel indien er 
lekstromen zouden geweest zijn, als indien er geen lekstromen zouden geweest zijn. 
De wanddikte van de staalplaat kan alleen een rol spelen in de tijd nodige m tot lekkage te leiden en 
heeft geen andere impact op het corrosieproces. 
Vele ondergrondse tanken werden reeds kort na de tweede Wereldoorlog geplaatst en alhoewel er ook 
heel wat van deze tanken lekken hebben venoond, dient toch gesteld dat er blijkbaar ook heel wat nog 
tanken in goede conditie zijn. Ikzelf beschik over een ondergrondse tank die reeds meer dan dertig 
jaar terug werd geplaatst en waarin zich nog steeds geen lekken voordoen. 
Ik hoop U hiermede van dienst te zijn geweest en blijf uiteraard tot elke verdere toelichting bereid, 
met vriendelijke groeten, 
Prof. Dr. Ir. J. Defrancq 
l 
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HAHAEL/VLAAMSE MAATSCHAP. VOOR WATERVOORZIENINGlab 
Hasselt, 25 februari 1997 
Geachte Heer Gerechtsdeskundige, 
Geachte Heer Professor, 
Van ingenieur Cooremans - technisch-raadsman van mijn cliënt - zal 
thans op korte termijn een aantal vaststellingen en besluiten kunnen 
verwacht worden vanwege het laboratorium aan de Rijksuniversiteit 
Gent . 
Inmiddels heeft mijn cliënt ook nogmaals navraag gedaan. 
Het is namelijk zo dat op het ogenblik van de plaatsing, elke nieuw 
gebouwde woning voorzien was van een centrale verwarming 
verplicht aan een controle moest onderworpen worden en dit 
waarschijnlijk omwille van de aanwezigheid van een hoogspannings-
transfo in de brander. 
· 
Deze keuring gebeurde door de firma O.C.B. uit Antwerpen en die 
een concurrent is van A.LB. - Vinçotte. 
De installatie werd aan een controle onderworpen en ook aan de 
aarding van de centrale verwarming werd veel aandacht besteed. 
Deze moest voldoen aan de toen geldende normen. 
Na goedkeuring werd een attest afgeleverd dat aan de electriciteits­
maatschappij kon overlegd worden en waarna men aansluiting 
verkreeg op het electriciteitsnet. 
.( � .. . 
Mijn cliënt heeft contact opgenomen m et O.C.B. - de keurder was 
de heer Eddy Goormans - en deze bevestigt dat er van lekstromen in 
dit geval geen sprake kan zijn. 
Dit is uiteraard weeral een belangrijk element m de discussie 
omtrent de aarding. 
Met de meeste hoogachting, 
D. Vandecasteele 
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BOUTSEN/TIESTERS/NMDW I AJK (02003/6) 
U.Ref. : 
Geachte Heer Deskundige, 
Gevolggevend aan de afspraken die werden gemaakt tijdens de bijeenkomst die plaatsvond 
te Maasmechelen aanvang januari, laat ik U hierbij de opmerkingen geworden die de 
technische raadsman van mijn cliënt mij heeft laten geworden naar aanleiding van uw 
diverse verslagen. 
Allereerst wens ik toch · nog eens te benadrukken dat ik namens cliënt alle voorbehoud 
wens te formuleren omtrent de gevolgde werkwijze van de expertise. 
Het tegensprekelijk karakter van de expertise wordt niet bereikt door achteraf - als de 
•. deskundige reeds conclusies heeft getroffen - partijen uit te nodigen hun opmerkingen 
mondeling en schriftelijk te formuleren. 
Uit de verdere commentaar van d� door ons geraadpleegde expert-ingenieur zal blijken 
dat de eerste vaststellingen aan de tank van kapitaal belang zijn geweest. 
Dit heeft prof. Minne m.i. impliciet toegegeven door tijdens de mondelinge uiteenzetting 
van 9 januari geconfronteerd met de opmerkingen van partijen te stellen dat 11het in ·feite 
nu niet meer mogelijk is te bepalen wie van de betrokken partijen aansprakelijk is en voor 
welk aandeer' . 
Het feit dat reeds driemaal een andere verdeelsleutel van de verantwoordelijkheid wordt 
voorgesteld, is hier ook een bewijs van. 
Het is echter niet omdat aan 3 partijen een ��onzorgvuldigheid" of een 11fout" kan 
verweten worden, dat deze fout of onzorgvuldigheid ook oorzaak of mede-oorzaak is van 
het uiteindelijk defect. 
9..\NKRELATIES t\ a .!53-.: : 235G l -:!.: 
D e  door ons geraadpleegde expert-ingenieur stelde dat er in de vaststelling "Vincotte" wel 
verwarring wordt geschapen door de term " galvanisch co rrossie" te gebruiken en al gauw 
doo r partijen wordt vertaald in " roestvorming" .  
D e  term " roest" wordt gebruikt voor de oxydatie, en ontstaat voor invloed van zuurstof 
en versnelt in een vochtige atmo sfeer, regen, zout, zure grond, enz. 
D e  term " corrossie'' is een verzamelnaam voor de andere verschijnselen waarbij materiaal 
verdwijnt met eventueel lekken of gaten tot gevolg. 
Wij menen aan de hand van het verslag "Vincotte" tot een conclusie te moeten omen dat 
in de zaak die thans het voorwerp uitmaakt van uw verslag alleen de term " corrossie" van 
toepassing is. 
In het verslag Vincotte van 09.10.1987, pag. 2 staat letterlijk : 
". . .  wordt ook op niet gedeukte delen in grote aantallen pittings vastgesteld . . . ze 
hebben telkens een lcaraktervorm met brede basis en hun randen zi;n NIET 
geroest. " 
Deze vaststelling werd gedaan in opdracht van de gerechtsdeskundige onmiddellijk na de 
opg raving. 
Wanneer prof. Minne later de tank zal inspecteren, zal hij w aarschijnlijk wel reeds roest 
hebben vastgesteld daar op dat ogenblik de tank reeds enige tijd was blootgesteld aan alle 
weersomstandigheden en was de bekleding op plaatsen weggenomen om het onderzoek te 
vergemakkelijken. 
De opgesomde kenmerken (kratervonn met brede basis en niet geroeste randen) zijn 
typisch voor corrossie tengevolge van een lekstroom. 
Al heeft de toenmalige-deskundige van Vincotte nagelaten de lekstroom te meten, toch 
blijkt uit zijn bevindingen dat er geen sprake was van roest. 
Een com binatie van roest en corrossie is mogelijk als de bekleding verdwenen is. In 
geval van een lekstroom , zoekt deze de weg van de minste weerstand, bijvoorbeeld waar 
de bekleding het dunst is door samendrukking of beschadiging. 
Zodra een lek ontstaat, zal de tankvloeistof de bek leding oplossen en komt het metaal 
recht streeks met grondvo cht of zure bodem in aanraking. Het zal bijgevolg ook roesten 
op de klassieke wijze. 
Het verslag Vincotte spreekt echter van "niet g eroeste randen" zodat men m ag aannemen 
dat dit stadium nog niet bereikt werd. 
Zo omtrent de vaststellingen van de deskundige van Vincotte enige betwisting zou 
bestaan, dient deze desk undige hierover ge-ïnterpelleerd te worden! 
. . 
Indien het derhalve vaststaat uit de eerste vaststellingen dat men hier te maken heeft met 
de corrossie tengevolge van een lekstroom, stelt zich de vraag wie hiervoor verantwoor­
delijk is! 
Tijdens de bespreken van 9 januari 11. werd reeds opgemerkt dat in het voorverslag de 
deskundige uitgaat van een verkeerde norm. 
De tank moest dienen om stookolie voor de verwarming in op te slaan. 
Het vlampunt voor stookolie ligt hoger dan 55°C. Dit betekent dat bijvoorbeeld bij het 
vullen van de tank niet zulk ontvlambare gassen vrijkomen dat er reeds een vlam zou 
ontstaan bij een ontsteking van minder dan 55°C. 
Het gevolg hiervan is dat norm 03-002 van toepassing is, met als logische consequentie 
dat de plaatser van de tank geen aarding moet aanbrengen (de norm 03-003 die in het 
voorverslag wordt vermeld vereist dit wel maar is dan ook van toepassing op recipiënten 
voor vloeistoffen die veel lichter ontvlambaar zijn) . 
Terloops dien nog opgemerkt te worden dat deze norm op het ogenblik van de plaatsing 
van de tank nog niet bestond! 
Wanneer nadien de installateur van de centrale verwarming, zijnde een elektrische 
installatie, deze installatie aansluit op de tank, dient hij of zijn elektricien wel te voorzien 
in een aarding. 
Ofwel gebeurt dit aan de installatie zelf, ofwel op de plaats waar de aanvoerleiding 
gekoppeld is aan de tank. 
Dit vindt men niet terug in een norm maar in de voorschriften die reeds in de vijftiger 
jaren bekend waren bij iedere elektrieker en later in herwerkte vorm werden gepubliceerd 
als A.R.E.I. (Algemeen regelement op de elektrische installaties) (KB van 10 maart 
1981) . 
Hieruit moet worden afgeleid dat alleen de installateur van de centrale EN/OF de 
elektrieker die deze installatie heeft aangesloten op het stroomnet verantwoordelijk is voor 
corrossie tengevolge van lekstroom aan de tank. 
Wat betreft de verantwoordelijkheid die ten laste wordt gelegd van partij Boutsen 
ingevolge het 110nvak:kundig11 plaatsen van de tank, wensen wij op te merken dat : 
uit hetgeen hierboven uiteengezet is weliswaar zou kunnen afgeleid worden dat in 
een later stadium waarschijnlijk roestvorming zou zijn opgetreden ter hoogte van 
die pittings die gelokaliseerd waren op plaatsen waar de bekleding dus was, doch 
dat dit op het ogenblik dat het schadegeval zich voordeed, nog niet het geval was. 
r 
De indeukingen in de bekleding en op één plaats ook van de tankwand tengevolge 
van aanwezige stenen in de bedding, hadden derhalve geen enkel oorzakelijk 
verband met de schade en kunnen derhalve geen aanleiding geven tot enige 
verantwoordelijkheid in hoofde van dhr. Boutsen. 
Ook hier dient benadrukt dat op het ogenblik van de plaàtsing van de tank, de norm 
m.b.t. de samenstelling van de bedding nog niet bestond. 
De heer Boutsen betwist formeel dat op dat ogenblik reeds ''regels van vakmanschap" in 
die zin bestonden. 
Bepalingen in die zin in lastenboeken van dit tijd zijn cliënt niet bekend. 
Daarbij komt nog dat de tank werd gelegd zonder enig lastenboek zonder toezicht en de 
aanvulgrond door de gebroeders Tiesters zelf is aangevoerd geworden. 
Er was op de werf helemaal geen zand aanwezig. 
Voor zover de "onoordeelkundige plaatsing" van de tank ingevolge aanwezigheid van 
stenen in de bedding, oorzaak zou kunnen zijn van de opgetreden beschadiging, quod 
non, dient de opdrachtgever toch ook een deel van de verantwoordelijkheid te dragen. 
Het komt tenslotte aan de deskundige toe om te beoordelen of het gebruik van een dunne 
wand van de tank, (mede-)oorzaak is geweest van het schadegeval. 
Naar ons oordeel is dit wel het geval nu de dikte van de wand toch in rechtstreeks 
oorzakelijk verband staat met de schade. 
Als de wand dikker was geweest, had de schade zich waarschijnlijk ook wel voorgedaan 
maar dan op een veel later tijdstip. 
Hierbij stelt zich de vraag was de normale levensduur is van een dergelijke tank en welke 
voorzorgen een eigenaar dien te nemen voor het onderhoud en de controle ervan, wetende 
' dat zijn tank in een waterwinningsgebied ligt. 
Niettegenstaande de waterwinning aldaar reeds sedert meerderen tientallen jaren gevestigd 
is, bestaan er blijkbaar geen aan het publiek bekende normen die hun worden opgelegd 
wanneer zij een dergelijk gebied gaan bouwen. 
Nu het tot uw opdracht behoort de verdeling van de verantwoordelijkheid te bepalen, 
dient ook deze van de eisende partij, de V.W.M. , vermeld te worden. 
Het zou bij niemand opkomen om een geluidstudio te vestigen langs een drukke straat of 
midden in een stand en dan later de omwonenden te dagvaarden in schadevergoeding 
wegens geluidshinder. 
In feite is het aanleggen van een waterwinning onder een volledig bebouwd gebied 
(Eisden is steeds een mijngemeente geweest waar vele mensen woonden) . 
De permanente controle van haar installaties en van de waterwinning in een dergelijk 
gebied is inherent aan de vestigingsplaats die men gekozen heeft. 
Er zijn reeds op diverse plaatsen in de onmiddellijk omgeving lekken in tanks vastgesteld 
en in de toekomst zal dit zeker toenemen. 
Het kan toch niet dat bewoners, installateurs, enz. telkens aansprakelijk worden gesteld 
voor de onoordeelkundige inplanting van de waterwinning. 
Wie in gebieden waar mijnverzakkingen mogelijk waren, ging bouwen, kon gratis 
aanspraak maken op bewapeningsijzer, enz. van de steenkoolmijnen. 
Men had mits subsidiëring aan de bewoners van een waterwinningsgebied kunnen 
opleggen om hun mazouttanken in een gemetSelde kelder te leggen. 
Dat men dit niet gedaan heeft, kan toch niet uitsluitend ten laste van de bewoners worden 
gelegd! 
Mogen wij U verzoeken met deze opmerkingen te willen rekening houdend in uw 
navolgend verslag. 
Kopie aan mijn achtbare tegenstrevers. 
Met de meeste hoogachting, 
-= "'� � lvo Budé �-� 
-· .. 
ADVOCATENKANTOOR 
NU LENS 
KUMPEN 
VANDEP UT 
Johan 
René � 
Marc · 
Dirk V ANDECASTEELE 
GYMZA Regina 
C lzristophe BIELEN 
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HAMAEL/VLAAMSE MAATSCHAP. VOOR WATERVOORZIENI NG/cv 
U . Ret . 
Hasselt, 12 februari 199ï 
Gc:achte Heer Gerechtsdeskundige, 
Geachte Heer Professor, 
Navolgende · vraagstellingen worden door ons overlegd aan Prof. 
Od"rank.. die belootäe om de antwoorden over te maken ten laatste 
in de loop van volgende week. 
Ik verzoek u vriendelijk om desbetreffend emg geduld te willen 
uitoefenen. 
In ieder geval is het nuttig om deze vragen in het kader van dit 
deskundig onderzoek te stellen en te behandelen : 
I . Indien men er van uitgaat dat er geen lekstromen noch 
zwerslromen aanwezig zijn, hoe zou u dan de opgetreden 
t:orrosie benoemen en welke is naar uw mening de direkte 
� )( H-zaak van de corrosie. 
2 . 1  
3 . 1  
Zou de vastgestelde roestvorming zijn vem1eden indien er een 
aarding zou zijn geplaatst bij de aanvang der werken ? 
Zou er enige invloed geweest zijn op het schadeverschijns-el 
indien er een aarding was geplaatst ? 
De norm NBN 103-002 dd. juli 8 1  behandelt onder meer in art. 
5 . 8 de aarding. Meent u dat deze norm oplegt dat de 
installateur een equipotentiale aarding moet plaatsen op de 
rank ? 
., Î ..) . _  
.., ... ..) . ..) 
4 .  
5 .  
5 .  I 
- Î ) . _  
6 .  
Meent u dat het noodzakelijk Is dat een stookolietank (in 
normale omgeving) geaard wordt '? Indien ja, welk doel beoogt 
men hier dan bij ·> Welke vorm van schade wil men hiermede 
dan vermijden ? 
Wanneer ik de norm nalees, merk ik dat men spreekt van het 
aarden van de leidingen. Niet over de aarding van de tank. 
l-leb ik het juist voor ? 
Heeft de plaats van de aarding (nl. direkt op de tank, of op de 
roevoerleiding die naar de tank loopt) een belang ? 
/.ou er naar mv mening dergelijke corrosie zUn ontstaan indien 
de asfalt bekleding intakt was gebleven en dat er dus geen 
direkt contact zou zijn geweest met de (natte) grond ? 
I n  de veronderstelling geen aarding 
I n  de veronderstelling wel aarding 
Besluitende vraag : heeft het niet plaatsen van een aarding in 
deze situatie een oorzakelijke rol gespeeld in het lekken van de 
1ank '? 
Misschien is het nuttig ook deze vragen aan de deskundige te stellen. 
Indien u dit niet wenselijk acht. meen ik dat het nuttig zou zijn van 
de deskundige te vernemen : 
l .  Wdke vorm van aarding diem iedere plaatser verplicht te 
plaatsen ? 
., 
... ·' -
· \':tar dient desgevallend deze aarding te worden geplaatst ? 
:\an wie komt het toe een tank te aarden : de installateur van 
dt.: tank of een derde ? 
4 .  Aan wie komt het toe de leidingen te aarden de installateur 
van de leidingen of een derde ? 
\. 
·--
5 .  \V as de tank ingeplant op een plaats waarover er 
wagens/camions konden rijden ? 
6 .  \Vie i s  e r  desgevallend verantwoordelijk voor de inplanting van 
de tank op het terrein ? en verantwoordelijk voor het 
1 werrijden van de tankzone '? 
7 .  Zijn de indeukingen van de tank én de beschadiging van 
hesehermende mantel niet mede in sterke mate veroorzaakt 
t.loor belasting na de plaatsing ? 
Met de meeste hoogachting, 
ADVOCATENKANTOoR 
NULENS Johan 
René 
Marc 
Dirk 
KUMPEN 
vANDEP UT 
VANDECASTEELE 
GYM ZA Regina 
Christophe B!ELEN 
C.V.B.A. · · 
: I ; 
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. . I 
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Hasselt, 31 januari 1997 
Geachte Heer Gerechtsdeskundige. 
Geachte Professor, 
Ik verwijs naar het verloop van de laatste expertisevergade-ring. 
M . b . t .  de technische problematiek verwijs ik uitdrukkelijk naar mijn 
hrief dd. 27 .07. 1994 en de daarbij gevoegde stukken. 
De inhoud daarvan wordt beschouwd als zijnde éé n geheel met huidig 
schrijven en kan er niet los van worden gezien en het is essenti ëel 
dat op de daarin vervatte vragen en opmerkingen gemotiveerd wordt 
geantwoord. 
In essemie betreft dit de feiten : 
mijn cliënt stond als installateur (hij deed niet meer dan het met 
mazoet (jerry-cans) in werking stellen van de e.V.-ketel en het 
aansluiten van de leiding die van de ketel naar de tank gaat. 
met de plaatsing van de tank had hij geen uitstaans en hij 
moest de tank zelfs niet aanraken. behalve voor het aansluiten 
van de leiding. 
alleszins droeg mijn cliënt geen contractuele verbintenis tot 
aarding ! 
(de CV-installatie zelf was trouwens wel geaard) 
zie ook het feit dat zijn werk werd aanvaard en opgeleverd en 
wat een erkenning is van de beëindigimr - d.i .  het volledig - - -
uitgevoerd zijn van alle voorziene werken - van zijn werken. 
een aarding werd ook niet gefakrureerd enlof betaald. althans 
niet door/aan mijn cliënte. 
- het aarden van een tank is inherent aan de plaatsing ervan. 
llet plaatsen is het in de grond plaatsen van de tank en dit 
dermate dat de tank geschikt is voor onmiddellijk gebruik. 
aangepast aan haar orngevmg. 
een aarding betreft de tank alsdusdanig en de plaatsing van de 
tank t.a.v. de omgeving ervan. 
indien een tank moet geaard worden, dan behoorde het de 
plaatser om zulks te doen. 
- op het ogenblik van de plaatsing bestond er geen norm die een 
aarding voorzag. 
het is natuurlijk gemakkelijk om post factum te zeggen dat er 
toen al geweten was dat een aarding nuttig kon zijn. 
dit impliceert echter niet dat een aarding behoorde 
- tot de toenmalig geldende regels der kunst 
laat staan dat het aanbrengen van een aarding 
toen met zekerheid en/of vanzelfsprekendheid 
als inbegrepen werd beschouwd in overeenkom­
sten tot plaatsing van een tank of welke andere 
overeenkomst dan · ook. 
zie het feit dat dergelijke tanks toen nooit of 
zo goed als nooit werden geaard 
- tot de verbintenis van de plaatster, laat staan van 
mijn cliënt. 
- m.b.t. het causaal verband tussen het al dan niet geaard zijn stel 
ik opnieuw dezeltäe vraag als op de diverse vergaderingen. 
de tank vertoont een aantal lekken doordat het staal door­
roestte . 
deze roest ontstond doordat de tank niet volgens de regels der 
kunst werd geplaatst (mijn cliënt is desbetreffend niet verant­
woordelijk). 
immers : 
- de tank mocht niet geplaatst worden vermits er geen vergun­
ning daartoe bestond 
- de tank werd geplaatst op een totaal ongeschikte lokatie 
- een tank moet uiteraard gelegd worden rekening houdende 
met de lokatie. 
in casu was geweten dat er voertuigen (ook zwaar 
vrachtverkeer) boven op · de tank zouden rijden en 
parkeren en dus op de tank drukken. 
er had dus moeten voorzien zijn in : 
- aangepaste bescherming boven de tank 
- aangepaste bedding onder en rond de tank. 
in werkelijkheid werd de tank niet in een zandbed-ding 
gelegd maar bovenop scherpe keien en stenen. 
onder druk van het eigen gewicht + de druk van de 
bovenrijdende/staande voertuigen werd de beschermen­
de teerlaag of coating die op de stalen tank aange­
bracht was, doorboord. 
deze coating of teerlaag diende om te vermijden dat er 
zuurstof en/of water tegen het staal kon komen en dus 
zeer specifiek om roestvorming te vermijden ! 
door de perforaties van deze teerlaag kon er toch wa­
ter en zuurstof in aanraking met de stalen tank komen 
en waardoor de stalen tank natuurlijk wel moest roes­
ten en er gaten ontstaan. 
Een aarding had dit niet voorkomen 
- een aarding kan natuurlijk een coating niet bescher­
men tegen voormelde perforatie en dient daar 
ook niet voor 
- een aarding kan niet verhinderen dat water en zuur­
stof het staal aanraken en dient daar ook niet 
voor 
- zij kan staal niet beschermen tegen oxidatie (roest) 
door aanraking met water/zuurstof en dient 
daar ook niet voor 
Vandaar dat mijn cliënt steeds de vraag gesteld heeft hoe men 
een causaal verband zou kûnnen weerhouden tussen het al dan 
niet aanwezig zijn van een aarding en de roestvorming. 
Deze laatste is immers manifest - en daar is iedereen het over eens 
het - uitsluitend - gevolg van het feit dat de waterdichte coating of 
teerlaag beschadigd werd en waardoor het staal kon roesten. 
Ook zonder aarding was diezelfde roestvorming tot stand gelmmen 
en het is dan ook onmogelijk enige aansprakelijkheid - in welke 
verhouding dan ook - te weerhouden in hoofde van mijn cliënt. 
Ik verwijs naar mijn voorafgaande briefwisseling waarin éé n en ander 
ook technisch nader werd toegelicht. in het bijzonder mijn brief dd. 
27.04. 1994 en die nooit werd beantwoord, laat staan gemotiveerd 
weerlegd. 
Als de deskundige stelt dat een aarding voor 10 % bepalend kan zijn 
voor de levensduur van een tank kan dit theoretisch juist zijn. 
De vraag in casu is echter NIET te weren of op de prijs van de tank 
al dan niet een minderwaarde van 10 % moer toegepast worden 
omdat de uitvoering niet volledig en/of gebrekkig zou geweest zijn. 
De vraag is WEL deze naar de concrete en zekere oorzaak van de 
concreet vastgestelde gaten door roestvorming. 
Deze roestvorming is in casu alleszins niet - ook niet voor 10 % -
veroorzaakt door de afwezigheid van een aarding. 
De heer COOREMAN werd verzocht om contact op te nemen met 
het laboratorium van Prof. HOSTEN met verzoek eveneens zeer con­
creer de gestelde vraagstellingen re beantwoorden. 
Ik verzoek U alleszins om deze rapportering af te wachten. 
Mer de meeste �Zo�achting, 
I � ._ 
I 
D. VANDE 1<sTEELE. 
� ... . : . : .. . . • .�-" •• ' �. • • • 0 • 
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Nieuwstraat 21 
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Geac::bte Meester, 
Onderw'!M : zaak VMW /AJ� BOUTSEN, HAMAEL, TIESTERS 
Ingesloten stuur lk · u  het verslag van de vergadering van 
9 Januari 1 �97 betreffende In onderwerp vermelde zaak. 
Hoogachtend. 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
--
Verslag van de vera;adering van 9 januari 1997 in de zaak AR. 90/H/1570 
VMW /AJK, Boutsen. Hamael, Tiesters. 
Aanwezigen: 
De Breuck, W. Universiteit Gent 
Minne R. Universiteit Gent 
Mahauden., M. Universiteit Gent 
Wirix., J. Advocaat VMW 
De Smedt P. VMW 
Bekkers B. Advocaat Tiesters 
Budé I. Advocaat Boutsen 
Boutsen Betrokkene 
Peetermans Expert Assubel! AJK 
Smeets J. Advocaat Assubel!AJK 
Franssen F. AJK N. V. 
Driessen J. Advocaat AJK 
Hamael P. Betrokkene 
Cooreman L. Expert Hamael 
Vandecasteele D. Advocaat Hamael 
De gerechtsdeskundige geeft een korte uitleg omtrent de stand van zaken betreffende de 3 
punten van zijn opdracht: 
- commerciële schade geleden door partij Tiesters: 
de geraadpleegde IDAC accountant heeft geen teken van leven gegeven en aangezien deze 
materie niet tot het domein van de gerechtsdeskundige behoort zal hij deze vraag terug naar de 
rechtbank doorspelen zoals reeds gesuggereerd in zijn briefvan 8 oktober 1996; alle partijen 
gaan hiermee akkoord, 
- saneringskosten: 
de gerechtsdeskundige heeft de nodige gegevens van de VMW ontvangen om deze kosten te 
ramen; er is tevens een medewerker van de Universiteit Gent ter plaatse geweest om de 
metingen van de VMW in de nog beschikbare peilputten te controleren; er was een goede 
overeenkomst tussen deze metingen, die om financiële redenen niet-tegensprekelijk zijn ge­
beurd, en de metingen van de VMW; de vaststellingen waren van die aard dat saneringswerk­
zaamheden en metingen zo goed als beëindigd kunnen beschouwd worden. Nochtans moet de 
VMW de grondwaterkwaliteit in de omgeving van hun winningen blijven volgen; er zijn 
vanwege de partijen geen opmerkingen omtrent dit punt zodat deze in het definitief eindverslag 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.0912644647 fax.09!2644988 
gerechtszaak AR. 90/H/1570 
verslagvergadering 0910111997- 1 
zullen worden overgenomen, 
- schadegeval - verdeling van de kosten: 
Dat er een schadegeval is staat voor alle partijen buiten kijf; omtrent de verantwoordelijkheden 
en de verdeling van de schade is geen overeenkomst. 
De verschillende partijen hebben hieromtrent nogmaals hun grieven· geuit. Hun standpunten 
·worden summier vermeld. 
Partij Hamael (Mr. Vandecasteele en ir. Cooreman): 
- dhr. Hamael heeft enkel de verbinding gedaan tussen de tank en de installatie en moest de 
aarding van de tank niet doen, 
- ir. Cooreman concludeert na een technische uiteenzetting omtrent corrosieverschijnselen dat 
de aarding van de tank niet nodig is omdat zelfs met een aarding er roestvorming zou geweest 
ZIJD, 
- schadegeval is niet veroorZaakt door het ontbreken van een aarding 
Partij AJK N.V. (Mr. Driessen, dhr. Franssen, Mr. Smeets): 
- de vastgestelde onvoldoende plaatdikte van de tank kan niet tot het schadegeval hebben 
geleid� een dikkere plaat zou enkel het schadegeval hebben vertraagd (de tank was een kort 
leven beschoren), 
- er is geen oorzakelijk verband te leggen tussen de plaatdikte en het schadegeval, 
Partij Boutsen (Mr. Budé) 
- de gebruikte norm 03003 - rapport Prof. Minne - zou niet correct zijn en 03002 moeten zijn 
voor stookolietank, 
- er moet rekening gehouden worden met de vaststellingen van Vinçotte bij de uitgraving van 
de tank o.a.: 
- lek ter hoogte van lasnaad, 
- geen steen ter hoogte van indeuking. 
Algemeen hebben de partijen volgende opmerkingen: 
- er is nagelaten om metingen te doen onmiddellijk na de uitgraving van de tank waardoor het 
mogelijk ware geweest de oorzaak van het schadegeval te bepalen, 
- welke is de motivatie voor de geldelijke verdeling van de kosten? 
- welke zijn de oorzakelijke verbanden t.g.v. b.v. niet aarding, plaatdikte ... m.a.w. wat heeft 
geleid tot het schadegeval. 
Volgens Prof. Minne moet de zaak globaal bekeken worden en zijn er 3 tekortkomingen: 
- afwezigheid van aarding, 
- onvoldoende plaatdikte, 
- onzorgvuldige plaatsing. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.0912644647 fax.0912644988 
gerechtszaak AR. 90/H/1570 
verslagvergadering 0910111997 - 2 
Alle drie zijn ze oorzaak van het schadegeval. 
De uitleg omtrent de corrosie is technisch. 
De aarding is volgens Prof. Minne wel nodig. 
Prof Minne is ter plaatse geweest bij de uitgraving van de tank (cfr. opmerking Mr. 
V andecasteele ). 
Door de aanwezigheid van Prof. Minne is het tegensprekelijk karakter gewaarborgd (hetgeen 
vroeger niet het geval was). 
Mr. Bekkers merkt op dat Prof. Minne omtrent de corrosieproblematiek geen vragen mag 
stellen aan het gespecialiseerde RUG-laboratorium De Francq (zoals gesuggereerd door ir. 
Cooreman)� Prof. Minne moet oordelen en geen vragen stellen. 
Finaal komen alle partijen overeen dat de zaak als volgt wordt vervolgd: 
- tegen 1 5/02/1997 formuleren alle partijen hun vragen en opmerkingen schriftelijk aan de 
gerechtsdeskundige (eerste vragenlijst), 
- tegen 1 5/03/1997 formuleren alle partijen hun vragen en opmerkingen schriftelijk aan de 
gerechtsdeskundige (tweede vragenlijst - tengevolge van vragen en opmerkingen tussen de 
partijen onderling), 
- tegen 12/04/1997 zal Prof. Minne op deze vragen en! of opmerkingen antwoorden, 
- tegen 05/05/1997 zal de gerechtsdeskundige zijn voorverslag rekening houdend met de 
opmerkingen en vragen van de partijen en de antwoorden van Prof. :Minne naar alle raadslieden 
opsturen, 
- tegen 07/06/1996 zullen alle antwoorden van de partijen op dit voorverslag aan de 
gerechtsdeskundige zijn overgemaakt, 
- tegen 30/06/1997 zal de gerechtsdeskundige zijn definitief eindverslag voorleggen. 
Onderhavig verslag wordt enkel naar alle raadslieden gestuurd. 
14 januari 1997 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 28/, 9000 Gent tel. 0912644647 fax. 0912644988 
gerechtszaakAR. 90/H/1570 
verslag vergadering 0910111997- 3 
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SMETS & WIRIX 
ADVOCATENASSOCIATIE 
Emiel SMETS 
Jules WIRIX 
Johan SMETS 
Hilde SMETS 
Christophe HERMANS 
ADVOCATEN 
TELEFOON 01 2-23.24.1 8 
TELEFAX 012-23.1 4.45 
Geachte Heer Deskundige, 
UW REF 
0 .  REF 
3512 MM/GV 
V . M . W .  / TIESTERS 
3700 TONGEREN, 10 j anuari 1997 
VLASMARKT 1 1  
Professor DE BREUCK 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
INBElOMEN : ........ .1..� .. ::Q1:..J��7 
TER KENNISGEVING : •••••••• • ........... .. 
TER BEHANDEUNG : •••• f':lt':l ........... . 
U1TGfVOIF.�� • . . - . .... . ..... . .  · ........... .. 
JW/AF 
Naar aanleiding van de vergadering op 9 .  01 . 9 7 te Maasmechelen, 
wens ik hierna mijn synthesevisie op het deskundig onderzoek weer te 
geven . 
Als oorzaken van het schadegeval werden aangeduid : 
1 .  onoordeelkundige plaatsing 
2 .  gebrekkige konstruktie 
3 .  afwezigheid van aarding . 
Probleem dat zich in casu stelt is het respektievelijk aandeel van 
de betrokken partijen. 
Vermits de oorzaken destijds werden vastgesteld, ga ik ervan uit 
dat deze oorzaken inderdaad behouden blijven. 
U zult begrijpen dat ik als raadsman van V . M . W .  geen enkele 
technische bevoegdheid heb om enige verdeling van aansprakelijkheid voor 
te stellen of aan te wij zen. Het oorzakelijk verband tussen de oorzaken 
en gevolgen staat naar mijn oordeel duidelijk vast . 
Vertrekkend van dit gegeven verwacht ik, zoals afgesproken, dat er 
binnen de gestelde termijnen een gemotiveerd antwoord volgt teneinde deze 
zaak, naar de verdeling der aansprakelij kheden, te kunnen afsluiten. 
Voor de goede orde herhaal ik dat wij qua timing afgesproken 
hadden wat volgt : 
tegen 15 . 0 2 . 97 worden alle bemerkingen aan U overgemaakt . 
KANTOORREKENING 
735-3391 892-B 1 
784-520561 9-43 
630-2200045-4 7 
Raadpleging na afspraak DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-5 5 5 1 045-52 
630-2250045-92 
Tot 15 . 03 . 97 kunnen partijen onderling hun bemerkingen op deze 
opmerkingen formuleren . 
Tegen 5 . 0 5 . 9? zullen wij een voorverslag ontvangen. 
Tegen 7 . 0 6 . 97 dienen de ultieme opmerkingen op het voorverslag 
geformuleerd . 
Tegen eind j uni 1997 mogen wij het definitief eindverslag 
verwachten . 
Kopie van dit schrijven wordt overgemaakt aan de respektievelijke 
raadslieden van tegenpartijen .  
Met de meeste hoogachting , 
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D R I E S S EN-DE RAEVE-VANHOVE- D I ERCKXSENS 
ADVOCATENASSOCIATIE 
Jos Driessen 
Johny De Raeve 
Greet Vanhave 
Anne Dierckxsens 
Advocaten-Vennoten 
Yolanda Paulussen 
Ann Schri j vers 
Axel Van Looy 
Advocaten 
Tel . 0 89 / 65 . 68 . 68 
Fax 089/65 . 7 3 . 0 1 
Nieuwstraat 2 1  
3665 As , 24 december 1 99 6  
U .  Fl'.:F 
0 .  REF 
WDB/GV/5730 
AJK/BOUTSEN/TIESTERS/VMW 
4802z 
Mijnheer de Professor , 
Professor W .  DE BREUCK 
Geologisch instituut S8 
Krij gslaan 281 
9000 GENT 
INGEICOMEt. : .. 0 . .2. 
- · ·  c � -. t'll!R IIII!'HNIS -ft1 Î •. /"'.�r··· 5 ru:: GEVING : ... ' 
TER BEHANOniNS • • ..
......... .... .. · 
fll..,."ln.,.. • ·••··•·•••···•········ · ·  ,�,., . _,.,r" . 
In antwoord op uw schrij ven dd. 26 . 1 1 . 1 99 6  betreffende de zaak in rubriek ben 
ik zo vrij U mee te delen dat ik mij het recht wens voor te behouden om namens 
mijn cliënt nog opmerkingen te formuleren op uw voorverslag na de vergadering 
met professor MINNE op 9 j anuari a . s .  
voor het overige verwi j s  ik naar de inhoud van mijn schrijven van 2 6 . 1 1 . 1 99 6 .  
Met oprechte hoogachting, 
· � ---
-- -- -- - -� N 
Jos oRIEl� ... 
Consultaties enkel op afspraak. 
SMETS & WIRIX 
ADVOCATENASSOCIATIE 
Bijlage 7 1  
Emiel SMETS 
Jules WIRIX 
3700 TONGEREN, 9 december 1996 
VLASMARKT 1 1  
Johan SMETS 
Hilde SMETS 
Christophe HERMANS 
ADVOCATEN 
Professor DE BREUCK 
TELEFOON 012-23.24.18 
TELEFAX 01 2·23.1 4.45 
Geachte Heer Deskundige, 
UW REF 3512 MM/GV 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
0 .  REF V . M . W .  / TIESTERS JW/AF 
1 0 -tl.- 1996 
INGEKOMEN : ............ .••••••.••..••••••••• 
TER KENNISGEVING : •••••••••••••••••••••• 
TER BEHANDELING : ....................... . 
UITGEVOEP.!l : .............................. .. 
Heden ontvang ik telefonische bevestiging van het gemeentebestuur 
van Maasmechelen dat de vergadering kan doorgaan op 9 .  0 1 . 1997 , zoals 
gevraagd . 
KANTOORREKENING 
735-339 1 892-8 1 
784-520661 9-43 
630-2200045-47 
Raadpleging na afspraak 
Met vriendelijke groeten, 
J .  Wirix. 
DERDENREKENING 
736-3393362-96 
784-55 5 1 045-52 
630-2250045-92 
-ADVOCATENKANTOoR 
' NULENS 
KUMPEN 
Johan : 
René 
VANDEPUT Marc i 
V ANDECASTEELE Dirk i 
GYMZA Regina : 
BIELEN Christophe : 
� 
O.Ref. 
U .Ref. 
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INGEKOMEN : . . . . . • . . .  I.········ ············· 
TER KENNISGEVING : ..... ............... .. 
TER BEHANDEUtJG : .. . .............. . ..... . 
UITGEVOERD : ............ ...... , ....... ... . .  .. 
De Heer Prof. Dr. W. DE BREUCK 
Gerechtsdeskundige 
2037!1 
Krijgslaan 281 
9000 · GENT 
HAMAEL/VLAAMSE MAATSCHAP. VOOR WATERVOORZIENI NG/cv 
WDB/GV/6030 
Hasselt, 3 december 1996 
Geachte Heer Gerechtsdeskundige, 
Ik sta verbijstert over de inhoud van het schrijven van de raadsman 
van AJK dd. 26. 1 1 .96. 
Het al dan niet aarden van een tank, heeft helemaal geen invloed op 
de eventuele beschadiging van de bitumen beschermlaag. 
Deze laag werd beschadigd doordat men de tank op stenen heeft 
gelegd en vervolgens op de tank druk heeft uitgeoefend waardoor de 
beschermlaag beschadigd werd en er water tot bij de stalen tank kon 
komen, met roestvorming ais gevolg. 
Het al dan niet aarden van de tank heeft desbetreffend niet de 
minste invloed. · 
Wat mijn cliënt echter bijzonder lasterlijk vindt, is de opmerking die 
door deze partij wordt gemaakt, voor wat betreft het probleem van 
de aarding. 
Mijn cliënt heeft dit nl. niet over het hoofd gezien omdat hij 
gewoonweg bij de installatie enlof plaatsing van de tank helemaal 
niet betrokken was ! 
Hij stond er enkel voor in om de centrale verwarmingsketel in 
werking te stellen en heeft de leiding aangesloten. 
,; 
Met de tank zelf had hij helemaal niets te maken en dit moet ik tot 
vervelens toe blijven benadrukken. 
De aarding van een tank valt ten laste van de installateur van de 
tank en dit was niet mijn cliënt. 
Ik herneem voor het overige de inhoud van mijn eerdere 
briefwisseling en herhaal dat ik mij het recht voorbehoud om namens 
mijn cliënt opmerkingen te formuleren ter gelegenheid van de 
bespreking met Prof. Minnen en daarna. 
Met de mt:este hoogal;hting, 
---····------
·---- -�r----
------� 
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SM ETS & WIRIX 
ADVDCA TENASSOCIATIE 
Emiel SMETS 
Jules WJRIX 
Johan SMETS 
Hilde SMETS 
Christophe HERMANS 
ADVOCATEN 
TELEFOON 01 2-23.24. 18 
TELEFAX 01 2-23.14.45 
Mij nheer de Deskundige, 
UW REF 3512 MM/GV 
0 .  REF V . M . W . /TIESTERS JW/DM 
3700 TONGEREN, 2 8  november 1996 
VLASMARKT 1 1  
Professor DE BREUCK 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
2 9 -11- 1996 
INGEKOMEN : . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . •...• ..••••. 
TER KENNISGEVING : ..................... . 
TER BEHANDEUNG : ...................... .. 
UITiiEV'DE!ID : · · · · · · . I .  I . . . .................. . 
Zoals in het verleden heb ik contact genomen met de gemeente 
Maasmechelen teneinde te kunnen beschikken over de schepenzaal op 
9 j anuari 1997 om 11 uur. 
Zodra ik enig nieuws vanwege de gemeente ontvang , breng ik U op de 
hoogte . 
KANTOORREKENING 
735-3391 892-81 
784-520561 9-43 
630-2200045-4 7 
Raadpleging na afspraak 
Met vriendelijke groeten, 
J .  Wirix 
DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-5551 045-52 
630-2250045-9 2 
B U D É & VA N L E E U W E N  
A D V O K A T E  N A S S O C  ! A T !  E 
IVO B U D É  
R E N Ê  VA N L E E U W E N  
A D V O K AT E N - V E N N O T E N  
L I E S B E T H  VAN D E R  A U W E R A  
R O N N Y  G I J S E N  
P H I L I P P E  R O Y A K K E R S  
,; o V O KATEN 
S I E M K E N S H E U V E L  2 0  
8· 3 6 80 M A A S E I K  
T E L .  , Q S91 5 6  2 9  4 7  , z  L . l  
FAX 10891 5 6  29 9 1  
O.Ref. : 2003/6 
Bijlage 68 
INGEKOMEN : · · · · ·l·S· ·-1'1 .. · ··1996 .. 
TER KENNISGEVING : ..................... . 
TER BEHANDELINS : ............... , ....... . 
. ����'"�"� . 
De Heer W. DE BREUCK 
GERECHTSOESKUNDIGE 
KRIJGSLAAN 281 
9000 GENT 
28 november 1996 
BOUTSEN/TIESTERS/NMDW/ AJK (02003/6) 
U.Ref. : MM/GV/6017 
Geachte Heer Deskundige, 
Naar aanleiding van uw aanvullend deskundig onderzoek in deze zaak, moet ik net als 
mijn achtbare confrater, Mr. Vandecasteele vaststellen dat weerom de meest essentiële 
regel i.v.m. het deskundig onderzoek ik een gerechtelijke procedure niet werd nageleefd, 
te weten de tegensprekelijkheid. 
Ook mijn cliënt heeft zeer ernstige vragen bij de conclusies die prof. Minne trekt, 
conclusies die naar ons oordeel vooral erg theoretisch zijn maar niet gebaseerd op 
concrete vaststellingen. 
Derhalve zal ook mijn cliënt zijn opmerkingen slechts fannuleren na de vergadering met 
prof. Minne. 
Ik verzoek U dan ook aan partijen te willen bevestigen dat de opmerkingstermijn alleszins 
wordt verlengd tot minstens één maand na de bijeenkomst met prof. Minne. . 
Met de ll}eeste hoogachting, 
'c - Yj '"" ?� 
Iv0"1!fiäe 
""'-. \ 
- ··- ---···· · 
�� 
� ::. -53-� : 2..:.5C : -�..:. - =- n- :. : �: =. ..:. :::; .,: - � : �;: � . ..:. -
= .. -.:: .::.;: ..::...:.:; :' . ..: 
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DRI E S S EN-DE RAEVE-VANHOVE-DI ERCKXSENS 
ADVOCATENASSOCIATIE 
Jes Driessen 
Johny De Raeve 
Greet Vanhave 
Anne Dierckxsens 
Advocaten-Vennoten 
Professor W .  DE BREUCK 
Geologisch instituut SB 
Krijgslaan 281 
Yolanda Paulussen 
Ann Schrijvers 
Axel Van Looy 
Advocaten 
9000 GENT 
2 8 -11- 1996 
INIIEKOMEN : . ... . ...... .. ................. .. 
TER KENNISGEVING : ..................... . 
· - �  ·v . (j.. ' 
TER BEHANDELING : .• thi.�.��: ��� 
\ 
Tel . 089/65 . 68 . 68 
Fax 089/65 . 7 3 . 0 1  
Nieuwstraat 2 1  
3665 As , 2 6  november 1 99 6  
U .  REF 
0 .  REF 
WDB/GV/5730 
AJK/BOUTSEN/TIESTERS/VMW 
4802z 
Mijnheer de Professor, 
Ik ontvang in goede orde uw verslag betreffende de zaak in rubriek. 
Namens mijn cliënte dien ik u mede te delen niet akkoord te kunnen gaan met de 
verdeling van de verantwoordelijkheden zoals door U voorgesteld. 
u stelt dat de N . V .  AJK verantwoordelijk is voor 55% wegens het niet 
respecteren van de voorgeschreven norm voor de wanddikte. 
Tot op heden is echter het oorzakelijk verband tussen de plaatdikte en het 
ontstane lek niet en zeker niet op wetenschappelijke wijze bewezen . 
zelfs al is de tankconstructie in enkele opzichten niet in overeenstemming met 
de NBN 1 0 3-001  norm dan kunnen deze afwijkingen niet aangewezen worden als 
onmiddellijke oorzaak van het lek. 
De dikte van de staalplaat heeft slechts invloed op de corrosieverschijnselen 
in die mate dat, hoe dikker de plaat is, hoe langer het duurt voor die 
volledig door gecorrodeerd wordt . 
De dikte speelt dus een zeer beperkte rol . Het is bepalend voor de tijd 
waarbinnen een lek tot stand komt , maar het is geen aanleiding tot de 
aantasting van de tank zelf . 
Bij een goede beschermlaag zou deze dikte helemaal geen rol spelen. 
M . a . w .  de eventueel te dunne plaat zou geen enkel probleem gevormd hebben , 
indien de bi turnebescherming niet beschadigd was en er geen corrosie zou zijn 
opgetreden . 
Consultaties enkel op afspraak. 
DRIESSEN en DE RAEVE - Advocaten - 3665 AS - dossier 4802 volgblad 1 
De oorzaak van de corrosie dient hoofdzakelijk gezocht te worden in de 
beschadiging van de bitumineuze bescherming . 
De plaatdikte is niet terzake . De corrosie zou zich sowieso hebben 
voorgedaan, de perforaties zouden - bij aanzienlijk dikkere staalplaat -
slechts later ingetreden zijn. 
De besproken tank is terdege ontworpen volgens de regels van de kunst en 
vertoont geen aanwij sbare fouten. 
Wel staat vast dat de bedding, de aanvulgrond , het plaatsen van de tank, de 
onzachte behandeling en de niet-aarding er de oorzaak van zijn dat er 
beschadiging opgetreden is van de bitumen beschermlaag waardoor het lek zelf 
is kunnen ontstaan . 
De j arenlange druk van het gesteente in de grond is er de oorzaak van dat er 
gaatjes zijn ontstaan in de tank . 
Het gaat dus hoofdzakelijk om een plaatsingsfout . Mijn cl iënte is uiteraard 
niet verantwoordelijk voor de plaatsingsmodaliteiten. 
Voor wat betreft het probleem van de aarding zou mi jn cliënte nog willen 
opmerken dat aarding in de praktijk mogelijk was, maar derde verweerder, de 
Heer HAMAL heeft dit zonder meer over het hoofd gezien bij de installatie, 
terwi j l  de tank voorzien was van een aardingsmogelijkheid op de mangatring . 
De N . V .  AJK verwerpt dan ook de haar ten laste gelegde verantwoordelijkheid 
voor 5 5 % . 
Ik herhaal dat dit volkomen ten onrechte is, vermits er geen enkele 
constructiefout werd gemaakt die in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met 
de ontstane schade . 
Mag ik u vragen met deze opmerkingen rekening te houden bij de eerstvolgende 
bespreking van het dossier en bij de redactie van uw eindverslag. 
Kopie van dit schrijven wordt overgemaakt aan mij n  achtbare tegenstrevers .  
Met voorname hoogachting, 
Consultaties enkel op afspraak. 
WDB/GV /6030 
Geachte Meester, 
Bijlage 66 
26 november 1996. 
Meester Bart BEKKERS 
Rljkaweg 165 
3630 MAASMECHELEN 
Onderwerp : zaak VMW/AJK, BOUTSEN, HAMAEL • nESTERS 
Naar aanlelding van de brieven van Mr. D. V ANDECASTEELE, 
raadsman van de heer HAMAEL, heb Ik Prof. MINNE verzocht 
aanwezig te ziJn op een vergadering waarop alle partijen worden 
uitgenodigd. Prof. MINNE heeft mij laten weten dat hiJ pas ln 
Januari hierop kan Ingaan. Deze vergadering te Maasmechelen 
zal plaatshebben op 9 januari 1997 te 1 1u00 In het Gemeentehuls 
van Maasmechelen, Indien zoals de vorige maal Hn van de raada­
Ueden de zaal kan vastleggen. Indien niet zullen wiJ u tiJdig 
verwittigen. Eventuele opmerkingen op het verslag, dat wiJ aan 
alle raadalleden hebben gestuurd, verwachten wiJ graag vMr 
20 december a.s. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
Bijlage 65 
ADVOKAT E N KA NTOO R BART B E KKERS 
BART BEKKERS 
ANNE BOU FFLETTE 
ADVOKATEN 
TEl... (089) 76 :39 89 
FAX. (089) 76 09 9:3 
22 november 1996 
Waarde Heer Professor, 
8·:3630 MAASMECHELEN 
Betreft : TIESTERS/BOUTSEN e.a 
Uw ref : MM/GV/6017. 
RIJKSWEG 1 135 SUS 1 
De Heer Prof Dr. W. DE BREUCK 
Gerechtsdeskundige 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
2 5 -1î- 1996 
INGEKOMEN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
TER KENNISGEVING : .......... . . .. . . . .. . .  . 
TER BEHANDELING : ....................... . 
.. .. . . .  � . .  - . . .  . . . . . .. . .  
Ik ontving wel uw schrijven van 8/10/jl. met hierbij uw voorverslag, waarvoor mijn dank. 
Aldus kan ik U berichten dat mijn kliënten, de Heren TIESTERS, t.a.v. de preliminaria geen opmerkingen 
hebben te formuleren, zulks vanzelfsprekend onder voorbehoud van eventuele opmerkingen lastens hen 
door de andere partijen. 
Kopie van huidig schrijven zend ik aan mijn achtbare konfraters. 
Met bijzondere hoogachting, 
BartBE�RS. 
\ l 
SPREEKUREN: MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG VAN 1 7  TOT 1 9  UU R.ZATERDAG VAN 1 0  TOT 1 2  U U R  OF NA AFSPRAAK. 
BANKREKEN INGEN: M R .  BEKKERS: 630·22004 1 6·30 DERDENREKENlNGEN: MR. BEKKERS: 630·22500 I 6·63 
MR. BOU FFLETTE:630·2201 383·27 MR. BOU FFLETTE:630·2250262- I B  
I ADVOCATENKANTOOR 
NU LENS 
KUMPEN 
VANDEP UT 
V ANDECASTEELE 
Johan 
René 
Marc ' 
Dirk : 
GYMZA 
BIELEN 
Regina : 
C hristophe : 
' 
O.Ref. 
U.Ref. 
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. 1 8 -11- 1996 INGEKOMEN • . • • • . • • • . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
TER KENNISGEVING : ..................... . 
TER BEHANDELING : . . . .................... . 
IJITÇ.F\fnr.l'l!':l . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. ... . . .. . .. . . 
De Heer Prof. Dr. W .  DE BREUCK 
Deskundige 
2037/1 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
HAHAEL/VLAAMSE MAATSCHAP. VOOR WATERVOORZIENING/GV 
MM/GV/6017 
Hasselt, 13 november 1996 
Geachte Heer Deskundige, 
Ik ontving in goede orde uw schrijven dd. 08.3 1 1 . 1996. 
De redactie van mijn opmerkingen zal uitgesteld worden tot na de 
vergadering met Prof. MINNEN. 
Gelieve die vergadering echter wel ruim op voorhand te plannen, 
zodanig dat mijn cliënte ook in staat is om nog technische 
raadslieden te beopdrachten. 
WDB/GV /6020 
Geachte Collega, 
Bijlage 63 
12 november 1998. 
Prof. Dr. Ir. R. MINNE 
A. Mlnoodtlaan 1 1  
9030 MARIAKERKE 
Onderwerp : zaak VMW I AJK, BOUTSEN, HAMAEL 
Hierbij stuur Ik u een kopie van de brief van Mr. 
V ANDECASTEELE. GIJ zult merken dat er opmerkingen gemaakt 
worden ln verband met de verantwoordelijkheld van de partijen. 
Ik zou het op prijs stellen Indien wiJ In december een vergadering 
ter plaatse zouden kunnen beleggen waarop giJ aanwezig zoudt 
zijn. In het llcht daarvan ware het nuttig alle voorgaande stukken 
daaromtrent opnieuw door te nemen om op alle vragen en ar­
gumenten voorbereid te zijn. 
Met collegiale groeten, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
Bijlage : kopie van belangrljkate stukken van het doaaler 
a 
l i l l i l  
UNIVERSITBt 
GENT 
Laboratorium voor Toegapaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
Krijgslaan 281 - B • 9000 GENT 
TEL 32-(0)9·284 48 47 
FAX 32-(0)9·264 49 88 
Ons kenmerk : MM/GV /60 17 
U w  kenmerk : 
Geachte Meester, 
r-·--: 
Bijlage 62 
GENT, 8 november 1 996. 
Meester Bart BEKKERS 
Rijksweg 165 
3630 MAASMECHELEN 
Onderwerp : zaak AR. 90/H/1570 
Naar aanleiding van de vraag van verschillende raadslieden ga 
ik akkoord de opmerkingstermijn te verlengen tot 30 november 
1996. 
Na ontvangst van de opmerkingen zal ik in de loop van de maand 
december met Prof. MINNE en de betrokken partijen een verga­
dering beleggen teneinde deze zaak te beëindigen. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
!ADVOCATENKANTOOR 
• NULENS 
KUMPEN 
VANDEP UT 
VANDECASTEELE 
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3 1 -10- 1996 INGEKOMEN : ••••.•.•••.••••••• . . . . . . . . . . . 
TER KENNISGEVING : ...... ........... .. . . 
TER BEHANDEUNG : • • • •  tl.J� .......... . 
De Heer Prof. Dr. W. De Breuck 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
HAMAEL/VLAAMSE MAATSCHAP . VOOR WATERVOORZIENING/CV 
MM/5995 
Hasselt, 30 oktober 1996 
Geachte Heer Professor, 
Ik verbaas er mij over dat mijn brief dd. 2 1 . 10. 96 nog niet werd 
beantwoord met het toestaan van een uitstel. 
Ik heb pas op 21 . 10.96 kennis gekregen van het feit dat mijn cliënt 
geen voorverslag had ontvangen vermits U het blijkbaar enkel aan de 
raadslieden toezond doch zonder dit te vermelden. 
Het was dus uitgesloten dat wij vóór 28 . 10.  96 opmerkingen konden 
formuleren. 
Ik verzoek U nogmaals mij te willen mededelen tot welke datum dit 
kan gebeuren. 
Eén en ander lijkt mij een essentiëel recht van verdediging te zijn. 
Volledigheidshalve merk ik hier reeds op dat ik er mij zeer sterk 
over verbaas dat de overeengekomen werkwijze van het deskundig 
onderzoek niet wordt gevolgd. 
De fakro staan wij nu nog steeds even ver als ten tijde van het von­
nis. 
Een �::xpertise dient daarenboven tegensprekelijk te verlopen en dit is 
casu niet het geval. 
Het deskundig verslag wordt gegrond op een opinie van iemand die 
de tank nooit heeft gezien, die nooit ter plaátse is geweest, die 
c_ 
mogelijk geen kennis heeft van de opmerkingen van partijen en met 
wie de partijen in ieder geval nooit hebben kunnen communiceren. 
De meest essentiële vragen die ik heb gesteld in mijn uitvoerige 
briefwisseling aan de expert, worden gewoonweg genegeerd en alles­
zins niet beantwoord. 
Zo herhaal ik de vraag naar de aansprakelijkheidsverdeling. 
Is het zo dat de Heer Minne van oordeel is, dat de teoretische 
levensduur van een tank in bepaalde mate wordt bepaald door de al 
dan niet aanwezigheid van een aarding ? 
Of is het zo dat hij dat gedeelte van de aansprakelijkheid weerhoudt 
specifiek voor wat betreft de specitïek aan deze tank vastgestelde 
corrosie '! 
In het laatste geval wordt zijn conclusie immers weerlegd door alle 
voorliggende wetenschappelijke gegevens die door ons werden verza­
meld en die nog verder kunnen worden uitgebreid. 
Zijn conclusie - indien in die zin "begrepen" - wordt door niets 
gemotiveerd ! 
Zie ook de . rapportering door de R. U. G. 
Ik begrijp niet dat een dergelijke essentiële vraag gewoonweg niet 
wordt beantwoord. 
Ook begrijp ik niet dat mijn cliënt nog steeds "de plaatser van de 
tank" wordt genoemd. 
Hoe komt de heer Minne daarbij ? 
Ik herhaal nogmaals dat mijn cliënt met de tank in het geheel niets 
te maken had en dat zijn taak beperkt blet:f tot het in werking stel­
len van de centrale verwarmingsinstallatie ! 
Ik herhaal mijn verzoek om met de Heer Minne in contact te kunnen 
n·eden op een vergadering waarbij alle partijen en hun technische 
raadslieden aanwezig zijn. 
Het heeft weinig zin dit rapport in voorliggende vorm en inhoud aan 
de Rechtbank te overleggen vermits de opdracht vervat in het vonnis 
niet werd uitgevoerd� 
Met de meeste hooJachting, 
D . VAND�LE .  
\)� 
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B U D É  & VA N L E E U W E N  . ···· ···· · ····················•·• TER KENNISGEVING : ..................... . 
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UtTGEVn�:Qn • ·- . .  · · · · · ·· ··· ······················ 
Prof.Dr. W. DE BREUCK 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
22 oktober 1996 
BOUTSEN/TIESTERS/NMDW I AJK (0Zû03/6) 
U.Ref. : MM/5995 
Geachte Heer Deskundige, 
Ik ontving uw aanvullend verslag in deze zaak. 
Mijn cliënt laat zich bijstaan door een technisch deskundige en deze vraagt iets meer tijd 
om uw verslag na te lezen en te becommentariëren. 
Mag ik U dan ook verzoeken de opmerkingstermijn te willen verlengen tot 30. 1 1 . 1996. 
Met de meeste hoogachting, 
�. 5 ..!S3-�1 23S01 ·Z.:. =�P.DEN K S �53·-.t 12:351 I ·34 
= "< 630-2250 1 .! � -9 1  
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INGEKOMEN : ...... �.l.::10.: .. J9.a6. 
TER KENNISGEVING : .. ................... . 
TER BEHANDELING : ....................... . 
UITGEVOERO : . ..... ................ ...... . . . .  
Prof. Dr. W. DE BREUCK 
Oerechtsdeskundige 
Krijgslaan 271 
9000 GENT 
HAHAEL/VLAAMSE MAATSCHAP. VOOR WATERVOORZI ENING/md 
3512 MM/GV WDB/GV/5730 
Hasselt, 2 1  oktober 1996 
Geachte Heer Gerechtsdeskundige, 
Ik heb mijn cliënt gecontacteerd naar aanleiding van uw brief dd. 
08. 10. 1996. 
Daarbij blijkt dat mijn cliënt geen kennis heeft gekregen van het 
voorverslag, zodat ik het hem nu nog moet overmaken. 
Op uw verslag zal ik waarschijnlijk zeer uitvoerige opmerkingen 
formuleren. 
Ik verzoek u vriendelijk om mij een uitstel daartoe te willen 
toestaan. 
Gelet op de . duur die de expertise nu in beslag heeft genomen, kan 
daarregen moeilijk bezwaar bestaan. In ieder geval, vermits mijn 
cliënt het voorverslag niet ontving, is dit een reden te meer voor het 
maken van de opmerkingen te verlengen. 
Met de meeste hoogachting, 
a 
1 1 1 1 1 1  
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8 oktober 1996 
Laboratorium war Toegepute 
Geologie en Hydrogeologie 
__ _. 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
Krijgslaan 281 • 9·9000 GENT 
TEL. 32-(0)9·264 o48 47 
FAX 32·(0)9·284 49 88 
Ons kenmerk : MM/5995 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
Onderwerp: zaak AR 90/H/1570 
: ,_ 
De heer J. WIRIX 
Advocaat 
Vlasmarkt 1 1  
3700 TONGEREN 
Hierbij stuur ik u het voorverslag betreffende de in onderwerp vermelde zaak. In dit verslag 
werd op twee van de drie vragen geantwoord maar ontbreekt de begroting van de commerciële 
schade geleden door de partij TIESTERS. Voor dit deel van de opdracht heb ik beroep gedaan 
op dhr. DELCOUR die tot op heden geen teken van leven heeft gegeven hoewel ik hem 
hiervoor reeds verschillende malen schriftelijk contacteerde. 
In de loop van juli heb ik de definitieve kostenverdeling van collega MINNE gekregen ge­
steund op de Belgische Normen. Hij heeft zich bereid verklaard dit desnoods toe te lichten. , 
Gelieve mij uw eventuele opmerkingen op het voorverslag en uw antwoord betreffende het 
probleem "commerciële schade geleden door de partij Tiesters" te formuleren vóór 28 oktober 
1996. 
Om de zaak te laten beslechten stel ik voor , na met uw opmerkingen rekening te hebben 
gehouden, de zaak terug aan de rechtbank over te maken met de vraag dat ze voor het begro­
ten van de commerciële schade geleden door de partij Tiesters zelf iemand aanduid. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. De Breuck 
: 
BIJLAGEN 58 - 87 
Bijlage 57 
Onkosten deskundige 
28/04/1 994 
eerste bijeenroeping te Maasmechelen l l h  21 .029,-
verplaatsing 330 km 3.300,-
06/02/1996 
tweede bijeenroeping te Maasmechelen 16,5 h 31 .544,-
verplaatsing 340 km 3.400,-
28/02/1996 
L TGH metingen te Maasmechelen 8 h  1 5.294,- . 
verplaatsing 340 km 3.400;-
Administratie, verslaggeving 
bijeenroepingen, opvolgen 
briefwisseling 8 h  15.294,-
Werkzaamheden deskundigenverslag 24 h 45.882,-
29/08, 30/08 en 1 6/06/1996 
Werkzaamheden prof Minne 6 h  1 1 .470,-
Typwerk en administratiefwerk verslag 8 h  6.500,-
Verslagkosten, kopieën (250 blz.) 
briefwisseling, faxkosten 9. 700,-
Totaal 166.813,-
/ 
WDB/GV/5983 
Geachte Heer. 
Bijlage 56 
30 augustus 1996. 
De heer Plerre DELCOUR 
Delcour & Keilens Accountancy 
Heuntraat 1 1 1  
3700 TONGEREN 
Onderwerp : zaak VMW/AJK; BOliTSEN; HAMAEL 
Maasmechelen 
Met betrekking tot hogervernoemde zaak heeft u zich Inder­
tiJd bereid verklaard hiervoor het nodige te doen. Mag Ik u vra­
gen miJ mee te delen hoe ver te zaak thans gevorderd Is. Ik 
heb u bieromtrent brieven geschreven op 15 februari en 19 juni 
1996 en vergeefs telefonisch contact proberen te leggen op 27 
en 29 augustus 1996. 
Met achting, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
U / ref. : 
0/ref.: 
Bijlage 55 
Laboratorium voor 
Aanwending der Brandstoffen en 
Warmte-overdracht 
Gent, 5 juli 1996. 
Directeur: Prof. Dr. Ir. R. MINNE 
ERF/96-481 
RM/ldc 
LAB/MAN/BRIE 
Dossier stookolielek Eisden 
Geachte collega 
Prof. W. De Breuck 
Lab voor Toegepaste 
· Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281 
B-9000 Gent 
INGEKOMEN : · ······Ï· ·:Ó]:"1
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·
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g
···· 
TER KEHNISGEVIQs : ................ .... . . 
TER BEHANDELINS : •••••••••••••••••••••••• 
tnTP.�'"�� . . ... .... . . . . . ........ ....... . 
Refererend aan de vergadering van de partijen op 6 februari 1996 en het verslag dat u 
mij dienaangaande bezorgde, kan ik u meedelen wat volgt : 
1. In verband met de vastgestelde lacunes : 
1.1 De plaatdikte : 
In de Belgische norm 103-001 van 1975 wordt voor de ringen een wanddikte vooropge­
steld van 4 min. In het documentnr. 161511549 zaaknr. D0898.81/1TIT, afKomstig van 
VINCOTIE wordt een gemeten dikte van 3,2 tot 3,4 mm vermeld. Er is geen enkele 
reden om aan de ernst van deze metingen te twijfelen, waarom kan worden besloten dat 
hier een lacune vast te stellen is. Een min-dikte van 20 tot 15 % is niet zo maar te 
verwaarlozen. 
Nota : Er zijn in het dossier opmerkingen over de lassen, maar hierop moet m.i. 
rechtstreeks niet worden ingegaan. 
1.2 De plaatsing 
Hier verwijs ik naar blad 6 van de Belgische norm 103-003 van 1981, paragraaf 4.3, 
waarin ik de belanghebbende alinea's heb aangestipt (bijlage 1). 
Hier is terug een 1acune vast te stellen. 
Nota : Paragraaf 4.5 spreekt over het verkeer boven de ingegraven reservoirs, waaron­
der ook het opslaan van lasten wordt begrepen. De oppervlakte boven de tank 
werd gebruikt als parking. Dit betekent wellicht niet letterlijk het "opslaan" van 
lasten, maar het gewicht van geparkeerde wagens is toch zeker niet onbelangrijk. 
Voor zover ik weet was geen dekplaat aanwezig om deze intermitterende 
belasting op te vangen. 
St.-Pietersnieuwstraat 4 1 .  9000 Gent - Tel. !091 2ó4 3 2  88 
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Laboratorium voor 
Aamvending der Brandstoffen en 
Warmte-overdracht 
1.3 De aarding 
96-481 - 2 
Voor dit punt verwijs ik naar blad 15 en 16 van hogervernoemde norm 103-003, 
paragraaf 8 en 9, alwaar ik de verwijzing naar de aarding heb onderlijnd. Daaruit blijkt 
dat in dit document de aarding van de tank te voorzien is. 
2. In verband met de verdeling van de schade : 
2.1 Ik moet, objectief gesproken, benadrukken dat de tekst van norm 103-003 aangaande 
de aarding zeer duidelijk is voor wie de werkzaamheden, die tot het ontstaan van dit 
document hebben geleid, heeft gevolgd. Ik geef toe dat de tekst voor een buiten­
staander niet zo duidelijk is. Het standpunt dat deze norm geen aarding wenst, kan 
ik niet bijtreden. 
2.2 Uit het dossier blijkt dat de werken werden uitgevoerd in het late najaar van 1979. 
Ik moet onderlijnen dat de norm 103-001 dan reeds bestond, de norm 103-003 nog 
niet. Daaraan moet worden toegevoegd dat een norm normaal geen nieuwe· uitvin­
ding is, maar wel een weerspiegeling van de stand van de techniek op dat ogenblik. 
Daaraan voeg ik toe dat het ontstaan van een dergelijke norm een aanzienlijke 
tijdspanne vergt en gepaard met een ruime voorafgaande raadpleging van diverse 
geïnteresseerde kringen. Totale onwetendheid met wat aan gang is, kan m.i. niet 
worden ingeroepen. 
2.3 Gezien wat voorafgaat, zou ik voorstellen terug te grijpen naar het volgende 
voorstel van verdeling van de schade, rekening houdend met het feit dat het toch 
altijd voor de hand liggend is geweest dat men geen stalen tank inbedt op een 
basislaag, waarin stenen en dergelijke aanwezig zijn. 
fabrikant tank 
plaatser tank 
aarding 
Met mijn collegiale groeten 
�Prot:dr.if.If."Minne 
Directeur 
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4 . 3  Réservoirs enfouis ou en fosse rembla­
yée 
Ces réservoirs sont déposés sur : 
OU 
- un lit de sàble neutre ou de terre neu­
tre convenablement ameublie, de 20 cm 
d ' épaisseur au moins , 
- un radier indêformable ,  avec support 
ou berceau ou simplament interposition 
de 20 cm au moins de sable neutre ou de 
terre neutre . 
Dans les deux cas ,  le remblayage est fait 
de sable neutre ou de terre neutre , ne con­
tenant ni' cendres, ni briques; ni gra�iers , 
ni débris divers , susceptibles d ' endommager 
le revêtement protacteur des réservoirs . 
Lors du remblayage, on veille a ne pas en­
dommager le revêtement des réservoirs . On 
dame convenablement le remblai . 
Dans le cas de rêservoirs enfoui s ,  la cou­
che de couverture au-dessus de la généra­
trice supérieure des réservoirs a une épais­
seur d ' au rnains 50 cm .  La profendeur d ' en­
fouissement de ces réservoirs est telle 
qu ' en cas de fuite l ' hydrocarbure ne puis­
se pénétrer. les constructlans avoisinantes .  
4 . 4  Lestage des réservoirs 
S ' il y a risque de flottage en raison de la 
nature du sol ou de possibilités d ' inQn­
dation , lea réservoirs sont lestés par un 
radier indéformable de poids suffisant peur 
empêcher les réservoirs vides d ' être soule­
vés . 
Le mode de fixatien des réservoirs au ra­
dier est tel que la preesion exercée sur le 
revëtement protacteur ou l ' enveleppe exté­
rieure (réserJoirs a double paroi) ne puis­
qe l ' endommager, ni à la mise en place , ni 
� cas de flottage . 
Les carcans sont en fer plat de 4 mm d ' é­
paisseur au mcins, ou en matière synthéti­
que offrant une résistance êquivalente . 
Une fourrure en roofing ou en un matériau 
analogue empêche les ceintures de dêtério­
rer le revêtement ou l ' enveleppe extérieure 
(réservoirs à double pacoi)  des réservoirs. 
Les parties métalliques de cette fixatien 
sont protégées contra la corrosion. 
4 . 5 Circulation au-dessus des réservoirs 
enfouis ou en fosse remblayée 
Des dispositions sent prises pour empëcher 
le passage des vêhicules ou le dépOt ·de 
charges au-dessus des réservoirs , a moins 
que ceux-ci ne soient protégés contre teu­
te dêtérioration par une dalle de couver­
ture continue , incombustible et de rêsis­
tance suffisante . 
Avant d ' é tablir la dalle e t  d ' effectuer les 
essais (voir § 10) , il faut installer des 
conduits en asbeste-ciment, ou en un matC!­
riau équivalent , peur le passage des tuyau­
terles : ces · conduits aboutissent dans lcn 
...."{.,'-<-, •. � J4 � . _.{.L_.. �L .
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4 . 3  Ingegraven reservoirs e� reservoirs 
in aangevulde kuil 
Die reservoirs worden geplaatst : 
of 
- op een bed van ten minste 20 cm dikte 
van neutraal zand of neutrale aarde , 
goed losgemaakt ,  
- op een onvervormbare funderingsplaat 
waarop zich een steun of stoel bevindt 
of· eenvoudig een laag van ten minste. 
20 cm dikte neutraal zand of neutrale 
aarde . ' In beide gevallen gebeurt het aanvullen met 
neutraal zand of neutrale aarde , waarin 
zich geen stenen , noch grind , noch afval 
van diverse oorsprong �ogen bevinden wel­
ke de beschermende bekleding van de reser.­
veirs zouden kunnen beschadigen. 
I Bij het aanvullen mag de bekleding van de reservoirs niet beschadigd worden . Na het aanvullen wordt behoorlijk aangedamd . . . 
IBij ingegraven reservoirs moet de bedek­kin'gslaag boven de bovenste beschri·jvende van de reservoirs ten minste 50 cm dik zijn. De ingraafdiepte is zo dat bij een lek de koolwaterstof niet binnen de be­lendende gebouwen kan dringe n .  
4 . 4  Het ballasten van reservoirs 
Bestaat' er gevaar dat door de aard van de 
ondergrond of bij overstromingen de reser­
voirs zouden beginnen drijven, dan moeten 
de reservoirs geballast worden door mid­
·del van · een onvervormbare grondplaat met 
voldoende gewicht om te beietten dat de 
ledige reservoirs zouden opgeheven worden. 
De vasthechtingswijze ' van de reservoirs . 
aan �e grondplaat moet zodanig zijn dat 
door de druk - uitgeoefend op de bescher­
mende bekleding of op de buitenmantel (dub­
belwandige reservoirs) deze niet bescha­
digd worden, noch bij de plaatsing , noch · 
ingeval de neiging tot drijven bestaat. 
De beugels moeten vervaardigd zijn uit 
bandstaal van ten minste 4 mm dikte, of 
uit kunststof met een gelijkwaardige ste� 
vigheid. Een voering van roofing of van 
een analoog materiaal moet beletten dat da 
ringen de bekleding of de buitenmantel 
(dubbelwandige reservoirs ) van de reser­
voirs zouden beschadigen . De metalen de­
len van de vásthechting· moeten beschermd 
zijn tegen corrosie . 
4 . 5 Verkeer boven de inqegr.aven reservoirs 
en de reservoirs in aangevulde kuil 
Het verkeer van voertuigen of het opalaan 
van lasten boven reservoirs dient belet 
te worden, voor zover de reservoirs niet 
beschermd zijn• teyen alle beschadigingen 
door middel van een - volle en onbrandbare 
dekplaat met voldoende weerstand . 
· 
vooraleer zulk een dekplaat geplaatst wordt 
en v66r de proeven (zie § 10) , moeten pij­
pen van asbest-cement of van een gelijk­
waardig materiaal gelegd worden ter be­
scherming van de leidingen van de reser-
NBN I 0 3 -003 ( 1 9 6 1 )  
d ' acier mis a la terr e ,  tels que les c5-
bles du type VFVB dêfini dans la norrne 
NBN C J 2 - 1 2 4  r 
- pc�r l ' alirnentation des machines et 
appareils portatifs et mobiles , des cä­
bles soupies des types CTMB-N ou CTFB-N 
dêiinis dans la norrne NBN C 3 2- 1 3 1 ,  ou 
du type VTMB dêfini dans la norrne 
NBN · C  3 2 -1 2 3 . . 
Les dispositifs de proteetion des canali­
sations sent conçus ou réglés de manière · 
que l ' intensitê du courant dans les cir­
cuits ne dépasse pas BQ % de l ' intensitê 
admissible . 
Lorsque les réservoirs sent placés ä ! ' air 
libre, les mêrnes prescriptions sent appli­
cables ä la cuve de rêtention des rêser- · 
voirs et jusqu ' a  une hauteur d ' au rnains 
1 , 5  m au-dessus de ceux-c i .  
Peuvent être êgalernent utilisês dans ce 
cas 
- les modes de sécurité du type à sécu­
rité augrnentêe , tels que définis dans la 
norrne NBN 7 1 7 ,  ou du type a immersion 
dans l ' huile ; 
- peur les canalisations fixes, des cä-· 
bles non armés en PVC du type VVB 
(NBN C 3 2 - 1 24 ) , ä condition que ces ca­
nalisations soient protégées par un tube 
d ' acier ou par tout autre rnayen équiva­
lent aux endroits ou ils sent exposés aux 
dégradations mécaniques . 
8 ELECTRICITE STATIOUE 
En vue de l ' élimination de l ' électricité . 
statique, toutes les pièces métalliques de 
l ' installation sent reliées entre elles par 
une connexion équipotentielle d ' une sectfon 
minimale de 10 rnm2 , destinêe à être raccor­
dée à la prise de terre . 
9 PROTECTION CATHODIOUE EVENTUELLE 
La proteetion cathodique constitue , peur 
les pièces métalliques éventuellement en 
contact avec le sol ,  un rnayen d ' éviter leur 
eerrosion en les soumettant à un potentiel 
négatif de 0 , 5 3 V par rapport au sol . 
Dans ce but, la continuité électrique de 
toutes les tuyauteries métalliques et du ré­
servoir doit être assurêe , de manière telle 
que toutes ces parties rnêtalliques soient 
soumises au même potentie ! .  
ce potentiel est obtenu , soit au rnayen d ' une 
anode rêactive , destinée A se eerroder en 
lieu et place des piêces de l ' installation, 
soit par soutirage de courant ,  destinê a 
maintenir ce potentiel lorsque l ' importance 
de l ' installation ou des courants de fuite 
est grande . 
Le contrOle de l ' efficacité de cette pro­
teetion s ' op�re par la mesure au voltmètre 
du potentiel existant entre d ' une part le 
réser�oir et sa superstructure de tuyaute­
ries , et J ' autre part l ' anode ou le dispo-
3 i t i f  de soutirage . Pour (aciliter cette 
m�s:u r-c , une holte de mesure est insérée 
J u n �  �c cjb J c  re l i �nL la prise de pat0n t i e l  
. ! . ;  , ·c ,;�t- •Jo i :;- .'1 l ' anodP. d e  protectio n .  
1 5  
band zoals kabels van het type VFVB be­
paald in de norm NBN C 3 2- 1 2A ; 
- voor de voeding van draagbare en be­
weegbare machines of toestellen : 
snoeren van het type CTMB-N of CTFB-N 
( zie NBN C 3 2 - 1 3 1 ) ,  of snoeren van het 
type VTMB ( z ie NBN C 3 2 - 1 2 3 )  . 
De beschermingsinrichtingen van de lei­
dingen zijn derwi j ze ontworpen of gere­
geld dat de stroomsterkte in de kringlopen 
BO % van de toegelaten s troomsterkte niet 
overschrijdt . 
Voor in open lucht geplaatste reservoirs 
zijn dezelfde voorschriften van toepas­
sing in de inkuiping en tot een hoogte van 
ten minste 1 , 5  m boven de reservoirs . 
Worden eveneens toegelaten in dit geval 
- de wijzen van beveiliging van het type 
verhoogde veiligheid, zoals bepaald in 
de norm NBN 7 1 7 ,  of van het type olie.­
onderdompeling ; 
- voor vaste leidingen, niet gewapende 
kabels met PVC-isolatie, zoals kabels 
van het type VVB bepaald in de norm 
NBN C 3 2- 1 2 4 ,  op voorwaarde dat ze be­
schermd zijn door een stalen buis of 
door elk ander gelijkwaardig middel op 
de plaatsen waar ze aan mechanische 
beschadigingen zijn blootgesteld . 
8 STATISCHE ELEKTRICITEIT 
Ten einde de aanwezigheid van statische 
elektriciteit te vermi j den , worden alle 
metalen delen van de installatie onderling 
verbonden door middel van een equipeten­
tiale geleider die bestemd is voor de aar-..21n..g_ en waarvan de &88�5ftt!d@ §fb€e? Is aan �lijk is aan 10 mm . 
9 EVENTUELE KATHODISCHE BESCHERMING 
De kathodische bescherming vormt voor meta­
len stukken die eventueel in aanraking 
zijn met de grond, een middel om corrosie 
te vermijden, door ze te onderwerpen aan 
een negatieve spanning van 0 , 53 V ten op­
zichte van de grond . 
Daartoe �eet de elektrische continuiteit 
van alle metalen leidingen en van het re­
servoir verzekerd worden , zodat al deze 
metalen delen aan dezelfde spanning onder­
worpen worden . 
De spanning wordt bekomen , hetzij door mid­
del van een reactieve anode , die zal corro­
deren in plaats van de s tukken van de ins­
tallatie, hetzij door het aftappen van 
stroom die de spanning moet handhaven wan­
neer de omvang van de installatie of van 
de lekstromen qroot is . 
De doeltreffen�heid van deze bescherming 
wordt gecontroleerd door de bestaande 
spanning tussen, enerzijds het reservoir 
�n zijn bovenbouw van leidingen en ander­
zijds de anode of de stroomaftapping met 
de voltmeter te meten. Om die meting te 
vergemakkelijken, wordt een meetkontakt­
doos ingebouwd in de kabel die de spannings­
aansluiting van het reservoir met de anode­
bescherming verbind t .  
L ' installation de cette proteetion consti­
tue en même temps une mise A la terre du 
réservoir. 
10 ESSAI O ' ETANCHEITE DE L ' INSTALLATION 
L ' installation est soumise a un essai glo­
bal ( r éservoirs avec leurs tuyauteries 
nues) d ' étanchéité ä l ' air sous une pres­
sion de JO kPa ou 0 , 3  bar pendant 1 h .  
S i  la pression ne se rnaintient pas pendant 
teute la durée de l ' essa i ,  les fuites sont 
recherchées par une méthode appropriée . 
Dans le cas de réservoirs enfouis , eet es­
sai s ' effectue après remblayage des réser­
voirs et avant coulage de la dalle, p�in­
ture ou enrobage des tuyauteries , remblay­
age des tranchées et iermeture des cani­
veaux . 
C le cas de réservoirs A double paroi , 
l ' essai global est d ' abord effectué sur 
la paroi intérieure , l ' espace destiné ä 
contenir le fluide détecteur étant mis A 
l ' a tmosphêre . Ensuite, eet espace est 
soumis A l ' essai d ' étanchéité à l ' ai r ,  le 
réservoir étant mis A l ' atmosphère . 
1 1  PLAN ET CERTIFICATS 
L ' installateur remet au maitre de l ' ouvrane 
un plan inàiquant de manière précise la · 
position des réservoirs et des tuyauteries , 
une attestation témoignant de la réussite 
de l ' essai à ' étanchéité à l ' air , ainsi 
qu ' un certificat de conformité A la présen­
te norme . Si les réservoirs font partie 
de sa fourniture , ! ' installateur y joint 
une copie des certificats ou documents re­
latifs A la construction et aux essais de 
ceux-c i .  
-�· ·:.�y �:A --' 
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10 BEPROEVING VAN OE DICHTHEID VAN DE 
INSTALLATIE 
De installatie wordt onderworpen aan een 
globale ( d .w . z .  reservoir plus naakte lei­
dingen) luchtdichtheidsproei onder een 
druk van 30 kPa of 0 ,· 3 bar en gedurende 
1 h .  . 
Indien de druk niet gehandhaafd blijft 
tijdens de ganse duur van de proef, dan 
worden de lekken opgespoord door een 
geschikte methode . 
In het geval van ingegraven reservoirs 
wordt deze proef uitgevoerd na het aan­
aarden van de reservoirs en v66r het 
gieten van de dekplaat, het verven of het· 
bekleden van de leidingen en het aanaar­
den van greppels en s leuven . 
In het geval van dubbelwandige reservoir� 
wordt de globale luchtdichtheidsproei 
eerst op de b innenwand uitgevoerd, met 
de tussenruimte in verbinding met de at­
mosfeer, en daarna op die ruimt e ,  met het 
reservoir in verbinding met de atmosfeer. 
11 PLAN EN CERTIFIKATEN 
De installateur overhandigt aan de bou�r-· 
heer een plan waarop de ligging van de 
reservoirs en de leidingen nauwkeurig 
z i j n  aangegeven, een attest betreffende 
het slagen van de luchtdichtheidsproei 
en een certifikaat waaruit blijkt dat aan 
deze norm voldaan is . Indien de instal­
lateur eveneens de reservoirs heeft ge- . 
leverd voegt hij daarbij een afschrift 
van de certifikaten en dokurnenten betref­
fende de bouw van en de proeven op de · 
reservoirs . 
�: �·-
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Laboratorium voor 
Bijlage 54 
Aanwending der Brandstoffen en 
Warmte-overdracht 
Gent, 24 mei 1996. 
Directeur: Prof. Dr. Ir. R. MINNE 
ERF/96-382 
RM/lvh 
Beste collega, 
Betreft: dossier Eisden 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Geologisch Instituut SS 
Krijgslaan 281 
B - 9000 GENT 
t.a.v. Prof. W. De Breuck 
Ik heb dat lijvig probleem terug hert1omen en zal u tijdens de examenperiode een nota 
opstellen aangaande de technische kant. 
Nader bekeken is wellicht wel iets te zeggen over de verdeling van de verantwoordelijkheden 
en dus de schade. Ik ben uitgegaan van de vaststelling dat er drie lacunes waren en dus de 
schade over drie partijen verdeeld. Voor de partij van de aarding is de lacune .misschien niet 
zo vanzelfsprekend als voor de beide anderen, in aanmerking genomen de gangbare werkwij­
zen op dat ogenblik. De partijen zullen natuurlijk elke schadeverdeling onaanvaardbaar 
vinden, maar ik zou met u willen een voorstel bespreken. 
Mijn vriendschappelijke groeten 
�: 
./;:_4 ----/ ...  -·--
Pr f ··d·· --:-·- 'R MT"'JNE _o ; r. 1r. �" ��1·. 
' 
-Directeur 
St.-Pietersnieuwstraat -1 1 .  9000 Gent • Tel. 109! 264 32 88 
Proefstation :  Ottergemsesteenweg ï 1 1 .  9000 Gent • Tel. 109! 22 2 2 5 50 • Telefax 1091 220 20 6 1  
e 
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UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S B 
Krijgslaan 281 • 8 • 9000 GENT 
TEL 32·(0)9 • 264 46 47 
FAX 32·(0)9·264 49 SB 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : . 
Geachte heer Delcour, 
Onderwerp: zaak VlvlW tegen TrESTERS 
r······ 
Bijlage 53 
GENT, 
1 9  juni 1996 
D&K Accountants 
T.a.v. dhr. P. DELCOUR 
Beurstraat 1 1 1  
3700 TONGEREN 
Verwijzend naar mijn brief van 1 5  februari jongstleden betreffende de in onderwerp vermelde 
zaak ontving ik hierop tot op heden geen reactie. Kan u mij de stand van zaken toelichten en 
mij desgevallende problemen meedelen? 
· 
Hoogachtend, 
Prof Dr. W. De Breuck. 
SMETS & WIRIX 
ADVOCATENASSOCIATIE 
Bijlage 52 
Emiel SMETS 
Jules WIRIX 
Johan SMETS 
Hilde SMETS 
3700 TONGEREN, 6 mei 1 99 6  
VLASMARKT 1 1  
ADVOKATEN 
TELEFOON 01 2-23.24. 18 
TELEFAX 012-23.14.46 
Professor DE BREUCK 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
Meester Bart BEKKERS 
Rijksweg 1 65 
3630 MAASMECHELEN 
0 8 -05- 1996 
Meester D .  VANDECASTEELE 
Leopoldplein 8 
I . . ·' . . . . . . . .. . ............ .. . . ... .  . 
· ::.1 :.::;.: .. �.:. :.:. .....  �·3 : . . . . ...••...•••.•••••••. 
3 5 0 0  HASSELT 
Meester Ivo BUDE 
Hoogbaan 5 0  
3650 DILSEN 
j I :tTr.O:'If't'"::" • 
. .  . . . . . . ... . ....... ..... ..... .. Meester J .  SMEETS Weg naar As 1 9  bus 1 5  
3600 GENK 
Mijnheer de Deskundige , 
waarde Confraters , 
Meester J .  DRIESSEN 
Nieuwstraat 2 1  
3665 AS 
UW REF 3 5 1 2  MM/GV 
TIESTERS/BOUTSEN/HAMAL/N . M . W .  
8724900 
A . J . K .  
A . J . K . /BOUTSEN/TIESTERS/N . M . W .  4802 
A . J . K .  
0 .  REF V . M . W . /TIESTERS JW/DM 
In bij lage vindt U de stukken zoals gevraagd door 
gerechtsdeskundige Professor De Breuck in zijn schrijven van 1 5 . 02 . 1 99 6 .  
KANTOORREKENING 
735-339, 892-81 
784-520561 9-43 
630-2200045-4 7 
Raadpleging na afspraak 
Met vriendelijke groeten, 
. WJ.rix 
DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-55 51 045-52 
630-2250045-92 
Zaken AR.87 /KH/21, AR.87 /KH/27 
Gevraagde gegevens (brief expert 15/02/96) 
1. Tiesters 
De hoeveelheid weggevloeide stookolie werd geraamd op 8.772 liter. Hiervan werd van 
maart 1987 tot december 1989 ± 1.084 liter gerecupereerd door oppomping uit de peilbuizen. 
Volgens deze gegevens bevindt er zich nog ± 7.688 liter stookolie in de ondergrond. 
bijlagen : 
- metingen in de peilbuizen P1 tot P6 (bijlage 1) + liggingsplan van deze peilbuizen (bijlage 2) 
- liggingsplan peilbuizen in een ruimere omgeving (bijlage 3} 
- overzicht opgepompte stookolie (bijlage 4) 
2. Andere stookolielekken in de omgeving 
- dhr. Janssens, Cyriel Buyssestraat, 7 Eisden. 
Er is hier ± 3.200 liter stookolie in de ondergrond gelekt (volgens de eigenaar). Er werden 5 
peilbuizen rond de plaats van het lek aangebracht. Deze worden tot op heden maandelijks 
gemeten. In deze peilbuizen wordt echter weinig tot geen stookolie waargenomen. De aangifte 
werd telefonisch gedaan door de bouwmaatschappij "Maaslands Huis", eigenaar van de 
wijk. De lekke mazouttank, geplaatst in 1972, werd in 1986 weggenomen. De juiste datum 
van de lekkage is niet bekend. 
Er werd geen sanering van de weggevloeide stookolie uitgevoerd. De VMW heeft wel 
gevraagd dat N.V. Maaslands Huis zelf zou instaan voor de sanering. 
- dhr. Falco, Ruysbroekstraat 7 Eisden. 
Er zou hier ± 5.000 liter stookolie in de ondergrond gevloeid zijn. Er werd één peilbuis 
geslagen, die maandelijks wordt gemeten . 
De metingen werden gestaakt op 18/10/94 omwille van het feit dat de toegang door de 
eigenaar wordt geweigerd. Uit de metingen kan worden opgemaakt dat de stookolielens zich 
waarschijnlijk verplaatst heeft. 
Ook dit lek werd gemeld door de bouwmaatschappij "Maaslands Huis". 
De juiste datum of periode van lekkage is niet bekend. 
Er werd geen sanering uitgevoerd. De VMW heeft wel gevraagd dat N.V. Maaslands Huis 
zelf zou instaan voor de sanering. 
bijlagen : 
- ligging peilputten en stookolietanks Janssens en Falco (bijlage 5) 
- meetgegevens Janssens en Falco (bijlage 6) 
- krantenartikel 28 juli 1992 (bijlage 7). 
Beide lekken werden reeds gemeld (zie eindverslag zaak AR 87 /KH/16 pagina 34) in het 
kader van het onderzoek naar de zaak Tiesters. 
peil nr I I peil nr2 
Data Dag Peil Mazout Peil Mazout 
cm cm cm cm 
20/111/94 2576 474 0,00 456 0,00 
17/02/94 2604 523 0,00 504 0,00 
22/03/94 2637 558 0,00 540 0,00 
18/05/94 2694 595 0,50 576 0,00 
17/06/94 2724 624 0,50 6117 11,00 
19/07/94 2756 656 0,50 639 0,00 
19/08/94 2787 677 1,00 659 0,50 
19/119/94 2818 686 3,1HI 666 1,00 
18/10/94 2847 692 2,50 672 0,00 
18/ 11 /9•1 2878 685 3,00 666 0,00 
16/12/94 2906 678 l,IKI 660 0,50 
19/lli/95 2940 612 0,00 594 0,00 
17/!12/95 2969 445 1,00 428 0,00 
22/03/95 3002 510 0,50 492 0,00 
13/114/95 3024 531 O,IHJ 513 0,00 
19/115/95 306(} 579 1,00 561 0,50 
20/06/95 3092 615 1,00 597 O,UU 
13/07/95 JII5 641 l,(XJ 623 0,00 
21 /08/95 3154 678 0,50 661 0,50 
19/09/95 3183 687 2,50 668 11,00 
24/10/95 3218 703 4,00 684 0,00 
20/11/95 3245 727 14,00 700 O,IKJ 
21/12/95 3276 73I Jll,50 7()4 0,50 
I reil nr 3 
l'eil Mazout 
cm cm 
450 0,00 
497 (),{)(} 
533 0,00 
570 0,0  
600 11,00 
631 0,00 
650 0,00 
659 11,00 
664 0,00 
658 0,00 
654 11,00 
587 ll,OO 
421 0,00 
485 0,()() 
507 0,00 
554 0,00 
591 0,00 
617 0,00 
655 0,00 
662 0,00 
676 O,IKJ 
694 0,50 
698 0,00 
peil nr4 
Peil Mazout 
cm cm 
4•18 0,011 
496 O,!Kl 
531 0,00 
569 0,00 
597 O,llO 
629 11,511 
648 o,nu 
656 11,110 
663 1,50 
657 0,00 
652 0,0  
583 O,IKI 
417 0,011 
481 11,110 
5114 o,oo 
551 0,00 
589 u,no 
615 ll,OO 
652 n,on 
659 O,lXI 
675 3,00 
695 7,()(} 
699 2,50 
I peil nr 5 
I' ei! Mazout 
cm cm 
455 1,1111 
503 0,1111 
539 1,50 
575 0,50 
607 5,tKI 
637 1,511 
658 !,SU 
667 2,1111 
672 2,00 
666 2,00 
658 1,50 
591 . 0,00 
428 1,00 
490 1,00 
512 11,50 
559 !/,115 
596 2,00 
621 l,tKI 
659 n,uo 
669 2,1lll 
683 2,00 
706 6,511 
705 1,50 
lrcilnr 6 
l'eil Mazout 
COl nn 
476 ll.(lll 
524 0,00 
560 l,IKJ 
597 O,llll 
629 4,511 
959 4,(){1 
6811 5,(){) 
688 5,00 
699 9,5ll 
687 4,llll 
681 4,00 
613 1,50 
449 3,ll0 
512 1,11() 
532 l,llll 
58(} 1,50 
617 2,lKI 
644 3,5!1 
6112 4,1KI 
692 7,lJU 
70!1 6,511 
722 5,5ll 
729 7,00 
n�il nr 7 
l'eil Mazout 
cm Cltl 
-- --
Page I 
I peil nr 8 peil nr9 peil nr IO 
l'eil Mazout Peil Mazout l'eil Mazout 
cm cm cm cm cm cm 
peil nr I I I peil nr 1 2  'peil nr 13 
l'eil Mazout l'eil Mazout Peil Mazout 
cm cm cm cm cm cm 
435 0,00 484 2,0  388 0,00 
482 O,IXI 533 2,00 434 0,00 
518 0,00 568 0,50 469 0,00 
605 0,50 506 0,00 
634 0,50 538 0,00 
666 0,50 568 0,00 
690 8,00 587 0,00 
700 9,00 595 0,()() 
705 9,00 
700 7,00 
696 10,50 
622 1,50 
456 4,00 
520 1,50 
541 1,00 
590 5,00 
626 4,00 
652 3,00 
697 15,00 
7,03 10,00 
716 7,00 
734 8,00 
737 8,00 
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Grondwatermeetnet Meeswijk liggingsplan peilputten 
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. �: l'rh·nte peilpullen (1987·1988) 
• pp2 \'MW-peilpullen 11992·19931 
• l\12 VMW 2• r�eks peilpullen {1995) 
• ppl (KWSt 
l'iun:t,;r.c:l \'oln tJ�: banen �ft/� �n ':!WI uil�o���\"Cn dlJl'tt het N.O.l. 
Sch:a:ll : 1110.000 
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Opgepompte stookolie TIESTERS 
afgehaald door Stevox : op 22 I 12 I 87 
± 2.200 liter of 11 vaten van 200 liter (= zuivere stookolie + vervuild water). 
na meting van elk vat : 
vat 1 23,90 % zuivere stookolie of 
vat 2 - 46,90 % zuivere stookolie of 
vat 3 - 28,10 % zuivere stookolie of 
vat 4 - 52,50 % zuivere stookolie of 
vat 5 5,60 % zuivere stookolie of 
vat 6 - 15,00 % zuivere stookolie of 
vat 7 - 28,30 % zuivere stookolie of 
vat 8 - 52,50 % zuivere stookolie of 
vat 9 7,50 % zuivere stookolie of 
vat 10 - 28,70 % zuivere stookolie of 
vat 11 - 60,00 % zuivere stookolie of 
vervolgens afgehaald op datum onbekend 
Totaal : 
53,80 L 
93,80 1. 
56,20 I. 
105,00 L 
11,20 1. 
30,00 l. 
56,60 1. 
105,00 1. 
15,00 1. 
57,40 1. 
120,00 L 
704,00 1. zuivere stookolie 
380 ,00 1. 
1.084 1. 
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I BIJLAGE 6 1  
Nivellering putten Maaslands Huis 
waterpeilen 19/4/88 
Put 1 maaiveld 38.624 
putkop 39.399 4,965 m 
Put 2 maaiveld 38.524 
putkop 38.513 4,15 m 
Put 3 maaiveld 38.921 
putkop 39.331 4,97 m 
Put 4 maaiveld 38.799 
putkop 38.791 4,40 m 
Put S maaiveld 38.695 
putkop 38.739 4,41 m 
Put 6 maaiveld 38.585 
putkop 38.904 4,875 m 
Put 1 :::: Dageraadstraat 
Put 2 = tussen bomen bij JANSSEN 
Put 3 = op privé JANSSEN · 
Put 4 = ERNEST CLAESSTRAAT aan huis nr. 4 
Put 5 = ERNEST CLAESSTRAAT {einde) 
Put 6 = Ruisbroekstraat 9 - FALCO 
Datum dagen put 1 
Peil Mazout Peil 
01/01 /87 0 
20/02/87 50 594 0,00 
10/03/87 68 537 0,00 
20/03/87 78 552 0,20 
31 /03/87 89 527 0,00 
27/04/87 116 566 0,00 
15/05/87 134 590 0,00 
05/08/87 216 602 0,00 
04/09/87 246 622 0,00 
18/09/87 260 628 0,00 
30/09/87 272 635 0,00 
16/10/87 288 632 0,00 
26/10/87 298 622 0,00 
09/11/87 312 634 0,00 
19/11/87 322 630 0,00 
02/12/87 335 594 0,00 
14/12/87 347 603 0,00 
I JANSSEN 
1 
1 
put 2 
Mazout Peil 
513 0,00 
454 0,00 
470 0,00 
444 o,on 
488 0,20 
514 0,20 
522 0,00 
543 0,00 
548 0,00 
556 0,00 
552 0,00 
542 0,00 
552 0,00 
550 0,00 
512 0,00 
522 0,00 
put 3 put 4 put 5 put 6 
Mazout Peil Mazout Peil Mazout Peil Mazout 
593 1,00 538 0,00 538 0,00 
534 1,50 480 0,00 479 0,00 
551 0,30 496 0,00 496 0,00 
526 0,70 471 0,20 470 0,00 
568 0,40 511 0,00 512 0,00 
594 0,20 535 0,00 537 0,30 
603 0,75 546 0,00 546 0,00 591 0,70 
628 6,00 567 0,00 567 0,00 640 33,00 
634 5,50 573 0,00 574 0,00 642 29,00 
640 3,50 579 0,00 579 0,00 643 24,50 
633 0,00 577 0,00 577 0,00 640 25,00 
622 0,50 566 0,00 565 0,00 633 32,50 
633 0,00 577 0,00 577 0,00 641 27,50 
629 0,00 574 0,00 574 0,00 639 28,00 
592 0,00 537 0,00 537 0,00 580 0,50 
602 0,50 547 0,00 546 0,00 592 3,50 
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07/01/88 371 607 0,00 !>26 0,00 607 0,00 550 0,00 550 0,00 597 7,50 
13/0l/88 377 580 0,50 
21/01/88 385 591 0,00 509 0,00 589 0,00 53.4 0,00 533 0,00 578 0,50 
18/03/88 442 481 0,00 390 0,00 472 0,00 422 0,00 415 0,00 461 0,00 
1 1/04/88 466 463 0,00 380 0,00 462 0,00 408 0,00 406 0,00 450 0,50 
19/04/88 474 497 0,00 415 0,00 497 0,00 440 0,00 441 0,00 488 0,50 
02/05/88 487 540 0,00 460 0,00 540 0,00 484 0,00 485 0,00 535 0,50 
16/05/88 501 570 0,00 487 0,00 568 0,00 509 0,00 512 0,00 560 1,00 
30/05/88 515 583 0,00 504 0,00 584 0,00 528 0,00 530 0,00 579 2,50 
13/06/88 529 592 0,00 513 0,00 593 0,00 537 0,00 539 0,00 587 3,00 
28/06/88 544 610 0,00 532 0,00 614 0,50 555 0,00 557 0,00 607 3,50 
12/07/88 558 616 0,00 537 0,00 620 0,00 561 0,00 563 0,00 612 4,50 
25/07/88 571 613 0,00 535 0,00 616 0,00 558 0,00 560 0,00 606 4,00 
24/08/88 601 633 0,00 555 0,00 637 0,00 578 0,00 5,81 0,00 628 6,50 
05/09/88 613 642 0,00 565 0,00 646 0,00 588 0,00 590 0,00 644 1 1 ,00 
19/09/88 627 649 0,00 573 0,00 655 2,00 596 0,00 599 0,00 650 13,00 
03/10/88 641 656 0,00 579 0,00 661 0,50 603 0,00 606 0,00 657 10,50 
17/10/88 655 650 0,00 570 0,00 652 0,50 595 0,00 596 0,00 642 4,00 
31/10/88 669 644 0,00 565 0,00 646 0,00 590 0,00 591 0,00 635 3,50 
21/11 /88 690 655 0,00 580 0,00 659 0,00 602 0,00 604 0,00 649 4,00 
05/12/88 704 656 0,00 576 0,00 660 5,00 602 0,00 603 0,00 646 6,50 
19/12/88 718 613 0,00 528 0,00 611 2,50 556 0,00 553 0,00 597 3,00 
04/01/89 734 599 0,00 517 0,00 598 0,50 543 0,00 5,4 0,00 583 1 ,00 
12/01/89 742 604 0,00 522 0,00 603 0,50 548 0,00 545 0,00 588 1,00 
17/02/89 778 634 0,00 553 0,00 634 1,00 577 0,00 578 0,00 625 3,50 
23/03/89 812 582 0,00 499 0,00 580 0,00 525 0,00 524 0,00 568 0,00 
27/04/89 847 555 0,00 470 0,00 551 0,00 497 0,00 495 0,00 539 0,00 
23/05/89 873 575 0,00 494 0,00 575 0,00 519 0,00 520 0,00 566 0,00 
05/07/89 916 627 0,00 547 0,00 630 1,00 571 0,00 574 0,00 621 3,00 
Page 2 
25/07/89 936 643 0,00 566 0,00 649 0,00 589 0,00 592 0,00 638 4,50 
29/08/89 971 665 0,00 590 0,00 681 13,50 611 0,00 616 0,00 659 2,00 
02/10/89 1005 676 0,00 600 0,00 690 13,00 622 0,00 627 0,00 667 2,50 
26/10/89 1029 683 0,00 609 0,00 700 13,50 631 0,00 636 0,00 675 2,00 
01/12/89 1065 691 0,00 615 0,00 702 7,50 637 0,00 641 0,00 681 0,00 
12/01 /90 1 107 662 0,00 582 0,00 664 3,50 607 0,00 607 0,00 647 0,00 
12/02/90 1138 643 0,00 562 0,00 645 1,00 588 0,00 587 0,00 627 0,00 
23/03/90 1177 594 0,00 514 0,00 595 1,00 539 0,00 538 0,00 582 2,50 
15/05/90 1230 645 0,00 567 0,00 648 0,50 590 0,00 591 0,00 634 0,50 
15/06/90 1261 665 0,00 590 0,00 669 0,50 610 0,00 614 0,00 656 0,50 
31/07/90 1307 681 0,00 606 0,00 686 0,00 627 0,00 631 0,00 672 0,00 
17/10/90 1385 697 0,00 622 0,00 705 3,00 643 0,00 648 0,00 685 0,00 
20/02/91 1511 619 0,00 539 0,00 622 1,50 564 0,00 564,5 0,00 609 0,00 
26/03/91 1545 639 0,00 559 0,00 641 0,50 585 0,00 584 0,00 627 0,00 
25/04/91 1575 654 0,00 576 0,00 659 0,00 601 0,00 602 0,00 645 0,00 
04/06/91 1615 670 0,00 594 0,00 678 0,00 616 0,00 620 0,00 661 0,00 
26/07/91 1667 682 0,00 . 607 0,00 689 1,00 628 0,00 633 0,00 674 1,00 
28/08/91 1700 705 0,00 631 0,00 713 2,00 652 0,00 657 0,00 698 2,00 
01/10/91 1734 709 0,00 634 0,00 716 0,50 656 0,00 661 0,00 698 0,50 
06/1 1 /91 1770 710 0,00 636 0,00 717 0,50 657 0,00 661 0,00 698 2,00 
12/12/91 1806 696 0,00 620 0,00 701 0,50 642 0,00 645 0,00 685 0,00 
16/01/92 1841 651 0,00 570 0,00 652 0,00 595 0,00 596 0,00 635 0,00 
20/02/92 1876 659 0,00 579 0,00 661 0,00 604 0,00 605 0,00 645 0,00 
18/03/92 1903 656 0,00 575 0,00 659 0,00 601 0,00 602 0,00 642 0,00 
21/04/92 1937 636 0,00 555 0,00 638 0,00 581 0,00 581 0,00 623 0,00 
19/05/92 1965 651 0,00 572 0,00 655 0,00 595 0,00 598 0,00 640 0,00 
18/06/92 1995 654 0,00 574 0,00 657 0,00 598 0,00 601 0,00 641 0,00 
23/07/92 2030 664 0,00 587 0,00 669 0,00 610 0,00 613 0,00 653 0,00 
20/08/92 2058 674 0,00 597 0,00 679 0,00 619 0,00 623 0,00 662 0,00 
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21/09/92 2090 668 0,00 591 0,00 673 0,00 613 0,00 617 0,00 656 0,00 
15/10/92 2114 683 0,00 608 0,00 690 0,00 631 0,00 633 0,00 674 0,00 
18/1 1/92 2148 663 0,00 583 0,00 665 0,00 609 0,00 608 0,00 647 0,00 
16/12/92 2176 591 0,00 504 0,00 586 0,00 532 0,00 528 0,00 569 0,00 
19/01/93 2210 486 0,00 390 0,00 472 0,00 424 0,00 413 0,00 451 0,00 
1 8/02/93 2240 543 0,00 461 0,00 542 0,00 487 0,00 486 0,00 528 0,00 
1 8/03/93 2268 606 0,00 525 0,00 607 0,00 549 0,00 550 0,00 598 0,00 
21/04/93 2302 639 0,00 561 0,00 644 0,00 586 0,00 587 0,00 632 0,00 
18/05/93 2329 648 0,00 571 0,00 654 0,00 595 0,00 597 0,00 640 0,00 
16/06/93 2358 661 0,00 584 0,00 667 0,00 609 0,00 610 0,00 650 0,00 
20/07/93 2392 676 0,00 600 0,00 683 0,00 622 0,00 625 0,00 664 0,00 
16/09/93 2450 685 0,00 609 0,00 692 0,00 632 0,00 635 0,00 673 0,00 
20/10/93 2484 649 0,00 571 0,00 655 0,00 596 0,00 597 0,00 636 0,00 
19/11/93 2514 653 0,00 575 0,00 658 0,00 599 0,00 600 0,00 640 0,00 
20/01/94 2576 438 0,00 349 0,00 430 0,00 379 0,00 373 0,00 410 0,00 
17/02/94 2604 493 0,00 410 0,00 490 0,00 436 0,00 435 0,00 478 0,00 
22/03/94 2637 530 0,00 448 0,00 528 0,00 472 0,00 471 0,00 516 0,00 
18/05/94 2694 569 0,00 490 0,00 57] 0,00 515 0,00 515 0,00 562 0,00 
17/06/94 2724 599 0,00 521 0,00 602 0,00 545 0,00 547 0,00 593 0,00 
19/07/94 2756 631 0,00 553 0,00 635 0,00 578 0,00 579 0,00 625 0,00 
19/08/94 2787 649 0,00 573 0,00 656 0,00 597 0,00 600 0,00 642 0,00 
19/09/94 2818 658 0,00 581 0,00 664 0,00 604 0,00 607 0,00 650 0,00 
18/10/94 2847 664 0,00 586 0,00 670 0,00 610 0,00 613 0,00 ? ? 
18/11/94 2878 656 0,00 578 0,00 661 0,00 603 0,00 604 0,00 
16/12/94 2906 651 0,00 575 0,00 658 0,00 597 0,00 596 0,00 
19/01 /95 2940 581 0,00 496 0,00 579 0,00 521 0,00 519 0,00 
17/02/95 2969 410 0,00 321 0,00 404 0,00 351 0,00 344 0,00 
22/03/95 . 3002 482 0,00 399 0,00 480 0,00 425 0,00 424 0,00 
13/04/95 3024 504 0,00 422 0,00 503 0,00 448 0,00 448 0,00 
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19/05/95 3060 554 0,00 475 0,00 554 0,00 499 0,00 500 0,00 
20/06/95 3092 591 0,00 512 0,00 592 0,00 536 0,00 537 0,00 
13/07/95 3115 618 0,00 540 0,00 620 0,00 563 0,00 565 0,00 
21/08/95 3154 655 0,00 580 0,00 659 0,00 601 0,00 605 0,00 
19/09/95 3183 661 0,00 584 0,00 664 0,00 607 0,00 608 
24/10/95 3218 674 0,00 599 0,00 681 0,00 623 0,00 dr 608 
20/1 1/95 3245 693 0,00 618 0,00 700 0,00 641 0,00 dr612 
21/12/95 3276 696 0,00 621 0,00 703 0,00 644 0,00 droog 
� 
Peil en mazout gemeten in cm 
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· '' · · · · ,. ·· · . . ,.· . ·'··•.:"·�·:\· In het kader van de k�an:noedeprojccten.· h�; 
. Tanks: ·· "'\" ··•·· ···��··�'" Maaslands: Huis iopas ook ·de bevestiging gckn:g�  
Voorziuer André Reu! van Maaslands Huis: ··De:�_:; om 3(). nieuw� woningen te bouwen. In de wijk Fa�t� 
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[BIJLAGE?] 
SMETS & WIRIX 
ADVOCATENASSOCIATIE 
Bijlage 51 
Emiel SMETS 
Jules WIRIX 
3700 TONGEREN, 29 april 1 9 9 6  
VLASMARKT 1 1  
Johan SMETS 
Hilde SMETS 
Christophe HERMANS 
ADVOKATEN 
Professor DE BREUCK 
TELEFOON 012-23.24.18 
TELEFAX 012·23.14.45 
Mijnheer de Deskundige, 
UW REF 3 5 1 2  MM/GV 
0 .  REF V . M . W . /TIESTERS JW/DM 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
Uw schrijven van 2 6 . 0 4 . 1 99 6 .  
. 
. . . 0 3 -05- 1996 INGEKDn-•I:N : . . . . . . . ....................... . 
TER KEN NISGI:VING : •••••••••••••••••••••• ' TER BEHANDEUNG : ....................... . 
UITGE'tni:'�O : . ........ ........ ...... ....... . 
Met dezelfde post dring ik aan bij m�Jn opdrachtgeefster om de 
gevraagde gegevens te bekomen , hetgeen ik trouwens reeds deed op 
1 6 . 0 2 . 1 9 9 6 .  
Zodra deze in mijn bezit breng ik U op de hoogte . 
Met vriendelijke groeten, 
KANTOORREKENING 
735-339 , 892-81 
784-52056 1 9-43 
630-2200045-4 7 
Raadpleging na afspraak 
J .  Wirix 
DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-555 1 045-5 2 
630-2250045-92 
• 
111111 
UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegapsale 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
Krijgslaan 281 - B-9000 GENT 
TEL. 32·(0)9·284 48 47 
FAX 32·(0)9·264 49 88 
Ons kenmerk : M M/5920 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
Onderwerp: zaken AR.871KH/21, AR87/KH/27 
Bijlage 50 
GENT, 
26 april 1996 
Meester J. WIRIX 
Vlasmarkt 1 1  
3700 TONGEREN 
In verband met de in onderwerp vermelde zaken ontving ik tot op heden geen informatie 
vanwege uw cliënt. De gegevens die ik in mijn brief van 1 5  februari 1996 vroeg zijn nodig voor 
het berekenen van de saneringskosten; berekeningen die gevraagd werden op de vergadering 
van 06 februari 1996. 
Mag ik hopen dat u mijn verzoek de nodige aandacht schenkt? 
Bijlage: kopie van briefvan 1 5  februari 1996. 
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MM/GV/5875 
Geachte Heer, 
Bijlage 48 
1 5  februari 1 996. 
De heer Julien flESTERS 
Langestraat 33 
3630 MAASMECHELEN 
Onderwerp : zaken AR.87 /KH/2 1.  AR.87/KH/27 
Hierbij stuur ik u een exemplaar van het verslag van de samen­
ko!nst van 6 februari 1996. 
Ik deel u hierbiJ tevens mee dat ik de heer DELCOUR heb 
gevraagd om de wschillende partijen samen te roepen, waarvan 
kopte van brief In bijlage. 
Vanwege Mr. WlRIX ontving ik een brief (kopie In bijlage) 
met de vraag hem mee te delen welke gegevens hij bij zijn 
partij moet opvragen om : 
- de toekomstige saneringskosten te bepalen 
- de Invloed van andere schadegevallen In de omgeving te eva-
lueren. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCI<. 
MM/GV/5875 
Geachte Heer, 
1 5  februari 1996. 
De heer Jean TIESTERS 
Langestraat 35 
3630 MAASMECHELEN 
Onderwerp : zaken AR.87/KH/2 1, AR.87 /KH/27 
Hierbij stuur Ik u een exemplaar van het verslag van de samen­
komst van 6 februari 1996. 
Ik deel u hierbij tevens mee dat ik de heer DELCOUR heb 
gevraagd om de vrschillende partijen samen te roepen, waarvan 
kopie van brief In bijlage. 
Vanwege Mr. WIRIX ontving Ik een brief (kopie In bijlage) 
met de vraag hem mee te delen welke gegevens hiJ bij zijn 
partij moet opvragen om : 
- de toekomstige saneringskosten te bepalen 
- de invloed van andere schadegevallen In de omgeving te eva-
lueren. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
MM/GV/5875 
Geachte Heer, 
1 5  februari 1996. 
De heer Martlnus BOUTSEN 
Rijksweg 686 
3650 DILSEN-sTOKKEM 
Onderwerp : zaken AR.S7/KH/2 1, AR.87/KH/27 
Hierbij stuur Ik u een exemplaar van het verslag van de samen­
komst van 6 februari 1 996. -
Ik deel u hierbij tevens mee dat Ik de heer DELCOUR heb 
gevraagd om de vrschillende partijen samen te roepen, waarvan 
kopte van brief In bijlage. 
Vanwege Mr. WIRIX ontving Ik een brief (kopie In bijlage) 
met de vraag hem mee te delen welke gegevens hij bij zijn 
partij moet opvragen om : 
- de toekomstige saneringskosten te bepalen 
- de invloed van andere schadegevallen in de omgeving te eva-
lueren. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
MM/GV/5875 
Geachte Heer, 
1 5  februari 1 996. 
VLAA..IV1SE MAATSCHAPPIJ VOOR 
WATERVOORZIENING 
Trierstrast 2 1  
1040 BRUSSEL 
Onderwerp : zaken AR.87/K,H/2 1, AR.87/KH/27 
Hierbij stuur tk u een exemplaar van het verslag van de samen­
komst van 6 februari 1996. 
Ik deel u hierbij tevens :nee dat Ik de heer �!:LCOTJR heb 
gevraagd om de wschlllende partijen samen te roepen, waarvan 
kopie van brief in bijlage. 
Vanwege Mr. WIRIX ontving Ik een brief (kopie In bijlage) 
met de vraag hem mee te delen welke gegevens hij biJ zljn 
partij moet opvragen om : 
- de toekomstige saneringskosten te bepalen 
- de invloed van andere schadegevallen in de omgeving te eva-
lueren. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
M:YI/GV /5875 
Geachte Heer, 
1 5  februari 1996. 
A.j.!<. KAULILLE BELGIUM N.V. 
Kettingbrugweg 38 
3950 BOCHOLT - KAULILLE 
Onderwerp : zaken AR.87/KH/2 1, AR.87/KH/27 
Hierbij stuur ik u een exemplaar van het verslag van de samen­
komst van 6 februari 1 996, 
Ik deel u hierbij tevens mee dat ik de heer DELCOUrt heb 
gevraagd om de vrschillende partijen samen te roepen, waarvan 
kopie van brief In bijlage. 
Vanwege Mr. WIRIX ontving ik een brief (kopie in bijlage) 
met de vraag hem mee te delen welke gegevens hij bij zijn 
partij moet opvragen om : 
- de toekomstige saneringskosten te bepalen 
- de Invloed van andere schadegevallen In de omgeving te eva-
lueren. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
MM/GV/5875 
Geachte Heer, 
1 5  februari 1 9�6. 
De heer Paul 1-IAMAEL 
Maastrichtersteenweg 3 
3680 MAASEIK 
Onderwerp : zaken AR.87 /KH/2 I ,  AR.87 /KH/27 
Hierbij stuur lk u een exemplaar van het verslag van de samen­
komst van 6 februari 1 996. 
Ik deel u hierbij tevens mee dat Ik de heer DELCOUR heb 
gevraagd om· de vrschlllende partijen samen te roepen, waarvan 
kopie van brief In bijlage. 
Vanwege Mr. WIRIX ontving ik een brief (kopte In bijlage) 
met de vraag hem mee te delen welke gegevens hij biJ zijn 
partij moet opvragen om : 
- de toekomstige saneringskosten te bepalen 
- de Invloed van andere schadegevallen in de omgeving te eva-
lueren. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
ZAKEN AR.87/KH/21, AR.87/KH/27 VAN DE RECHTBANK VAN 
KOOPHANDEL TE TONGEREN BETREFFENDE EEN STOOKOLIE­
LEK TE EISDEN. 
Ver.ç/ag van tie samenkomst van de gerecht.'tdeskuntlige en de partiien te iUaasmeclzelen op 
(}6 februari 1 996. 
De samenkomst was gevraagd door de gerechtsdeskundige 
Vertrek te Gent 1 1 . 1 5  - aankomst te Gent 1 7. 00. 
Aanwezigen: 
Mr. J. WIRTX - raadsman VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING 
(VJvlW) 
mevr. P. DEBROEY- juridische afdeling VMW 
dhr. M. BUYSSE - afdeling leefinilieu VMW 
dhr. A. P ANIS - afdeling leefinilieu VMW 
Mr. J. SivlEETS - raadsman ASSUBEL - verzekeraar AJK 
Mr. 1. BUDE - raadsman M. BOUTSEN 
dhr. L. BEKKERS - verzekeringsmakelaar TIESTERS en M. BOUTSEN 
dhr. M. BOUTSEN - betrokkene 
dhr. J. TrESTERS - handelaar 
Mr. B. BEKKERS - raadsman TrESTERS 
Mr. J. DRIESSEN - raadsman AJK 
dhr. F. FRANSSEN - AJK NV. 
dhr. E. GOVONTS - medewerker Mr. D. V ANDECASTEELE 
dhr. P. HAMAEL - betrokkene 
Mr. D. V ANDECASTEELE - raadsman P. HAMAEL 
Prof Dr. W. DE BREUCK - UNIVERSITEIT GENT - gerechtsdeskundige 
dhr. E. BEEUWSAERT - UNIVERSITEIT GENT - medewerker Prof. Dr. W. DE BREUCK 
dhr. M. MAfiAUDEN - UNIVERSITEIT GENT - medewerker Prof. Dr. W. DE BREUCK 
De gerechtsdeskundige schetst eerst de algemene historiek van de zaak en herhaalt op een 
summiere wijze de inhoud van de brief van 1 1  augustus 1 995, kenmerk WDB/GV/5730. Deze 
brief zou door Mr. B. BEKKERS niet zijn ontvangen? Hierbij vermeldt hij de problematiek 
omtrent de aanstelling van de accountant die als hulp wordt ingeroepen voor de schatting van 
de commerciële schade geleden door partij TIESTERS en de storting van de gevraagde 
·Zaak TIESTERS Maasmechelen AR. 90/H/1 570 
Verslag samenkomst van 06 februari 1996 1 
provisie voor het verder onderzoek. 
De aangestelde accountant is dhr. DELCOUR, Heurstraat te Tongeren. Deze heeft tot op 
heden geen boekhoudkundige bescheiden ontvangen en kon bijgevolg zijn taak niet aanvatten. 
De gevraagde provisie werd intussen gestort door de partij VMW; het voor sommige partijen 
hoog lijkende bedrag is gerechtvaardigd omdat eventueel bijkomende terreinwerkzaamheden 
duur zijn. 
De gerechtsdeskundige stelt dat er in de opdracht van de rechtbank drie punten vermeld zijn: 
1 .  De kostenverdeling, zoals gemaakt door Prof .MINNE, die de gerechtsdeskundige heeft 
bijgestaan en waarmee de partijen het niet eens zijn. 
Prof. IviTNNE die de schriftelijke opmerkingen van de diverse partijen heeft bestudeerd, blijft 
bij zijn vroeger standpunt en verdeelt de kosten in drie gelijke delen. Prof MINNE is bereid 
zijn standpunt schriftelijk mee te delen en dit ten overstaan van de partijen te verdedigen. 
2. De bepaling van de toekomstige saneringswerkzaamheden en de hieraan verbonden kosten. 
Deze moeten worden afgeleid uit de sanerings- en controlewerkzaamheden uitgevoerd door de 
VMW tot ·· op heden. Tevens zal de Universiteit Gent een controlemeting uitvoeren en de 
beschikbare peilputten evalueren; desgevallend moeten nieuwe peilputten worden geboord . .  
3 .  De supplementaire schade-eis - commerciële schade - van de partij TIESTERS. 
Hiervoor wordt de hulp van dhr. DELCOUR ingeroepen. De partijen lijken hiermee akkoord. 
Algemeen wordt door de diverse partijen gevraagd dat: 
- zou rekening gehouden worden met andere schadegevallen in de omgeving die bekend zijn; 
de VMW zou over de gegevens beschikken, 
- een vergadering zou gepland worden tussen dhr. DELCOUR en de betrokken partijen 
alvorens de accountant zijn werkzaamheden zou starten; de partijen gaan akkoord dat dit kan 
gebeuren in afwezigheid van de gerechtsdeskundige, 
- een vergadering zou plaatsvinden met Prof MINNE en de betrokken partijen. 
Mr. BUDE vindt het fundamenteel dat: 
- voor punt 1 naast het verslag van Prof MINNE ook het verslag van VINCOTTE in het 
dossier moet blijven en hiermee ook moet rekening worden gehouden. Prof. MINNE heeft 
geen vaststellingen ter plaatse van de tank gedaan waardoor zijn beoordeling twijfelachtig is. 
Zaak TIESTERS Maasmechelen AR. 90/H/1 570 
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Het verslag van VINCOTTE behandelt enkel de technische aspecten van de tank en geen 
kostenverdeling. Volgens Prof MINNE hebben geen van de drie betreffende partijen volgens 
de regels der kunst gewerkt. 
- vo�r punt 2 ook de reeds gedane sanerings- en controlekosten worden opnieuw geraamd� de 
VMW heeft een controlerende taak en kan daarom haar kosten niet naar de partijen door­
schuiven. 
De opdracht van de gerechtsdeskundige heeft enkel betrekking op de toekomstige sanerings­
kosten. De reeds gedane kosten werden door de gerechtsdeskundige aan de hand van de hem 
door de VMW verstrekte gegevens geëvalueerd en aangepast. De ingediende kosten werden in 
belangrijke mate verminderd. 
Essentieel is dat de verdere werkzaamheden op het terrein worden begroot zodanig dat men 
zeker is dat er geen gevolgen zijn van de lekke tank op de grondwaterwinningen 
Ook voor Mr. BEKKERS lijkt het aangewezen de reeds gemaakte saneringskosten na te zien 
alhoewel dat volgens het vonnis van de rechtbank niet strikt vereist is. 
Volgens Mr. WIRIX moet men opletten dat de taak van de gerechtsdeskundige deze is zoals 
door de rechtbank gevraagd teneinde later voor geen problemen te zorgen. 
Indien men wil dat de VMW de saneringswerkzaamheden niet verder zet dan kan eventueel de 
Universiteit Gent deze uitvoeren. Dit zou wel grote supplementaire kosten teweegbrengen. 
De gerechtsdeskundige merkt op dat hij reeds de gedane saneringswerkzaamheden heeft 
geëvalueerd. Hij kan deze op een redelijk nauwkeurige wijze begroten gezien op het Labora­
torium in Gent dikwijls gelijkaardige werkzaamheden uitvoert. Hij zal echter nogmaals de 
gedane saneringskosten nazien. 
· 
De gerechtsdeskundige had gevraagd aan de VMW te stoppen met pompen indien er minder 
dan 50 lid diesel kon worden gerecupereerd. 
Volgens Mr. V ANDECASTEELE is het causaal verband tussen de lek en het niet aanbrengen 
van de aarding niet aangetoond. Hij wenst dat er met Prof MINNE een vergadering zou 
komen waarop kan worden gediscuteerd over de manier waarop deze de verantwoordelijkhe­
den heeft verdeeld. 
Ook Mr. DRIESSEN wenst een dergelijke vergadering met Prof MINNE. Hij vraagt tevens 
dat de VMW de plaats van andere schadegevallen in de onmiddellijke omgeving zou doorge­
ven. 
Mr. WIRIX wijst erop dat het hier om een schadegeval gaat van in 1987. Volgens Mr. DRIES­
SEN is er in kranteartikels genoeg informatie omtrent andere lekken. 
Mr. WIRIX is bereid gevallen van 1987 en vroeger door te geven. 
Mr. BUDE vraagt of de VMW niet bereid is om met alle partijen in het gebied tot een minnelij­
ke schikking te komen. 
Zaak TrESTERS Maasmechelen AR 90/H/1570 
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De gerechtsdeskundige stelt voor: 
- dat dhr. DELCOUR alle partijen per brief uitnodigt voor een samenkomst. De raadsheren 
worden hiervan bij fax of kopie brief op de hoogte gesteld. 
- dat Prof MINNE zijn bevindingen aan de hand van een schriftelijk verslag samenvat. 
- de toekomstige saneringskosten te ramen. Hiervoor zullen alle nog bestaande putten worden 
opgespoord. Indien blijkt dat er onvoldoende putten aanwezig zijn worden er nieuwe geboord. 
Vooraleer dit desgevallend te doen zullen hiervan alle partijen worden verwittigd. 
De gerechtsdeskundige vraagt de VMW alle informatie betreffende de reeds uitgevoerde 
metingen en pompingen over te maken: 
- tot wanneer, hoeveel en waar werd diesel opgepompt? 
Mr. SMEETS vraagt om samenkomsten en vergaderingen minstens drie weken op voorhand 
mee te delen. 
De partijen gaan akkoord om de raadslieden per telefax en de partien per gewone brief te 
verwittigen. 
1 4  februari 1 996. 
Zaak TrESTERS Maasmechelen AR. 90/H/1570 
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1 5  februari 1996. 
MM/GV/5875 
V.M.W.mESTERS JW/DM 
Geachte Meester, 
Meester j. WIRLX 
Vlasmarkt 1 1  
3700 TONGEREN 
Onderwerp : zaken AR.87 /KH/2 1, AR.87 /KH/27 
Naar aanlelding van uw brief van 7 februari 1996 wil ik u 
vragen miJ de beschikbare gegevens toe te sturen. 
Om de toekomstige saneringskosten te kunnen begroten zijn 
dit : 
- de terreinwaarnemingen uitgevoerd door de VMW tot op he-­
den, m.n. 
- diktemetingen drijflaag sedert maart 1994 
- ligging van de anno 1996 nog beschikbare peilputten. 
Omtrent de andere schadegevallen zijn dlt voor de bij de VMW 
gekende gevallen : 
- nauwkeurige ligging van deze gevallen, 
- datum en aard van calam i telt, 
- gelekte hoeveelheid, 
- eventueel gesaneerde hoeveelheid, 
• ligging, peil referentiemeetpunt en beschikbaarheid peilputten 
ln de omgeving, 
- beschikbare meetresultaten op peilputten In de omgeving 
(dlktemetlngen drljflaag, waterstandsmetlngen, opgepompte 
hoeveelheden gelekt product), 
- mediaberichten omtrent de voorvallen. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
2/ ••• 
Voor uw werkzaamheden is een provisie voorzien. Kan u mij 
desbetreffende uw desiderata toesturen. 
Kan u miJ, voor de volledigheld van het dossier, een kopte 
van de briefwisseling en vergaderverslagen betreffende deze 
zaak laten geworden ? 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
15 februari 1996. 
De heer Pterre DELCOUR 
Heurstraat 1 1 1  
MM/GV/5877 
Geachte Heer, 
3700 TONGEREN 
Onderwerp : zaken AR.87 /KH/2 1, AR.87 /KH/27 
In verband met in onderwerp vermelde zaak werd op de verga­
dering van 6 februari jongstleden beslist dat vooraleer te star­
ten met de werkzaamheden u een vergadering met de betrokken 
partijen zou beleggen. Er werd tevens gevraagd om de betrok­
ken partijen minstens 3 weken vooraf van de vergaderdatum 
op de hoogte te stellen. Kan u deze vergadering, waarop Ik 
niet aanwezig hoef te zijn, zo vlug m ogelijk beleggen. 
De betrokken partijen zijn : 
TIESTERS J uilen 
Langestaat 33 
3630 WlAASMECHELEN 
TIESTERS Jean 
Langestraat 35 
3630 MAASMECHELEN 
BOUTSEN Martlnus 
Rijksweg 686 
3650 DILSEN-sTOKKEM 
HAMAEL Paul 
Maastrichtersteenweg 3 
3680 MAASEIK 
A.J.K. KAULILLE BELGIUM N.V. 
Kettingbrugweg 38 
3950 BOCHOLT-KAULILLE 
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING 
Trierstrast 2 1  
1040 BRUSSEL 
SMETS & WIRIX 
ADVOCATENASSOCIATIE 
Bijlage 47 
Emiel SMETS 
Jules WIRIX 
Johan SMETS 
Hilde SMETS 
Christophe HERMANS 
ADVOKATEN 
TELEFOON 012·23.24.1 8 
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Naar aanleiding van onze bij eenkomst op 06 . 02 . 1 996 te 
Maasmechelen, zou ik u dank weten mi j te will en meedelen over welke 
gegevens u wenst te beschikken van V . M . W .  t eneinde de toekomstige 
saneringskaten te begroten. 
Verder zou ik u ook dank weten mij te wil len meedelen over welke 
gegevens U wenst te beschikken in verband met de vraag naar eventuele 
andere gevallen van verontrein�ging die zich in de streek zouden hebben 
voorgedaan. 
Ik veronderstel dat U akkoord gaat dat wij ons beperken tot die 
verontreinigingen die bij V . M . W .  zijn gedecl areerd en als zodanig 
eventueel een invloed zouden kunnen hebben op de t oekomstige sanering . 
u zult mij wel willen meedelen over welke bij komende gegevens U 
wenst te beschikken teneinde mij toe te laten deze bij V . M . W .  op te vragen 
en dan aan U en de raadslieden van de respectieve lijke tegenpartij en mee 
te delen. 
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Op 2 2 . 09 . 19 9 5  deelde ik U mee dat ik de gevraagde provisie van 
100 . 000 F .  had gestort . 
Mag ik U derhalve vragen een nieuwe bij eenkomst te beleggen, zodat 
deze zaak verder vooruit kan gaan . 
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Via Mter . WIRIX bekwam ik copie van de meest recente metingsgegevens van de 
V . M . W .  
Mag ik zo vr�J z�)n U te vragen deze gegevens met het grootste voorbehoud te 
willen hanteren : sinds het kwestieuze schadegeval zijn er in het betrokken 
gebied minstens vij f  gevallen bekend geraakt, o . a .  via de pers van 
gelij kaardige lekken . Deze gevallen zijn allen bekend bij de V . M . W .  
Mag ik dan ook z o  vrij zijn U te vragen bij de V . M . W .  een lijst op te vragen 
·van al deze schadegevallen met vermelding van hun precieze locatie ? 
Copie van dit schrijven bezorg ik aan de andere raadslieden . 
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Heden stort ik de gevraagde provisie van 1 0 0 . 0 0 0  F .  
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u zult mij wel van het verder verloop op de hoogte willen houden. 
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Bij gevoegd vindt U een aantal meetgegevens , die ik vanwege m�Jn 
opdrachtgeefster ontvang met het oog op het verder onderzoek in deze zaak. 
Zodra de aangekondigde bij komende provisie van 1 0 0 . 0 0 0  F .  mij 
bereikt , zal ik U deze overmaken . 
Doorslag van dit schrijven maak ik over aan mijn achtbare 
tegenstrevers . 
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08/05/87 127 608 2,00 "59J 1,50 585 0,50 582 """""i).3il 592 3]i} � 8,00 I� 22Q_I� � 473 0,00 584 0,00 567 II,IXI 642 30,00 5ÏÏ- t l t k t  1 1 /05/87 130 615 6,00 597 3,00 589 0,50 587 3,110 620 32,50 621 21,00 604 3,50 589 II,IKI 476 0,00 586 0,00 568 0,00 644 27,00 'i26 u.uu 12/05/87 131 613 4,50 603 9,00 587 1,00 586 3,()() 615 32,00 620 2ö.SO 608 "4,50 587 0,00 477 0,00 589 0,00 572 � 6iï- 26.50 � l i l  hl  
13/05/87 132 616 6,00 606 13,00 590 1,00 589 2,511 621 30,50 630 17,50 610 6,00 590 0,00 480 0,00 591 0,00 575 0,00 645 24,00 527 1 1  · � I  
14/05/87 133 616 3,50 609 7,50 591 0,50 589 2,110 620 27,öiï � 18,00 614 1 1,50 590 0,00 479 0,00 591 0,00 577 ll,IXI MJ rn.oo 528 11.1111 
15/05/87 134 618 5,00 608 12,00 590 0,00 581 4.110 620 28,50 643 33,00 616 12,50 590 0,00 480 O,llO 591 0,00 575 � 643 24,00 527 11 1111 
18/05/87 137 621 6,00 613 14,50 593 1,50 593 3,50 621 25,00 64!J 32,00 615 7,011 593 0,011 482 0,011 594 0,00 577 0,110 645 20,110 532 11  tkt  
19/05/87 138 623 7,00 614 15,110 595 O,OCI � � � 23,1KI MS 30,50 615 5,011 595 II,IKI 48.J IJ,INI 595 0,00 579 O,IKI 644 20,50 ISJ2· u m 
20/115/87 139 645 3J,IKI 614 15,50 595 0,50 596 2,50 621 21,00 648 29,00 616 3,50 597 O,OCI 485 O,IKI 597 O,llll 580 "ïJ,00 646 18,00 534 11.1111 
21/05/87 140 
22/IJS/87 141 645 41,00 618 17,00 598 0,00 597 2,50 ·621 20,50 647 29,50 618 6,00 159iJ o:oo- 486 0,50 598 0,(10 581 0,00 647 19,50 535 U I  UI 
flllge I 
MAASMECHELEI' t: TIESTEFS--Ma.zoutl�:!l-'. 
- I peil nr I peil nr 2 I peil nr 3 !peil nr 4 lpellnr5 ;peil nr 6 �nr 7 ,peil nr 8 .lpell nr 9 :pell nr 10 peil nr 11  'peil nr 12 i peil nr 13 
Data Dag Peil Ma zou Peil Ma zou Peil Ma zou Peil Mazou reil Ma zou l'eil Mazout reil Malout l'ell Mazout ren Mazout !!!!L_ Mazou l'ell Ma zou Peil Ma zou Peil Mazoul cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 
25/115/87 144 647 30,00 623 20,00 600 . 0,00 597 2,00 620 19,50 647 27,00 619 2.50 599 0,00 488 0,00 600 0,00 584 0,00 646 28,00 536 0,00 
�6/115/87 145 647 29,50 624 21,00 599 0,50 599 2,00 620 25,00 647 24,00 619 2.50 601 0,00 490 0,00 602 0,00 586 3,00 647 16,00 538 0,00 
27/115/87 146" 648 29,00 625 23,00 602 1,00 599 2,00 620 22,00 647 24,00 620 2,50 601 0,00 490 0,011 603 0,00 586 0,00 647 15,50 538 0,00 
2'1/115/87 148 649 28,00 626 24,50 604 2,00 601 4,50 621 16,50 647 24,50 622 2,50 602 0,00 492 0,00 605 0,00 587 0,00 647 14.50 540 0,00 
iii /116/87 151 649 25,50 630 23,00 605 2,00 602 5,00 622 17,00 647 24,50 625 1,50 605 0,00 493 0,00 660 0,00 589 0,00 648 13,00 SU 0,00 
iïïïii6/87 152 650 24,50 630 22,00 606 0,50 604 3,00 621 15,00 647 22,00 624 3,50 605 0,00 494 0,50 606 0,00 589 0,00 648 13,50 541 0,00 
iij/116/87 153 648 25,00 630 20,00 606 1,00 603 4,110 621 16,50 646 20,0() 626 3,50 606 0,00 494 0,00 606 0,00 589 0,00 648 13,00 541 0,00 
ïi17116/87 154 648 25,00 630 22.50 605 0,50 603 7,50 620 14,50 646 23,00 624 2,50 604 0,00 494 o.oo 606 0,00 589 0,00 647 11,00 541 0,00 
ii!i/116/87 155 648 25,50 629 21,50 605 0,00 603 0,50 622 13,50 646 19,50 625 4,00 605 0,00 494 0,00 606 0,00 590 o.oo 648 13,00 542 0,00 
�·J/06/87 159 649 23,00 629 20,50 607 0,00 604 0,00 622 13,00 647 17,50 627 3,50 606 0,00 496 0,00 608 0,00 591 0,00 649 1 1,00 544 0,00 
111/llli/87 160 . 650 21,50 631 20,50 607 1,50 606 0,50 623 15,00 646 16,50 626 3,00 607 0,00 496 0,00 608 0,00 592 0,00 646 12,50 543 0,00 
i Î/116/87 161 649 22,00 630 20,50 fiJ7 0,50 605 0,50 623 11,00 645 15,00 627 3,00 fiJB 0,00 497 0,00 fiJ8 0,00 592 0,00 646 10,50 543 0,00 
ÎÏ/116/87 162 648 21,00 630 19,00 608 1,(10 605 0,50 621 12,00 645 14,00 627 2,00 607 0,00 497 0,00 609 0,00 593 0,00 648 11,00 545 0,00 
is/116/87 165 648 23,50 630 21,00 fiJ8 0,50 605 0,50 623 10,50 646 17,00 629 2,00 609 0,00 497 0,00 609 0,00 592 0,00 646 8 00  544 0,011 
Ïf,/116/87 166 650 22,00 632 21,00 608 0,50 605 0,00 622 1 1,00 646 16,00 627 1,50 608 0,00 497 0,00 609 0,00 593 0,00 648 12,00 545 0,00 
i?/116/87 167 648 21,00 630 20,00 608 0,50 605 0,00 622 12,00 646 15,00 627 1,50 608 3,00 497 0,00 609 0,00 593 0,00 648 10,00 545 0,00 
ÏÎÎ/tl(t/87 168 649 20.50 631 19,50 608 3,00 606 0,00 623 10,50 646 15,50 627 1,00 607 0,00 497 0,00 609 0,00 593 0,00 648 10,00 545 0,00 
ÏÏ/116/87 1n 648 23,00 630 22,00 fJJl 0,50 605 o.oo 622 11,00 645 15,50 626 1,00 606 0,00 496 0,00 608 0,00 591 0,00 647 9,00 544 0,011 
"23/06/87 173 648 25,00 629 21,50 606 1,00 603 0,00 620 10,00 646 19,00 624 1,00 605 0,00 494 0,00 608 0,00 591 0,00 648 9,00 543 0,00 . 
24/06/87 174 648 25,00 630 20,50 604 0,50 604 0,00 620 12,00 646 18,50 624 0,00 605 0,00 494 0,00 606 0,00 589 0,00 646 10,50 541 0,011 
25/06/87 175 647 21,50 629 10,50 fiJ4 0,50 603 0,00 620 12,00 645 20,00 623 0,50 604 0,00 493 0,00 fiJ7 0,00 590 0,00 646 11,00 541 0,00 
26/06/87 176 647 21,00 629 21,00 603 0,50 604 0,00 620 12,50 646 19,50 623 1,00 604 0,00 494 0,00 606 0,00 589 0,00 646 n.oo 541 0,00 I 
21J/U6/87 179 645 26,00 617 20,00 600 0,50 600 0,00 620 17,00 646 22,50 619 0,00 601 0,00 490 0,00 603 0,00 587 0,00 645 14,50 536 0,()() .. 
30/06/87 180 644 28,00 624 11,50 599 0,50 597 0,00 620 18,00 645 24,00 619 0,00 599 0,00 488 0,00 599 0,00 583 0,00 644 16,50 535 0,00 
_UI/07/87 181 644 27,00 622 11,00 597 0,50 595 0,00 620 20,00 645 28,00 618 0,00 599 0,00 486 0,00 600 0,00 583 0,00 645 18,00 536 0,00 
112/117/87 182 644 29,00 620 21,50 595 0,00 594 0,00 619 20,00 644 28,00 616 0,00 597 0,00 486 0,00 599 0,00 581 0,00 646 19,00 533 0,011 
. ÜJ/07/87 183 644 27,50 620 17,50 595 0,00 594 0,00 .620 21,00 6U 27,50 615 0,50 597 0,00 486 0,00 598 0,00 581 0,00 646 19,00 534 0,00 .. 
116/07/87 186 645 28,50 620 20,00 595 0,50 594 0,00 620 20,00 646 28,00 617 0,00 598 0,00 487 0,00 599 0,00 583 0,00 646 19,00 535 o.oo 
117/117/87 187 644 21,00 620 21,00 596 0,00 595 0,00 620 20,50 645 28,00 617 0,50 598 0,00 487 0,00 599 0,00 583 0,00 646 19,50 535 0,011 
118/07/87 188 643 28,00 622 20,00 598 0,50 595 0,00 621 19,00 644 25,00 616 0,50 598 0,00 488 0,00 600 0,00 583 0,00 646 18,50 535 0,00 . . 
646 25,00 624 23,50 0,50 598 647 17,00 538 119/117/87 189 fiJJ 0,00 621 21,50 645 24,50 620 0,50 600 0,00 490 0,00 601 0,00 586 0,00 0,00 
. Ïll/07/87 190 I• ·= · , 
ÏJ/07/87 193 643 - 23,00 627 24,00 601 0,50 600 0,00 623 18,00 647 20,00 624 0,00 603 0,00 491 0,00 593 0,00 608 0,00 648 16,00 541 0,00 
14/07/87 194 643 20.00 627 22,00 : 606 . 0.00 602 0,00 621 18,00 647 20,00 624 0,00 606 0,00 496 0,00 591 0,00 608 0,00 648 1S,OO 543 0,00 
Ï!i/07/87 195 643 20,00 626 .21,00 . 6f11 . 0,00 fiJt 0,00 617 18,00 639 20,00 625 0,00 607 0,00 496 0,00 592 0,00 599 0,011 651 16,00 545 0,011 i1.ÏU7/87 196 645 20,00 629 19,00 (Hl ;  000 fiJ5 0,00 622 19,00 641 20,00 608 594 604 654 18,00 548 
-
628 0,00 0,00 498 0,00 0,00 0,00 0,011 
Ïï /117/87 197 645 20,00 629 19,50 607.: · :o.oo 605 0,00 622 18,00 641 16,50 628 0,00 608 0,00 498 0,011 594 0,011 601 0,00 654 19,00 548 0,011 
Yitiü7;a7 200 ;.., .. ; .:�.-. . .  - . 
• !ïio7/87 202 649 15,00 627 20,50 fJJI. ., 0.00 . . 602 0,00 618 13,50 638 17,00 629 0,00 611  0,00 500 0,00 613 0,00 597 0,00 641 23,00 548 0,00 
i.l/117/87 203 649 15,00 627 20,00 fJJl ·.0.00. fiJ2 0,00 618 13,00 638 JR,UO 629 0,110 6il 0,00 501 11,00 6i2 0,00 597 0,00 641 22,00 548 0,011 . . 
2U117/87 204 655 19,00 627 17,00 610 • 0,00 608 0,00 617 13,00 646 16,00 625 0,00 610 0,00 500 0,00 612 0,00 597 0,00 650 18,00 548 0,011 
.. 27/117/87 207 656 19,00 627 17,00 611 0,00 .610 0,00 617 15,00 6tf 16,110 625 0,00 612 0,00 502 0,00 610 0,00 601 0,00 656 23,00 548 0,110 
" 211/117/87 208 656 19,00 627 17,00 611 0,00 610 0,00 617 15,00 644 17,00 625 0,00 612 0,00 502 0,00 610 0,00 601 0,00 656 20,00 548 O,IKI 
• ??r/1)7 /87 209 649 20,00 627 23,00 604 0,00 600 0,00 615 15,00 641 18,00 625 0,011 606 0,00 497 0,00 602 0,00 592 0,011 645 16,50 545 O,tMI 
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lpell nr 1 
Dag Peil Mazout 
cm cm 
210 656 19,00 
211 641 19,50 
214 645 22,00 
215 646 22,00 
216 647 22,00 
217 647 22,00 
218 644 21,00 
221 645 24,00 
222 646 22,00 
223 646 22,00 
224 646 21,50 
225 648 21,00 
228 
229 648 21,50 
230 649 20,00 
231 649 20,50 
232 649 20,00 
235 652 18,00 
236 655 16,50 
237 654 16,00 
238 654 15,50 
239 654 15,00 
242 657 15,00 
243 657 14,50 
244 656 15,00 
245 656 14,50 
246 656 14,00 
249 658 15,00 
250 659 15,50 
251 659 16,00 
252 661 16,00 
253 663 16,00 
256 664 17,00 
257 664 17,50 
258 664 15,50 
259 666 15,00 
260 667 15,50 
263 669 14,50 
264 669 14,50 
265 667 15,00 
266 668 14,50 
267 669 17,00 
270 672 15,00 
271 672 
peil ru 2 lpell ru3 
Peil Ma zou 1'eJI Mazou 
an cm cm an 
627 18,00 604 0,00 
621 26,00 606 0,00 
622 23,00 604 0,00 
630 22,00 603 0,00 
631 22,00 605 0,00 
629 22,00 603 0,00 
629 22,00 603 0,00 
630 22,00 603 0,00 
630 23,00 603 0,00 
629 23,50 603 0,50 
632 22,50 603 0,00 
631 22,50 604 1,00 
632 22,50 607 1,50 
633 22,50 608 0,50 
634 22,00 609 0,50 
633 22,50 609 0,00 
636 18,50 612 0,50 
638 19,50 613 2,00 
639 19,00 615 . 0,00 
639 18,00 616 1,00 
639 18,00 616 1,00 
641 18,50 619 0,00 
642 18,00 620 1,00 
642 17,00 620 0,00 
644 18,00 622 0,50 
6t4 17,00 624 0,50 
645 18,00 624 2,110 
646 18,50 62t 1,50 
646 18,50 625 0,00 
645 17,50 624 3,00 
644 19,50 .625 0,00 
644 19,50 626 0,00 
645 15,00 627 1,00 . 
645 13,00 627 1,50 
648 13,50 628 :. 1,00 . 
648 16,50 631. .,1,50 
652 16,50 631 .l,OO ; 
651 15,00 631 0.00 . 
650 15,00 631 0,00 . 
651 15,00 632 0,110 
653 15,50 631 0,00 
655 15,00 633 0,50 
655 633 
, ,. 
MAASMEQIELEN: TIESTEFS-Mawutlel'. 
lpell ru4 lpell ru 5 peil nr 6 I peil nr 7 peil nr 8 
PeU Mazoul reu Mazout ren Mazou Peil Mazout l'ell Mazout 
cm cm cm cm cm cm Clll cm .Cill Cll\ 
603 0,00 615 15,00 639 17,00 625 0,00 605 0,00 
602 0,00 610 13,50 639 16,50 625 0,00 598 0,00 
603 0,00 618 13,00 640 19,00 625 0,00 605 0,00 
600 0,00 621 13,00 643 18,50 622 0,00 603 0,00 
601 0,50 621 13,50 644 18,00 622 0,00 604 0,00 
600 0,00 620 14,00 644 19,00 621 0,00 604 0,00 
602 0,00 621 13,5l) 644 2U,OO 622 0,00 602 0,00 
601 0,00 621 14,00 645 20,00 622 0,00 604 0,00 
601 0,00 620 14,00 644 20,00 622 0,011 604 0,00 
601 0,00 620 14,50 644 20,00 622 0,00 604 0,00 
602 0,00 621 14,00 645 19,50 622 0,00 604 0,00 
603 0,00 622 13,50 647 18,50 623 0,00 605 0,00 
605 0,00 622 14,00 646 18,00 626 0,00 606 0,00 
606 0,50 625 12,00 646 14,00 627 0,50 607 0,00 
607 0,00 626 12,0U 646 13,00 629 0,00 609 0,00 
606 0,00 626 12,50 646 12,00 628 0,00 608 0,00 
611 4,50 627 13,00 648 12,00 630 0,00 612 0,00 
617 7,50 630 15,00 650 12,50 632 0,00 614 0,00 
625 13,50 632 13,50 649 11,00 633 0,00 615 0,00 
619 9,00 634 14,00 651 12,00 633 0,00 616 0,00 
618 7,50 635 14,00 651 12,50 633 0,00 616 0,00 
624 9,50 636 1 1,00 653 15,00 638 0,00 620 0,00 
617 0,50 636 13,00 655 12,00 639 0,00 620 0,00 
618 0,00 636 12,50 654 12,00 638 0,00 620 0,00 
622 3,00 637 12,50 653 8,00 640 0,00 621 0,00 
623 3,00 635 I J,SU 653 8,50 641 0,00 622 0,00 
624 3,00 637 12,50 661 15,50 641 0,00 623 0,00 
625 2,00 639 13,00 664 19,00 642 0,00 624 0,00 
624 3,50 641 13,50 660 14,00 643 0,110 624 0,00 
624 3,00 641 13,00 660 14,50 648 7,50 624 0,00 
625 1,50 642 13,00 659 14,00 660 17,00 626 0,()() 
627 5,50 643 13,00 667 18,00 661 17,50 627 0,00 
627 7,50 643 13,50 671 22,00 661 19,00 628 0,00 
628 4,00 646 16,50 659 8,50 661 17,50 627 0,00 
628 3,50 647 16,50 658 6,50 663 13,50 629 0,00 
630 4,50 645 14,00 664 10,00 663 15,50 629 0,00 
.630 2,00 650 14,50 669 17,00 667 17,50 631 0,00 
630 2,00 649 15,50 664 11,00 667 16,50 632 0,00 
631 4,00 649 16,00 659 ' 6,50 667 18,00 633 0,00 
632 3,00 648 17,00 663 8,00 661 15,50 632 0,00 
·631 1,00 652 18,00 665 8,50 668 16,00 633 0,00 
633 4,00 654 17,00 670 13,50 668 17,50 634 0,!)() 
633 654 661 4,50 656 5,00 635 0,()() 
Pnge 3 
lpeil nr9 peil nr 10 lpell ru 11 pell ru 12 lpellru 13 
l'eil Mazout Peil Mazout Peil Ma zou 1'eil Ma zou Peil Mazou 
cm cm cm cm cm cm cm cm an cm 
501 0,00 602 0,00 593 0,00 646 17,00 545 0,00 
486 0,00 608 0,00 591 0,00 646 20,00 545 0,00 
495 0,00 607 0,00 590 0,00 646 15,00 SU 0,00 
492 0,00 606 0,00 589 0,00 646 14,00 540 0,00 
492 0,00 605 0,00 589 0,00 647 14,00 540 0,00 
493 0,00 606 0,00 589 0,00 646 14,00 540 0,00 
492 0,00 605 0,00 588 0,00 647 14,0U 539 0,00 
492 0,00 605 0,00 588 0,00 648 15,00 540 0,00 
492 0,00 605 0,00 588 0,00 648 15,00 540 0,00 
492 0,00 605 0,00 588 0,00 648 15,00 540 0,00 
494 0,00 605 0,00 589 0,00 650 15,50 542 0,00 
494 0,00 6U7 0,00 590 0,00 650 15,00 SU 0,00 
496 0,00 610 0,00 593 0,00 652 15,50 5-14 0,00 
498 0,00 612 0,00 594 0,00 652 15,00 5-14 0,00 
499 0,00 6J J  0,00 594 0,00 654 15,50 546 0,00 
499 0,00 612 0,00 595 0,00 653 lf,50 546 0,00 
sou 0,00 613 0,00 597 0,00 656 12,50 549 0,00 
502 0,00 616 0,00 599 0,00 659 12,00 553 0,00 
502 0,00 617 0,00 600 0,00 659 12,00 553 0,00 
505 0,00 617 0,00 601 0,00 659 1 1,50 552 0,00 
505 0,00 617 0,00 600 0,00 659 11,00 552 0,00 
508 0,00 621 0,00 604 0,00 663 11,50 553 0,00 
508 0,00 623 0,00 604 0,00 664 12,00 553 0,00 
510 0,00 623 0,00 605 0,00 665 13,00 558 0,00 
512 0,00 624 0,00 607 0,00 665 12,00 559 0,00 
512 0,00 624 0,011 607 0,00 666 12,50 559 0,00 
5i2 0,00 625 0,00 608 0,0  666 12,00 560 0,00 
512 0,00 625 0,00 608 0,00 668 12,00 560 0,00 
514 0,00 625 0,00 610 0,00 668 12,50 560 0,00 
513 0,00 626 0,00 609 0,00 669 12,50 562 0,00 
514 0,00 626 0,00 610 0,00 671 14,00 563 0,00 
516 0,00 628 0,00 612 0,00 671 14,00 564 0,00 
517 0,00 629 0,00 612 0,00 671 14$ 564 0,00 
517 0,00 629 0,00 613 0,00 665 5,00 565 0,00 
517 0,00 630 0,00 615 0,00 671 11,00 566 0,00 
518 0,00 632 0,00 615 0,00 668 5,50 566 0,00 
521 0,00 635 0,00 617 0,00 675 10,00 568 0,00 
520 0,00 634 0,00 617 0,00 675 10,00 568 0,00 
520 0,00 633 0,00 617 0,00 674 11,()() 568 0,00 
521 0,00 634 0,00 �� 0,00 675 8,00 569 0,00 522 0,00 635 0,0  619 0,00 675 8,00 569 0,00 
525 0,00 635 0,00 619 0,00 676 10,50 571 0,00 
525 637 6î9 "'"678 11,00 S7o 
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I peil nr 1 I Dag Peil Ma zou 
cm cm 
272 672 
274 671 15,50 
284 . 673 13,00 
291 667 11,50 
298 656 11,00 
306 661 13,50 
312 670 13,00 
321 677 11,50 
33] M2 17,50 
348 643 . 15,50 
355 M7 10,50 
371 644 13,00 
377 639 16,00 
384 639 22,00 
391 638 22,50 
410 570 8,50 
438 558 12,50 
456 478 5,00 
466 495 0,00 
474 525 1,50 
480 545 4,00 
494 581 2,50 
SOl 589 1,00 
509 601 1,00 
515 607 2,00 
522 612 3,00 
529 618 3,50 
536 625 0,50 
5t3 633 0,00 
550 638 0,00 
558 641 0,50 
564 639 0,00 
571 638 0,50 
601 666 14,50 
606 662 2,00 
613 670 4,50 
620 674 5,50 
627 692 20,50 
634 681 4,00 
641 691 13,00 
648 682 0,50 
655 680 4,50 
662 683 12,00 
669 682 16,50 
jpell nr 2 !peil nr 3 
reu Mazou l'ell Mazou 
cm cm cm cm 
655 636 1,50 
656 17,00 634 0,50 
657 14,00 636 1,00 
650 13,00 631 1,00 . 
641 11,00 624 0,50 
638 5,00 628 1,00 
652 12,50 633 1,00 
650 12,00 634 0,50 
621 12,00 603 0,50 
626 15,00 608 2,50 
631 13,50 6lt 1,50 
627 11,50 611 2,00 
620 14,00 602 1,00 
613 14,00 597 0,50 
611 12,00 595 0,50 
552 8,00 540 0,00 . 
530 0,50 525 0,00 
455 2,00 448 0,00 
476 0,00 469 0,00 
506 0,50 499 0,50 
527 0,50 520 0,00 
562 0,50 555 0,00 
512 0,50 565 0,00 
583 0,50 576 0,00 
590 . 1,00 583 0,00 
595 . 2,00 587 0,50 
604 7,50 . 593 0,50 
fi.Yl. _ _ 0,00 601 0,50 
619 . .  s,oo W9 1,00 
621 2,50 . • 614 0,00 
624 ·. 3,00. � .617 . 0,50 
622 3,00 • .  616 . 0,50 
624 6,50 .616 . . 0,50 M9 1 1,50. .635· . 0,50_ 
644 0,50 . : 638 ·: . .0,50 
650 3,50 . 6U 0,00 
670 21,00 641 . .  :.l.SO! 
673 20,00 650 . .  _0,50.' 
674 16,50 651. . 0,01)"· 
614 14,50 657 1,00 . 
675 13,00 658 1,00 . 
670 15,00 652 100 
667 16,00 650 0,50 
665 16,50 647 0,00 
.•. � 
MAASMECHELEN: TIESTEF..S..Mazoutlek 
I peil nr 4 I peil nr 5 pellnr6 I peil nr 7 lpell nr 8 
Peil Mazou Peil Mazout ren Mazout Peil Mazout Peil Mazout 
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 
636 3,50 655 664 6,50 659 4,00 635 
634 3,00 653 16,00 664 . 5,00 659 6,00 637 0,00 
635 3,00 655 674 14,00 662 10,50 637 0,00 
632 2,50 647 669 13,50 '653 1,00 633 0,00 
623 3,00 637 11,50 659 12,50 651 9,00 623 0,00 
628 1,50 642 10,00 664 11,00 659 14,50 629 0,00 
632 2,00 M9 12,00 667 14,00 665 16,50 634 0,00 
634 3,00 MB 12,00 670 12,50 663 13,50 634 0,00 
603 0,00 613 5,50 641 15,00 621 0,50 605 0,00 
605 0,00 616 3,50 644 14,50 627 3,50 607 0,00 
612 0,00 628 9,00 647 10,00 634 2,00 615 0,00 
610 0,00 622 4,00 643 7,50 630 0,00 612 0,00 
600 0,50 611 6,00 640 16,00 621 0,50 601 0,00 
594 0,50 603 3,00 640 20,00 615 1,00 596 0,00 
594 0,50 607 8,50 639 22,50 615 0,50 595 0,00 
537 0,00 545 1,50 �1 18,50 560 0,00 540 0,00 
522 0,00 530 1,50 583 38,00 542 0,00 525 0,00 
446 0,00 453 1,50 504 40,00 467 0,00 448 0,00 
467 0,00 (15 0,00 495 0,50 489 0,110 470 0,00 
491 0,00 505 0,00 525 0,50 519 0,00 500 0,00 
518 0,00 525 0,00 545 0,50 539 0,00 520 0,00 
556 4,50 561 1,50 581 0,00 573 0,00 554 0,00 
566 4,50 574 4,00 591 1,00 584 0,00 565 0,00 
574 0,50 582 0,50 615 15,50 595 0,00 576 0,00 
581 1,00 590 1,50 618 10,50 602 0,00 5B3 0,00 
585 3,00 595 3,00 618 6,00 609 4,00 589 0,00 
590 0,00 597 1,00 632 16,50 613 3,00 595 0,00 
599 0,00 W9 2,00 638 14,00 622 1,00 603 0,00 
607 0,50 614 0,00 643 9,50 630 1,00 611 0,00 
612 0,00 619 1,00 648 9,50 636 3,50 616 0,00 
617 6,50 621 0,00 652 11,50 638 5,00 619 0,00 
. 613 . 0,00 628 8,50 646 7,00 635 0,50 617 0,00 
612 0,00 625 7,00 647 1 1,50 634 0,50 616 0,00 
. .  635 7,00 655 18,00 672 14,50 669 18,00 635 0,00 
.650 20,00 658 20,00 680 20,50 670 16,00 � 0,00 16,00 . 653 661 18,00 687 21,50 673 13,50 646 0,00 
:_656 16,00 654 2,00 691 22,00 676 12,50 648 0,00 
.. 659 14,50 664 9,00 693 20,00 680 10,50 655 4,50 
,.,652, . 1,00 664 5,00 693 . 17,00 684 12,00 659 5,00 
., 655 __ 2,50 668 7,00 697 16,50 690 17,00 662 5,00 
'· 656 1,00 669 6,00 696 14,50 689 15,00 663 5,00 
650 :.o.so 660 3,00 686 9,00 676 8,00 . 654 2,00 
646 0,50 658 5,00 681 7,50 6n 6,00 650 1,00 
644 0,00 656 3,00 680 10,00 670 5,50 648 0,50 
Pngc 4 
!peil nr 9 peil Pr 10 peil nr 1 1  peil nr 12 I peil nr 13 
Peil Mazout Peil Ma zou Peil Mazout Peil Mazou Peil Ma zou 
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 
525 638 619 678 572 
526 0,00 638 0,00 621 0,00 679 1 1,50 573 0,00 
525 0,00 638 0,00 622 0,00 680 10,00 573 0,00 
523 0,00 635 0,00 620 0,00 675 8,00 570 0,00 
516 0,00 629 0,00 614 0,00 671 11,50 563 0,00 
518 0,00 631 0,00 615 0,00 673 10,00 566 0,00 
522 0,00 63B 0,00 621 0,00 676 10,00 572 0,00 
524 0,50 636 0,00 620 0,00 675 10,00 571 0,00 
493 0,00 607 0,00 590 0,00 641 4,50 5<'1 0,00 
496 0,00 610 0,00 593 0,00 M8 8,00 �5 0,00 
504 0,00 616 0,00 600 0,00 654 8,00 552 0,00 
500 0,00 614 0,00 595 0,00 649 7,00 548 0,00 
490 0,00 604 0,00 587 0,00 640 7,00 538 0,00 
4B5 0,00 598 0,00 581 0,00 639 12.00 533 0,00 
485 0,00 597 0,00 581 0,00 640 14,50 533 0,00 
428 0,00 542 0,00 525 0,00 590 19,00 476 0,00 
412 0,00 526 0,00 508 0,00 590 39,50 461 0,00 
337 0,00 447 0,00 433 0,00 510 35,50 385 0,00 
359 0,00 471 0,00 455 0,00 504 0,50 407 o.oo 
389 0,00 501 0,00 484 0,00 533 0,50 437 0,00 
410 0,00 521 0,00 504 0,00 570 20,50 457 0,00 
446 3,00 556 0,00 540 0,00 592 6,00 492 0,00 
456 3,00 567 0,00 550 0,00 617 22,50 502 0,110 
467 4,00 577 0,00 561 0,00 625 20,00 514 0,00 
472 1,00 584 0,00 568 0,110 632 18,50 520 0,00 
477 0,00 589 0,00 572 0,00 633 15,50 525 0,00 
482 0,00 594 0,00 578 0,00 637 12,50 530 0,00 
490 0,00 603 0,00 586 0,00 643 9,50 538 0,00 
498 0,00 610 0,00 594 0,00 649 9,00 546 0,00 
503 0,00 616 o.oo 599 0,00 654 8,00 551 0,00 
501 0,00 618 0,00 602 0,00 656 8,00 554 0,00 
504 0,00 617 0,00 600 0,00 653 2,00 552 0,00 
503 0,00 616 0,00 600 0,00 652 5,50 551 0,00 
523 0,00 635 0,00 619 0,00 6i'8 13,0{} 570 0,00 
526 0,00 639 0,00 623 0,00 683 14,50 574 0,00 
532 0,00 645 0,00 628 0,00 692 18,50 �79 0,00 
535 0,00 649 0,00 632 0,00 702 26,50 583 0,00 
539 . 0,00 653 0,00 636 0,00 700 17,50 587 0,00 
543 o.oo 656 0,00 639 0,00 703 15,50 590 0,00 
546 0,00 659 0,00 643 0,00 705 16,00 594 0,00 
547 0,00 660 0,00 643 0,00 706 16,00 595 0,00 
541 0,00 654 0,00 637 0,00 700 18,00 590 0,00 
537 0,01) 650 0,00 634 0,00 695 15,00 585 0,00 
536 O,llO 649 0,011 632 0,00 701 20,00 583 0,110 
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/(IJ /89 
iii2/89 
/(JJ/89 
/115/69 
/115/89 
/117/89 
/(17/89 
ÏÖÏÏÎ89 
Îict/69 
ÏJU/89 
Îil/BIJ 
ÏÏÏÎÏ911 
ïiiÏ/911 
�ÏÏ.lÎ911 
/115/911 
/tl(•/90 
/117/90 
iÏ0/90 
ÏU2191 
P I  
.'h 
1 11  
1.! 
lfo 
:'11 
J!l 
,11 
1'1 
JH 
.' 1 
!11 
.'I 
ÎIIJ/91 
/11-1/91 
/116/91 
Ïll7/91 
iëiiim 
ÏÏÜ/91 
ÏÏÏ/91 
ÏÏ2/91 
ÏÏÏÏ/92 
/112/92 
ÏÏÏJ/92 
/tl<l/92 
7115/92 
ÎtJfo/92 
tn7/92 
/118/92 
/(1'1/92 
ÏÏII/92 ïii/92 I I �  ·Ï\':.i""l 1!1 I f lil ïiil /93 
I Dag 
690 
697 
704 
720 
742 
778 
817 
652 
873 
916 
936 
965 
1005 
1029 
1065 
1107 
1138 
1177 
1230 
1261 
1307 
1385 
1511 
1545 
1575 
1615 
1667 
1700 
1734 
1770 
1806 
1841 
1876 
1903 
1937 
1965 
1995 
2030 
2058 
2090 
21J4 
2148 
2li6 
I 2110 
!peil nr 1 
Peil Mazou 
cm cm 
696 18,00 
697 14,00 
693 13,00 
642 3,00 
637 9,00 
659 7,50 
615 9,011 
573 6,00 
603 3,50 
65t 6,00 
612 7,00 
699 15,00 
712 14,011 
712 8,00 
125 8,50 
689 3,00 
670 0,50 
623 0,50 
672 t,OO 
698 1 1,00 
715 10,00 
735 1.00 
6t5 0,00 
666 5,00 
681 4,00 
709 16,00 
713 9,50 
738 8,50 
745 13,110 
747 12,50 
727 4,50 
681 0,00 
688 1,011 
684 1,110 
665 0,00 
679 1,00 
680 0,00 
690 1,00 
702 0,00 
697 2,50 
714 6,00 
692 0,00 
623 0,00 
530 0,00 
i peil nr 2 I peil nr 3 
Peil Mazou Peil Ma zou 
cm cm cm cm 
674 15,00 656 1,00 
678 20,00 659 0,50 : 
673 11,00 658 o.so . 
624 0,00 617 0,50 
616 3,00 608 0,00 
645 8,00 635 0,00 
591 2,00 584 0,50 
554 4,00 546 1,50 
584 4,00 577 0,00 
636 6,50 627 0,00 
656 7,50 643 0,50 
678 13,00 663 0,00 . 
691 10,50 678 0,50 
701 JJ,SO 685 0,50 
707 10,50 694 0,50 
671 0,50 665 0,50 
654 0,00 647 0,50 
603 0,50 597 0,00 
652 0,00 645 0,00 
671 0,00 665 0,00 
688 0,00 682 0,00 
712 10,00 699 0,00 
621 0,00 620 0,00 
648 . 0,00 641 0,00 
662 0,00 655 0,00 677 0,00 671 0,00 
690 0,00 683 0,00 
715 . 9,50 706 0,00 
722 8,00 716 7,50 
123 800 120 9,00 
709 6,50 703 2,50 
663 5,50 659 5,50 
671 0,00 668 4,50 
666 0,50 6M 4,00 
647 0,00 642.. , 6,00 
661 0,00 655 4,00 . 
662 1,(10 658 .4,00 
672 0,00 668 . · 5,00 '. 
682 0,00 678 . 3,50 
677 0,00 673 t,SO 
691 1,00 687 3,50 
67t 0,00 670 3,00 
604 0,00 601 5,00 
513 0,00 508 4,00 
. .. 
MAASMECHELEN: TIESTERS-Mazoutl�k 
'pell nrt 1pell nr 5 lpell nr6 lpeilnr7 I peil nr 8 
l'ell Mazou ren Ma zou Peil Mazoul Peil Ma zou Peil Ma zou 
cm cm cm cm cm cm CJn cm cm cm 
655 0,00 670 9,011 688 15,00 686 11,011 685 0,50 
658 2,50 67t 8,50 701 18,00 697 20,00 662 0,00 
656 0,00 670 8,00 692 7/J{J 683 7,50 660 0,00 
613 0,00 622 0,00 643 3,00 638 3,50 618 0,00 
604 0,00 613 0,00 639 7,011 631 4,00 609 0,00 
632 , 0,00 641 2,00 670 13,00 659 5,50 636 0,011 
582 1,00 591 t,OO 621 16,011 604 5,00 
544 0,00 550 1,00 586 18,50 566 0,00 
57t 0,00 581 0,00 616 18,50 597 0,00 
624 0,00 632 1,00 665 17,00 646 0,00 
641 0,00 663 16,00 687 21,00 664 3,00 
661 0,00 676 9,00 705 18,00 703 25,00 
682 9,00 691 10,00 704 4,00 699 5,50 
690 9,50 696 6,50 717 8,00 718 17,50 
698 0,00 701 4,50 724 6,00 -- -- --
662 3,00 669 0,50 698 12,00 
645 0,00 652 3,00 678 8,00 
595 2,00 604 0,00 635 12,00 
6U 0,00 653 3,50 684 14,00 
663 0,50 673 3,00 707 19,00 
681 0,00 693 6,00 715 8,00 
704 3,00 711 9,00 732 9,00 
655 13,00 ' 
639 0,00 652 6,00 679 15,50 
653 0,00 665 4,50 693 15,50 
669 0,00 683 13,00 707 10,50 
685 2,00 696 9,50 714 6,00 
711 10,50 718 7,00 740 10,00 
718 8,00 724 8,00 144 10,00 
719 8,00 725 9,00 745 9,00 
703 3,00 107 3,00 726 1,00 
652 0,00 661 0,00 681 0,00 
661 2,00 668 2,00 695 5,50 
658 1.00 666 0,00 690 6,50 
638 2,00 646 0,00 669 4,00 
651 0,50 659 0,00 684 4,50 
653 0,110 660 1,00 686 6,00 
663 0,00 672 0,00 706 19,50 
674 2,00 682 0,00 70j 5,50 
668 0,00 678 3,00 702 8,50 
681 2,00 694 4,00 714 5,00 
666 1,00 672 0,00 694 2,00 
595 0,00 603 1,00 624 2,00 
504 0,00 511 0,00 532 1,00 
Page 5 
I peil nr 9 
Peil Mazoul 
cm cm 
545 0,00 
549 0,00 
547 0,00 
505 0,00 
496 0,00 
523 0,011 
473 0,00 
435 0,00 
tl66 0,00 
514 0,00 
532 0,00 
552 0,00 
656 0,00 
574 0,00 
582 0,00 
--
peil nr 10 peil nr 1 1  peil nr 12 1�ellnr 13 
Peil Mazou Peil Ma zou Peil Ma zou Peil Ma zou 
cm cm cm cm cm cm cm cm 
659 0,00 642 0,00 706 19,00 593 0,00 
662 0,00 646 0,00 708 16,00 f!J7 0,00 
659 0,00 643 0,00 696 6,00 594 0,00 
618 0,00 601 0,00 652 0,50 555 0,00 
609 0,011 593 0,00 645 1,50 545 0,00 
636 0,00 620 0,00 674 8,50 571 0,00 
586 0,00 569 0,00 631 17,00 521 0,00 
548 0,00 530 0,00 588 12,00 483 0,00 
579 0,00 562 0,00 630 25,110 514 0,011 
629 0,011 611 0,00 670 13,50 563 0,00 
645 0,00 629 0,00 693 20,00 580 0,011 
665 0,00 649 0,00 707 1 1,50 600 0,00 
678 0,00 662 0,00 716 13,00 612 0,00 
687 0,00 671 0,00 724 6,00 622 0,00 
696 0,00 680 0,00 733 7,50 630 0,00 
667 0,00 648 0,00 705 6,50 601 0,00 
650 0,00 663 0,00 694 16,00 584 0,00 
600 0,00 583 0,00 6«2 10,00 534 0,00 
648 0,00 630 0,00 7110 23.,50 583 0,00 
668 0,00 650 0,00 707 11,110 603 0,110 
684 0,00 661 0,00 721 6,00 620 0,00 
683 0,00 737 7,50 636 0,00 
. . 663 10,00 . 
625 0,00 685 12,00 577 0,00 
639 0,00 703,5 17,00 592 0,00 
655 0,00 716 12,50 608 0,00 
667 0,00 121 3,00 619 0,00 
690 0,00 746 7,00 642 0,00 
696 0,00 751 6,50 648 0,00 
697 0,00 754 13,110 649 0,00 
684 0,00 737 4,00 635 0,00 
638 0,00 695 5,50 591 0,00 
646 0,00 705 9,50 601 0,00 
642 0,00 700 6,1!) 596 0,00 
623 0,00 680 7,00 576 0,00 
637 0,00 703 19,00 590 0,00 
638 0,00 699 -- 12,00 590 0,00 
648 0,00 707 11,00 601 0,00 
658 0,00 71t 6,00 613 0,00 
653 0,00 707 2,00 608 0,00 
666 0,00 723 7,50 621 0,00 
650 0,00 703 1,00 603 0,110 
582 0,00 637 6,00 535 0,00 
491 0,00 541 0,00 444 0,00 
I I 
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I peil nr 1 I_Dag l'ell Ma zou 
cm cm 
2240 572 0,00 
2268 632 0,50 
2302 • 666 0,00 
2329 676 2,50 
2358 690 5,50 
2392 704 6,00 
2450 717 9,00 
2484 681 0,00 
2514 684 1,00 
2576 474 0,00 
2604 523 0,00 
2637 558 0,00 
2694 595 0,50 
272t 624 0,50 
2756 656 0,50 
2787 677 1,00 
2818 686 3,00 
2847 692 2,50 
2878 685 3,00 
2906 678 1,00 
2940 612 0,00 
2969 445 1,00 
3002 510 0,50 
3024 531 0,00 
3060 579 1,00 
3092 615 1,00 
3115 641 1,00 
3154 678 0,50 
. .  
lpellnr2 I peil nr 3 
Peil Ma zou Peil Ma zou 
cm cm on on 
554 0,00 549 5,00 
614 0,00 608 4,50 
648 0,00 640 2,50 
658 0,00 651 3,00 
670 0,00 663 2,00 
683 0,00 678 1,00 
694 1,110 687 0,00 
662 0,00 655 1,00 
664 0,00 658 0,00 
456 0,00 450 0,00 
504 0,00 497 0,00 
540 0,00 533 0,00 
576 0,00 570 0,00 
607 0,00 600 0,00 
639 0,00 631 0,00 
659 0,50 650 0,00 
666 1,00 659 0,00 
672 0,00 664 0,00 
666 0,00 658 0,00 
660 0,50 654 0,00 
594 0,00 581 0,00 
428 0,00 421 0,00 
492 0,00 485 000 
513 0,00 507 0,00 
561 0,50 554 0,00 
597 0,00 591 0,00 
623 0,00 617 0,00 
661 0,50 655 0,00 
. ". 
MAASMECHELEN: TIESTBRS-Mazoutlek 
[pell nr 4  lp_ell nrS [pelt nr 6  . [IJell nr 'J [peil nr 8 
PeU . . Mazou Peil . Mazou Peil Mazout Pelt Matout Pelt Mazou 
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 
545 0,50 552 1,00 576 3,00 
605 0,00 613 1,50 638 7,00 
639 0,00 647 0,00 674 9,00 
648 0,50 657 1,00 684 6,50 
659 0,00 668 0,00 701 14,50 
675 2,00 683 0,00 708 8,00 
685 0,00 693 0,00 719 7,00 
653 0,00 660 0,00 682 1,00 
657 0,50 664 0,00 686 1,50 
448 0,00 455 1,00 476 0,00 
496 0,00 503 0,00 524 0,00 
531 0,00 539 1,50 560 1,00 
569 0,00 575 0,50 597 0,00 
597 0,00 607 5,00 629 4,50 
629 0,50 637 1,50 .959 4,00 
648 0,00 658 1,50 680 5,00 
656 0,00 667 2,00 688 5,00 
663 1,50 672 2,00 699 · 9,50 
657 0,00 666 2,00 687 4,00 
652 0,00 658 1,50 681 4,00 
583 0,00 591 0,00 613 1,50 
417 0,00 428 1,1)0 449 3,00 
481 0,00 490 1,00 512 1,00 
504 0,00 512 0,50 532 1,00 
551 0,00 559 0,05 580 1,50 
589 0,00 596 2,00 617 2,00 
615 0,00 621 1,00 644 3,50 
652 0,00 659 0,00 682 4,00 
Page 6 
[peil nr 9  pelt nr 10 [pellnr 1 1  ll_ell nr 12 ,peil nr 13 
Peil Mazou Peil Mazout Peil Mazout Peil Ma zou Peil Mazou 
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 
532 0,00 582 1,00 483 0,00 
592 0,00 642 l.OO 544 0,00 
626 0,00 678 3,00 576 0,00 
636 0,00 694 10,00 586 0,00 
647 0,00 707 14,00 599 0,00 
661 0,00 721 11,00 615 0,00 
671 0,00 728 12,00 624 0,00 
639 0,00 691 1,50 592 0,00 
643 0,00 701 9,50 594 0,00 
435 0,00 484 2,00 388 0,00 
482 0,00 533 2,00 434 0,00 
518 0,00 568 0,50 469 0,00 
605 0,50 506 0,00 
634 0,50 538 0,00 
666 0,50 568 0,00 
690 8,00 587 0,00 
700 9,00 595 0,00 
705 9,00 
700 7,00 
696 10,50 
622 1,50 
456 4,00 
520 1,50 
541 1,00 
590 5,00 
626 t.IJO 
652 3,00 
697 15,00 
WDB/GV/5746 
Bijlage 4 1  
1 1  september 1995. 
Rechtbank van KOOJ)bandel 
Kabinet van de Voorzitter 
De beer A. L YSENS 
Piepelpoel 14 
3700 TONGEREN 
Mijnheer de Voorzitter, 
Onderwerp : Vlaamse :'vtaatschappij voor Watervoorziening t/ 
N. V. A..J.K. Kaulille + Boutsen M. + Ham al P. 
+ Tl esters J. en ]. 
AR.90/H/1570 - D/3962 
Op 1 1  augustus 1995 heb Ik de raadgevers van de betrok­
ken partijen op de hoogte gebracht van de toestand. Ik ben 
zo vriJ u een kopie vnn miJn brief te sturen. Zoals u daarin 
kunt lezen hebben de partijen geen overeens�emmlng bereikt 
in hun opdracht en zijn de vereiste stukken aan de door mij 
aangezochte boekhoudkundige deskundige niet overgemaakt. Ik 
voeg hierbij een kopie van een brief, die Ik van ��n van de 
partijen heb ontvangen. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
SMETS & WIRIX 
ADVOCATENASSOCIATIE 
Bijlage 40 
Emiel SMETS 
Jules WIRIX 
Johan SMETS 
Hilde SMETS 
Christophe HERMANS 
3700 TONGEREN, 24 augustus 1995 
VLASMARKT 11 
Pro f .  Dr . W .  DE BREUCK 
ADVOKATEN 
TELEFOO� 012-23.24.18 
TELEFAX 012-23.14.45 
Geachte Heer Deskundige , 
UW REF 
0 .  REF 
3512 MM / GV 
V . M . W .  I TIESTERS 
Krij gslaan 2 71 
9000 GENT 
JW/AF 
; . . 2 5 -08- î995 
. .. .... � .. - -· · ··--·· .. . . .. .. .. . . . . . . .. . . .. .. 0 
·tt.Á 'M ��-� �-:�::::::.:.:·.::::: : . . .  �:.�.'::\. . . . . .  . 
· · · - .. � · · - ··---:-· ···; ' 
. . ..... -·-······ ... ---···- . . . . . . . . . .  . 
. :::-·:::·�::::�: : ................ . 
Ik heb de inhoud van uw schrijven van 11 . 8 . 95 met kliënte 
besp roken. 
In de laatste alinea van uw schrijven deelt U mee dat U een verder 
onderzoek wenst te doen naar vervuiling en s aneringsmogelijkheden. 
Mijn opdrachtgee f ster gaat ermee akkoord dat U dit onderzoek 
verder zet en is bereid in die omstandigheden de gevraagde provisie van 
1 0 0 . 0 0 0  F .  te voldoen, daar deze blijkbaar enkel betrekking heeft op het 
onderzoek naar vervuiling en saneringsmogelijkheden, vermits U stelt dat 
de door de partij Tiesters geleden s chade niet tot uw domein behoort en 
vraagt dat de Rechtbank zelf een de skundige zou aanstellen. 
Ik veronde rstel dat ik uw schrij ven in die zin mag begrijpen en 
zal dan ook, na ontvangst van de provisie van 100 . 0 00 F . ,  deze 
onmiddellijk overmaken . 
Kopie van dit schrij ven maak ik over aan de raadslieden van de 
respektieve lijke tegenpartij en . 
K A NTOORRE K E N I N G  
735 - 3391892 - 8 1  
784 - 5205619-43 
630- 2200045 - 47 
Raadpleging na afspraak 
Met de meeste hoogachting , 
J .  Wirix. 
DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-5551045 -52 
630-2250045 -92 
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Mi jnheer de deskundi g e , 
AR . 90 / H/ 1 5 7 0  
D /  3 9 6 2  
3700 Tongeren, 
Piepel poel, 1 4 
Bijlage 39 
1 7 . 0 8 . 95 
Aan de heer W .  DE BREUCK 
Kri jgs l aan n r  2 7 1  
9 0 0 0  GENT 
Door g e r sehtsbrief van 1 2 . 0 7 . 1 9 9 3  ( v onni s van 2 1 . 0 4 . 1 9 9 3 ) werd U 
aanges t e l d  a l s  deskundi ge inzake : 
V l aams e Maats chappi j  voor Watervo o r z i ening t /  NV . A . J . K .  Kaul i l l e  
+ BOUTSEN M .  + HAMAL P + TI ESTERS J .  en J .  
N i et t eg ens t a ande de t ermi jn reeds ruim overs chreden werd , i s  het 
vers l ag tot heden niet neerg e l egd . 
Mag i k  van U v ernemeri of er probl emen z i jn bi j de afhandel ing van 
d e z e  expertise? 
Hoogacht end . 
De V o o r z i t t er der Rechtbank 
A .  LYSENS 
AfL. 
UHU 
UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
Krijgslaan 281 • B -9000 GENT 
TEL. 32·(0)9-264 46 47 
FAX 32-(0)9 • 264 49 88 
Ons kenmerk : WDB/GV /5730 
Uw kenmerk : 
Meester, 
Bijlage 38 
GENT, 1 1  augustus 1 995. 
r�····· 
Mr. j. WIRIX 
Advocaat 
Vlasmarkt 1 1  
3700 TONGEREN 
Onderv.rerp : TIESTERS/BOUTSEN/HM1AEUVMW/KAULILLE 
Naar aanleiding van de vergadering dd. 28.04.94 te Maasmechelen heb ik. na 
overleg met de raadslieden en de uitsluiting van de heer F ABRY door sommige partijen, 
de heer DELCOUR voorgesteld mij bij te staan om de commerciële schade geleden door 
partij TrESTERS te ramen. Alle raadslieden werden hiervan op de hoogte gebracht bij 
brief van 18 mei 1994. De heer P .  DELCOUR werd bij brief van 2 juni 1994 door mij 
hiervan in kennis gesteld. Dat werd aan de raadslieden meegedeeld bij brief van 1.6 juni 
1994. 
Vanwege partij VMVV werd ons bij brief van 13 juni 1994 een document overgemaakt 
betreffende de verantwoording van de kontrole-aciti.viteiten, een raming voor het plaatsen 
van peilputten en peilmetingen voor de periode 20.03.87 tot 22.03.94. 
Bij brief van 27 juni 1994 ontving ik een kopie van de aanvullende besluiten genomen 
door de Rechtbank van Koophandel te Tongeren door Mr. I. BUDE. 
Bij brief van 28 juni 1994 liet Mr. WIRIX ons weten dat zijn opdrachtgeefster niet bereid 
was een provisie van 100.000,- BEF voor de werkzaamheden van de deskundige en de 
door hem geraadpleegde personen ter beschikking te stellen. Bij brief van 1 juli 1994 liet 
mr. B. BEKKERS mij weten dat ook zijn opdrachtgever niet voor de provisie wilde 
instaan. 
Bij brief van 4 juli 1994 verzocht Mr. D. V ANDECASTEELE mij of Prof. :MINNE 
bereid zou zijn om een technisch verslag op te stellen. 
Met een brief van 1 1  juli 1994 ontvingen wij een kopie van de brief van de heer P.  
DELCOUR aan Mr. BEKKERS. Hierin werden de boekhoudkundige stukken voor de 
raming van de werkelijke commerciële schade opgevraagd. 
Bij brief van 12 juli 1994 bevestigt Mr. WIRIX zijn opdrachtgeefster dat de gevraagde 
provisie niet wil voldoen. 
Bij brief van 14 juli 1994 liet Mr. J. DRIESSEN zijn opmerkingen beu-effende de 
verantwoordelijkheid van zijn kliënt en de aanvullende besluiten geworden. 
Bij brief van 20 juli 1994 stelt Mr. BliTIE dat :25.000.- BEF als provisie voor onderzoek 
voldoende is en dat de partij TrESTERS deze peevisie moet voorschieten. 
Bij brief van 27 juli 1994 ontvingen wij vanwege Mr. D. V ANDECASTEELE waarbij 
deze verzoekt een deskundig verslag .: op te stellen betreffende het technische aspect. 
Hieraan voegde hij verslag van het architecten- en ingenieursbureau Louis COOREM.Al"f 
toe. 
Bij brief van 1 1  augustus 1994 laat Mr. B. BEKKERS mij zijn standpunt kennen inzake 
de provisionering. 
Op 8 september 1994 oorving ik van collega :MINNE, die ik gevraagd had, de verdeling 
van de kosten na te zien, een bevestiging van zijn vroeger ingenomen standpunt. 
Bij brief van 16 september 1994 herhaalt Mr. DE V ANDECASTEELE zijn verzoek om 
het technisc!l. aspect te behandelen en een vergadering te doen plaatsvinden met de 
betrokken desk-undige i.c. Prof. MINNE. 
In verband hiermee heb ik Prof. MTh"NE verzocht het dossier nogmaals te onderzoeken; 
in een informeel gesprek in februari 1995 heeft hij zijn vroeger standpunt bevestigd, 
rekening houdend met verslagen en opmerkingen. 
Bij brief van lï mei 1995 verzocht i\l[r. D. VA}IDECA.STEELE mij de stand van ·zaken 
mee te delen. 
Bij brief van 2:!. juni 1995 verzocht Mr. J. WIRIX mij de stand van zaken mee te delen. 
Bij brief van 6 juli 1995 verzocht Mr. B. BEKKERS mij een aanvullend onderzoek aan te 
vangen. 
Uit een telefoongesprek van 1 augustus 1995 met de heer P.  DELCOUR blijkt dat hij nog 
steeds geen enkel stuk in verband met de schade.1·aming heeft ontvangen. 
In verband met provisie wil ik laten opmerken dat deze niet alleen de kosten van de heer 
P .  DELCOUR moete..'l dekken maar ook degene die door de Universiteit Gent moeten 
worden gedragen voor bezoeken en alle terreinwerk. Deze provisie wordt integraal op het 
patrimonium van de universiteit geston. De universiteit heeft de regel geen voorfinancie­
ring van dergelijke onderzoeken of studies te doen. 
BetrefÏende de opdracht verwijs ik naar de uitspraak van de Rechtbank (AR. 90/H/1570) 
dd. 1:.07.93 waarin wordt beslist . . . een aanvullend deslamdigenonderzoek met als 
voonverp kennis re nemen van de bundel en van alle andere inlichtingen, welke partijen 
:.uilen verschafjen of welke de desJ..7mdige nuriig zal achren ambtshalve in te winnen en na 
partijen bij aangetekend schrijven te hebben opgeroepen, partijen de gelegenheid te geven 
hun grieven over de verdeling van verantWoordelijkheid te uiten en ze op een gemotiveerde 
wijze te beanrwoorden. De "toelwmstige saneringslwsten " en de commerciële schade in 
hoofde van de vrijwillig tussenkomende partijen te herberekenen aan de hand van nieuwe 
ovenuigingsstukken. 
Van mijn opdracht als hydrageoloog heb ik mij naar best vermogen gekweten, waarbij 
alles wat het grondwater betreft zo goed ·mogelijk is behandeld. V oor het technische aspect 
van de aard en de plaatsing van de tank heb ik mij tot gespecialisserde deskundigen 
gewend. Wanneer de verdeling van de kosten in eerste lezing werd betwist heb ik het 
advies van mijn collega :MINNE ingewonnen. Zijn voorstel heb ik aanvaard en om geen 
verdere vertraging op te lopen heb ik dat aldus in mijn eindverslag aan de Rechtbank 
meegedeeld. 
Behalve de toelichting over de saneringswerkzaamheden en de kwaliteitsbewaking en de 
daaruit voonvloeiende kosten liggen alle taken van de opdracht buiten mijn domein. In 
verband hiermee hebben we dezelfde dag, nl. op 28.04.94 nagegaan welke peilputten nog 
terug te vinden waren. De heer MAHAUDEN en ikzelf hebben er toen zeven kunnen 
localiseren. Op dat ogenblik waren grote wegenwerken aan de gang waardoor sindsdien 
putten kunnen verdwenen zijn. Hoe dan ook, de evaluatie van de huidige toestand van de 
verontreiniging zou ter plaatse moeten worden gecontroleerd eventueel in enkele nieuw te 
boren peilputten stroomafwaans van het lek. Ik ben bereid hieraan verder mee te werken. 
De discussie omtrent de verantwoordelijkheid van de verontreiniging en de schade geleden 
door de partij TIESTERS behoren niet tot mijn domein. Ten einde de zaak te laten 
vooruitgaan stel ik voor dat de rechtbank zelf een deskundige aanstelt. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
� 
1 1 1 1 1 1  
UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
Krijgslaan 281 • B·900D GENT 
TEL. 32-(0)9-264 46 47 
FAX 32-(0)9·  264 49 88 
Ons kenmerk : WDB/GV /5730 
Uw kenmerk : 
Meester, 
GENT, 1 1  augustus 1 995. 
� ...... Mr. j. DRIESSEN 
Advocaat 
Nieuwstraat 2 1  
3665 AS 
Onderwerp : TIESTERS/BOUTSEN/HAMAEL/VMW/KAULIT...LE 
Naar aanleiding van de vergadering dd. 28.04.94 te Maasmechelen heb ik, na 
overleg met de raadslieden en de uitsluiting van de heer F ABR Y door sommige partijen, 
de heer DELCOUR voorgesteld mij bij te staan om de commerciële schade geleden door 
partij TIESTERS te ramen. Alle raadslieden werden hiervan op de hoogte gebracht bij 
brief van 1 8  mei 1994. De heer P .  DELCOUR werd bij brief van 2 juni 1994 door mij 
hiervan in kennis gesteld. Dat werd aan de raadslieden meegedeeld bij brief van 1 6  juni 
1994. 
Vanwege partij VMW werd ons bij brief van 13 juni 1994 een document overgemaakt 
betreffende de verantwoording van de kontrole-acitiviteiten, een raming voor het plaatsen 
van peilputten en peilmetingen voor de periode 20.03.87 tot 22.03.94. 
Bij brief van 27 juni 1994 ontving ik een kopie van de aanvullende besluiten genomen 
door de Rechtbank van Koophandel te Tongeren door Mr. I. BUDE. 
Bij brief van 28 juni 1994 liet Mr. WIRIX ons weten dat zijn opdrachtgeefster niet bereid 
was een provisie van -100.000,- BEF voor de werkzaamheden van de deskundige en de 
door hem geraadpleegde personen ter beschikldng te stellen. Bij brief van 1 juli 1994 liet 
mr. B. BEKKERS mij weten dat ook zijn opdrachtgever niet voor de provisie wilde 
instaan. 
Bij brief van 4 juli 1994 verzocht Mr. D. V ANDECASTEELE mij of Prof. MINNE 
bereid zou zijn om een technisch verslag op te stellen. 
Met een brief van 1 1  juli 1994 omvingen wij een kopie van de brief van de heer P .  
DELCOUR aan Mr .  BEKKERS. Hierin werden de boekhoudkundige stukken voor de 
raming van de werkelijke commerciële schade opgevraagd. 
Bij brief van 12 juli 1994 bevestigt Mr. WIRIX zijn opdrachtgeefster dat de gevraagde 
provisie niet wil voldoen. 
Bij brief van 14 juli 1994 liet Mr. J. DRIESSEN zijn opmerlcingen betreffende de 
verantwoordelijkheid van zijn kliënt en de aanvullende besluiten geworden. 
Bij brief van 20 juli 1994 stelt Mr. BUDE dat 25.000,- BEF als provisie voor onderzoek 
voldoende is en dat de partij TrESTERS deze peevisie moet voorschieten. 
Bij brief van 27 juli 1994 ontvingen wij vanwege Mr. D .  V ANDECASTEELE waarbij 
deze verzoekt een deskundig verslag �op te stellen betreffende het technische aspect. 
Hieraan voegde hij verslag van het architecten- en ingenieursbureau Louis COOREMAN 
toe. 
Bij brief van 1 1  augustus 1994 laat Mr. B. BEKKERS mij zijn standpunt kennen inzake 
de provisionering. 
Op 8 september 1994 ontving ik van collega MINNE� die ik gevraagd had. de verdeling 
van de kosten na te zien, een bevestiging van zijn vroeger ingenomen standpunt. 
Bij brief van 16 september 1994 herhaalt Mr. DE V Al'IDECASTEELE zijn verzoek om 
het technisch aspect te behandelen en een vergadering te doen plaatsvinden met de 
berrok.'i(en deskundige i.c. Prof. MINNE. 
In ve:-band hiermee heb ik Prof. Mil'iNE verzocht . het dossier nogmaals te onderzoeken; 
in een informeel gesprek in februari 1995 heeft hij zijn vroeger standpunt bevestigd� 
rekening houdend met versiagen en opmerkingen. 
Bij brief van 1ï mei 1995 verzocht Mr. D. VAJ."''DECASTEELE mij de stand van zaken 
mee te delen. · 
Bij brief van 22 juni 1995 verzocht Mr. J. WIRIX mij de stand van zaken mee te delen. 
Bij brief van 6 juli 1995 verzocht Mr. B. BEKKERS mij een aanvullend onderzoek aan te 
vangen. 
Uit een telefoongesprek van 1 augustus 1995 met de heer P. DELCOUR blijkt dat hij nog 
steeds geen enkel stuk in verband met de schaderaming heeft ontvangen. 
In verband met provisie wil ik laten opmerken dat deze niet alleen de kosten van de heer 
P. DELCOUR moeten dekken maar ook degene die door de Universiteit Gent moeten 
worden gedragen voor bezoeken en alle terreinwerk. Deze provisie wordt integraal op het 
patri�onium van de universiteit gestort. De universiteit heeft de regel geen vcorfinancie­
ring van àergelijke onderzoeken of studies te doen. 
Berre::Jende de opdracht verwijs ik naar de uitspraak van de Rechtbank (AR. 90/H/15ï0) 
dà. 1:?..07.93 waarin woràt beslist . . . een aanvullend deskundigenonde17.oek met als 
voorwerp kennis re nemen van de bundel en van alle andere inlichtingen, welke partijen 
:uilen verschil,fen OÎ welke de deskundige matig zal achren ambtshalve in te winnen en na 
panijen bij aangetekend schrijven te hebben opgeroepen, panijen de gelegenheid te geven 
hun grieven over de verdeling van verantWoordelijkheid te uiten en ze op een gemotiveerde 
wijze te beantwoorden. De "toekomstige saneringskosten " en de commerciële schade in 
hoofde van de vrijwillig tussenkomende panijen te herberekenen aan de hand van nieuwe 
ovenuigingsstukken. 
Van mijn opdracht als hydrageoloog heb ik mij naar best vennegen gekweten, waarbij 
alles wat het grondwater betreft zo goed -.mogelijk is behandeld. V oor het technische aspect 
van de aard en de plaatsing van de tank heb ik mij tot gespecialisserde deskundigen 
gewend. Wanneer de verdeling van de kosten in eerste lezing werd betwist heb ik het 
advies van mijn collega MINNE ingewonnen. Zijn voorstel heb ik aanvaard en om geen 
verdere vertraging op te lopen heb ik dat aldus in mijn eindverslag aan de Rechtbank 
meegedeeld. 
Behalve de toelichting over de saneringswerkzaamheden en de kwaliteitsbewaking en de 
daaruit voortvloeiende kosten liggen alle taken van de opdracht buiten mijn domein. In 
verband hiermee hebben we dezelfde dag, nl. op 28.04.94 nagegaan welke peilputten nog 
terug te vinden waren. De heer MAHAUDEN en ikzelf hebben er toen zeven kunnen 
localiseren. Op dat ogenblik waren grote wegenwerken aan de gang waardoor sindsdien 
putten kunnen verdwenen zijn. Hoe dan ook, de evaluatie van de huidige toestand van de 
verontreiniging zou ter plaatse moeten worden gecontroleerd eventueel in enkele nieuw te 
boren peilputten stroomafwaans van het lek. Ik ben bereid hieraan verder mee te werken. 
De discussie omtrent de verantwoordelijkheid van de verontreiniging en de schade geleden 
door de partij TIES'rERS behoren niet tot mijn domein. Ten einde de zaak te laten 
vooruitgaan stel ik voor dat de rechtbank zelf een deskundige aanstelt. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
� 
l lUH 
UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
Krijgslaan 281 • 8·9000 GENT 
TEL 32·{0)9-264 48 47 
FAX 32-{0)9 • 2li4 49 88 
Ons kenmerk : WDB/GV /5730 
Uw kenmerk : 
Meester, 
l ....... . 
GENT, 1 1  augustus 1 9 95. 
Mr. B. BEKKERS 
Advocaat 
Rijksweg 165 
3630 MAASMECHELEN 
Onderwerp : TIESTERS/BOliTSEN/HAMAEL/VMW /KAUI .U .I E 
Naar aanleiding van de vergadering dd. 28.04.94 te Maasmechelen heb ik, na 
overleg met de raadslieden en de uitsluiting van de heer F ABRY door sommige partijen, 
de heer DELCOUR voorgesteld mij bij te staan om de commerciële schade geleden door 
panij TIESTERS te ramen. Alle raadslieden werden hiervan op de hoogte gebracht bij 
brief van 1 8  mei 1994. De heer P. DELCOUR werd bij brief van 2 juni 1994 door mij 
hiervan in kennis gesteld. Dat werd aan de raadslieden meegedeeld bij brief van 16 juni 
1994. 
Vanwege panij VMV-1 werd ons bij brief van 13 juni 1994 een document overgemaakt 
betreffende de verantwoording van de kontrole-acitiviteiten, een raming voor het plaatsen 
van peilputten en peilmetingen voor de periode 20.03.87 tot 22.03.94. 
Bij brief van 27 juni 1994 ontving ik een kopie van de aanvullende besluiten genomen 
door de Rechtbank van Koophandel te Tongeren door Mr. I. BUDE. 
Bij brief van 2 8  juni 1994 liet Mr. WIRIX ons weten dat zijn opdrachtgeefster niet bereid 
was een provisie van 100.000,- BEF voor de werkzaamheden van de deskundige en de 
door hem geraadpleegde personen ter beschikking te stellen. Bij brief van 1 juli 1994 liet 
mr. B. BEKKERS mij weten dat ook zijn opdrachtgever niet voor de provisie wilde 
instaan. 
Bij brief van 4 juli 1994 verzocht Mr. D. V ANDECASTEELE mij of Prof. MINNE 
bereid zou zijn om een technisch verslag op te stellen. 
Met een brief van 1 1  juli 1994 ontvingen wij een kopie van de brief van de heer P. 
DELCOUR aan Mr. BEKKERS. Hierin werden de boekhoudkundige stukken voor de 
raming van de werkelijke commerciële schade opgevraagd. 
Bij brief van 12 juli 1994 bevestigt Mr. WIRIX zijn opdrachtgeefster dat de gevraagde 
provisie niet wil voldoen. 
Bij brief van 14 juli 1994 liet Mr. J. DRIESSJ;N zijn opmerkingen betreffende de 
verantwoordelijkheid van zijn kliënt en de aanvullende besluiten geworden. 
Bij brief van 20 juli 1994 stelt Mr. BUDE dat 25.000,- BEF als provisie voor onderzoek 
voldoende is en dat de partij TIESTERS deze peevisie moet voorschieten. 
Bij brief van 27 juli 1994 ontvingen wij vanwege Mr. D. V ANDECASTEELE waarbij 
deze verzoekt een deskundig verslag ·op te stellen betreffende het technische aspect. 
Hieraan voegde hij verslag van het architecten- en ingenieursbureau Louis COOREMAN 
toe. 
Bij brief van 1 1  augustus 1994 laat Mr. B. BEKKERS mij zijn standpunt kennen inzake 
de provisionering. 
Op 8 september 1994 ontving ik van collega MINNE, die ik gevraagd had, de verdeling 
van de kosten na te zien, een bevestiging van zijn vroeger ingenomen standpunt. 
Bij brief van 16 september 1994 herhaalt Mr. DE V ANDECASTEELE zijn verzoek om 
her technisch aspect te behandelen en een vergadering te doen plaatsvinden met de 
betrokken deskundige i.c. Prof. MINNE. 
In verband hiermee heb ik Prof. MINNE verzocht het dossier nogmaals te onderzoeken; 
in een informeel gesprek in februari 1995 heeft hij zijn vroeger standpunt bevestigd, 
rekening houdend met verslagen en opmerkingen. 
Bij brief van 17 mei 1995 verzocht Mr. D. V ANDECASTEELE mij de stand van zaken 
mee te delen. 
Bij brief van 22 juni 1995 verzocht Mr. J. WIRIX mij de stand van zaken mee te delen. 
Bij brief van 6 juli 1995 verzocht Mr. B. BEKKERS mij een aanvullend onderzoek aan te 
vangen. 
Uit een telefoongesprek van 1 augustus 1995 met de heer P. DELCOUR blijkt dat hij nog 
steeds geen enkel stuk in verband met de schaderaming heeft ontvangen. 
In verband met provisie wil ik laten opmerken dat deze niet alleen de kosten van de heer 
P. DELCOUR moeten dekken maar ook degene die door de Universiteit Gent moeten 
worden gedragen voor bezoeken en alle terreinwerk. Deze provisie wordt integraal op het 
patrimonium van de universiteit gestort. De universiteit heeft de regel geen voorfinancie­
ring van dergelijke onderzoeken of studies te doen. 
Betreffende de opdracht verwijs ik naar de uitspraak van de Rechtbank (AR. 90/H/1570) 
dd. 1:!.07.93 waarin wordt beslist . . .  een aanvullend deskundigenonderzoek met als 
voonverp kennis te nemen van de bundel en van alle andere inlichtingen, welke panijen 
zullen verschaffen of welke de deskundige nuttig zal achten ambtshalve in te winnen en na 
panijen bij aangetekend schrijven te hebben opgeroepen, partijen de gelegenheid te geven 
hun grieven over de verdeling van verantWoordelijkheid te uiten en ze op een gemotiveerde 
wijze te beantwporden. De "toekomstige saneringskosten" en de commerciële schade in 
hoofde van de vrijwillig tussenkomende panijen te herberekenen aan de hand van nieuwe 
ovenuigingsstukken. 
Van mijn opdracht als hydrageoloog heb ik mij naar best vermogen gekweten, waarbij 
alles wat het grondwater betreft zo goed-mogelijk is behandeld. Voor het technische aspect 
van de aard en de plaatsing van de tank heb ik mij tot gespecialisserde deskundigen 
gewend. Wanneer de verdeling van de kosten in eerste lezing werd betwist heb ik het 
advies van mijn collega MINNE ingewonnen. Zijn voorstel heb ik aanvaard en om geen 
verdere vertraging op te lopen heb ik dat aldus in mijn eindverslag aan de Rechtbank 
meegedeeld. 
Behalve de toelichting over de saneringswerk.zaamheden en de kwaliteitsbewaking en de 
daaruit voortvloeiende kosten liggen alle taken van de opdracht buiten mijn domein. In 
verband hiermee hebben we dezelfde dag, nl. op 28.04.94 nagegaan welke peilputten nog 
terug te vinden waren. De heer MAHAUDEN en ikzelf hebben er toen zeven kunnen 
localiseren. Op dat ogenblik waren grote wegenwerken aan de gang waardoor sindsdien 
putten kunnen verdwenen zijn. Hoe dan ook, de evaluatie van de huidige toestand van de 
verontreiniging zou ter plaatse moeten worden gecontroleerd eventueel in enkele nieuw te 
boren peilputten stroomafwaarts van het lek. Ik ben bereid hieraan verder mee te werken. 
De discussie omtrent de verantwoordelijkheid van de verontreiniging en de schade geleden 
door de partij TIESTERS behoren niet tot mijn domein. Ten einde de zaak te laten 
vooruitgaan stel ik voor dat de rechtbank zelf een deskundige aanstelt. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
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Naar aanleiding van de vergadering dd. 28.04.94 te Maasmechelen heb ik, na 
overleg met de raadslieden en de uitsluiting van de heer FABRY door sommige partijen, 
de heer DELCOUR voorgesteld mij bij te staan om de commerciële schade geleden door 
partij TIESTERS te ramen. Alle raadslieden werden hiervan op de hoogte gebracht bij 
brief van 18 mei 1994. De heer P. DELCOUR werd bij brief van 2 juni 1994 door mij 
hiervan in kennis gesteld. Dat werd aan de raadslieden meegedeeld bij brief van 16 juni 
1994. 
Vanwege partij VMW werd ons bij brief van 13 juni 1994 een document overgemaakt 
betreffende de verantwoording van de kontrole-acitiviteiten, een raming voor het plaatsen 
van peilputten en peilmetingen voor de periode 20.03.87 tot 22.03.94. 
Bij brief van 27 juni 1994 ontving ik een kopie van de aanvullende besluiten genomen 
door de Rechtbank van Koophandel te Tongeren door Mr. I. BUDE. 
Bij brief van 28 juni 1994 liet Mr. WIRIX ons weten dat zijn opdrachtgeefster niet bereid 
was een provisie van 100.000,- BEF voor de werkzaamheden van de deskundige en de 
door hem geraadpleegde personen ter beschikking te stellen. Bij brief van 1 juli 1994 liet 
mr. B. BEKKERS mij weten dat ook zijn opdrachtgever niet voor de provisie wilde 
instaan. 
Bij brief van 4 juli 1994 verzocht Mr. D. V ANDECASTEELE mij of Prof. MINNE 
bereid zou zijn om een technisch verslag op te stellen. 
Met een brief van 1 1  juli 1994 ontvingen wij een kopie van de brief van de heer P. 
DELCOUR aan Mr. BEKKERS. Hierin werden de boekhoudkundige stukken voor de 
raming van de werkelijke commerciële schade opgevraagd. 
Bij brief van 12 juli 1994 bevestigt Mr. WIRIX zijn opdrachtgeefster dat de gevraagde 
provisie niet wil voldoen. 
· 
Bij brief van 14 juli 1994 liet Mr. J. DRIESSEN zijn opmerkingen betreffende de 
verantwoordelijkheid van zijn kliënt en de aanvullende besluiten geworden. 
Bij brief van 20 juli 1994 stelt Mr. BUDE dat 25.000,- BEF als provisie voor onderzoek 
voldoende is en dat de partij TIESTERS deze peevisie moet voorschieten. 
Bij brief van 27 juli 1994 ontvingen wij vanwege Mr. D. V ANDECASTEELE waarbij 
deze verzoekt een deskundig verslag ·op te stellen betreffende het technische aspect. 
Hieraan voegde hij verslag van het architecten- en ingenieursbureau Louis COOREMAN 
toe. 
Bij brief van 1 1  augustus 1994 laat Mr. B. BEKKERS mij zijn standpunt kennen inzake 
de provisionering. 
Op 8 september 1994 ontving ik van collega MINNE, die ik gevraagd had, de verdeling 
van de kosten na te zien, een bevestiging van zijn vroeger ingenomen standpunt. 
Bij brief van 16 september 1994 herhaalt Mr. DE V ANDECASTEELE zijn verzoek om 
het technisch aspect te behandelen en een vergadering te doen plaatsvinden met de 
betrokken deskundige i.c. Prof. MINNE. 
In verband hiermee heb ik Prof. MINNE verzocht het dossier nogmaals te onderzoeken; 
in een informeel gesprek in februari 1995 heeft hij zijn vroeger standpunt bevestigd, 
rekening houdend met verslagen en opmerkingen. 
Bij brief van 17 mei 1995 verzocht Mr. D. VANDECASTEELE mij de stand van. zaken 
mee te delen. 
Bij brief van 22 juni 1995 verzocht Mr. J. WIRIX mij de stand van zaken mee te delen. 
Bij brief van 6 juli 1995 verzocht Mr. B. BEKKERS mij een aanvullend onderzoek aan te 
vangen. 
Uit een telefoongesprek van 1 augustus 1995 met de heer P. DELCOUR blijkt dat hij nog 
steeds geen enkel stuk in verband met de schaderaming heeft ontvangen. 
In verband met provisie wil ik laten opmerken dat deze niet alleen de kosten van de heer 
P. DELCOUR moeten dekken maar ook degene die door de Universiteit Gent moeten 
worden gedragen voor bezoeken en alle terreinwerk Deze provisie wordt integraal op het 
patrimonium van de universiteit gestort. De universiteit heeft de regel geen voorfinancie­
ring van dergelijke onderzoeken of studies te doen. 
Betreffende de opdracht verwijs ik naar de uitspraak van de Rechtbank (AR. 90/Hf1570) 
dd. 12.07.93 waarin wordt beslist . . .  een aanvullend deslamdigenonderzoek met als 
voonverp kennis te nemen van de bundel en van alle andere inlichtingen, welke panijen 
zullen verschaffen of welke de deskundige nuttig zal achten ambtshalve in te winnen en na 
partijen bij aangetekend schrijven te hebben opgeroepen, partijen de gelegenheid te geven 
hun grieven over de verdeling van verantwoordelijkheid te uiten en ze op een gemotiveerde 
wijze te beantwoorden . . De "toekomstige saneringskosten " en de commerciële schade in 
hoofde van de vrijwillig tussenkomende partijen te herberekenen aan de hand van nieuwe 
overtuigingsstukken. 
Van mijn opdracht als hydrageoloog heb ik mij naar best vermogen gekweten, waarbij 
alles wat het grondwater betreft zo goed-mogelijk is behandeld. Voor het technische aspect 
van de aard en de plaatsing van de tank heb ik mij tot gespecialisserde deskundigen 
gewend. Wanneer de verdeling van de kosten in eerste lezing werd betwist heb ik het 
advies van mijn collega MINNE ingewonnen. Zijn voorstel heb ik aanvaard en om geen 
verdere vertraging op te lopen heb ik dat aldus in mijn eindverslag aan de Rechtbank 
meegedeeld. 
Behalve de toelichting over de saneringswerkzaamheden en de kwaliteitsbewaking en de 
daaruit voortvloeiende kosten liggen alle taken van de opdracht buiten mijn domein. In 
verband hiermee hebben we dezelfde dag, nl. op 28.04.94 nagegaan welke peilputten nog 
terug te vinden waren. De heer MAHAUDEN en ikzelf hebben er toen zeven kunnen 
localiseren. Op dat ogenblik waren grote wegenwerken aan de gang waardoor sindsdien 
putten kunnen verdwenen zijn. Hoe dan ook, de evaluatie van de huidige toestand van de 
verontreiniging zou ter plaatse moeten worden gecontroleerd eventueel in enkele nieuw te 
boren peilputten stroomafwaarts van het lek. Ik ben bereid hieraan verder mee te werken. 
De discussie omtrent de verantwoordelijkheid van de verontreiniging en de schade geleden 
door de partij TrESTERS behoren niet tot mijn domein. Ten einde de zaak te laten 
vooruitgaan stel ik voor dat de rechtbank zelf een deskundige aanstelt. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
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Naar aanleiding van de vergadering dd. 28.04.94 te Maasmechelen heb ik, na 
overleg met de raadslieden en de uitsluiting van de heer FABRY door sommige partijen, 
de heer DELCOUR voorgesteld mij bij te staan om de commerciële schade geleden door 
partij TrESTERS te ramen. Alle raadslieden werden hiervan op de hoogte gebracht bij 
brief van 18 mei 1994. De heer P.  DELCOUR werd bij brief van 2 juni 1994 door mij 
hiervan in kennis gesteld. Dat werd aan de raadslieden meegedeeld bij brief van 16 juni 
1994. 
Vanwege parrij VMW werd ons bij brief van 13 juni 1994 een document overgemaakt 
betreffende de verantwoording van de kontrole-acitiviteiten, een raming voor het plaatsen 
van peilputten en peilmetingen voor de periode 20.03.87 tot 22.03.94. 
Bij brief van 27 juni 1994 ontving ik een kopie van de aanvullende besluiten genomen 
door de Rechtbank van Koophandel te Tongeren door Mr. I. BUDE. 
Bij brief van 28 juni 1994 liet Mr. WIRIX ons weten dat zijn opdrachtgeefster niet bereid 
was een provisie van 100.000,- BEF voor de werkzaa.ritbeden van de deskundige en de 
door hem geraadpleegde personen ter beschikking te stellen. Bij brief van 1 juli 1994 liet 
mr. B. BEKKERS mij weten dat ook zijn opdrachtgever niet voor de provisie wilde 
instaan. 
Bij brief van 4 juli 1994 verzocht Mr. D. VANDECASTEELE mij of Prof. MINNE 
bereid zou zijn om een technisch verslag op te stellen. 
Met een brief van 1 1  juli 1994 ontvingen wij een kopie van de brief van de heer P. 
DELCOUR aan Mr. BEKKERS. Hierin werden de boekhoudkundige stukken voor de 
raming van de werkelijke commerciële schade opgevraagd. 
Bij brief van 12 juli 1994 bevestigt Mr. WIRIX zijn opdrachtgeefster dat de gevraagde 
provisie niet wil voldoen. 
Bij brief van 14 juli 1994 liet Mr. J. DRIESSEN zijn opmerkingen betreffende de 
verantwoordelijkheid van zijn kliënt en de aanvullende besluiten geworden. 
Bij brief van 20 juli 1994 stelt Mr. BUDE dat 25.000,- BEF als provisie voor onderzoek 
voldoende is en dat de partij TIESTERS deze peevisie moet voorschieten. 
Bij brief van 27 juli 1994 ontvingen wij vanwege Mr. D. VANDECASTEELE waarbij 
deze verzoekt een deskundig verslag · op te stellen betreffende het technische aspect. 
Hieraan voegde hij verslag van het architecten- en ingenieursbureau Louis COOREMAN 
toe. 
Bij brief van 1 1  augustus 1994 laat Mr. B. BEKKERS mij zijn standpunt kennen inzake 
de provisionering. 
Op 8 september 1994 ontving ik van collega MINNE, die ik gevraagd had, de verdeling 
van de kosten na te zien, een bevestiging van zijn vroeger ingenomen standpunt. 
Bij brief van 16 september 1994 herhaalt Mr. DE VANDECASTEELE zijn verzoek om 
het technisch aspect te behandelen en een vergadering te doen plaatsvinden met de 
betrokken deskundige i.c. Prof. MINNE. 
In verband hiermee heb ik Prof. MINNE verzocht het dossier nogmaals te onderzoeken; 
in een informeel gesprek in februari 1995 heeft hij zijn vroeger standpunt bevestigd, 
rekening houd_end met verslagen en opmerkingen. 
Bij brief van 17 mei 1995 verzocht Mr. D. V ANDECASTEELE mij de stand van zaken 
mee te delen. 
Bij brief van 22 juni 1995 verzocht Mr. J. WIRIX mij de stand van zaken mee te delen. 
Bij brief van 6 juli 1995 verzocht Mr. B. BEKKERS mij een aanvullend onderzoek aan te 
vangen. 
Uit een telefoongesprek van 1 augustus 1995 met de heer P. DELCOUR blijkt dat hij nog 
steeds geen enkel stuk in verband met de schaderaming heeft ontvangen. 
In verband met provisie wil ik laten opmerken dat deze niet alleen de kosten van de heer 
P. DELCOUR moeten dekken maar ook degene die door de Universiteit Gent moeten 
worden gedragen voor bezoeken en alle terreinwerk. Deze provisie wordt integraal op het 
patrimonium van de universiteit gestort. De universiteit heeft de regel geen voorfinancie­
ring van dergelijke onderzoeken of studies te doen. 
Betreffende de opdracht verwijs ik naar de uitspraak van de Rechtbank (AR. 90/H/1570) 
dd. 12.07.93 waarin wordt beslist . . .  een aanvullend deskundigenonderzoek met als 
voorwerp kennis te nemen van de bundel en van alle andere inlichtingen, welke partijen 
zullen verschaffen of welke de deskundige nuttig zal achren ambtshalve in te winnen en na 
partijen bij aangetekend schrijven te hebben opgeroepen, partijen de gelegenheid te geven 
hun grieven over de verdeling van veramwoordelijkheid te uiten en ze op een gemotiveerde 
wijze te beamwoorden. De "toekomstige saneringskosten " en de commerciële schade in 
hoofde van de vrijwillig tussenkomende partijen te herberekenen aan de hand van nieuwe 
ovenuigingsstukken. 
Van mijn opdracht als hydrageoloog heb ik mij naar best vermogen gekweten, waarbij 
alles wat het grondwater betreft zo goed .mogelijk is behandeld. Voor het technische aspect 
van de aard en de plaatsing van de tank heb ik mij tot gespecialisserde deskundigen 
gewend. Wanneer de verdeling van de kosten in eerste lezing werd betwist heb ik het 
advies van mijn collega MINNE ingewonnen. Zijn voorstel heb ik aanvaard en om geen 
verdere vertraging op te lopen heb ik dat aldus in mijn eindverslag aan de Rechtbank 
meegedeeld. 
Behalve de toelichting over de saneringswer.kzaamheden en de kwaliteitsbewaking en de 
daaruit voortvloeiende kosten liggen alle taken van de opdracht buiten mijn domein. In 
verband hiermee hebben we dezelfde dag, nl. op 28.04.94 nagegaan welke peilputten nog 
terug te vinden waren. De heer MAHAUDEN en ikzelf hebben er toen zeven kunnen 
localiseren. Op dat ogenblik waren grote wegenwerken aan de gang waardoor sindsdien 
putten kunnen verdwenen zijn. Hoe dan ook, de evaluatie van de huidige toestand van de 
verontreiniging zou ter plaatse moeten worden gecontroleerd eventueel in enkele nieuw te 
boren peilputten stroomafwaarts van het lek. Ik ben bereid hieraan verder mee te werken. 
De discussie omtrent de verantwoordelijkheid van de verontreiniging en de schade geleden 
door de partij TIESTERS behoren niet tot mijn domein. Ten einde de zaak te laten 
vooruitgaan stel ik voor dat de rechtbank zelf een deskundige aanstelt. 
· 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
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Waarde Heer Professor, 
De Heer Pro f .  Dr . W. DE BREUCK 
Krijgs laan 2 8 1  
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• • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • •  
· · · · · · ·· · · · · · · · · ·  
· · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . ... 
Betreft TIESTERS/BOUTSEN/HAMAEL/NMW/KAULILLE . 
U zult het schrijven dd . 22/06/ j l .  vanwege Mr . WIRIX ontvangen hebben . 
Ik heb destijds begrepen dat het probleem lag in de provisienering van 
het aanvullend onderzoek . 
In dit verband heb ik U een suggestie gedaan middel s  brief van 10/08/1994, 
waarvan hierbij voor zoveel als nodig andermaal kopie . 
Ten einde uit de impasse te geraken, bli j f  ik inderdaad van oordeel dat U 
best de procedure volgt zoals voorgeschreven door de artt. 962 e . v .  Ger . W .  
Ook van deze wetsbepalingen zend i k  U hierbij andermaal kopie . 
Voornoemde procedure biedt U de garantie dat uw honorarium in ieder geval 
zal worden voldaan . 
Kan aldus spoedig een aanvang worden genomen met het aanvullend onderzoek? 
Kopij van huidig schrijven zend ik aan mijn achtbare tegenstrevers .  
Met bij zondere hoogachting, 
Bart � EKKERS . 
S P R E E KU R E N : M A A N OAG, O I N S O A G ,  O O N O E R O AG V A N  l ï  TOT 1 9  U. Z A T E R D A G  V A N  1 0  TOT 1 2  U .  O F  N A  A F S R A A K  
S A N K R E K E N I N G  : 6 3 0 ·2 2 0 0 4 1 6· 3 0  • B 0 0 - 2 0 7 1 5 9 9 · 4 7  
D E R  O E N  R E K E N I N G  : 6 3 0 · 2 2 5 0 0 1 6·63 
Emiel SMETS 
Jules WIRIX 
SMETS & WIRIX 
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Johan SMETS 
Hilde SMETS 
Christophe HERMANS 
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ADVOKATEN 
TruFOON 01 2·23.24. 1 8 
Ta.EFAX 012·23.14.46 
Geachte Heer Deskundige, 
UW REF 3 5 1 2  MM/GV 
0 . REF V . M . W .  / TIESTERS 
Prof . Dr . W .  DE BREUCK 
Krijgslaan 2 7 1  
9000 GENT 
JW/AF 
Ik ben zo vrij U deze zaak in herinnering te brengen en dit 
ingevolge vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Tongeren d . d .  
2 1 . 04 . 1 99 3 . 
De aan u toevertrouwde opdracht staat in voormeld vonnis duidelijk 
omschreven . 
Mag ik U vragen welke uw bevindingen zijn naar aanleiding van de 
briefwisseling die er gevoerd is met de respektievelijke tegenpartijen en 
of de mogelijkheid bestaat een voorlopig verslag in dit verband neer te 
leggen ? 
· 
u zult begrijpen dat deze procedure, opgestart aanvang 1 98 7 ,  
stilaan uitziet naar een uiteindelijke besluitvorming . 
Graag ontving ik van U enig bericht . 
Kopie van dit schrijven maak ik over aan de respektievelijke 
raadslieden van tegenpartijen.  
KANTOORREKENING 
735-339 1 892-81 
784-520561 9-43 
630-2200045-47 
Raadpleging na afspraak 
Met de meeste hoogachting, L.- ·- ··- ·---
; 
-- ----....  
-
· ·
· ·
·
· 
· ·
-
--
J .  Wirix . 
DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-555 1 045·52 
630-2250045-92 
NOLENS KOMPEN 
V.ANDECAS 'I'EELE 
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HAMAEL/VLAAMSE MAATSCHAP . VOOR WATERVOORZIENING/ cv 
TIESTERS / BOUTSEN - HAMAEL e . a .  
Geachte Heer Deskundige , 
In randvermeld dossier vernamen wij van u geen verder bericht 
meer . 
Vermi ts m � J n  cl iënte wetenschappel i j k  en technisch gegronde 
argumenten wenst te formuleren voor wat betref t  het technisch 
aspect van de expertise , spreekt het voor z ich dat ik namens 
hem alle voorbehoud moet maken . 
Indien de tank nu door al dit t i j dverloop zou verdwenen z � J n  
en er geen grondig onderzoek meer o p  mogeli j k  z� z i j n ,  z a l  dit 
j uridische gevolgen hebben en waaromtrent alle voorbehoud . 
Ik hield eraan om dit toch te beklemtonen . 
Met de meeste hlogachting, 
<:= ____ JPL-_v�a�����e�l�e�·--------
\ �----� 
-
burg . venn . met vorm van een handelsvennootschap ( reg . 399 ) 
Tel .  0 1 1 / 2 2 . 1 5 . 3 5 ( 3  li jnen ) Telefax 0 1 1 / 2 2 . 1 5 . 9 0 
Raadpleging enkel na telefonische afspraak 
NULENS KOMPEN 
V..ANDECA. S TEELE 
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HAMAEL/VLAAMSE MAATSCHAP . VOOR WATERVOORZ IENING/cv 
TIESTERS / BOUTSEN-HAMAEL e . a .  
Geachte Heer Gerechtsdeskundige , 
Ik verw� J S  naar m1 Jn brief dd . 27 . 0 7 . 9 4 en benadruk nogmaals 
dat het volgens mi j raakt aan de essentiële rechten van 
verdediging en dat mi jn cliënt minstens z i j n  argumenten kan 
aanvoeren ten overstaan van de persoon die deze opmerking zal 
beoordelen . 
Ik verzoek u dan ook vri ende l i j k  om klaarheid te willen 
scheppen omtrent de te volgen procedure en het nodige te 
willen doen opdat een vergadering zou plaatsvinden met de 
persoon die het technisch aspect van deze expertise zal 
beoordelen . 
Mag ik uw antwoord tegemoetz ien ? 
Met de meeste hoogachting , 
I 
c----ln�. L/ 
" 
+--____ 
�-
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Beste vri end , 
Ik heb g e z ocht naar de motivatie van d i e  verdeling van de schade 
onder de part i j en d i e  gij eerst hebt voorgesteld .  Daarop moet ik 
dan r e p l ikeren en m i j n  voorstel 3 x 1 / 3  argumenteren . 
waar staat dat in uw verslag ? 
Beste groeten 
Roland 
1J I 3WJ ! 1 l l\'J\t�s · sn 6 J : o J  ( \O O i r 6 . ·d3S - 8 (' 
I B A R T  B E K K E R S  
• A D V O KAAT 
TEL. 0 8 9 -7 6 3 9 8 9 
3630 M AA S M E C H E LE N ,  
R I..J KSWEG 1 6 5  El U S  I 
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1 1 -08- 1994 
• ms::t:a!viW : . . . . . . . ...................... ... 
De Heer Pro f .  Dr . W. DE BREUCK 
Krijgslaan 2 8 1  
9000 GENT 
l!l'i'Gë'Jar.:nn : . . ... . . . . . . . .. ....... . . .. ... ... . 
Waarde Heer Professor, 
Betreft TIESTERS/BOUTSEN/HAMAEL/NMW/KAULILLE . 
U zult het schrijven dd . 20/07/ j l .  vanwege Mr . BUDE ontvangen hebben . 
Ik kan het standpunt van mijn achtbare konfrater niet bijtreden . 
In het algemeen genomen , heeft Mr . BUDE vanzelfsprekend gelijk. 
Doch de kwestie in deze zaak ligt anders . 
Inderdaad , de schade-aanspraken die ik namens partij TIESTERS formuleerde, 
waren uitdrukkelijk gebaseerd op de cij fers die U in uw deskundig verslag 
vooropstelde . 
Op een gegeven ogenblik is men deze cij fers gaan betwisten, en heeft men 
aangedrongen dat desbetreffend een ander expert zou worden aangesteld . 
Mijn kliënten hebben uw autoriteit evenwel nooit ter discussie gesteld, 
en de door U opgegeven cijfers aanvaard . 
Het kan dan ook geenszins zo zijn dat mijn kliënten zouden gehouden zijn 
de kosten van een nieuwe expertise te provisioneren, daar waar zij nooit 
om een nieuwe expertise hebben gevraagd . 
Daarbij mag ik U er bij deze op wijzen dat bij tussenvonnis dd . 2 1 /04/1 9 9 3  
de Rechtbank van Koophandel t e  TONGEREN zelf een aanvullend deskundig 
onderzoek heeft bevolen met als voorwerp partijen de gelegenheid te geven 
hun grieven over de verdeling van verantwoordelijkheid te uiten en ze op 
een gemotiveerde wi jze te beantwoorden, en de toekomstige saneringskosten 
en de kommerciële schade in hoofde van de vrijwillig tussenkomende partijen 
te herberekenen aan de hand van nieuwe overtuigingsstukken . 
Welnu, in de lijn van de voorafgaande procedure , lijkt het mij niet meer 
dan normaal dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening de kosten 
van het aanvullend onderzoek zou provis ioneren . 
Op grond van het bovenstaande moge immers blijken dat huidige situatie 
geheel anders ligt dan de door Mr . BUDE geschetste algemene gang van zaken . 
S P R E E K U R E N : M A A N D A G ,  O I N S O A G ,  O O N O E R OA G  V A N  1 7  TOT 19 U. Z A T E R DAG V A N  1 0  TOT 1 2  U .  O F  N A  A F S R A A K  
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Tenslotte mag ik U bij deze erop wijzen dat de artt . 9 6 2  e . v .  Ger . w. 
een uitweg kunnen bieden voor de thans gerezen problematiek terzake 
de provisienering van het aanvullend deskundig onderzoek. 
Inderdaad, U hebt twee mogeli jkheden: ofwel neemt U onmiddellijk een 
aanvang met de aanvullende onderzoeksverrichtingen , en bij de beëindiging 
hiervan maakt U middels aangetekend schrijven aan partijen uw staat van 
kosten en ereloon over . 
Indien binnen de 1 5  dagen geen betaling volgt , kunt U een verzoekschrift 
neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te TONGEREN , waarna 
de zaak in Raadkamer wordt behandeld en de Rechtbank uitspraak zal doen 
welke partij gehouden is tot betaling van uw staat van kosten en ereloon . 
Anderzijds bieden voornoemde wetsbepalingen U de mogeli jkheid om een bevel 
tot tenuitvoerlegging van de Rechtbank te bekomen t .b . v .  de provisie die 
z i j  vaststelt . 
Ter uwer informatie zend ik U hierbij kopij van de bewuste artikelen uit 
het Gerechtelijk Wetboek . 
Kan met deze suggestie uit de impasse geraakt worden? 
Kopij van huidig schri jven zend ik aan mijn achtbare tegenstrevers . 
J:llet bij zondere hoogachting, 
Bart t�·· 
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Hassel t ,  2 7  juli 1 9 9 4  
O . Ref . : HAMAL / VLAAMSE MAATSCHAPPIJ WATERVOORf�Nl_Nq. 
U . Ref . : � -/ lr��EKûMEN · 
TëR nZ�JNlS�;�;;;;� ·�··· · · · · ·· .. · ·· · · · · ·  .. · · 
Geachte Professor , 
Geachte Heer Gerechtsdeskundige , 
I TER t1!:HA!'lûEi!Uf:l . . ................. ... .. . .......... . ........ ...... 
UJTGEVûEi!Z: • . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ik verw� J S  naar m�Jn voorafgaande bri efwisseling en die tot 
m i j n  verbazing onbeantwoord bleef . 
Op de laatste vergadering werd overeengekomen 
lega zou aanzoeken met verzoek het deskundig 
stellen voor wat betreft het technische aspekt . 
dat U een col­
verslag op te 
M i j n  cliënte heeft inderdaad zeer gegronde opmerkingen te for­
muleren en zal z ich daarbij  o . m .  laten bij staan door de heer 
i r .  L .  COOREMAN , eveneens gerechtsdeskundige . 
Het is een essentiëel recht van verdediging en van behoorli j ke 
procesvoering dat dit kan gebeuren t . a . v .  diegene die de op­
merkingen zal beoordelen . 
Ik verzoek U dan ook om klaarheid te willen scheppen omtrent 
de te volgen procedure en het nodige te willen te doen opdat 
een vergadering plaatsvindt met de persoon die het technisch 
aspekt zal beoordelen en zodat m�Jn cl iënt z ich kan verdedi­
gen , daarbij  bij gestaan door de experten naar z i j n  keuz e .  
Onderstaande opmerkingen worden hier slechts ten voorlopige 
Burgerli j ke vennootschap met vorm van een handelsvennootschap 
Carparekening 2 3 5 - 0 5 1 2 6 3 5 - 0 2  Zakenrekening 2 3 5 - 0 5 1 2 6 3 4 - 0 1  
Tel . 0 1 1 / 2 2 . 1 5 . 3 5 { 3  li jnen ) Telefax 0 1 1 / 2 2 . 1 5 . 9 0 
Raadpleging enkel na telefonische afspraak 
titel geformuleerd en onder ui tdrukkeli j k  voorbehoud voor 
aanvulling , toelichting , wi j z iging en verdere staving . 
1 • 
Wat m � J n  cliënt ten zeerste stoort en verbaast , is dat i n  deze 
procedure b l i j kbaar nooit de vraag werd gesteld naar de inhoud 
van z i j n  verbintenissen en de door hem uit te voeren werken . 
H i j  werd door z i j n  opdrachtgever aangezocht om de centrale 
verwarmingsketel in werking te stellen . 
Dit impliceerde o . m .  de aansluiting van de leiding naar de -
reeds geplaatste - mazoettank . 
Deze tank werd niet door hem geplaatst en hi j moest enkel de 
leiding aansluiten op de op die tank reeds bestaande voorzi e­
ning . 
Niets meer , niets minder . 
Op geen enkel ogenblik heeft m�Jn cliënt voor het overige ook 
maar iets met de tank te maken gehad of m . b . t .  deze tank enige 
verbintenis op z i·ch genomen . 
H i j  heeft de tank niet ontworpen, niet uitgevoerd , niet be­
steld , niet gekeurd en �iet geplaatst . 
Hi j stond zeker niet in voor de aarding ervan . 
Zulks is. een onderdeel van de plaatsing en gebeurt dan ook 
vanzelfsprekend - door diegene die de tank plaatst . 
Echter : op 
bekend z i j n  
aard . · 
het t i j dstip van de plaatsing - dit zal iedereen 
- werden derge l i j ke tanks gebruikel i j k  niet ge-
�� de mate dat anders zou kunnen geoordeeld worden , is slechts 
een conclusie mogeli j k  : diegene die de tank plaatste , heeft 
dit dan niet gedaan volgens de regels der kunst . 
Mi j n  cliënt draagt desbetreffend geen enkele verantwoordel i j k­
hei d .  
Vermits er tussen de door m� Jn cliënt ui tgevoerde werken en de 
lekkage in de tank niet het minste causaal verband kan bestaan 
h i j  heeft met de tank niets te maken - is duide l i j k  dat h i j  
buiten zake moet gesteld worden . 
Z i j n  werken - o . m .  de leiding - lekken niet en hebben niets 
met de schade te maken � 
Slechts volledigheidshalve en zonder enige erkenning ( ! )  en 
louter omdat - om welke onbegr i j peli jke reden dan ook - be­
paalde parti j en willen /durven voorhouden dat mi jn cliënte de 
tank had moeten aarden - quod certe non - worden hieronder 
verdere opmerkingen geformuleerd . 
Het s p i j t  m � J n  cliënt echter ten zeerste dat h i j  gedwongen 
wordt z ich te verdedigen op een aanti j ging die dermate mani-
fest niet lastens hem KAN gericht worden , dat z i j  zelfs ter­
gend en roekeloos moet genoemd worden ; 
2 .  
Ik maak alle voorbehoud m . b . t .  de totstandkoming van het des­
kundig onderzoek . 
Dit geldt 
en waarvan 
deskundige 
zelfs niet 
in het b i j zonder ook m . b . t .  het "verslag VINCOTTE 11 
de conclusies naar oordeel van m i j n  cliënt en van 
COOREMANS dermate mani fest onj u i s t  z i j n  dat z i j  
ernstig genoemd kunnen worden . 
Er wordt vb . verwezen naar een galvanische corros i e .  
Derge l i j ke reaktie veronderstelt uiteraard zulks 
t i eël en zelfs aan een leek bekend - dat er twee 
een geleidend midden aanwezig z i j n .  
D i t  is i n  casu juist MANIFEST niet het geval . 
i s  essen­
metalen in 
Derge l i jke conclusie is dan ook uit de lucht gegrepen en is 
onbegrijpel i j k  ! 
Het deskundig verslag besloot m . b . t .  de oorzaken van het 
schadegeval met de conclusie : 
"De l ekke s tookol i e tank i s  de oorzaak van h e t  schade­
geval . 
Hi erbi j kan men s t ellen da t 
- de onderkan t van de tank een belangrijke deuk vertoon t 
en de ui t wendige bescherming van de tank beschadigd was . 
Di t wi j s t  op een onoordeelkundige pl a a tsing. 
- de plaa tdikte n i e t  bean twoordt aan de Belgische nor­
men, di e alhoewel n i e t  we t telijk zijn, toch de regelen 
der kun s t  vas tl eggen . 
Tevens zijn er lasfouten vas tgestel d .  
gebrekk i ge konstruk ti e .  
Di t wijst op een 
- er geen 
on tkennen 
duur van 
werk t .  
a arding aanwez i g  was .  Hi erbij kan men n i e t  
da t een aarding een elemen t i s  da t de l e vens­
een ondergrondse brandstoftank in de hand 
Voor wa t de verdel ing van h e t  aandeel van de versch i l ­
l ende partijen i n  de veroorzaakte schade be treft kan men 
zeggen da t : 
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- de konstrukteur een te l i ch te tank gemaak t heeft m e t  
lasfouten . 
- de plaa tser de tank op onoordeelkundige wijze heeft 
gep�aa tst en geen zandbed heeft voorz i en . 
- de aarding als bevei l i ging tegen mogel i jke zwerfs tro­
men en andere corrosie verwekkende verschi jnselen 
n i e t  werd aangebrach t .  
In deze oms tandigheden kan 
partijen elk voor 33 % van 
kunnen gesteld worden . " 
gesteld worden da t de dri e 
de schade verantwoordeli j k  
Opmerkel i j k  is dat de 
corros i e  te wij ten is aan 
ook niet het geval i s .  
deskundige niet ( vast ) stelt dat de 
de afwezigheid van een aarding , wat 
H i j  stelt enkel ( vast ) 
"Hi erbij kan men n i e t  on tkennen da t een aarding 
een el ement i s  da t de levensduur van een onder­
grondse brandstoftank in de hand werk t . "  
d i t  i s  mogeli j k  correct - z i e  echter verder - maar i r­
relevant in de mate dat er geen causaal verband bestaat 
tussen de afwezigheid van een aarding en de roest . 
"de .aarding als bevei l i ging tegen mogel ijke 
zwerfs tromen en andere corrosi everwekkende ver­
sch i jnselen n i e t  werd aangebrach t . "  
door te verw� J zen naar "mogel ijke zwerfs tromen " erkent 
de deskundige uitdrukkelijk dat er geen vaststelling 
werd gedaan m . b . t .  een eventueel causaal verband in 
voormelde zin 
de conclus ie dat er 3 3  % verantwoordel i j kheid zou weer­
houden moeten worden hoofdens de afwezigheid van een 
aarding , is dan ook ongemot iveerd en allesz ins onge­
grond . 
Concluante trekt de vaststell ingen m . b . t .  de W� J ze van cons­
truct i e  en plaatsing van de tank ui teraard niet in twi j fel . 
De tank werd geplaatst op grove en scherpe s tenen en niet op 
een zandbed . 
Daardoor werd de beschermende bi tumenlaag onder druk van de 
tank doorboord . 
Lucht en water kwam aldus in aanraking met het metaal van de 
tank komen en waardoor deze ging roesten o f  m . a . w .  corroderen . 
D i t  werd nog in de hand gewerkt doordat bovenop de tank grind 
werd gestort dat gebruikt werd als parking . 
M . a . w . , onafgezien van het gewicht van de tank zelf en van 
haar inhoud , reden zowel vrachtwagens als voertuigen boven op 
de tank en drukten deze naar beneden op de s tenen en wat de 
aantasting van de bi tumenlaag nog verergerde/versterkte . 
Dit is de werkeli j ke oorzaak 
bitumenlaag niet aangetast ware 
niet geroest ! 
van de s chade 
geweest , dan had de 
indien de 
tank ook 
M . b . t .  de conclusie m . b . t .  de aarding stelt m� J n  cliënte zich 
de vraag of één en ander niet een theoret i sche benadering is 
m . b . t .  de voorwaarden waaraan een tank moet voldoen om een 
optimale staat en levensduur te verkr i j gen , veel eerder dan 
een concrete conclusie m . b . t .  de tank in kwest i e . 
Z o  mag aangenomen worden dat de levensduur van een tank in 
theorie KAN beïnvloed worden door de al dan niet aarding ervan 
- vb . als bescherming tegen mogel i j ke zwerfstromen . 
Doch zulks impliceert niet onmiddell i j k  dat de afwezigheid van 
een aarding ook in casu aanleiding gaf tot de roest . 
In de mate dat het besluit aldus moet begrepen worden, nl . dat 
een correcte uitvoering ook een aarding had gevergd , wens ik 
hier geen kritiek te geven - zie echter de toenmalige regels 
der kunst - vermits zulks irrelevant zou z i j n . 
Deze conclusie is echter manifest onjuist in de mate dat z � J  
wil zeggen dat de concrete corrossie van de tank in kwestie 
voor 1 / 3 te wi j ten zou z i j n  aan een niet- aarding . 
D i t  i s  immers niet het geval . 
De door mijn cliënt aangezochte expert deed een beroep op het 
gespecialiseerde Laboratorium voor Technische Scheikund e ,  
verbonden aan de Ri j ksuniversiteit t e  Gent . 
De conclusies van dit laboratorium - o . l . v .  Professor HOSTEN -
z i j n  duidel i j k .  
Dergel i jke metalen constructie - een tank - kan om verschil­
lende redenen corrosie vertonen 
- electramechanische corrosie . 
vb . door in aanraking te komen met vocht en zuurstof . 
- dit is het klassieke roesten van metaal en zoals 
ook in dit geval werd vastges teld . 
het al dan niet geaard Z � J n  yan de tank KAN 
hierop geen enkele invloed hebben ! !  
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z i e  ook de brief en het verslag dd . 1 2 . 0 1 . 1 9 89 van 
het laboratorium van professor HOSTEN : 
- lekstromen . 
" dan 
invloed. " 
heeft een a ardi ng inderdaa d  geen 
deze stromen z�Jn het gevolg van het feit dat de onder­
grondse struktuur als aarding wordt gebruikt voor het 
electrisch net . 
de aanwezigheid ervan kan aangetoond worden door tussen 
de aan- en afvoerleiding en de ondergrondse struktuur 
een ampère-meter te plaatsen of door de potentiaal van 
de struktuur te meten t . o . v .  de boden d . m . v .  bi j voor­
beeld een Cu/CuSo4 electrode . 
m . a . w .  : deze corrosie vergt 
- beschadiging coating 
aarding van het net via de tank en niet via een 
aarding 
- aanwezigheid van een leks troom 
in casu 
wordt de tank niet gebruikt als aarding voor het 
electrisch net 
heef t  het net allicht een eigen aarding ( de e . v . ­
ketel alvast wel ! )  
gebeurde er zelfs geen onderzoek of meting naar de 
aanwez igheid van een dergeli j ke lekstroom ! !  
het bes luit m . b . t .  de concrete oorzaak van de roestvor­
ming kan en mag dan ook in geen enkele mate gemotiveerd 
z i j n  door of verwi j zen naar derge l i j ke lekstroom ! 
- zwerfstromen . 
deze zijn gewoonl i j k  afkomstig van tractiesystemen in de 
buurt van de struktuur en zoals vb . trams , treinen, 
hij skranen , enz . . . .  
dergelijke stromen werden in casu niet vastgesteld, 
zelfs werd er geen onderzoek naar verricht ! !  
het besluit m . b . t .  de concrete oorzaak van de roestvor­
ming mag dan ook in geen enkele mate gemotiveerd z i j n  
door of verwi j zen naar dergeli j ke lekstroom ! 
Zie ook het verslag : 
"de aarding als bevei l i ging tegen mogel ijke zwerfs tro­
men en andere corrosi e verwekkende verschijnselen n i e t  
werd aangebrach t .  
Voorlopig besluit : 
. ..  
a .  - er werd roest vastgesteld 
b .  
er werd vastgesteld dat de bitumenlaag aangetast werd 
en zodat water ( H20 } en dus een zuurstofhoudende 
vloeistof in aanraking kwam met de tank . 
- dit laatste - de doorboring van de coating - is de 
oorzaak van de roest/ corros i e .  
er werd z eker niet vastgesteld dat een lek- of 
zwerfstroom aanwezig was en/of de oorzaak kon z i j n  
van een corrossie . 
m . a . w .  : elke conclusie 
aarding in enige mate 
zaakt en/of in de hand 
grond .  
dat de afwezigheid van een 
de corrosie heeft vereer­
gewerk t ,  i s  manifest onge-
Opmerkelijk is ook dat het laboratorium tenslotte een bij ­
zonder gespecialiseerd laboratorium - besluit dat de in het 
deskundig verslag voorgeschreven aarding zelfs niet dient om 
corrosie te vermi jden ! l  
Zie brief dd . 1 2 . 0 1 . 1 989  
" 2c . 
He t doel van deze aardi ng i s  dus n i e t  om korrosie te 
vermijden . 11 
Hoe kan dan een causaal verband weerhouden worden tussen de 
niet-aarding van de tank en de roestvorming ? 
Tenslotte en volledigheidshalve , wanneer dit gespecialiseerd 
laboratorium verwijst naar mogeli j ke beschermingen van de tank 
- waarmee mijn cliënt niets te rnaken heeft - dan doet z i j  dit 
als volgt : 
- kleine strukturen 
4t ( in casu het geval } 
- aanbrengen van een coating . 
zie het verslag dd . 1 2 . 0 1 . 1 9 8 9  
"He t i s  duidelijk da t op elke plaats waar de coa ting 
fouten vertoon t, hetzij door sl ech t aanbrengen van de 
coating, h e tzij als gevolg van manipul a t i e  of plaa tsing 
van de struktuur, korrossi e  kan optreden . 
Voor kleine s truk t uren word t de bescherming gewoonlijk 
beperkt tot het aanbrengen van coa tings . " 
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In casu werd deze coating aangebracht doch werd deze 
aangetast doordat de tank onvakkundig werd geplaatst op 
scherpe stenen . 
Dit i s  mani fest de oorzaak van de corrosie in kwestie . 
De eventuele aanwezigheid van een aarding 
niet de minste invloed gehad hebben , tenz i j  
stroom zou bestaan hebben . 
Dit was niet het geval , is nooit vastgesteld 
niet meer vastgesteld worden . 
- grotere strukturen : 
( in casu niet van toepass ing } 
zou hierop 
een zwerf-
en kan nu 
de norm schri j ft in dat geval een coating + het aan­
brengen van een kathodische bescherming voor . 
daarb i j  wordt hetz ij  d . m . v .  
door de opgelegde stroom , de 
meer kathodische potentiaal 
rustpotentiaal . 
een offerelectrode , hetz i j  
metalen struktuur naar een 
gepolariseerd dan haar 
deze kathodische bescherming dient echter niet om cor­
ros ie te vermi jden maar is een equipotentiaalgeleider . 
z i e  het verslag dd . 1 2 . 0 1 . 1 9 89  
"Wij wi llen er op W�Jzen da t de 1 aarding 1 waarvan 
sprake in de norm NBN I 03-003 n i e t  i s  betstemd om 
de instal l a t i e  te aarden maar om s t a t i sche elec­
trici tei t tussen de versch i l l ende onderdelen van 
de ins.tal l a t i e  te vermi jden . 
De "aarding" is dus een equipoten tiaalgelei der . 
Het doel van deze aarding i s  dus n i e t  om corrosie 
te vermijden . " 
Een aarding moet maar uitgevoerd worden wanneer er lek­
stromen aanwez ig z i jn - in casu niet het geval - én wan­
neer het metaal met de grond in aanraking komt . 
dit z al vb . het geval z i j n  wanneer in de buurt emis­
s iebronnen van gelijkstroom bestaan . 
in casu is de electrische installatie geen gel i j kstroom 
maar wisselstroom en is de installatie zelfs geaard ! 
er bestaat dan ook geen enkele aanwi j z ing dat dergel i j ­
k e  bescherming had moeten aangebracht z i j n . 
minstens staat 
of vastgesteld 
tussen de roest 
tank . 
vast dat er geen lekstroom 
en dat geen verband werd 
en het al dan niet geaard 
werd gemeten 
vastgesteld 
z i j n  van de 
Ook , en dit is eveneens j ammer , werd geen enkel belang ge­
hecht aan het morfologisch aspekt van de beschadigingen . 
Nochtans kon ook dit aspekt iets aan duideli jkheid b i jbrengen . 
De conclus ies die mijn cliënt uit dit aspekt kon trekken z i j n  
éénduidig e n  wij zen op gewone roest ingevolge contact met wa­
ter . 
D i t  i s  een summiere 
cliënt en dat zeer 
gestaafd worden . 
omschrij ving van het standpunt van mijn 
grondig technisch-wetenschappeli j k  kan 
Ik meen dan ook dat het aangewezen is dat mijn cliënt in de 
moge l i j kheid wordt gesteld om z � J n  standpunt ook aldus te 
vertolken t . a . v .  de door de heer gerechtsdeskundige aan te 
zoeken collega . 
Het is  essentieel - en ik betreur dat dit niet gebeurde in het 
voorliggend verslag - dat de deskundige kennis neemt van de 
opmerkingen van mijn cliënt en deze ook beantwoordt ! 
Mi j n  cliënt zal z ich dan opnieuw laten bij staan door I r . 
COOREMAN alsook door het laboratorium van Professor HOSTEN , 
moge l i j k  het meest gespecialiseerd en dus bevoegd onderdeel 
verbonden aan de Ri jksuniversiteit om dit dossier te beoor­
delen . 
Als bij lage 
- uitvoerig schri jven Ir . COOREMAN dd . 0 6 . 0 1 . 1 9 89 met uitvoe­
voerig gemotiveerd antwoord van het Laboratorium voor 
Technische Chemie ( R . U . G . ) dd . 1 2 . 0 1 . 1 9 89 . 
- algemeen verslag het Laboratorium voor Technische Chemie 
( R .  U .  G .  ) dd . 1 2 .  01 . 1 9 8 9 . 
- ui tvoerig schrijven · I r .  COOREMAN dd . 20 . 0 1 . 1 9 8 9 . 
- bedenkingen Ir . COOREMAN bij eindverslag dd . 0 7 . 0 8 . 1 98 9 . 
Met de meeste hoogachting, 
D .  VANDECASTEELE J 
\ I ·- - -� ' ---·  <, 
-- · 
· -----
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architekten e n  ingenieursbureau l o u i s  c o oreman 
a de beulelaan 32 9 14 0  Zele tel 
bvb a 
0 5 2  4 4  6 4  8 9  
. .  
Zele , 6 j anuari 1 9 8 9  
Aan . Frof Dr · Ir �FRANK 
p/a Laboratorium voor 
electrenenmicroscopie 
St P ietersnieuwstraat 4 1  
9 0 0 0  Gent 
fax: 0 5 2  44 87 22 
Betreft Deskundigen onder zoek stooko l ielek te Eisden 
Rechtbank van Koophandel Tongeren 
AR . 8 7 /KH/1 6-AR . 8 7 /KH/21-AR . 8 7 /KH/27 
mij n  ref : gRHAM/ 8 8 . 0 1 
technische vragen met b etrekking tot 
corrosieproblematiek 
Geachte Heer , 
Mag ik U verzoeken met betrekking tot bovenvermeld geding 
antwoord en toelichtingen te willen geven met betrekking tot 
hieronder opgenomen vragen . Uw antwoorden hebben als doel een 
technische basis te vormen voor mij n  technisch standpunt in dit 
dos s ier . 
basisgegevens : U vindt deze terug in de aan U overgemaakte kepies 
van het dos s ier deskundige . In het kort samengevat : Het betreft 
een ingegraven mazouttank . Uit de vaststellingen b l i j ken er 
lekken aanwezig ten gevolge van corrosie , er is een gebrekkige 
pl aatsing geweest ( tank vertoont indeukingen , beschermende laag 
beschadigd door kiezelindrukking ) en is er geen aarding van tank 
aanwe z i g .  
. . 
Tevens verwj s ik naar twee technische notas met name 
vers l ag Vinçotte ( 2  delen ) ,  des kundige raadgever van expert 
ver s l ag WTCB opgemaakt op vraag van partij HAMAEL 
VRAAGSTELLING : 
1 .  Komen er in deze gegeven omstandigheden andere vormen van 
corrosie voor dan deze veroorz aakt door lekstromen en deze ten 
gevolge van de aanraking van metaal met een agressief midden 
( grond ) ( verder genoemd " gewone " corro s i e  ) ? 
Kan . U deze vormen van corrosie in het kort omschri jven ? 
btw 4 2 9  6 9 6  1 4 2  rek . nr. 2 9 3 - 0 2 7 1 8 0 1 - 6 2  
2 .  Aan sluitend op voorgaande vraag , gelieve Uw mening te laten 
kennen over onderstaande beweringen 
a .  Indien er geen kontakt is tus sen het metaal van deze tank en 
de grond ( met andere woorden indien . er geen - per�oratie is van de 
wandbeschermende coating ) dan kan er geen corros i e  optreden in de 
buitenwand . 
b .  Een aarding heeft geen enkele invloed b i j  de ' gewone ' corrosie 
c .  Een lekstroom zoekt de weg van de minste weerstand .  Indien de 
installatie geaard is , is het niet nodig de tank te aarden . 
3 .  U gelieve op te geven op welke wi j ze men bovenvermelde 
corros i evormen van elkaar kan onder scheiden . 
Z i j n  de door Vinçotte opgenomen karakteristieken relevant met 
betrekking tot het bepalen van de soort corrosie ? ( o . m .  de 
aanwe z i gheid van pittings , de afmetingen van de openingen en de 
diepte , verdeling van de kraters over het oppervlak , het al dan 
niet roestig z i j n  van het oppervlak , de fotos . )  
4 .  Kan er hier sprake zijn van galvan ische corrosie zoal s  het 
ver s lag van Vinçotte opgeeft ? 
5 .  I s  het j uist dat de twee door het WTCB beschreven vormen van 
corr o s ie onder te brengen z i j n  in de groep van de " gewone " 
corros ie ? 
6 .  Was een meten van een lekstroom b i j  de eerste vaststellingen 
moge l i j k ? Is er nu , dat de install atie i s  uitgebroken , · nog een 
mogel i j kheid om dit op te meten ? 
7 .  I s  de bes luitvorming van Vinçotte ( punten 4 en 5 ,  b i j lage 5 9 ) 
als j ui s t  te weerhouden ? 
8 .  I s  het moge l i j k  een schatting te maken van de periode dat de 
tank reeds lek i s ,  w�nneer de grootste op�ning 3 0  mm diameter 
heeft . 
I k  hoop U hiermede van dienst te z i j n  en groet u met de meeste 
hoogachting , 
Louis COOREMAN , ingenieur-architekt 
zaakvoerder 
L.ABOR ATORIUM 
voor 
TECHNISCHE CHEMIE 
Oiret:teur: Prol. Dr. ir. '- HOSTEN 
Uw kenm.: 
Ons kenm.:DG/ JD/ 0 1 2 0 1 /  d 
9710 GENT ( Zwijnaarde), 
Gcotesteenweg ·Noord 2 
b . v . b . a . COOREMAN 
A. De Beulelaan 32 
. . � ::. � 
9 1 40 ZELE 
1 2  . j �n'!l.?.:;!;t . . . . J 9 a 9 .. 
Too. ''" "' " "  •�• � 
G.eachte Heer , 
B e treft Deskundigenonderzoek s tooko lielek te E i s den. 
In aans luiting op Uw brief d . d .  06 . 0 1 . 8 9 met ref . 
B���/ 8 8 . 01 kan op Uw vragen als vo lgt worden . geantwoor d .  
Vraag 1 : Naast de door U oms chreven vormen van korrosie kan 
zich op ondergronds e s trukturen ook korros {e door 
zwerfs tromen voordoen , korro s ie door e lementvorming 
( galvanische korro s i e ) , b iologische korrosie , enz . . .  
Korrosie door zwerfs tromen wordt veroorzaakt door 
stromen die zich in de grond verp laats en mees t�l tus ­
sen een pool van een gelij ks troombron (vb . trein- o f  
tramverkeer ) en de andere p o o l  ( aarding van de gelij k­
s troombron) . Daar s tromen s teeds de weg van kleinst 
weers tand kiezen zullen z ij gemakkelij k via metalen 
geleiders ( leidingen) getransporteerd worden. Waar de 
stroom de s truktuur b innendringt wordt het metaal kat­
hodisch bes chermd . Waar de s troom de metaalstruktuur 
verlaat gaat deze. laats te versneld in o p l o s s ing ( en 
korradeert dus vlugger ) . 
Elementvorming ( galvani s che korros i e )  kan onts taan 
op vrij uitges trekte s trukturen die in grondsoorten va 
verschillende aard of s truktuur gelegd worden . 
In dit geval wordt een deel van de l e iding anode in 
het koppel , een .ander dee l kathode . He t metaal aan de 
anode gaat ingevo lge deze koppeling versneld in o p ­
lossing . 
Biologische korro s ie kan onts taan doordat er zich o p  
de metaals truktuur bakteriën ontwikkelen die in s taat 
z ij n  bij voorbeeld zwave lzuur of waters to fsulfide te 
vormen . Deze b eide s to ffen leiden uiteraard ( door hun 
zuur karakter ) tot een versnelde aanta s ting van het 
metaal . 
2 .  8\ 
Vraag 2a : Korrosie kan z ich inderdaad onder de gegeven oms tandio-- / 
heden (voorname lij k  gegeven temperatuur ) s lechts voor� / 
doen wanneer het metaal in kontakt komt met de grond ,  
meer bepaald de voch�igheid (vloeistof) en een oxidans 
( gewoonlij k zuur s tof) . . 
Indien er geen perforatie bes taat in de b ekleding zal e= 
zich inderdaad op korte termijn geen korrosie voordoen 
( op lange temrij n > 10 j aar zal de coating zelf door wa= 
geperforeerd worden en zal langzaam korr o s ie ontstaan )  . 
2b : Wanneer met " gewone korros ie11  wordt bedoeld, de aa.."'l­
tas ting van een metaal dat onder de grond wordt opge­
slagen door de elementen in de grond z e l f  aanwezig , da� 
heeft een aarding inderdaad geen invlo e d . 
Met aarding wordt hier dan wel · bedoeld een niet reaktie•. 
metalen geleider en niet een kathodis che bes chermings anc 
zoals b e s chreven in ·NBN I 03 -003 ( punt 9 ) . 
2c : De leks troom zal il1derdaad de weg van kleins te weer s t an.c 
zoeken . 
Vraag 3 
W . . . 1 1 • . - ... d 1 1  • • " -�J w�--en erop W�J zen àa � e aarà�ng waarvan spra�e 
is in de norm NBN I 03 -003 niet is b e s t emd om de ins t a l ­
latie te " aa::-den11 maar om sta-cis che elektriciteit tus s e:­
de vers chillende onderdelen van de installatie te ve::- ­
mij den . 
De 1 1 aarding" is dus een equipotentiaalgeleider . 
Het do el van deze aarding is dus niet om korros ie te 
vermij den . 
Op dez e vraag werd uitvoerig geantwoorq in het bij ge­
voegde ver s lag . 
--
Vraag 4 De term "galvan i s che korrosie" wor4t voorbehouden voor 
die gevallen van korro sie ,  waarbij twee s terk elektro­
chemis ch onders cheiden metalen , ( zoals ij zer en z ink 
of aluminium en kouer) met elkaar elektrisch verbonden , 
in eenzelfde geleidend medium ( vloeis tof) worden onder­
gedomp e l d . 
Het gaat hierbij dus s teeds om twee vers chillende metal 
Vraag 5 Wanneer met 1 1gewone korros ie" de hiérboven vermelde de­
finitie wordt b edoeld , dan kunnen beide vormen inderdaa 
onder " g ewone .korrosie" worden gekla s s eerd. · 
Vraag 6 Zoals in het vers lag bes chreven was het inde::-aad mo geli 
om een eventuele leks troom die via de tank naar de gror. 
werd gedraineerd te me ten . Dit is na het uitbreken van 
de ins tallatie niet meer mogelij k ,  tenzij de diver se 
lei dingen ( aan- afvoer - retour )  nog zouden aanwezig z �  
Mi s s chien kan dan nog ( indien anders niets werd gewij z i  
een aardings p in in de grond worden geplaats t ,  die op g e  
lij ke diep te als de tank in �e grond wordt gebracht . T� 
s en de diver s e  leidingen er1 de aardingspin zou men dar1 
evencue le leks tromen kunnen opmeten . Door het uitgrave� 
van de tank kunnen er echter dusdanige wij z igingen in · c 
. ganse s truktuur zijn opg etreden ( onts taan van kontakte� 
metaa l / grond) dat het huidig opmeten van leks tromen z e :  
dub ieus wordt . 
Vraag 7 
Vraag 8 
t:eken ik , 
J 
a 
-
De bes luitvorming l i j kt ons niet eenduidig wat: de oor- / 
zaak van de korro� ie betreft . 
Noch het aantal ,  noch de vorm van de putten lat:en met 
ab s olute zekerheid toe , de opgegeven konklus ies te trek­
ken . 
De le��en ont s taan al tij d eer s t  op de p laat:sen waar de 
coating is bes chadigd en dit zowel bij leks t:room als bi�  
" gewone aanta s t i:ug" door grond . 
Wij willen er ook op wij z en dat de NBN· 03 -001 inder cia�ci 
voorziet: dat er een s talen p laat moe t  voorzien zij n op 
de mangatring maar dat het aanbrengen van een aarding 
evenmin als het aanbrengen van een katho dis che bes che=m� 
door deze norm wordt opge l e g d .  
Op deze vraag kan op geen enkele wij z e  worden gea.nt ... ,.;o or-:. 
omdat de oorzaak van de korro s ie niet: b ekend is , ener - .  
z ij ds , en omdat: de kor-ros iesnelheid van staal in de grcr: 
o . a . ook van de aard en de s truktuur van de grond afhan�: 
l i j k  .is . 
Hopend U hiermede van dienst te zij n· gewees t ,  
hoogachtend , 
·· . 
. • 
Dr . ir . . :r.�nefrancq , werkleider . . ·· / .,,.·· / 
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KORROS IE VAN ONDERGRONDSE STRUKTUREN 
1 .  ALGEMEEN 
Ondergrondse s t=ukturen kunnen om vers chillende redenen korro s i e  
ondergaan . 
1 . 1 .  In de eer s te p laa�s kan het gaan om een aantas ting ingevo lge 
de klas s ieke elekt=ochemis che korro s ieproces s en ,  waarb ij een 
metaal dat in kontakt is met vocht dat een of ander oxidans b 
vat (mees tal zuur s to f )  geoxideerd wordt . De s truktuur van de 
grond ( poros iteit , vochtgehalte . . .  ) en zijn chemische s amen­
s telling zullen hierbij . een snelheidsbep alende r o l  s pelen .  
1 . 2 . In de tweede plaats kan het gaan om zogenaamde leks tromen . 
Deze s tromen zijn het gevo lg van het feit dat de ondergronds e 
s truktuur , gewild o f  ongewild als aar·ding vo or het elektr i s ee 
net wordt gebruikt . Indien een e lektris che s troom naar de grc 
weglekt , dan zal op de p laats van de s troomuittrede een ver­
hoo.gde aantasting van het metaal onts taan . Let wel dat het 
hierbij in de mee s te gevallen om wis se l s troom gaat die korr o ­
s ietechnisch gezien minder gevaarlij k is dan gelijkstroom . 
1 . 3 .  In de derde p laat s kan de metaals truktuur b e ïnvloed worden 
door zwerfs tromen . Deze s tromen verp laatsen z ich in de grond 
vanuit een emi s s iepunt (vb . spoorr ails ) naar een kol lektie­
punt ( vb .  aarding van gelij kspanningsbron voor tractie ) .  Ver -
. mits de s troom s teeds de weg van kleinste weer s tand kies t ,  
zal hij z ich , waar dit kan , via ondergronds e metaals trukture: 
verp laa t s en .  Daar waar de . s troom de s truktuur b innendring t ,  
wordt z e  bes chermd . Daar waar de s troom de s truktuur verlaat 
wordt z e  versneld aangetas t .  In dergelij ke gevallen gaat het 
meestal om gelijks troom die korr o s ietechnis ch gezien zeer ge 
vaarlij k is . 
. .  
2 .  
1 . 4 .  Makro-elementvorming . 
Indien uitges trekte ondergronds e s trukturen gep laat s t  worden 
in grond waarvan de s amens t�lli�g o f  de s truktuur verandert 
als funktie van de afstan d ,  dan kunnen er zich zogenaamde mak= 
elementen voordo en ,  waarbij een galvanis che koppeling ont s taat 
tus s en de onderdelen die in de ver s chillende: grondsoorten z i j n  
aangebracht . 
2 .  BESCHERMINGSMETHODES . 
2 . 1 .  Coatings : Teneinde de metalen � truktuur efficiënt te bes che=m� 
zal men deze van een degelij ke coating voorzien (bitumen , 
epoxy ' s ,  enz . . .  ) .  Het is duidelij k dat op elke plaats waar de 
coating fouten vertoont , hetzij door s lecht aanbrengen van de 
coating , hetzij als gevolg van manipulatie of plaatsing van .e 
s truktuur , korrosie kan op �reden . Voor kleine s trukturen wordt 
de bes cherming gewoonlij k beperkt tot het aanbrengen van coa­
tings . 
2 . 2 . Kathodis che bes cherming : In geval van grotere s trukturen worè 
naast de coating ook een kathodis che bes cherming toegepa s t .  
Hierbij wo.rdt , hetzij door middel van een offerelektrode , het ­
zij door opgelegde s troom de metalen s truktuur naa� een meer 
kathodis che potentiaal dan haar rus tpo tentiaal gepolariseer d ,  
waar door de korros iesnelheid in s t erke mate wordt verlaagd. 
2 . 3 .  Drainage : Wanneer de ondergronds e s truktuur b e s chermd wordt 
door middel van een coating , dan wordt hij geiso�eerd opges tel 
ten opzichte van de aar de .  
Z ou er z ich in de _ co ating een kleine fout voordoen, en wanneer 
er bovendien een lekstroom optreedt dan zal alle lekstroom via 
deze kleine fout naar de grond weglekken , waardoor een zeer 
snelle aantas ting op deze kleine fout zal ·vo lgen . 
Brengt men aan de s truktuur een supplementaire aard�ng aan , 
dan zal de s troom opnieuw de weg van kleins te weerstand volge� 
d . w . z .  dat hij niet meer via de s truktuur doch via de aarding 
zal weglekken , vermits de metaalbo dem weerstand funktie i s  var 
de b lootges telde metaaloppervlakte en de kleine fouten in de · 
coating een vrij grote weers tand vertonen. 
3 .  ONDERZOEK IN GEVAL VAN KORROS IE VAN ONDERGRONDSE STRUKTUREN . 
3 . 1 .  Onderzoek op de s truktuur in s itu . 
Gelet op de divers e  oorzaken voor de eventuele korros i e  van 
j · ' 
.:3( 
ondergronds e s trukturen , dient men het onderzoek zó te richten 
dat uits lui t s e l  kan worden gegeven over de ware oorzaak van 
het fenomeen . 
3 . 1 . 1 . ���§;E2��g De aanwezigheid van leks tromen kan worden aan­
getoond door tus s en de aan- en afvoerleiding en de cndergrond5 
s truktuur in s itu een gevo elige ampèremeter�: te p laats en . Aap.­
duiding van s troomdoorgang geeft aan dat er z ich inderdaad eer­
leks troom voordo e t . 
Naa s t  deze meting kan men t evens d� potentiaal van de s truktu� 
meten t . � . v .  de bodem d . m . v .  b ij voorbeeld een· Cu/Cuso4 e lek­
trode . Verhoging van deze p o tentiaal bij ins chakelen van de 
ins tallatie die een lekstroom veroorzaakt geeft eveneens een 
aanduiding van de aanwez ighe id van deze lekstroom. 
3 . 1 . 2 . ���;;2;;2��� : Zwerfs tromen z i j n  gewoonlij k afkoms tig van 
tract iesys temen in de buurt ·van de s truktuur ( vb .  trein , t=am ,  
hij skranen , ge lij ks troommó toren allerhande ) . In eer s te ins tan: 
zal men dus de aanwez igheid hiervan kontroleren . 
Beïnvloeding van de s truktuur door zwerfs tromen kan verder wo: 
den aangetoond door de pocentiaal metaalbodem van de s truktuu: 
te meten . 
S terk s chommelende po tentialen vooral bij aan- of afzetten va� 
de ins tallatie geven ee� aanduiding voor de beïnvloeding door 
zwerfs tromen . 
3 . 1 . 3 .  g�eg��9EE92;� : Het is pas , wanneer beïnvloeding door lek- . 
zwer�s tromen kan worden uitges loten , dat men b ij kleine s truk 
turen ( g een makro-elementvorming )  tot grondkorro s ie kan b e ­
s luiten . 
3 . 2 .  Onderzoek ou de metaals truktuur zelf . 
De oorzaak voor de aantasting wordt verder onderzocht aan de 
hand van de morfologie van de aangetas te p laats . Belangrij k 
hierbij i s  de vorw van de aangeta s te plaats (vb . s cheurvo =mi"­
kratervorming) ,  de koniciteit van de aange�aste p laats ( geeft 
een idee betreffende de richting en de oorzaak van de aantast 
het algemeen aspekt ( z eer gladde aancastingsoppervlakken wij � 
op lek- of zwerfs tromen) , de p Laats van het lek .(verhoogde 
s p anningskoncentraties , lasnaden , enz . . .  ) en zo meer . 
Men moet er zich evenwel van bewus t zijn dat een onderzoek, 
alleen op basis van de morfo logie van de aangetas.te p laats go: 
l '· 
uits lui t s e l  kan geven betreffende de oorzaak van de lfr · korro s i e .  
Z o  leiden lek- en zwerfstroomkorr o s ie , zowel als grondkorr e s i s  
telkens t o t  kratervorming op p laatsen waar de aangebrachte 
coating fouten vertoont en dit evaluerend vanaf de buitenz ij à� 
van he t metaal naar de binnenzij de toe . 
Enig onders che id tus s en grondko�ros ie e� zw��f- en/ o f  leks tree 
korro s i e  kan gevonden worden in het feit dat de kraterflanken 
zeer glad z i j n  bij zwerf- en/ of lekstroomkorros ie en dat de 
konic i teit bij vo lledige perforatie hetzij veel minder is ui t ­
gesproken hetzij omgekeerd s taat bij zwerf- en/ o f  lekstroom­
korr o s ie t . o . v .  grondkorrosie . 
Elementen zoals de localisatie· van de putten of hun aantal 
laten �iet toe e�ig formeel bes luit te trekken betreffende ' 
oorzaak van de korro s ie .  
Gent , 1 2  j anuari 1 9 8 9 . 
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TECHNISCHE NOTA MET BETREKKING TOT DE VASTGESTELDE KORROSIE EN 
OORZAKEN 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
B as i s idokumenten waar naar verwezen wordt : 
1 .  Eindverslag des kundigenonderzoek over hierbovenvermeld geding 
. opgemaakt door deskundige Prof . Dr . · W .  DE BREUCK, met in 
b i j zonderheid het verslag opgemaakt door Vinçotte op vraag van de 
deskundige met betrekking tot de ingegraven tank en 
toevoerle idingen . 
2 .  Het verslag WTCB opgemaakt op vraag parti j  Hamael .  
3 .  D e  nota opgemaakt door Labo Techn Chemie RUG Dr ir J Fefrancq 
en de vragenl i j st COOREMAN beantwoordt door hetzelfde Labo . Deze 
not a · werd opgemaakt op vraag van , IR COOREMAN tus senkomend als 
technisch raadgever voor de partij Hamael . 
btw 4 2 9  6 9 6  1 4 2  rek. nr. 2 9 3 - 0 2 7 1 8 01-6 2 
INLEIDING : 
S�er overzicht van verschillende korrosie-vórmen die in deze 
omstandigheden kunnen voorkomen : ( cfr . vers lag Labo Techn Chemie 
RUG Dr ir J Fefrancq ) 
Soorten : 
1 .  ( gewone ) electre-chemische korrosie: 
( o . m .  metaal i n  kontakt met vocht ) 
veronderstelt aanraking van grond en metaal 
2 .  korrosie ten gevolge van lekstroom: 
ve!;'onderstelt : 
- aanwe �ighei d  van lekstroom ( met de tank. als .. aarding" van 
het electrich net ) én fout in coating én afwe z i ghei d  aarding 
van het electrisch net . 
- komt vooral voor b i j  gelij kstroominstallaties . 
Bij een gewone ge aarde installatie met wisselstroom i s  de kans 
op lekstroom geringer . 
3 .  korrosie ten gevolge van zwerfstroom: 
veronderstelt s terk emi.ss iepunt van geli j kstroom in de buurt . 
Hiervoor b e staat een zeer kleine waar s c hi j nl i j khe i d ,  gezien er 
geen sprake van i s  in net äeskund�genverslag • 
. ,_ 4 .  Macro-element-vorming :  
uit te sluiten enkel geldig voor grote s trukturen . 
Basisopmerking met betrekking tot het begrip aarding . 
NBN I 0 3 . 0 0 3  "AARDING• 
verslag Labo Techn Chemie RUG Dr ir J Fefrancq : 
" wi j  willen erop wi j zen dat de " aarding" waarvan sprake is in 
de norm NBN I 0 3 - 0 0 3  niet is bestemd om de installatie te 
" aarden" maar om s t atische electriciteit tussen de 
verschillende onderdelen van de installatie te vermij den . 
De " aarding 1' i s  dus een equipotentiaalgeleider . 
Het doel van deze aarding is dus niet om korrosie te 
vermi j den . "  
- Aanvulling door IR COOREMAN : 
De norm spreekt letterli j k  over een " eventuele kathodische 
bescherming "  z ie b i j lage 6 5  in de skundl.genverslag .  
Dit moet geï_nterpreteerd worden als uit te voeren wanneer er 
lekstromen aanwe z i g  z i j n  én het metaal van de ongrondse 
s truktuur in kontakt met de grond . {bv . ten gevolge van in de 
buurt aanwez ige emis s iebronnen van gel i j kstroom of dergeli j ke ) . 
In dit geval i s  de electrische installatie wis selstroom én i s  
de electrische ins tallatie geaard en i s  er normaliter b i j  de 
ingegraven konstruktie geen kontakt metaal /grond . 
Bovendien i s  dergel i j ke-rngreep enkel nuttig wanneer men dez e  
kan meten e n  regelmatig kontroleren . 
Er is dus in deze situatie geen enkel element aanwezig om te 
besluiten dat deze kathodische bescherming nodig is . 
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ANALYSE VAN HET PROBLEEM 
De deskundige stelt in z i j n  verslag dat de lekken veroorzaakt 
z i j n  door korrosie . IR COORE��N neemt ·dit in deze nota aan als 
fei t .  
Hi j meent echter dat een aantal es sentiele vragen noch zijn 
gesteld, noch z i j n  b eantwoord en dat de in het deskunaigen­
ver slag ontwikkelde visie dient te worden weerlegd. 
======================-==================================== 
Vraag 1 :  M�t welke soort korrosie hebben we hier te maken ? 
====:====================================================== 
vers l ag VINCOTTE : 
geeft in hoofdzaak aantal , grootte e n  p l aats van holtes aan en 
besluit hieruit { ! ? ! )  dat he-t om " galvanische korrosie " gaat? 
vers l ag WTCB : 
geeft twee vormen van electra - chemische korrosie aan die 
hier zouden kunnen opgetreden z ij n .  
analyse door I R  COOREMAN : 
1 het verslag Labo Techn Chemie RUG Dr ir J Fefrancq geeft aan 
op welke wij ze men dient te werk te gaan wil men de soort 
korros ie bepalen 
2 Op bas i s  van voorgaande ( z ie inleiding en verslag Labo Techn 
Chemie RUG Dr ir J Fefrancq ) kan er redelij kerwi j ze worden 
aangenomen dat er twee vormen van korrosie kunnen opgetreden 
zij n :  
1 .  electra chemische korrosie 
2 .  lekstroom korrosie 
Opmerkina : De in het verslag van Vinçotte vermelde • galvanische 
korrosieft is hier uitaes loten ce= ien het een vorm van korros i e  
i s  die in deze s i tuatie niet kán optreden . De hiervoor 
noodzakeli j ke elementen ( twee metalen in een geleidend midden , 
c f r .  galvanisatie of verz inking ) z i j n  niet aanwe z i g .  
D e z e  vorm van korrosie als oorzaak aangeven s laat nergens op , 
en wordt trouwens op geen enkele wi j ze aangetoond. 
Met andere woorden is het verslag Vinçotte onjuist. 
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3 Onder zoek s oort korrosie �p basis van het des�digenverslag 
In de door deskundige gemaakte vaststellingen vind ik volgende 
gegevens terug : 
bij lage 3 0 :  " 4 . 1 :  de bodem van . de tank • • •  ernstige indeuking 
( beschadiging teerbekleding en daardoor ontstane 
korro s ie ) .  
bij lage 5 9 :  11 3 . 1  . . .  achterz i j de is • • •  De teerbekleding is 
verdwenen • . .  tientallen pittings zichtbaar op en rond de 
indeuking . Deze hebben een diepte van 1 à 1 , 5 mm . Op 
verschillende plaatsen is de plaat volledig geperforeerd . De 
grootste gaten hebben een diameter van 10 mm • . •  � 
De grootse heeft een diameter- van 3 0  mm en bevindt z ich in de 
lasnaad • . •  
ook op de niet ingedeukte delen in grote aantallen pittings 
vastaesteld. Hun diepte varieert van 0 . 5  tot 1 , 5  mm. Ze hebben 
telk�ns een kratervorm met brede basis en hun randen z i j n  niet 
geroest . 
·· Er wordt bovendien vastgesteld dat deze toekomstige lekplaatsen 
zich bevinden onder en in de buurt van plaatsen waar de 
b ituumbekledirig afdrukken vertoont van keien uit de aanvulgrond . 
Op deze plaatsen is de dikte van de bituumlaag onder inv�oed van 
de druk·, verminderd tot 1/3 van de oorspronkelijke dikte . 11 
De radiografie 
" Teneinde een fysisch bewi j s  over te houden " 
IR COOREMAN : m . a . w .  deze door Vinçotte opgemaakte fotos hebben 
geen ander nut . 
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-4 ONDERZOEK soort korrosie basis van vers�ag L�o Techn Chemie 
RUG Dr ir J Fefrancq : 
Uit dit verslag resumeert IR COORE�  de fysische kenmerken die 
relevant z i j n  voor het bepalen van de soort korros ie : 
- I s  er lekstroom aanwezig ? Men kan dit weten door een 
eenvoudige metin g .  
D it i s  echter niet gebeurd ( ! )  e n  kan niet meer o p  betrouwbare 
manier geschieden . •  
- Is de electrische installatie geaard ? D it is makkel i j k  na te 
gaan . Op dit ogenblik echter nie� meer met · zekerheid te 
achterhalen , het kan allemaal gew{ j z i gd z i j n . 
- Welke vorm heeft de aangetaste plaats ? 
Vinçotte geeft kratervormige pittings aan en openingen met 
brede basis . 
- Welke is de koniciteit van de wanden van de openingen ? 
Dit is te weinig precies opgenome n . ( cf r  " . .  met brede bas i s  • .  " 
- Welke is de oppervlaktestruktuur van de wanden van de gaten ? 
De gladheid van de aantastingsoppervlakte is niet opgenome n . 
- p l aáts van het lek :  zie verslag Vinçotte . 
5 .  Beoordeling van .de door Vinçotte opgenomen karakteristieken . 
De door Vinçotte gemaakte vaststellingen zoals z i j n  : 
localisatie van de putten , 
aantal , 
afmetingen , 
roestvorming , 
radiografies 
z i j n  niet relevant om het soort korrosie te bepalen . 
Hieruit bes luiten over de soort korrosie wij st op 
bevooroordeeldheid of onkunde . 
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6 .  Ontbrekende gegevens om tot j uiste bepaling over te gaan . 
Aanwezigheid lekstroom : 
Dit is oo heden niet meer met zekerheid te meten . Dit verzuim 
dient als een grove fout te worden aanzien, vermits z i j  een 
bewi j s  inhiel d  om de eventualiteit lekstroom met zekerheid als 
niet bestaande te b e schouwen . 
De andere relevante kenmerken , zoals z i j n  koniciteit en gladheid, 
kunnen nog worden waargenomen. 
Ir . COOREMAN heeft dit laten nazien . 
Uit het mondel ing verslag van de heer Fransen A�� ( leverancier 
tank , op dit ogenb l i k  is tank daar ondergebracht ) z i j n  de 
openingen grote; aan de buitenkanten dan aan . de binnenkant én 
z i j n  de kraterwanden hobbelig en ruw . 
Het ver s lag van de deskundige stelt ondubbel zinni g vast dat de 
lekken ges itueerd z i j n  waar de tank mechanisch beschadigd is . 
7 .  Bepaling van de soort korrosie . 
De hierboven aangehaalde morfologie van de gaten in de tank 
� wij zen op electre-chemische korrosi e .  
Oomerking: 
De hgalvani sche korrosie " waarvan sprake in verslag van Vinçotte 
kan op geen enkele wi j ze in verband worden gebracht met de' 
hierboven bes chreven verschij nselen . 
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========================:========================================= 
WELKE ZIJN DE OORZAKEN VAN DE VASTGESTELDE eleétro -chemische 
korrosie ? 
========================:===========:==========9================== 
De rechtstreekse ·aanleiding is het lek in de beschermende coating 
waardoor kontakt ontstaat tussen de vochtige grond ( korrosief 
midde n )  en het korrosiegevoelige metaal . 
De analyse van het lek in de coating valt buiten het bestek van 
de z e  not a .  
Opmerkina 1 :  de aarding heeft geen invloed b i j  deze vorm van 
kor=os ie . 
Opmerking 2 :  lekstroom korrosi� . :  
De eers�e en essentiële voorwaarde om deze korrosie te 
kri j gen is een LEK in de beschermende coating . 
Wanneer er dan bovenop een lekstroom aanwe zig is ( tweede 
voorwaarde ) ( dit is niet vanzelfsprekend) kan er schade 
ontstaan aan de tank , voor zover het kontakt tank/grond de 
weg van de kleinste weerstand is ( derde voorwaarde ) .  
Het is name l i j k  zo dat wanneer men de installatie aard , dit 
hoeft niet noodzakeli j k  ook de tank z i j n ,  deze aarding de 
minste weerstand heeft en de lekstroom via deze weg · 
weqstroomt . 
Wanneer er kontakt is tussen metaal en grond is er alti j d  een 
electra chemische korrosie . Met andere woorden is deze 
laatste in dit geval alti j d  aanwe zig . 
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======�===================================== 
3 .  Gegrondheid analyse en besluitvorming Vinçot�e : 
============================================ 
In vorige punten i s  uitvoerig aangetoond hoe onvolledig de 
vaststellingen in dit verslag zijn opgenomen en hoe vooral de 
niet relevante aspekten z i j n  vermeld. 
Het verslag bes luit dat de ze korrosie galvanische korrosie is . 
In de gegeven omstandigheden kan de ze vorm van korrosie hier 
echter niet z i j n .  
Het verslag motiveert op geen enkele wij ze waarom het over 
galvanische korrosie gaat , noch om welke reden de aarding als 
eerste oorzaak dient gezien . 
De rol van de beschadiging van de coating, die een e s s entiele 
voorwaarde is tot korrosievorming , wordt in de besluitvorming als 
bij komstig afgewimp e l d .  
Opmerking : E r  is geen enkele verplichting tot aara�ng van een 
�ns�allat�e z oals de z e ,  tenzij er specif ieke redenen zouden z i j n .  
Deze z i j n  er echter niet . 
Met andere woorden meen ik het vers lag Vinçotte in vraag te mogen 
stellen . En dient het met betrekking tot de bepaling van de soort 
korrosie en de oorzaak van deze korrosie als onkundig ,  
·· .. bevooroordeeld en fout te worden bestempeld. 
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==========;�================================== 
Het voorgaande kan als volgt worden samengevat: 
============�================================= 
1 .  Het mazoutverlies van de tank spruit voort uit lekken door 
korrosie veroorzaakt . 
' 0 ' ' 
2 .  De uiterli j ke kenmerken tonen aan dat het gaat over een vorm 
van electra - chemische korros ie 
3 .  Aanwe zigheid van lekstroom is niet aangetoond, onder meer 
omdat hiervoor noodzakelijke metingen niet z i j n  uitgevoerd .  
De bewi j smogelij khe id van afwe z igheid lekstroom i s  door 
verzuim waar s chi j nlijk niet mee.r mogeli j k .  
Er i s  geen aanwi j zing die wij st op de aanwe z i gheid van 
lekstroomkorrosie , waardoor rederl i j kerwi j ze de ze vorm van 
korrosie niet wordt weerhouden . 
4 .  Een aarding heeft geen invlo�d op electra - chemische korro s i e  
5 .  Het ontbreken van een doeltreffende coating en/of de 
beschadiging van de coating is de rechtstreekse aanleiding tot 
de vorming van de vastgestelde korros ie .  
6 .  De door Vinçotte opgegeven oorzaak " galvanische korros i e "  i s  
hier technisch onmogeli j k .  
------------------------------------ -------------------
besluitvorming met betrekking tot de rol van de aarding 
======================-================================ 
Hieruit meen ik te mogen bes luiten dat er geen verband kan worden 
gelegd tus sen het niet aarden van de tank en . de opgetreden 
electre-chemis che korrosie . 
Ik meen dat de expert z ich volledig baseert op een door dit 
verslag dubieus geworden rapport door Vinçotte . 
Om deze reden meen ik dat de konklusie van deskundige dient te 
worden her zien . 
.. -
·' f 
\ 
I I 
�"'-·· I \ ' cc_�� 
Opgemaakt te Zel� . j anuari 1 9 8 9 , 
door ondergeteken'de Lo�is Cooreman , ir-architekt 
op verzoek van Dhr�el 
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expertise P aul Hamael 
ref : Bl0 : HAM2 
BEDENKINGEN BIJ EINDVERSLAG EXPERT I S E  dd . 7  augustus 19 8 9  
1 .  Wij vinden geen antwoord op ons zeer gedetailleerd verslag . 
a )  o . m .  z i j n  bepaalde metingen , voor ons van e s sentieel belana 
( nl . aanwez igheid potentiaal verschil ) niet uitgevoerd én -
ten gevolge van de aanpak van de expert niet meer uit te 
voeren . 
b )  o . m .  z � J n  e� essentiele fys i sche kenmerken die nog kunnen 
worden waargenomen nog alti j d  niet officieel opgenomen . 
De ze laten toe de aard van de korrosie te bepalen ( cfr . 
vers l ag COOREMAN ) .  Partij Hamael heeft er vee l  belang b i j  
de z e  kenmerken opgenomen t e  z ien i n  verslag .  Tegnpartij , 
b i j  wie de tank nu ligt , _ heeft er alle balang bij deze te 
vernietigen . 
c )  Vele vragen en weteschapp e l i j ke stellingnam.!l=n vinden we 
helemaal niet terug in geargumenteerde vorm en ontbreekt in 
het eindvers lag 
= voor ons . es s entiele vragen z i j n  niet beantwoord, wij, hebben 
ons niet kunnen verdedigen. 
2 .  Met betrekking tot de besluitvorming en het definitief verslag 
als OORZAAK worden aangebracht konstruktie en plaatsing . 
als MOGELIJKE BEVEILIGING met "moge l i j ks "  een langere 
levens duur. wordt een aarding aangebracht . 
De norm spreekt over " aanbeveling" .  
Het is allerminst dui de l i j k  van waaruit men ' oorzaak ' en 
' mo ge l i j ke beveiliging ' geli j ks chakelt bij de bepaling van de 
verdeling van de verantwoordeli j kh e i d .  
Ons onderzoek besluit dat indien e r  e e n  aarding was geplaatst 
de zelfde schade had plaatsgevonden , gez ien de korrosie geen 
" zwer f s troomkorros ie·11 is . Dit is gestaafd met ernstige 
argumenten en willen wij tegengeargumenteerd zien vooraleer de 
expert tot dergelij ke konklusies komt . 
Het is niet onbelangr i j k  te stellen dat de installatie 
centrale verwarming geaard was . Door het kontakt via de 
mazoutgeleider was de tank " in feite " ook geaar d .  Dit staaft 
de stelling dat met of zonder aarding , dze schade z ich zou 
hebben voorgedaan . 
3 .  Ons verwondert het dat er geen gewag wordt gemaakt van het 
konc ept . 
Onder meer : - inplanting tank ( onder parking,•  onder tuin , . . .  ) 
- te nemen voorzorgen ( aanwe z i ghei d  zwerfstromen , 
. . . ) 
- bes chri j ving van p laatsing : - welke bedding 
etc . 
- beve i l iging tegen 
over lasten 
( betonplaat . . .  ) 
Het zwaar verkeer op de tank ' z onder bescherming ' zal mede 
beschadiging in de hand gewerkt hebben en dit is een 
rechtstreeks gevolg van de keuze van de inp l anting en het 
koncept van de bescherming . 
Wie heeft tot deze inplantin·g en de ze aanpak bes loten ? 
Ons inz i ens i s  daar een belangr i j ke oorzaak die tot nu toe 
niet behandeld werd door de expert . 
We menen recht te hebben op een ernstig antwoord op deze voor 
alle parti j en e s sentiele vragen .  
4 .  Los van het ·voorgaande dient opgemerkt te worden dat deze 
uitvoering dateert van 1 9 7 9  en dat de norm waarnaar 
gerefereerd wordt dateert van 1 9 8 1 .  
5 .  Men mag z ich terecht de vraag stellen hoe het komt dat de 
overhe i d  ( gemeente , NMW , etc . ) geen duide l i j ke voorschriften 
hebben met betrekking tot tanken in de grond in waterwingebi e . 
Indien de ze er niet z i j n  en de e i genaar hiermede geen rekening 
heeft gehouden dient men deze laatste hiervoor in gebreke te 
stellen . 
6 .  uit referentie l i j st van expert b l i j kt dat er heel wat kennis 
aanwe z i g  is over de " grondwater b e zoedelings ••problematiek. 
Wij betreuren , maar kunnen niet akkoord gaan dat er niet is 
ingegaan op een ernstige wi j ze op de korrosieproblematiek . 
Dit doet een vermoeden ontst aan dat expert niet bekwaam is in 
_ de z e  spec ifi eke problematiek . 
Het oordeel met betrekking tot de korrosie b l i j kt uiteinde l i j k  
bepalend t e  z i j n  b i j  het bepalen van het aandeel i n  de 
verantwoorde l i j khe i d .  
Opgemaakt t e  z ele 8 augustus 8 9  door L .  Cooreman , ir-arch . 
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U.Ref. : 3523 MM/GV 
Geachte Heer Deskundige, 
20 juli 1994 
Ik neem kennis van de brieven die diverse raadslieden aan U richten m.b.t. de 
discussie omtrent de te betalen provisie van deskundige Delcour. 
Allereerst dien ik ër op te wijzen dat ik een provisie van 1 00 000,-BEF in deze 
zaak zwaar overdreven vind, zeker als men ervan uitgaat dat het hier een provisie 
betreft. 
Indien de deskundige na een eerste bespreking en eventueel een summier 
onderzoek, zijn gevraagde provisie kan motiveren en alsdan bepalen, lijkt mij dit 
bevorderlijk te zijn voor de goede gang van zaken en ik stel dan ook voor dat hij 
zich thans beperkt tot de in ons arrondissement gebruikelijke provisie van 
25 000,-BEF. 
Aîgezien daarvan lijkt mij de discussie die gevoerd werd omtrent de partij die de 
provisie moet betalen toch reeds lang achterhaald te zijn door gevestigde recht­
spraak. 
Wanneer men een deskundig onderzoek vraagt is dit een middel om voor de 
rechtbank iets te bewijzen. 
Het lijkt mij nogal evident dat de partij die vraagt te pogen bewijzen, in casu de 
partij die vraagt haar schade te mogen bewijzen, ook de meest gerede partij is en 
de deskundige dient te provisioneren. 
Indien men hieromtrent de opvatting van Mr. Bekkers zou volgen, zou dit beteke­
nen dat de andere partij in het geding de kosten moeten voorschieten om partij 
Tiester het bewijs te leveren dat hij tegen deze partijen wil inroepen. 
::: E 2 � E �  io\ 3 -l 5 .3 · .1 1 ::! 3 5 1 1 - 3 d  
P K 6 3 0 · :! � !5 0 1 .! 1 - 9 1  
S P R E E K U R E N  : 
EN..: EL OP AFSPRAAK 
Deze laatste opmerking is uiteraard geri::ht aan mijn achtbare tegenstrevers, doch 
ik hield er toch aan U hiervan eveneens in kennis te stellen in de hoop dat U 
partijen ertoe kunt aanzetten een praktische oplossing te bereiken voor hun 
probleem. 
Copy van dit schrijven laat ik dan ook geworden aan mijn achtbare tegenstrevers. 
Met de meeste hoogachting, 
Ivo Budé 
.... -
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4802c 
Waarde Professor , 
Ingevolge Uw schrijven dd . 1 8 mei 1 99 4  wens ik u ,  namens m1Jn cli�nte, 
nog het volgende mee te delen in verband met de verantwoordel i j kheid van 
cli�nt . 
De oorzaak van de corrosie dient hoofdzakelijk gezocht te worden in de 
beschadiging van de bitumineuze bescherming . 
Mijn cliênte houdt staande dat er bij dit schadegeval geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen de constructie van de tank en het ongeval . 
De aansprakel i j khjeid van 3 3 , 3% ten hare laste wordt dan ook resoluut 
van de hand gewezen . 
Er is  geen enkel objectief element dat een gebrek in de constructie doet 
vermoeden. 
De besproken tank is ontworpen volgens de regels van de kunst en 
vertoont geen aanwij sbare fouten . 
De levensduur van een dergelijke tank wordt bepaald op 1 5  j aar . Deze 
tank heeft slechts 8 j aar stand gehouden . 
Indien de tank van in het begin behept was met een verborgen gebrek dan 
had hij nooit 8 jaar gefunctioneerd . 
Men kan de constructeur , in casu mijn cli�nte, geen verantwoordeli j k­
heden toewijzen voor gebreken die ontstaan zijn tengevolge van een ver­
keers- of onzorgvuldig gebruik van de zaak. 
De bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van mijn cli�nte reikt tot het 
leveren van de tank aan de Heer Boutsen, doch hij kan niet verantwoorde­
l i j k  gesteld worden voor plaatsingsmodaliteiten. 
Consultaties enkel op afspraak . 
DRIESSEN & DE RAEVE - advokaten - 3665 AS dossier nr . 4802 volgblad 2 
In verband met de verdeling van verantwoordelij kheden en de j·uridische 
kant van de zaak, verwijs ik naar mijn besluiten, aanvullende besluiten, 
tweede en derde aanvullende besluiten waarvan u in bij lage een copie 
aantref t .  
Ik meen dat U in het bezit bent van mij volledig bundel .  
Mag ik U vriendelijk verzoeken mij te laten weten welke de stand van het 
onderzoek is ? 
Copie van dit schrijven zend ik aan mijn achtbare tegenstrevers . 
Met oprechte hoogachting, 
Consultaties enkel op afspraak. 
VOOR 
TEGEN 
DERDE �ULLENDE BESLUITEN . 
N . V . A . J . K . KAULILLE BELGIUM, met maatschappe l i j ke zetel te 
BOCHOLT, Kett ingbrugweg 3 8 ,  ingeschreven in het H . R ,  te HASSELT 
onder nr . 42 . 4 3 7 ,  
Eerste verweerster, 
Raadsman Jas Driessen 
Advocaat 
Dorpsstraat 1 08 
3665 AS 
DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING ( V . M . W . ) " ,  
burgerl i j ke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve 
vennootschap heeft aangenomen , ingeschri j vingsnummer 5 7 7 ,  met 
zetel te 1 0 4 0  Brussel , Trierstraat 2 1 , 
Aanlegs ter,  
Raadsman Smets en 1.>/i.rix 
Advocaten 
Vlasmarkt 1 1  
3 7 0 0  TONGEREN 
IN AANWEZIGHEID VAN : 
1 . De Heer BOUTSEN Martinus , handelaar, ingeschreven i n  het H . R .  
te TONGEREN onder nr . 3 5 . 1 4 6 ,  wonende te DILSEN , R i j ksweg 6 8 6 ,  
Tweede verweerder, 
Raadsman : Ivo Budé 
Advocaat 
Hoogbaan 5 0  
3 6 5 0  DILSEN 
2 . De Heer HAEMAL Paul , vakleraar , wonende te Maastriahtersteen­
weg 3 ,  3 6 8 0  MAASEIK, geboren te Genk op 2 1 . 0 7 . 1 9 4 1 , 1 
Derde verweerder , 
Raadsman : G . Lenaerts 
Advocaat 
Prinsenhoflaan 4 
3 6 8 0  MAASEIK 
3 . De Heer TIESTERS Julien, handelaar, wonende te MAASMECHELEN 
Langstraat 3 3 ,  ingeschreven in het H . R .  te TONGEREN onder nr . 
4 3 . 4 4 4  
Vri j w i l l i g  tussenkomende part i j , 
Raadsman : Bart Bekkers 
Advokaat 
R i j ksweg 1 65 
3 6 3 0  MAASMECHELEN 
4 . De Heer TIESTERS Jean, handelaar, wonende te MAASMECHELEN, 
Langs traat 3 5 ,  ingeschreven in het H . R .  te TONGEREN onder nr . 
3 2 . 1 3 3 ,  
Vri j w i l l ig tussenkomende part i j , 
Raadsman Bart Eekkers 
Advokaat 
R i j ksweg 1 6 5 
3 6 3 0  MAASMECHELEN 
RECHTEANK VAN KOOPHANDEL TE TONGEREN 
A . R . 9 0 /H / 1 5 7 0  
Gelet op . a l  d e  voorgaanden . 
TEN GRONDE 
1 . Het des kundig verslag 
Aangezien concluante in haar vorige besluiten gedetail leerd en om­
s t andig de redenen heeft uiteengezet waarom het in deze zaak uit­
gevoerd deskundig 'verslag niet kan aanvaard worden en zelfs door 
niet igheid getroffen is . 
Er •,o�erd eveneens op gewezen dat het deskundi g  verslag , voor zover het 
niet door nietigheid werd getroffen, quod non, dan toch zeker onvo l l ed i g  
i s . 
zo werd er niet geantwoord op wetenschape l i j k  gefundeerde opmerkingen 
van sommige parti j en .  
Er werd evenmin uitsluitsel gegeven over de precieze oorzaak van het 
lek in de brands tof tank . Over de oorzaak en de aard van de corrosie 
b l i j f t het deskundig ve:rslag zeer vaag . Concluante verwi j s t  in dit 
verband naar de belangr i j ke versl agen dienaangaande van het archi tec­
tenbureau Louis Cooreman , waarop de deskundige het zelfs niet nodig 
gevonden hee f t  om te reageren . 
Savendien z i j n  er de belangr i j ke schade-aanspraken, ondermeer van de 
vri j w i l l ig tussenkomende part i j en ,  die door de deskundige kritiek­
loos en zonder enig voorbehoud werden aanvaard . D i t  is onaanvaardbaar 
gelet op het f e i t  dat deze schadeclaims belangri j ke financiele impl i ­
caties kunnen hebben voor de be trokken par t i j e n .  
Concluante is dan ook de mening toegedaan dat ,  gelet o p  deze oms tan­
digheden een nieuw deskundig onderzoek moet bevolen worden . 
Aan de deskundige moet de volgende opdracht gegeven worden : -
"Na part i j en behoorl i j k  t e  hebben opgeroepen, zich terplaatse 
te begeven te Maasmechelen , R i j ksweg nr 1 7 3 ,  alwaar een grote 
hoeveelheid stookolie ingevolge een lek in de installatie in de 
grond is gelopen . 
De oorzaak van het lek in de brands tof tank te bepalen, door een 
nauwkeurig wetenschappel i j k  gefundeerd fysisch onderzoek van de 
tankwand , alsmede een wetenschappel i j k  onderzoek van al de uit­
wendige factoren die het ontstaan van het lek mede of uitsluitend 
hebben veroorzaakt . Zich b i j  di t onder.zoek eveneens te baseren op 
al de gegevens uit het doss ier . 
De aard en de omvang van de veroorzaakte schade te omschrij ven en 
z ich hierbij tevens te laten omringen door alle nuttige gegevens 
reeds voorhanden in het dos s ier . 
Een met redenen omkleed advies te geven omtrent de aans.prake l i j k -
heid voor de veroorzaakte schade . 
\ 
Advies t e  geven nopens de vereiste maatregelen die dienen genomen 
te worden teneinde verdere bezoedeling tegen te gaan . 
Een gemot i veerde standpunt in te nemen nopens de diverse schade­
claims van de par t i j en . " 
Minstens en ondergeschikt , voor zover de rechtbank van oordeel zou z i j n  
d a t  een nieuw deskundig onderzoek overbodig is - quod non - dient aan 
de deskundige volgende aanvu l lende opdracht gegeven te worden : 
"Een nauwkeurig advies te geven over de oorzaken van het lek in 
de brandstoftank, hierbij rekening houdende met de wetenschappe­
l i j k  gefundeerde opmerkingen van de par t i j en .  
Z i j n  s tandpunt omtrent de aansprakel i j kheid van de diverse par t i j ­
en grondig t e  motiveren 
Een met redenen omkleed advies te geven over de diverse schade­
claims van de par t i j en . "  
2 .  De vordering van de vrijw i l l ig tussenkomende partij .  
Volkomen ten onrechte heeft de vri jwillig tussenkomende par t i j  in 
aanvul l ende conclus ies , meegedeeld daags voor de zitting van 9 . 1 2  
haar e i s  ui tgebreid met maar liefst 8 0 2 . 5 0 0  FR . 
De tussenkomende partij heef t  op geen enkele manier bewezen dat z i j  
schade heef t  geleden : z i j  heeft voor haar winkel minstens tien 
parkeerplaatsen op eigen bodem ; daarnaast zijn er nog ontelbare par­
keerplaatsen op de daarvoor speciaal voorziene r i j strook op de 
Rij ksweg . 
Vri j w i l l ig tussenkomende par t i j  kan op geen enkele manier bew i j zen 
dat z i j  enige commerciele schade heeft geleden : haar vordering is 
dan ook totaal ongegrond . 
OM DEZE REDENEN 
BEHAGE HET AAN DE RECHTBANK 
In hoofdorde 
Een nieuwe deskundige te benoemen met de opdracht zoals om­
schreven in het motiverend gedeelte van deze bes luiten. 
In ondergeschikte orde 
Een aanvul l ende expertise te bevelen met de opdracht zoals 
omschreven in het motiverend gedee lte van deze bes lui ten . 
In beide gevallen de zaak ten gronde naar de rol te verzenden 
en de kosten voor te behouden . 
Voor het overige aan concluante de voorde len van haar vorige 
beslui ten toe te kennen . 
As , 2 2  december 1 9 9 2  Voor concluante 
Met eerbied , 
Haar raadsman , 
J . Driessen 
VOOR 
TEGEN 
TWEEDE AANVULLENDE BESLUITEN . 
N . V . A . J . K . KAULILLE BELGIUM, met maatschappe l i j ke zetel te 
BOCHOLT , Kettingbrugweg 38 , ingeschreven in het H . R .  te HASSELT 
onder nr . 4 2 . 4 3 7 ,  
Eerste verweerster , 
Raadsman Jas Driessen 
Advocaat 
Dorpsstr-aat 1 08 
3 6 6 5  AS 
DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING ( V . M . W . ) " ,  
burge r l i j ke vennootschap die de cechtsvorm van een coöperatieve 
vennootschap heeft aangenomen, ingeschr i j v ingsnurnrner 5 7 7 ,  met 
zetel te 1 0 40 Brusse l ,  Triersttaat 2 1 , 
Aanlegster , 
Raadsman Smets en Wirix 
Advocaten 
Vl asmarkt 1 1  
3 7 0 0  TONGEREN 
IN AANWEZIGHEID VAN : 
1 . De Heer BOUTSEN Martinus, handelaar, ingeschreven in het H . R. 
te TONGEREN onder nr . 3 5 . 1 46 ,  wonende te DILSEN, Rij ksweg 68 6 ,  
Tweede verweerder , 
Raadsman : Ivo Budè 
Advocaat 
Hoogbaan 50 
3 6 5 0  DILSEN 
2 . De Heer HAEMAL Paul, vakleraar, wonende te Maastrichters teen­
weg 3 ,  3 6 8 0  MAASEIK, geboren te Genk op 2 1  . 0 7 . 1 9 4 , ,  
\ 
Derde verweerder, 
Raadsman : G . Lenaerts 
Advocaat 
Prinsenhoflaan 4 
3 680 MAASEIK 
3 . De Heer TIESTERS Julien, handelaar , wonende te MAASMECHELEN 
Langstraat 3 3 ,  ingeschreven in het H . R .  te TONGEREN onder nr . 
4 3 . 4 4 4  
Vr i j w i l l ig tussenkomende part i j , 
Raadsman : Bart Bekkers 
Advokaat 
Rij ksweg 1 6 5 
3 6 3 0  MAASMECHELEN 
4 . De Heer TIESTERS Jean, hande laar , wonende t e  MAASMECHELEN , 
Langstraat 3 5 ,  ingeschreven in het H . R .  te TONGEREN onder �r . 
3 2 . 1 3 3 ,  
Vri j w i l l i g  tussenkomende parti j ,  
Raadsman Bart Bekkers 
Advokaat 
Rij ksweg 1 6 5  
3 6 3 0  MAASMECHELEN 
RECHTSANK VAN KOOPHANDEL TE TONGEREN 
A . R . 9 0 /H / 1 5 7 0  
Ge let op a l  de voorgaanden . 
I . HET DESKUNDIG VERSLAG . 
Aanlegster tracht in haar aanvu l lende besluiten aan te tonen dat het 
deskundig verslag volledig beantwoordt aan de wet tel i j ke vereisten van 
het gerechtel i j k  wetboek . 
Nochtans tracht concluante de Rechtbank ervan te overtuigen dat er 
belangr i j ke elementen over het hoofd gezien werden b i j  het opmaken van 
eht expertiseversl-ag . 
Concluante wenst in verband met dit verslag nog b i j komend het volgende 
op te merken. 
1 . De deskundige moet z i j n  opdracht zel f ui tvoeren . 
Indien h i j  zich laat b i j s taan, dan dient dit te gebeuren onder Z l J n  
leiding en toezicht , onder z i j n  uits lui tende verantwoordel i j kheid . 
zo w i j s t  aanlegster naar b i j l age 9 1 , z i j nde een brief gericht aan a l l e  
bet=okken parti j en ,  waarin d e  deskundige meedeelt dat Professor Minne , 
om advies gevraagd werd, en dit naar aanleiding van de. opmerkingen die 
par� i j en gefo rmuleerd hebben op het voorvers lag . 
Indien achteraf komst vast te s taan dat dit advies van Professor Minne 
het s l ui tstuk van heel het deskundig verslag uitmaakt, b l i j kt dat deze 
spec i a l i s t  niet werkte onder de ui tslui tende verantwoordel i j kheid van de 
gerechtsdeskundige , minder nog onder z i j n  leiding en toezicht . 
2 . De deskundige moet persoonl i j k  aanwezig z i j n .  
H e t  s taat vast dat de gerechtsdeskundige niet aanwez i g  was b i j  de werk­
zaamheden van Professor Minne . 
3 . De werkzaamheden moeten aangekondigd worden aan de par t i j en ,  zodat ze 
aanwezig kunnen z i j n  om zich t e  verdedigen. 
De werkzaamheden werden niet aangekondigd, doch parti j en ontvingen een 
bri e f  met volgende mededeling : 
"We hebben aan Professor Minne gevraagd ons bij te s t aan voor t e  
advies " . 
Voor part i j en was d i t  een voldongen f ei t ,  aangezien het advies reeds 
gevraagd was . 
P ar t i j en konden zodoende onmoge l i j k  aanwezig z i j n  om zich té verdedigen . 
4 . He t  verslag van de special i s t  moet toegevoegd worden aan de 
prel im i nar i a .  
I n  onderhavi g  geval wordt het verslag van de specialist a l s  besluit en 
als eindpunt van het def initieve expertiseverslag gehandteerd, zodat 
betrokken par t i j en geen enkele opmerk.ing· dienaangaande hebben kunnen 
formuleren . 
Door deze werkw i j ze werden de rechten van de verdediging f lagrant 
geschonden . 
Ook b l i j kt u i t  dit al les dat de deskundige niet met de nodige kenni s  van 
zaken de bemerkingen van de special i s t ,  Pro f . Minne , ana l i s eerde en er 
z i j n  conclusies u i t trok . 
Om al d i t  hogerstaande vraagt concluante dat de Rechtbank zou besluiten 
tot de nietigheid ··van het deskundig verslag . 
I I . DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE SCHADE . 
Concluan te verw i j s t  naar haar vorig bes luit op dit punt . 
III . DE SCHADE . 
De deskundige bepaalt de schade ' ' onder alle voorbehoud" ,  ook wat de 
toekoms t i ge evolut ie betre f t .  
z o  wordt e r  voor toekomstige sanering een bedrag van 1 . 4 5 5 . 3 7 2 f r .  
begroot . 
Aanlegster s t e l t  in haar laatste conclusie dat deze kosten, hic et nunc , 
werden gedaan en derhalve vergoed dienen te worden . 
Aanlegster laat na ook maar enig s tuk o f  bewi j s  b i j  te brengen, waaruit 
zou komen vast te staan dat deze werken van nazicht , controle en 
pe i l ingen inderdaad gebeurd werden . 
De Rechtbank dient deze schadepost ad 1 . 4 5 5 . 3 72 f r .  van de hand te 
w i j zen, wegens gebrek aan enig bew i j s  terzake . 
IN FEITE EN IN RECHTE. 
Concluante verw i j s t  naar haar eerst genomen besluiten dd . 0 6 . 0 5 .  1 99 1 , die 
hier integraal wordt overgenomen , doch met dien verstande dat de 
part i j en ,  in de eerste conc lus i e ,  onder de rubriek " I n  aanwezigheid van" 
worden aangevuld als volgt 
3 . De Heer Ties ters Julien, vri j wi l l ig tussenkomende par t i j  
4 . De Heer Ties tars Jean, vri j w i l l i g  tussenkomende par t i j . 
I . De verantwoordelijkheid voor het schadegeva l .  
Het oorzake l i j k  verband tussen de product ie van de tank, nl . de plaat­
dikte,  construct i emethode en l asnaden en het ontstane l e k ,  is geensz ins 
bewezen . 
Wel s taat vas t  dat de bedding, de aanvulgrond , het plaatsen van de tank, 
de onzachte behandeling en de niet-aarding, er de oorzaak van zijn dat 
er beschadiging opgetreden is van de bi tumenbeschermlaag waardoor het 
lek zelf i s  kunnen ontstaan . 
U i t  het deskundig verslag volgt formeel dat . er geen- bewi j s  voor handen 
is dat de stooko l i e tank bij de levering behept was met een gebrek, dat 
aanleiding zou gegeven hebben tot perforatie van de tank . 
De j arenlange druk van het gesteent ë in de grond, i s  er de oorzaak van 
dat er gaa t j e s  z i j n  ontstaan in de tank . 
Daar waar de invloed van een geringe plaatdikte niet aantoonbaar i s ,  
s t aat wel vast d a t  de tank slechts kon corroderen tengevolge van de 
beschadiging van de waterdichte huid van de tank, welke beschadiging 
onts taan is door een plaatsingsfout .die dan ook als eers te aanl�iding 
van het lek dient weerhouden te worden . 
B i j gevolg kan eers te verweerster geen enke le -constructiefout aangewreven 
worden die haar eventueel zou verantwoordel i j k  stellen voor de perfora­
t i es , teweeg gebracht in de tank . 
De integrale verantwoordeli j kheid dient gel egd te worden b i j  tweede en 
derde verweerder, welke respec tieve l i j k  ins tonden voor de plaatsing, 
evenals voor de aansluit ing op de electrische leidingen van de tank . 
II . De schade-aanspraken . 
1 . De vordering van de vri j wi l l i g  tussenkomende parti j .  
De schade-eis van de vri j wi ll i g  tussenkomende parti j wordt in het 
deskundig verslag geraamd op 1 7 9 . 7 6 5 fr . 
Concluant merkt op da t ,  t i j dens de vergaderingen en de discussies , in 
het kader van de exper t i s e ,  duideli j k  i s  gebleken dat de normaal t e  ver­
wachten levensduur van een stookolietank, 1 5  j aar bedraagt .  
In het schade-bestek wordt ten onrechte ui tgegaan van een levensduur van 
50 j aa r .  
Een herberekening dringt zich op als volgt 
a . res twaarde van de tank : 
2 6 . 0 0 0  - ( 2 6 . 0 0 0 x8 : 1 5 )  = 1 2 . 1 3 3 f r .  
b . werkuren voor plaats ingskosten van oorspronke l i j ke tank : 
1 0 . 2 5 0  - ( 1 0 . 2 5 0 x8 : 1 5 )  = 4 . 78 3 f r .  
c . verlies stookolie : 
8 . 7 7 0  L x 5 , 1 1 fr .  = 4 4 . 8 1 5 f r .  
d . schade , opgelopen door verlies van parking , evenal s  hinder : 
deze schadepost is geens zins bewezen . 
Concluante verwerpt formeel het standpunt van de deskundige om 
ex aequo et bono de schade te ramen op 5 0 0 f r . /dag, van 1 0 . 0 2 . 87 
tot en met 1 2 . 1 0 . 1 98 7 .  
Indien e r  verlies i s ,  dan i s  dit objectief aantoonbaar in de 
boekhouding van de vri j w i l l ig tussenkomende part i j . 
Het i s  een obj ec t ief meetbaar gegeven dat door de vrijwilig 
tussenkomende partij moet aangetoond worden aan de hand van boek­
houdkundige stukken . 
Ook de hinder die· deze par t i j  zou ondervonden hebben, i s  volkomen 
f ic t i e f . 
Z i j  toont nergens aan op welke wi j ze de meetapparatuur enige schade 
heef t  toegebracht aan de handel s zaak, en meer in het b i j zonder aan 
het zakenc i j fer . 
TOTAAL : 6 1  . 7 3 1 f r .  
2 . De vordering van aanlegster . 
Concluante betwist deels de gevorderde schade van aanlegster begroot op 
3 . 29 4 . 4 9 6 f r .  
- in de eerst e  conclusie van concluante werden alle ui tgaven voor toe­
komstige sanering en controle ten bedrage van 1 . 44 5 . 3 7 2 fr . ,  van de hand 
gewezen . 
Concluante verw i j s t  naar haar eerste conclusie voor motivering van haar 
s t andpunt . 
- in deze conclusie betwist concluante aanvullend het bedra� ' van 
6 5 . 1 48 fr . ,  z i j nde de gepresteerde uurlonen en verplaatsingskosten, 
veroorzaakt door het bestuur van aanlegster in het kader van de exper­
tise . 
De verp l aa t singskosten en vacatie 1 s ,  aangerekend worden door het 
personeel van aanlegster,  kunnen niet aangerekend worden als schade­
posten . 
Iedere par t i j  dient in een rechtsgeding dossiers samen te stellen en 
desgeva l l end vergaderingen b i j  te wonen, in het kader van de exper­
t i se en het rechtsg�ding in het algemeen. 
De Rechtbank kan deze uitgave niet als schade weerhouden . 
- in deze conclusie betwist concluante aanvullend het bedrag van 
3 5 1  . 28 2 f r . ,  z i j nde de uurlonen en verplaatsingskosten voor metingen en 
saneringswerken, uitgevoerd door het personeel van aanlegster . 
Er dient rekening gehouden met het feit dat het uurloon voor herstel­
l ingswerken en bewakingswerken , ui tgevoerd door eigen personeel van 
openbare ins t e l l ingen, niet noodzake l i j k  als schade-po s t  moeten behan­
deld worden; de taken van het personeel bestaan j ui s t  in de bewaking van 
de watervoorzieningen en het ui tvoeren van werken die hiermee in verband 
staan . 
Ook dit bedrag kan niet als schade-pos t  weerhouden worden . 
Het totaal gevorderde bedrag door aanlegs ter , dient ingevolge hoger­
s t aande overwegi�gen, gereduceerd te worden tot 1 . 42 2 . 69 4 f r . 
OM DEZE REDENEN 
BEHAGE HET DE RECHTBANK 
In hoofdorde . 
Vast te stel len dat het deskundig verslag aange tast is door nietigheid, 
gel e t  op de f lagrante schending van de rechten van verdediging; 
In dit verband een nieuwe deskundige te benoemen met dezelfde opdracht ,  
de zaak ten gronde sine die te verzenden en de kosten voor te behouden . 
In ondergeschikte orde . 
Indien de Rechtbank de nietigheid van het deskundig verslag niet weer­
houdt , vas t te stellen dat het deskundig verslag onvo l l edig i s ,  en 
zodoende op grond van art . 9 7 4  Ger . W .  een .aanvullende expertise te 
bevelen . 
De zaak ten gronde naar de rol te verzenden en de kosten voor te 
behouden . 
In zeer ondergeschikte orde . 
Voor zover de Rechtbank de geldigheid en de vol ledigheid van het deskun­
dig verslag aanvaardt ,  de vordering van aanlegster ontvanke l i j k  doch 
ongegrond te verklaren en ze af te w i j zen . 
De verantwoordel i j kheid voor het schadegeval in hoofde van eerste ver­
weerster als niet-bewezen te achten. 
De kosten ten laste te leggen van de overige par t i j en ,  in hoofde van 
concluante begroot op 1 6 . 200 f r . ingevolge bij gevoegde kostens taat . 
Nog meer ondergeschikt . 
Indien de Rechtbank de aansprakel i j kheid voor het lek in de stookolie­
tank deels ten laste van concluante zou leggen, de schade-aanspraken van 
aanlegster te reduceren tot 1 . 422 . 69 4 f r .  en de schade-aanspraken van de 
vri j w i ll ig tussenkomende partij te reduceren tot 6 1 . 7 3 1 fr .  
Kosten a l s  naar rech t . 
A s ,  1 1  december 1 99 1  
Kostenstaat : 
Voor concluante , 
met eerbied, 
Haar raadsman, 
J . DRIESSEN 
-· rechtsplegingsvergoeding kortgeding 3 . 60 0 fr . 
1 0 . 800fr.  
1 . 800fr . 
- rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg 
- uitgavenvergoeding deskundig onderzoek 
1 6 . 200fr.  
·� -�_;.· :� €i-J I 
TEGEN 
B E S L U I T E N 
N . V . A . J . K . KAULILLE BELGIUM, met maatschappel i j ke zetel te 
BOCHOLT , Kettingbrugweg 38 , ingeschreven in het H . R .  te HASSELT 
onder nr . 4 2 . 4 3 7 ,  
Eerste verweerst er ,  
Raadsman Jo:;; Driessen 
Advocaat 
Dorpsstraat 1 08 
3 6 6 5  AS 
DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING ( V . M . W . ) " ,  
burgerl i j ke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve 
vennootschap heeft aangenomen, ingeschri j vingsnummer 5 7 7 ,  met 
zetel te 1 0 40 Brusse l ,  Trierstraat 2 1 , 
Aanl egst e r ,  
Raadsman Smets en Wirix 
Advocaten 
Vlasmarkt 1 1  
3 7 0 0  TONGEREN 
IN AANWEZIGHEID VAN : 
' 1  . De Heer BOUTSEN Martinus, handelaar, ingeschreven in het H . R .  
t e  TONGEREN onder nr . 3 5 . 1 46 ,  wonende te DILSEN, Ri j ksweg 6 8 6 ,  
Tweede verweerder, 
Raadsman : Ivo Budè 
Advocaat 
Hoogbaan 5 0  
3 6 5 0  DILSEN 
2 . De Heer HAMAEL Paul, vakleraar, wonende te Maastrichtersteen­
weg 3 ,  3 6 8 0  MAASEIK, geboren te Genk op 2 1  . 07 . 1 9  4 1  , , 
Derde verweerder , 
Raadsman : G . Lenaerts 
Advocaat 
Prinsenhoflaan 4 
3 6 8 0  MAASEIK 
RECHTEANK VAN KOOPHANDEL - ZAAL C 
Inleiding dd . 1 0 . 0 9 . 1 9 90 
Gelet op de inle idende dagvaardingen voor de Heer voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel te Tongeren , zetelend in kortgeding als volgt 
- zaak A . R . 8 7 / KH/ 1 6  uitgereikt aan . Tiesters Julien en Jean b i j  exploot 
van Gerecht sdeurwaarder Donné van Tongeren dd . 1 2 . 0 2 . 1 98 7  
- zaak A . R . 8 7 / KH / 2 1  ui tgereikt aan Boutsen Martin en Hamael Paul b i j  
exploot van Gerechtsdeurwaarder I . Goyens t e  Maasmechelen dd . 1 8 . 0 2 . 1 9 8 7  
dagvaarding i n  tussenkomst e n  vrij waring 
- zaak A . R . 8 7 / K H / 2 7  dagvaarding uitgereikt aan N . V . A . J . K .  Kaul i l l e  
Eelgium b i j  exploot van gerechtsdeurwaarder Haaldermans t e  Maaseik dd . 
2 6 . 0 2 . 1 9 87 dagvaarding in tussenkomst en vr i j waring . 
Gelet op de beschikking van de Heer Voorzitter van de Rechtbank van 
Kooophandel te Tongeren , zete lend in kortgeding dd . 0 3 . 0 3 . 1 9 8 7 ,  waar b i j  
hogergenoemde zaken werden samengevoegd wegens verknoch theid en. waarb i j  
d e  Heer W i l l iam D e  Breuck , Professor R . U . G .  faculteit der Wetenschappen 
Gent, aange s teld werd als des kundi ge . 
Gel et op het deskundige verslag. 
Gelet op de dagvaarding door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzie­
ning dd . 8  augus tus 1 9 9 0 ,  uitgereikt door het exploot van gerechtsdeur­
waarder Ä . Smeets te Neerpelt aan A . J . K . Kaul i l le Belgium, aan de Heer 
Boutsen Martinus en aan de Heer Haemal Paul om te verschijnen voor de 
Rechtbank van Koophandel te Tongeren . . 
I .  DE VORDERING. 
De vordering van de V . M . W .  strekt ertoe de aansprakel i j kheid te doen 
vaststellen door de Rechtbank van Koophandel voor de schade veroorzaakt 
door het wegs i j pelen van o l ie uit een ondergrondse brandstoftank, geYn­
stal leerd b i j  de handelszaak van de Gebroeders Tiesters , R i j ksweg 1 7 3 te 
Maasmekhe len . 
De vordering in schadeloosstelling wordt gericht naar de N . V . A . J . K .  
Kau l i l l e  Belgium , z i j nde de constructeur van de brandstoftank, naar de 
heer Boutsen Mart inus , z i j nde de leverancier en installateur van· 
genoemde tank en tot slot naar de Heer Hamael Paul , degene die verant­
woorde l i j k is voor de aans luiting van de rnazouttank met de electrische 
leidingen . 
II . DE FEITEN 
De Gebroeders Tiesters stelden in de loop van de maand j anuari 1 9 8 7  
vast dat z i j  problemen hadden met hun verwarmingsinstallat i e .  
Op 1 9 . 0 1 . 1 9 8 7  werd instal lateur Vandenbosch ontboden en stelde vast dat 
de ondergrondse tank lek was . 
Vervolgens kwamen de diensten van de Vlaamse Maatschappi j  voor 
watervoorziening ter plaatse . 
Na eerste summiere pe i l ingen, werd vastgesteld dat een aantal l i ters 
mazout de ondergrond waren binnengedrongen . 
In kortgeding werd voornoemde deskundige aangesteld met de opdracht na 
te gaan welke de oorzaak was van het schadegeval in kwestie en om na te 
gaan hoe de respectieveli j-ke verantwoorde l i j kheden hieromtrent konden 
worden vastgelegd . 
II I .  IN RECHTE . 
In hoofdorde . 
Het niet-contradictoire karakter van het deskundig verslag. 
Het voorlopig deskundig verslag werd aan alle par t i j en overgemaakt op 
2 2 . 0 4 . 1 9 8 8 .  
I n  d i t  voorlopig verslag werden de verantwoordel i j kheden voor het 
schadegeval door de deskundige beoordeeld als volgt : 
" . . .  Er kan gesteld worden dat het gebrek aan aarding voor 80% 
verantwoorde l i j k  is voor het lekken van de tank, de gebrekkige 
constructie van de tank voor 1 0% en de hoedanigheid van de bedding 
eveneens voor 1 0% ;  
Het gebrek aan aarding is deels te w i j ten aan de afwezigheid van een 
aansluitingsmogel i j kheid, maar vooral aan de nalatigheid van degene die 
verantwoordel i j k  was voor het leggen van de leiding. 
De verantwoordel i j kheid voor het gebrek · aan aarding (80% ) kan 
opgesp l i t s t  worden in respectieveli j k  5% voor de constructeur en 
7 5 %  voor de persoon die verantwoordel i j k  is voor het leggen van deze 
aarding . . .  " 
Samenva ttend kan gesteld worden dat de persoon verantwoorde l i j k  voor het 
leggen van aarding 7 5 %  van de verantwoordel i j kheid draag t , de cons truc­
teur 1 5 % en de plaatser van de tank 1 0 % .  
Vervolgens , nadat alle parti j en ui tvoerig hun bemerkingen hebben gefor­
muleerd op de resulta ten van het voorverslag, besluit de deskundige op 
de valreep het b i j komend advies in te winnen, inzake de verantwoorde­
l i j kheden van de d�verse par t i j en in de zaak, van Professor 
Dr . Ir . R . Mi'nne van de Rij ksuniversiteit te Gent . 
In een ongenuanceerd verslag van 1 8 . 5 . 1 9 89 , beslaande enkel anderhalve 
bladzi jde , werpt de geconsulteerde expert de verant�oord e l i j kheden 
volledig om . Ieder der betrokken partijen draagt hetzelfde aandeel in de 
verantwoordel i j kheid, z i j nde 3 3 , 3 % .  
De deskundige s t e l t  aanslui tend hiermee Z 1 J n  def initief verslag op en 
neemt a l s  conclusie integraal het verslag van Prof . Minne over : 
- de constructeur draagt 3 3 , 3 %  
- de plaatser van de tank draagt 3 3 , 3% 
- de verantwoordel i j ke voor de aansluiting der electri sche leidingen 
draagt 3 3 , 3 % .  
Concluante be twist de werkw i j ze van de gersehtsdeskundige als volgt : 
- de deskundige moet z i j n  opdracht zelf ui tvoeren; h i j  kan zich laten 
bij staan door derden specialis ten, op voorwaarde dat z i j  werken onder 
z i j n  leiding en toezicht en onder zijn uitslui tende verantwoordel i j kheid 
( Rb . Hoei , 8 . 5 . 1 9 8 1 , Res et Jura Immobi l i a ,  1 9 8 2 ,  29 ) .  
Wanneer de deskundige z i j n  werkzaamheden aanvatte, kondigde h i j  aan dat 
hij zou b i j ges t aan worden door de Heren E . Van Dyck en A . De Bruyn . 
Alle parti j e n  hebben hun instemming hiermee betuigd en aanvaardden de 
bi j s tand van deze deskundigen . 
· 
De b i j s t and van Pro f . O.r . Minne werd echter nergens aangekondigd . 
Nergens Ql i j kt dat deze geconsul teerde expert werkte onder leiding 
en toezicht van Pro f . Dr . De Breuc k .  
- opdat z i j n  verslag n i e t  door nietigheid zou worden aangetast e n  ter 
vrijwaring van de rechten van de verdediging en het tegensprekel i j k  
karakter van het onderzoek, moet de deskundige enerzijds persoon l i j k  
aanwez i g  z i j n  b i j  d e  werkzaamheden van de special i s t  e n  i n  ieder geval 
deze werkzaamheden controleren, ze begri j pen en ze integreren in het 
verslag ( Lu i k ,  2 9 . 0 5 . 1 9 7 3 , Jur . Liège , 1 9 73-7 3 ,  3 3 ) . 
Het s t aa t  vas t dat de deskundige niet persoon l i j k  aanwezig was b i j  de 
onderzoeken van Pro f . Dr . Minne, die evenmi n  de tank zelf onderzocht 
hee f t . 
- anderzi j ds moet h i j  persoonl i j k  deze werkzaamheden aan de par t i j en 
aankondigen , om hen toe te laten daarop aanwezig te z i j n  en zich te 
verdedigen ( Brussel , 1 . 3 . 1 9 7 1 , Pas . ,  1 97 1 , I I ,  1 70 ) . 
'Ook1 d i t  element werd over het hoofd gezien . 
Par t i j en kregen s l echts kennis van het advies van Prof . O .r . Minne in het 
def in i t ieve vers lag . 
de deskundige moet het verslag van de spec i a l i s t  in Z 1 J n  geheel toe­
voegen aan z i j n  pre l i menaria die hij meedeelt aan de par t i j en 
( Charl erod. , 1 1 . 0 8 . 1 9·6 0 ,  Pas . ,  1 9 6 1 , I I I ,  60 } .  
Het advies van Prof . D r . Minne werd niet verwerkt in de prelimenari a ,  doch 
slechts bekend gemaakt aan de par t i j en in het de f i n i t ieve vers lag . 
- wanneer de deskundige z i j n  verslag louter en alleen baseert op de 
gegevens van de specia l i s t ,  zonder zelf z i j n  advies te ui ten , wordt z i j n  
verslag door nietigheid getroffen ( Rb . Antwerpen, 1 2 . 0 2 . 1 9 7 0 ,  R . W . , 
1 9 69-70 , 1 3 9 3 ) .  
De bes lui ten van Prof . Minne werden integraal overgenomen zonder enige 
commentaar of persoonl i j ke motivatie van de deskundige in z i j n  
eindverslag . 
De part i j en hebben geen kennis gekregen van het advies van Pro f . Minne 
en z i j  hebben evenmin de moge l i j kheid gehad enige bemerking hierop te 
formuleren . 
D i t  summiere , niet wetenschappel i j k  advies , werd zonder meer het e ind­
resultaat van het onderzoe k .  
Concluante werpt op dat de rechten van de verdediging geschonden z i j n  en 
dat het eindverslag door nietigheid getroffen is . 
In ondergeschikte orde . 
De onvollediqheid van het deskundig verslag ( ar t . 9 7 4  Ger . W .  ) .  
Na het voorvers l ag van de des kundige hee f t  derde verweerder een onaf­
hankel i j ke spec i a l i s t  gevraagd om bij komende onderzoeken te doen omtrent 
de aantas t i ng van de tank ; 
D i t  b i j komend onderzoek bevatte ondermeer volgende elementen : 
- er werd een gedetail leerd verslag opgesteld door het Arch i tecten­
Ingenieursbureau L . Cooreman B . V . B . A .  
- er werden een aantal wetenschappe l i j ke vragen geformuleerd aangaande 
het fysisch onderzoek van de tankwand . 
- er werd· ge.vraagd om een bij komend materiaalonderzoek te doen naar de 
aard van de corro s i e .  
De deskundige heef t  het niet nodig geacht deze elementen te onderzoeken 
en te beantwoorden; dit b l i j kt uit z i j n  brief dd . 28 . 02 . 1 9 9 0 ,  waarin h i j  
oordeel t  da t  deze specialis ten " de tank z e l f  niet onderzocht hebben . "  
ln de marge w i j s t  konkluante in dit verband naar het niet -
wetenschappel i j k  advies van Prof . Dr . Minne, die evenmin de tank zelf 
onderzocht heeft maar wiens advies integendeel integraal werd , 
overgenomen . . .  \ 
Uit art : 9 7 8 ,  1 x , Ger . W .  vloeit immers voor de deskundige de verplichting 
voort om• de opmerkingen die de part i j en formuleren op de prelimenaria 
ïn z i j n  def i n i t i e f  verslag te acteren en te beantwoorden . 
In casu werden de opmerkingen niet geacteerd, minder nog beantwoord . 
· Concluante hee f t  .daarom de moge l i j kheid, overeenkomstig art . 9 7 4  Ger . W .  
een nieuw deskundig onderzoek aan te vragen voor die punten waarover 
de deskundige niets heeft gezegd . 
Gelet op de belangri j kheid van de zaak en de zware financi�le 
impl icati es dringt concluante aan bij de Rechtbank om een aanvullend 
gespec i a l iseerd onderzoek in te stel len , overeenkomstig art . 97 4  Ger . W .  
om een aantal essenti�le, fysi sche kenmerken te onderzoeken die de aard 
van de perforaties in de tank kunnen vaststel len . 
In zeer ondergeschikte orde . 
De oorzaken van het lek 
a . Plaatdi kte . 
U i t  inwendige controle bl i j kt dat de plaatdikt e  loopt van 3 , 2mm t o t  
3 , 4mm naar 4mm . 
Volgens de N . B . N . norm I ,  0 3 - 0 0 2 ,  weliswaar niet bindend , wel richting­
gevend , dient de plaatdikte van stalen reservoirs Smm te bedragen . 
De levering van de reservoir dateert van 1 9 79 en de norm waarnaar ver­
wezen wordt is van 1 9 8 1 . 
Het deskundig verslag verw i j s t  naar de Belgische norm I ,  0 3-00 1 ,  van 
1 9 7 5 ,  doch de b i j lage nx 6 5  is de N . B . N . norm, I ,  03-002 van 1 9 8 1 . 
I 
Conc luante kan uiteraard deze norm niet naleven, die op het ogenb l i k  van 
de produkt i e  weliswaar niet bestond . 
Bovendien i s  de plaatdikte zeker niet de oorzaak van de perforaties in 
de tank . 
Er z i j n  de bedding en de aanvulgrond met grint die in zeer belangr i j ke 
mate 'de per foraties hebben veroorzaakt .  
Ook het deskundige verslag besluit formeel dat : 
"Deze afwij king ( plaatdikte) niet kan aangegeven worden als 
onmidde l l i j ke oorzaak van het lek" . 
Evenzo onderstreept concluante het standpunt van het adviesbureau 
Vincotte : "Er z i j n  weinig constructeurs geneigd een plaatdikte · van 
5mm te respecteren, dit enkel om economische redenen" .  
De te dunne plaat i s  niet als lekoorzaak aan te wi j zen. 
Alhoewel de tankconstructie in enkele opzichten niet in overeens temming 
met de N .. B . N . 1 0 3 -0 0 1  norm i s ,  kunnen deze afwij kingen niet . aangewezen 
worden als onmidde l l i jke oorzaak van het lek . 
I 
De dikte van het staalplaat heeft slechts invloed op de corrosiever­
schijnselen in die mate dat hoe dikker de plaat i s ,  hoe langer het 
duurt voor die volledig doorgecorrodeerd wordt . 
De dikte spe e l t  dus s lechts een heel beperkte rol . 
Het i s  bepalend voor de t i j d  waarbinnen een lek tot stand komt , maar het 
is geen aanleiding tot aantasting van de tank zel f .  
B i j  een goede beschermlaag zou deze dikte helemaal geen rol spelen . 
B . De bedding en aanvulgrond . 
In tegens tel l ing tot hetgeen men mag verwachten, bestaat de bedding niet 
uit zand , maar uit boskiezel : kleine , afgeronde keien van 2cm tot 4cm 
grootte . .  
Derge l i j ke kiezel� tasten ui teraard ontegensprekel i j k  de beschermlaag 
van de tank onherroepel i j k  aan . 
Er z i j n  twee belangr i j ke lekplaatsen vastgesteld : èèn aan de 
mangatzi jde waar een grote indeuking werd aangetoond en éèn aan de 
achterkant waar een restant snelbouws teen van 1 5cm op 1 5c m  gevonden 
werd . 
De teerbekleding i s  hier verdwenen en er z i j n  tiental len p i t t ings 
aanwez i g  op en rond de indeuking . 
Het staat vast dat de keien uit de aanvulgrond de teerbekleding hebben 
aanget a s t  : de afdrukken van de keien zijn duide l i j k  zichtbaar op de 
teerbekleding . 
Tweede verweerder dient nochtans - wanneer hij z � J n  werk vol gens de 
vakkundige voorschriften uitvoert - te weten dat het s t eunbed en de 
aanvul l ing dienen te bestaan u i t  zuiver zand . 
Op derge l i j ke plaatsen waar het grint de teerbekleding heef t  ·aangetas t 
ontstaat er onherroepe l i j k  corrosie . 
De ingetreden corros ie tast het materiaal aan en veroorzaakt 
uiteinde l i j k  perforaties aan de tank . 
Concluante kan voor deze ondeskundige plaats ing niet verantwoordel i j k  
gesteld worden . 
B i j  zulk een onzorgvuldige plaats ing zou zelfs een 1 0mm dikke wand 
corros ieverschij nselen gaan vertonen . 
Bovendien wordt in de loop van het onderzoek gewag gemaakt van het feit 
dat de tank niet " geplaatst " werd in de bedding, maar " gegooid " . . .  
Een en ander laat konkluante vermoeden met welk een onachtzaamheid en 
ondeskundigheid z i j n  produkt gehanteerd werd . 
Geen enkele tank, hoe stevig ook, is opgewassen tegen derge l i j ke 
hande l swi j z e . 
c . De indeuki ng .  
Er is een aanzien l i j ke indeuking in de tank van 1 4cm. 
Deze indeuking vertoont zich over de volledige breedte van de tweede 
ring en zet z i ch verder naar de aanliggende ringen . 
Het verslag van het adviesbureau Vinçotte neemt met grote zekerheid aan 
dat het basismateriaal de opgetreden vervorming niet kon weerstaan. 
De teerbekleding wordt ook door deze indeuking beschadigd 
en er ontstaat corros i e .  
Nochtans werd b i j  de aanvang van de procedure tegenspreke l i j k  
vastgesteld in een eerste onderzoek dat de lasnaden geen gebreken 
vertoonden . 
Het laswerk i s  gebeurd volgens de regels van de kuns t .  
Er werden ook hoeklassen aangebracht op de verei ste plaatsen . B i j  
nazicht waren er evenmin lasnaden die zware scheuren ver toonden . 
De zware indeuking zorgt echter voor ontoelaatbare vervormingen . 
De indeuking kan een gevolg z i j n  van ruw transport ,  van onzachte plaat­
sing en van een slechte voorbereiding van de bedding nl . de aanwezigheid 
van stenen en de afwezigheid van een zandbed . 
Eveneens staat het vast dat concluan te, als fabrikant van het reservo i r ,  
niet verantwoorde l i j k  is voor deze belangri j ke indeuking . 
D . De aarding. 
De deskundige vermeldt dat de tank niet voorzien was van een aardings­
moge l i j kheid op de manga tring . 
Concluante verwerpt dit standpunt formeel : in de prak t i j k  wordt eèn 
van de bouten van het mangatdeksel gebruikt . 
De NBN norm nx 03-001 voorziet i n  art . 3 . 10 devol gende c l ausule in 
verband met aarding : 
11 In een plat i j zer van m1n1mum 5 mm dik, dat hetzij op een mangatf lens , 
h e t z i j  op een hijsoog gelast word t ,  is voor de doorgang van de 
beves tigingsbout van de lus of van een kabelschoen voor aarding of 
kathodische bescherming, een gat van 1 2  ;nm diameter voorzien . " 
Een bout van het mangatdeksel kan perfekt in deze zin gehanteerd worden . 
Aarding was zodoende in de prakt i j k  wel mogel i j k ,  maar derde 
verweerder heef t  dit zonder meer over het hoofd gezien b i j  de 
installatie . 
A l l e  gefabriceerde tanks van concluante werden en worden door huidige 
insta l l a t�uri op dergel i j ke w i j ze gea�rd ! 
Bovendien wenst concluante op te merken dat een aarding überhaupt niet 
. verplicht en niet nodig i s ,  indien men erover waakt dat de tank op 
vakkundige w i j z e  wordt behandeld en geplaatst en indien men beschadiging 
door externe factoren zorgvuldig uitslui t .  
Hiervoor verwi j s t  konkluante naar de NBN norm nx 03-002 . 
Deze Handelt op pg . 1 5  over aarding en kathodische bescherming . 
De hoofding van dit artikel uit hogergenoemde wettekst luidt als 
volgt : 
" Eventuele kathodische bescherming . 11 
En verder : 
" De kathodische bescherming vormt voor metalen stukken 
die eventueel in aanraking z i j n  met de grond , een middel om corrosie 
t e  verm i j den , door ze te onderwerpen aan een negatieve spanning van 
0 , 5 3  V ten opzichte van de grond . . .  " 
Hierui t volgt dat aarding niet per de f initie voorgeschreven is . 
Het i s  eent b i j komende vei ligheidsmaatregel die kan genomen worden 
om corrosie te vermijden. 
U i t  de hierboven geciteerde paragrafen b l i j k t  duideli j k  dat het 
plaatsen van een aarding, de ui tslui tende verantwoordel i j kheid is 
van de inst a l lateur : hij dient dit te onderzoeken en , zo nodi g ,  de 
aarding te voorzien. 
e . Bescherming tegen ui twendige belasting . 
De tank i s  ingegraven onder één met kiezelsteen verharde parking van de 
tapij tzaak op 1 , 5m van de voorgevel en volgens de langsrichting van deze 
gevel . 
Er i s  geen betonnen beschermende plaat aanwezig boven de tank , zoals 
gebrui kel i j k  voor een tank die zich bevindt onder een parking . 
Concluante voert aan dat deze ondoordachte . installatiewi j z e  eveneens 
belangr i j ke vervormingen kan veroorzaken aan de reservoi r ;  er wordt een 
aanzienl i j ke druk op geregelde t i j ds tippen ui tgeoefend op de tank . 
De lasnaden kunnen deze abnormale druk niet opvangen en de constructeur 
van de tank, in casu concluante ,  kan met deze buitensporige druk geen 
rekening houden bi j de cons tructie van z i j n  tank . 
Hé t staat immers vast dat : 
- er na de installatie van de tank nog aanzienl i j ke werken werden ui tge­
voerd rondom de bouw van f irma Tiesters ; 
- er geregeld vrachtwagens r i j den over de parking en over de tank; 
Deze vrachtwagens z i j n  bovendien zwaar geladen met tapi j ten en behang­
papier ; 
- er eveneens regelma tig geladen en gelost wordt op deze parking waarbi j  
de vrachtwagens langdurig s t i lstaan . 
i . 
A l  deze elementen kunnen de stabiliteit en mede de levensduur van de 
tank nefast beïnvloeden. 
Al deze elementen worden door de deskundige überhaupt niet onderzoch t . 
Oe verantwoordelijkheid . 
oè oorzaak van de corrosie dient hoofdzakel i j k  gezocht te worden in de 
beschadiging van de bi tumineuze bescherming. 
Concluante houdt staande dat er bij · di t  schadegeval geen oorzake l i j k  
verband ëestaat tussen de constructie van de tank e n  het ongeval . 
Concluante wi j s t  de aansprake l i j kheid van 3 3 , 3 % ,  aan haar toegewezen 
ingevolge het deskundig verslag, resoluut van de hand : 
- de plaatdikte i s  niet terzake; 
- corrosie heeft zich sowieso voorgedaan , de perforaties zouden -
b i j  aanzienl i j k  dikkere staalplaat - s lechts later ingetreden z i j n ;  
- aarding was de facto wel moge l i j k ;  de install ateur zag de moge l i j kheid 
over het hoofd; 
- de lasnaden : de hoeklas of de stompe las maken geen enkel verschil 
ui t op het punt van corros i e .  De laswerken gebeurden volgens de regels 
van de kunst en lasfouten z i j n  niet wetenschappel i j k  technisch vastge­
steld in de loop van het onderzoek . 
De deskundige richt zich naar de N . B . N . van 1 98 1  om he t standpunt te 
weerhouden dat de constructie van de tank "gebrekkig" i s .  
Echter door geen enkel obj ec t i e f  element kan er een gebrek worden 
vastgesteld in de construc t i e .  
De besproken tank.. _is terdege ontworpen volgens de regels van de kunst 
en vertoont geen aanw i j s bare fouten . 
De levensduur van een derge l i j ke tank wordt bepaald op 1 5  j a a r .  Deze 
tank heeft s l echts 8 j aar s tand gehouden . 
Indien de tank van in het begin behept was met een verborgen gebrek, dan 
had hij noo i t  8 j aar ge f unct i oneerd . 
Men kan de constructeur, in casu concluante, geen verantwoordel i j kheden 
toew i j zen voor gebreken die ontstaan zijn tengevolge van een verkeerd o f  
onzorgvuldig gebruik van de zaak . 
Concluante ci teert een vonni s  van de rechtbank van de Koophandel te 
Verviers dd . 3 . 1 1  . 1 98 3  : "Een mazout tank met een wanddikte van 5mm bleek 
niet te weerstaan aan de waterdruk . De leverancier wordt hiervoor niet 
aansprake l i j k  geacht . De gebreken van de tank waren nl . ui ts lui tend te 
wij ten aan de plaatsing door de koper : Sm in drassige grond . In die om­
sandigheden had de wand geen 5mm , maar 8mm dik moeten z i j n . "  
( Kh . Verviers , 0 3 . 1 1 . 1 9 8 3 ,  Jur . Lièqe , 1 9 8 4 ,  22 8 ) . 
De bevoegdheid en de verantwoordel i j kheid van concluante reikt tot 
het leveren van de tank aan tweede verweerder , doch hij kan niet 
verantwoordel i j k  gesteld worden voor plaats ingsmoda l i te i ten . 
Concluante houdt staande dat de invloed van een dikkere wand niet 
bewezen is wat de gevolgen van corrosie betreft . 
De beschadiging van de waterdichte huid door een plaatsingstout i s  de 
eerste aanleiding van het lek en van de schade . 
gi t hogerstaande overwegingen volgt dat concluante geen enkele verant­
woorde l i j kheid kan toegewezen worden aangaande dit schadegeval .  
IV . BEDRAG DER SCHADE 
Volgens het deskundig verslag werden de kosten als volgt begroot : 
a . pe i l ingen en saneringen 
b . uurlonen personeel 
c . toekom s t i ge· sanering en controle 
d . levering en werken door derden 
e . deskundi g  onderzoek 
Concluante wenst te bemerken als volgt 
3 5 1  .t2 8 2 f r .  
6 5 . 1 4 8f r .  
1 . 4 45 . 3 7 2 f r .  
4 4 1  . 22 0 f r .  
9 8 1  . 4 7 4fr . 
De geraamde kosten voor de toekomstige sanering en controle bedragen 
1 . 4 4 5 . 3 7 2 f r . 
Concluante hee f t  a l l e  begrip dat men maatregelen wil treffen om even­
tuele schade tengevolge van polutie van het waterwinningsgebied Eisden­
M i j n  te vermij den . 
Het komt concluante echter erg arbitrair over om nog e t te l i j ke maanden , 
na het gerechtsdeskundig onderzoek , op kosten van betrokken par t i j en ,  
verder t e  gaan m e t  pe i l ingswerken en saneringsoperat ies . 
Het gaat hier om onkosten die in geen enkel opzicht bewezen z i j n .  
Concluante kan enkel de kosten aanvaarden die onder controle van de 
gerechtsdes kundige werden ui tgevoerd . 
OM DEZE REDENEN 
onder alle voorbehoud en ontkenning der niet-ui tdrukkel i j k  erkende 
fei ten , 
BEHAGE HET DE RECHTBANK 
De vordering van aanlegster ontvanke l i j k  doch ongegrond te verklaren . 
In hoofdorde vast te stel len dat het deskundig verslag aangetast door 
niet igheid aangezien de rechten van de verdediging z i j n  geschonden . 
In ondergeschikte orde een aanvul lende expertise te bevelen overeenkom­
s t i g  art . 9 7 4  Ger . W . , aangezien het deskundig verslag onvo lledig is . 
In zeer. ondergeschikte orde de verantwoordel i j kheid voor het schadegeval 
in hoofde van eerste verweerster als niet-bewezen te achten . 
De schade-aanspraken van de V . M . W .  voor toekomstige sanering en controle 
van de hand te wi j zen . 
As ,,  6 mei 1 99 1  
Kostenstaat : 
- rechtsplegingsvergoeding kortgeding 
Voor concluante, 
met eerbied, 
Haar raadsman, 
J . DRIESSEN 
- rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg 
3 . 60 0  f r .  
1 0 . 8 0 0  f r .  
1 .  8 0 0  f r .  - u i tgavevergoeding deskundig onderzoek 
- TOTAAL 1 6 . 20 0  f r .  
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Hierbij stuur ik u een kopij van mijn brief van vandaag gericht aan meester Bekkers 
betreffende het hierboven vermelde geschil. 
Bij ontvangst van de boekhoudkundige bescheiden zal ik mijn werkzaamheden aanvatten. 
Inmiddels teken ik met de meeste achting. 
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Tongeren, 1 1  juli 1994. 
Ik meld ontvangst van uw brief van 8 juli 1994 betreffende het hierboven vermelde 
geschil. 
Ik noteer dat uw cliënt verzocht werd boekbaudkundige stukken ter beschikking te stellen 
met het oog op de raming van de werkelijke commerciële schade. 
Bij ontvangst van deze documenten zal ik mijn werkzaamheden aanvatten. 
Inmiddels teken ik met de meeste achting. 
Pierre Delcour 
zaakvoerder 
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Het schrij ven van Meester Bekkers d . d .  0 1- . 0 6 . 1 9 94 aan u gericht en 
waarvan w i j  kopie ontvingen . 
Wil noteren dat ik geenszins akkoord kan gaan met h�t standpunt 
van meester Bekkers . 
Oorspronke l i j k  hee f t  V . M . W .  deze zaak ingeleid in eerste instantie 
met het oog op het nemen van alle maatregelen om de watervoorziening in 
een groot deel van Limburg te kunnen verzorgen zoals de volksgezondheid 
dat eist . 
· 
De kosten aan deze sanering verbonden werden door V . M . W .  in 
rekening gebracht . 
Nadien is er dan een tussenvordering gekomen vanwege Tiesters die 
aan de hand van de bevindingen in Uw verslag, een vordering stel len voor 
commerciële schade . 
Indien part i j  Tiesters het gevraagde voorschot niet wenst te 
betalen, dan i s  dit haar zaak en dan meen ik dat U best het deskundig 
onderzoek kunt a f s luiten daar V . M . W .  niets te zien heef t  met commerciële 
schade geleden door een particulier . 
Zo Tiesters wenst dat z i j n  eventuele commerciële schade begroot 
wordt , dan dient hij U te provis ioneren of deskundige Delcour . 
KANTOORREKENING 
735-339 1 892-81 
784-5205 6 1 9-43 
630-2200045-47 
Raadpleging na afspraak DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-555 1 045-52 
630-2250045-92 
I k  meen dat m 1. J n  standpunt terzake duide l i j k  is en verwacht dan 
ook van de raadsman van Tiesters een duide l i j k  antwoord in een of andere 
zin . 
Doorslag van dit schrij ven wordt 
respectieve l i j ke raadslieden van tegenpart i j e n .  
overgemaakt aan de 
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VANDE CA S 'I'E E L E  
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ADVOKATEN 
l'lf. "'JP' • .  · ··" 0 7. 0'7. 199}, h.-:: •• ur1li:U : •• • • . . . . . .  :': /.':'!.. :, •• 
O . Ref . 
U . Ref . 
TëR !(E�JN!$SEVIt�G : . . . . . . . . .......... . . . . 
TER il�nA�'!iJE!.Itla : .. . .. f.<lf� . . . . . . . . . . . . Hasselt , 4 juli 1 9 9 4  
U!TG�1.:..!JE�::- : . . . . . . . .. .... . . . . .  u . . . . . .  . , . l  . •  
0 2 0 3 7 / 0 0 0 0 1  
HAMAEL/VLAAMSE MAATSCHAP . VOOR WATERVOORZIENING/ah 
TIESTERS / BOUTSEN-HAMAEL e . a .  
Geachte Heer Gerechtsdeskundige , 
Gelieve m1J te willen mededelen of de door u aangezochte 
collega bereid is om het technisch verslag op te stellen . 
Inderdaad heb ik namens m1 J n  cliënt heel wat opmerkingen te 
formuleren en ik verzoek u vriendelijk mij te willen mededelen 
of deze opmerkingen t . a . v .  uw kantoor dan wel t . a . v .  een ander 
adres moeten gericht worden alsook tegen welke termi j n  dit kan 
gebeuren . 
In afwachting van uw dringende berichten . 
Met de meeste 
D .  
burgerl i j ke v·ennootschap met vorm van een handelsvennootschap 
Tel . 0 1 1 / 22 . 1 5 . 35 ( 3  li jnen ) Telefax 0 1 1 / 22 . 1 5 . 90 
Ráadpleging enkel na telefonische afspraak 
Derdenrekening : 2 3 5 - 0 5 1 2 6 3 5 - 0 2  
BART B E K K E R S  
A DVO KAAT 
T E L.. 0 8 9·76 39 6 9  
FAX. 089·76 0 9  9 3  
3 6 3 0  M A A S M EC H E L- E N ,  
R I.J K S W E G  1 6 5  B U S  1 
R . U . G .  
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T . a . v .  de Heer Prof . W. DE BREUCK 
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UITGEV�E�D : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Waarde Heer Professor, 
Krijgs laan 2 8 1  
9000 GENT 
Betreft TIESTERS/BOUTSEN-HAMAL-e . a .  
uw ref . : 3 5 2 3MM/GV. 
Ik ontving wel uw schrijven dd . 17/06/ j l . ,  terwij l  ik aanneem dat u 
inmiddels de brieven dd . 27/06 en 28/06 / j l .  vanwege Mrs . BUDE en WIRIX 
eveneens zult ontvangen hebben . 
Op de eerste plaats zend ik U hierbij kopij van mijn oorspronkelijke, 
aanvullende en tweede aanvullende besluiten, op grond waarvan· dus blijkt 
dat mijn kliënten aanspraak maken op kornrnerciële schade ( tot 09/ 1 2 / 19 9 2 )  
t . b . v .  179 . 765 fr . + 802 . 5 00 fr . ,  te vermeerderen met de intresten sedert 
januari 1987 . 
Voor wat anderzijds de betaling van de prov�s� e ,  toekomend aan deskundige 
DELCOUR, betreft, meen ik dat mijn kliënten geenszins gehouden zijn deze 
te voldoen . 
Inderdaad , mijn kliënten zijn s lachtoffers van onderhavig schadegeva l ,  
e n  ik meen dat het aan de VMW is om de provisie van deskundige .DELCOUR 
te betalen . 
In dit verband moet ik U meedelen dat ik het schrijven dd . 28/06/ j l .  
vanwege Mr . WIRIX niet begrijp, nu hierin gewag wordt gemaakt van een 
provisie van 100 . 000 fr. 
Daarenboven maakt Mr . WIRIX gewag van een schrijven uwerzijds dd . 17/06/ j l . ,  
doch hiervan ontving ik nooit kopi j . 
Mag ik u vragen mij over een en ander te willen berichten? 
Kopij van huidig schrijven zend ik aan mijn achtbare ·tegenstrevers . 
Met bij zondere hoogachting, 
l 
Barf BEKKERS . 
I 
: 
S P R E E KU R E N : M A A N D A G ,  O I N S C AG, O O N O E R C A G  V A N  1 7  TOT 1 9  U. ZAT E R DAG V A N  1 0  TOT 1 0!  U .  OF N A  A F S R A Ä K  
BA N K R E K E N I N G : 630·2 2 0 0 4 1 6·30 • S O O · .:! C· 7 1 5 9 8 ·47 
O E R O E N R EK E N I N G  : 6 3 0 · 22 5 0 0 1 6·63 
BESLUITEi l 
Voo r. :  _1 .  TIF..3TERS Julien , hand�l� " , I . '' " ., ,. i'• rn :3630 H}\l\�t1Et::llELEN , 
L;::mqstraat 3 3 ,  ingeschrt''V"11 i n  h n t: n . r. . ·r .  onder het nr . 4 3 . 444 , en 
2 .  '.r1E�TERS Jean , handelaar , worlc:'I!IIr..le te 3630 M/\l\Sr1ECH8LF:N, 
f..élll'J.c;traat 35 1 ingeschreven in het H . R .  T .  onder het n r .  31 . 133 1 
Vdj\-rlllig tussenkomende par tijPon 
Hr. B. DEKKERS . 
r· . .  , . . . , :  r , ,,.: n . u .  11 , . 1 . r·: . -J\ I\IJLJ. I ,f . • l�-Dr:;LGif.n·1 , rn'?t maatsch;.,!.'t:<?U.jk.� z�t�l te 
l " v 'W)I .' I ' ,  !�n t t- i wJht'1 1'.JW'"] 38 1 .i.ng�schr�ven in l t'='t l i . R . I l .  ond�r het 
n r· , 1 � . 11 � 7 ,  
; : . · . . r .  1 ·r ·. r ; :··�:r::r-1 .  
' ' i ! · · · ; ' T  ; �  ... 1. ,. ; , ,, , �. � ,  .. ,, 1 1l" l :"'f! l · , ·._,, , , , - � • r if"\ � r J  -· �"""· ..:·'· · •  t - , .·1 �-""' 3GJO DIL�E�f, 
· · ;• . . . . . i : · " · ,  ; . ,. , .. " . .. .  J , :: ·"''.'··•q i n  : v- 1  T ! . P . · I ' . Al•· '·"' r ·  1 1.-. 1· nt." .  J ij . ll1 6 1  
1 1 t · .  J. . I'' I! •! . .  
I \; . �
. 
I ... t .• • •  I. .. 0 • •  • I I .- l 
I .  ;1. v . :  ll'? Vlélams� nautsctmppij voor t-qat"'t:V00r7.icni.n-;J , b.ll"fJ"'t·lijl{e vennoot:­
r:;l�hap di<:! de r.�htsvorm van P.t=!n r-0Ör:""J:"<tti.",v(3 V"!IIP'.l'J I:schap h�ft 
aanr.;y�nomen , m�t zetel t:� 1040 �Rl l�.c;Et , ,  'l'r iPt'stra;,l · 2 1 ,  
Aanlegster 
Mrs . Sf·1ETS & WIRIX . 
RECI11'Dl\�1K V.!\t·l KOOFIII\NDEL TE TONGEREN - ARnr. 90/H/1570 
2 .  
Gelet o p  het deskundig eindversl.:!g v;;on jn l. l  1909 van de hand van 
Prof . Dr. W .  DE BREUCK. 
Gelet op de inleidende dagvaarding dd .  lB/07/1990 . 
Gelet op het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst dd. 27/11/1990. 
IN FEITE EN IN RECH1'E: 
1\;;oug�z .i..�n konkluanten een handelszaak bezitten , gelegen te 3630 MAASMECHELEN , 
Rijk.s...-� 173 . 
��nq�zi�n zij medio januari 1987 moesten vaststellen dat uit de ondergronds 
l:i.grJenr::le mazouttanl<. ca.  10 . 000 liter stookolie wa.s weggev lm�id . 
P.;:m'J<?.Zi�·1 t�n g�Jvolr,p hi�rvan l�onkluanten op 12/02/1987 door de toenmalige 
Në:� ti.on�L� t.laa ts'=h<1ppij dr>r Haterleidingen S . V. , thans de Vlaamse �1aatschappij 
vor.K �-l."'l.tr'!t'Voorzi�nitYJ C .  V . , huidige aanlegster 1 werd-::m g�'tagvaard voor de 
fl'1�t· V<:•.:- r ::- i. t: t·n.r van d':! R0chtbanl� van Koophandel te TONG:::REN, zetelend in 
!<m: t· . . r  .... l :i.t l'.f , t!"n eind<::! e�n <leskundige te horen aan5 t?l.lF."n, voorhoudende dat 
r.Jn l(l�F')lll- i.n�;: t;:� l.l. n t i_� V::ll1 lmnkl.Uë:lnten ZiCh Op 7 à 000 mntn.r OOVindt Van de 
�.;=1 t. "'('.rt nq i.nq t� r.v�I:'Et·�·-ril'II",.Sî·!ECIICLEN, en dat tle \vetJgev lc�irJe stookolie zich 
l'_y,-,.,...,nr , t- n<1iJl:' •:h v.·at�rwüming to� , z.ank gekend onder ARm · .  07/I<H/16 . 
1\ntYJ�-;: i.<>n , 11u -:]� 1.:'0 tr'J.Efende mazouttank \verd geleverd en geïnstalleerd 
door. d� l l�?r•r I:'OVl'Sl�t·l tJa rtinus , b.,reed.e Vt::'nve�r.der ,  voorno�;m:J , terwijl de 
.L� lr:linrnn va.'1 <:>n naar d'=! t<ml< \verden ann•Jebracht door d� [Jf.'<;!C BAMAL Paul , 
d<?t'd"' v�r.tvF:>erde>r 1 voorn•Jr-.!rrrl , gingen konkluant�n op 18/02/1987 over tot 
d�·Jvi'l� rrli.n•J in tns5nn!<omst en vrijwaring van de Iler�n rour.�r..:N Martinus en 
I !M1/\L l?au.L , voorno�rocl , voor de ll�er VoorzittE'r in de Rechtbank van Koophandel 
t� Tm,lGEREN , zf-)tel�n·.l in l<ortgcdinq , zaal� ge!-;:erul onder 1\Hn r .  87 /KH/21 . 
l\811'Jr'!Z ir:>n d� Heet' OOUT�r::H tlartinus , voornoem:;l , op zijn tAurt op 26/02/1987 
ovl'!r.ginrJ tot dagvaarding in tussenkoms t en vrijwaring van de NV AJK KAULILLE 
EELGIUf1 , e�rste verweerder, voornoerrrl , eveneens voor de I-Ieee Voorzitter 
in de Rechtbank van Koophandel te TONGEREN , zetelend in Kortgeding , zaak 
gekend onder ARnr. 87/KH/27 .  
Aangezien bij bevelschrift dd. 03/03/1987, gegeven door voornoemde Heer 
Voorzitter , hogervermelde zaken wegens VP.rknochtheid werden samengevoegd , 
en Prof . Dr. W. DE BREUCK , R.U. G . , Faculteit der Wetenschappen , te 9000 
GENT , Krijgslaan 271 , als deskundige werd aangesteld. 
Dat voornoemde deskundig� de opdracht kreeg om na te gaan welke de oorzaak 
was van betreffend schadegeval en de respektievelijke verantwoordelijkheden 
hieromtrent vast te leggen. 
Aangezien de deskundige in zijn eindverslag tot het besluit komt dat de 
lekke stookolietank de oorzaak is van het schadegeval , waarbij hij stelt 
dat: t�k-�t4\ .  · 
11- Oe onderkant van d� tank een belangrijke deuk vertoont en de uitwemige 
11 bescherming van de tank beschadigd was , hetgeen wijst op een onoardeel-
11 kundigf! plaatsing· 
� .. 
"- I5ë pläàtdikte nief t:Y--::�"lt:l-!oot'dt aan de Belgische no� ,  die , alhoewel 
11 niet wettelijk zijn, toch de regêlen der kunst vastleggen. 
11 Tevens zijn er lasfouten vastgesteld. 
11 Het wijst op een gebrekkige konstruJd:ie. 
11 - �r. 1�en aarding aa!"JWPzig_, was. 
3 .  
11 
11 
Hierbij kan men niet ontkennen dat een ;:mrding E"P.n elP-ment is dat 
de levensduur van een ondergrondse brandstoftank in de hand werkt . 
Aangezien de deskundige voor wat dn vor:-rl"' l i n0 v;:m het aandeel van de 
verschillende partijen in de veroorzaait te schade betreft , stelt dat: 
"- De konstrukteur een te lichte tank gemaakt heeft met lasfouten . 
"- De plaatser de tank op onoordeelkundige wijze heeft geplaatst en 
11 ge8n zandbed heeft voorzien . 
"- � aarding van de beveiliging tegen mogelijke zwerfstromen en andere 
,. corrosieverwekkende verschijnselen niet werd aangebracht. 
In d�z� omstandigheden stelt de deskundige dat de drie verweerders, elk 
voor 33% van de schade verantwoordelijk dienen gesteld . 
Aangezi�n de deskundige de schade in hoofde van konkluanten heeft begroot 
als volg t :  
- lm.st�n (Jo. fP.l<t'3 tank: 
- l<o:o t-:-n r tv:1tsing van dt:-ze tank : 
- \..,T:'l :,r.··J� .st'X'l�oli<:!: 
onl:��..-;::! l i.l:!x=�.:> rl1�id p<"r-king !='n hinder : 
Totaal : 
8 . 610 fr . 
2 1 . 840 fr . 
44 . 815 fr . 
104. 500 fr. 
179 . 765 fr. 
Aan•Jr.>;·� i_nq v.nt:-;-.'""'9r-:le.r-s solidair, minstens de ene bij gebt:P.ke van de andere 
vooc h�t ·;;,..lv:·� l. , çr�houd"?n zijn dit bedrag t'3 vergoeden aan konlduanten , 
te vnl:"m-:nnl�;r�n m�t de v�rgo'Xiende intc�stt=on .sedert de t� n t1.1m dP.r vaststellingen 
der •p·• ,:-on tr.<=>i.nÜJing, mn�l:" bepaald j<muari 198 7 ,  de gere-:::!1te.lijke intresten 
8n d� l�oc. tt:!n , in.OOJt·e�n de rechtsplegingsvet"J�ing en de kosten ingevolge 
d� pra:::r"<.1LH:"� in koe tgedin:;J. 
Or-1 DE7,8 HEDEtJEN I3EUfiGE liET DE REC!l'rtJANI<: 
Konkluanten akte te verlenen van hun vrijwillige tussenkomst in het geding , 
ter griffie van de Rechtbank van KOophandel te TONGEREN gekend onder 
A . R . nr .  90/H/15 70 . 
Deze vrijwillige tussenkomst ontvankelijk en gegrond te verklaren . 
Diensvolgens verweerders solidair , minstens de ene bij gebreke van de andere 
voor het geheel , te veroordelen tot betaling aan konkluanten het bedrag 
van 179. 765 fr . ,  te vermeerderen met de ve�oedende intresten sedert januari 15 
(datum vaststelling verontreiniging ) ,  de gerechtelijke intresten en de 
gedingkosten , deze laatste in hoofde van konkluanten begroot als volgt: 
4 .  ' 
� dagv . en rolzettingskosten kortgeding : 
- rechtsplegingsvergoeding kortgeding : 
- rechtsplegingsvergoeding ten gronde: 
, ,  � ., 
liet- em-.ö1� ,. :; ,j . . ; ,;2 :;.,� � ':Ja 
Totaal : 
3 . 422 fr . 
7 . 200 fr . 
10. 800 fr. 
21. 422 fr. 
Onder alle voorbehoud . 
I 
Voor 
Tegen 
I . a . v . 
i. •. -· . •• ' 
AANVULLENDE BESLUITEN 
1 .  TIESTERS Julien , handelaar, wonende te 3630 MAASMECHELEN, 
Langstraat 3 3 ,  ingeschreven in het H . R . T. onder het nr . 43 . 444, en 
2 .  TIESTERS Jean, handelaar, wonende te 3630 MAASMECHELEN, 
Langstraat 3 5 ,  ingeschreven in het H . R . T  • .  onder het n r .  3 1 . 13 3 ,  
Vrijwillig tussenkomende partijen 
Mr . B .  BEKKERS . 
1 .  DE N . V .  A . J . K . -KAULILE-BELG!UM, met maatschappeli jke zetel te 
BOCHOLT ,  Kettingbrugweg 3 8 ,  ingeschreven in het H . R . T .  onder het 
nr . 42 . 4 3 7 ,  
Eerste verweerster 
Mr . J ,  DRIESSEN. 
2 .  BOUTSEN Martinus, handelaar, wonende en gevestigd te 3650 DILSEN 
Rijksweg 686, ingeschreven in het H . R . T . onder het nr . 3 5 . 146, 
Tweede verweerder 
Mr.  I .  BUDE. 
3 .  HAMAL Paul, leraar, wonende te 3680 MAASEIK, Maastrichtersteenweg 3 ;  
Derde verweerder 
Mr . G .  LENAERTS .  
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzieninq; burgerlijk vennoot­
schap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap heeft 
aangenomen , met zetel te 1040 BRUSSEL, Trierstraat 2 1 ;  
Aanlegster 
Mrs . SMETS & WIRIX . 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE TONGEREN • Aanr . 90/H/i570 
2 .  
Gelet op het deskundig eindverslag van juli 1989 van de hand van 
Prof . Dr . W. DE BREUCK. 
Gelet op de inleidende dagvaarding dd . 18/07/1990 . 
Gelet op het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst dd . 27/1 1/1990 . 
Gezien de besluiten genomen door de onderscheidende partijen. 
IN FEITE EN IN RECHTE : 
Middels huidige besluiten wensen concluanten hun eis tot het bekomen van 
schadevergoeding wegens onbeschikbaarheid van de parking en wegens hinder 
uit te breiden tot en met 09/12/1992 . 
Inderdaad , op blz. 42 van zijn eindverslag werd de betreffende schade door 
Deskundige Prof. Dr . W .  DE BREUCK provisioneel geraamd op een bedrag van 
104 . 500 fr. ( z ie ook blz. 4 1 ) . 
Evenwel dient er rekening mee gehouden dat er thans meer dan 5 jaar zijn 
verstreken, en dat ingevolge de nog steeds aanwezige peilbuizen de onbe­
schikbaarheid van de parking {m. n .  vier niet te gebruiken parkeerplaatsen) 
en de hinder op dit ogenblik nog steeds bestaan . 
De schadepost "onbeschik.baarheid parking en hinder'' dient derhalve tot op 
9 december 1992 provisioneel begroot als volgt 
reeds voorzien in het eindverslag ( bl z .  4 1 )  : 
vanaf 10/02/1987 tot 12/10/1987 
( 244 dagen : 7d ) x 6 d = 209 d x 500 f r . /dag = 104 . 571 f r .  
- uitbreiding van eis : 
vanaf 13/10/1987 t . e . m .  09/12/1992 : 
( 1 . 872 dagen I 7 dagen) x 6 dagen = 1 . 605 dagen x 500 fr/dag � 802 . 500 fr . 
OM DEZE REDENEN BEHAGE HET DE RECHTBANK 
Concluanten akte te verlenen van hun uitbreiding van eis . 
Deze ontvankelijk en gegrond te verklaren . 
Diensvolgens verweerders solidair ,  minstens de ene bij gebreke van de andere 
voor het geheel ,  te veroordelen tot betaling aan conc1uanten van de pro­
visionele bedragen ten belope van 179 . 76 5  fr . ( eerste besluit) en �en belope 
van 802 . 500 f r .  ( uitbreiding eis ) ,  bedragen te vermeerderen met de ver­
goedende intresten seder� j anuari 1987 (datum vaststelling verontreiniging ) ,  
de gerechtelijke intresten en de gedingkosten1 deza iaatste in hoofde van 
concluanten begroot als volgt : 
3 .  
- dagvaardings- en rol zettingskosten kortgeding 
- rechtsplegingsvergoeding kortgeding : 
- rechtsplegingsvergoeding ten gronde : 
- rechtsplegingsvergoeding deskundig onderzoek 
Totaal 
,._ ........ ··� 
Onder alle voorbehoud . 
3 . 422 f r .  
7 . 600 f r .  
1 1 . 400 f r .  
1 . 900 f r .  
24 . 322 f r .  
TWEEDE AANVULLENDE BESLUITEN 
Voor 1 .  TIESTERS Julien, handelaar, wonende te 3630 MAASMECHELEN 
Langstraat 33,  ingeschreven in het H . R • T ,  onder het nr� 4 3 . 444, en 
Tegen 
I . a . v .  
2 .  TIESTERS Jean, handelaar, wonende te 3630 MAASMECHELEN, 
Langstraat 35,  ingeschreven in het H • R • T •  onder het nr • 3i , 1j3 � 
Vrijwillig tussenkomende partijart 
Mr. B .  BEKKERS , 
1 .  DE NV A .J . K . -KAULILE-BELGIUM� met maatschappelijke zetei te 
BOCHOLT, Kettingbrugweg 38t ingeschreven in het H . R . T , ·  onder het 
nr. 4 2 . 437, 
Eerste verweerster 
Mr . J ,  bRIESSEN 1 
2 .  BOUTSEN Martinus , handelaar, wonende ert gevestigd te jGSO DILSEN 
Rijksweg 686 , ingeschreven in het H . R , T �  onder het nr , 3 S a 146•  
Tweede verweerder 
Mr . I .  BUDE • 
3 .  HAMAL Paul, leraar, wonende te 3680 MAÀSEIK, Maastrichtersteen­
weg 3 ,  
Derde verweerder 
Mr . G.  LENAÉRTS i 
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, burgeri!jke vennoot­
schap die de rechtsvorm .ván een coaperat!avë vennootseh!p heeft 
aangenomen, met zetel te 1040 BRUSSEL; tr!erètraat 21 �  . · 
Aanlegster 
Mre. SMETS � WiRIX' 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE TONGEREN 
A. R.nr ,  90/U/1570 
2 .  
Gelet o p  a l  de voorgaanden . 
Aangezien concluanten bij huidige tweede aanvullende besluiten wensen te 
antwoorden op hetgeen de NV A . J . K . -KAULILE-BELGIUM in haar derde aan­
vullende conclusies heeft gesteld t . a . v .  hun eis en uitbreiding van eis . 
Eerste verweerster stelt in dit verband dat de uitbreiding van eis ten 
belope van 802. 500 fr . volkomen ten onrechte gebeurde , en dat concluanten 
op geen ankale manier zouden bewijzen dat zij schade hebben geleden. 
In dit verband houdt verweerster meer bepaald voor dat voor de handelszaak 
van concluanten minstens 10 parkeerplaatsen op eigen bodem zijn aangebracht, 
en daarnaast nog ontelbare parkeerplaatsen voorhanden zijn op ds . daarvoor 
speciaal voorziene rijstrook op de Rijksweg. 
Het standpunt van eerste verweerster in dit verband is volkomen onjuist. 
Op de eerste plaats kan op geen enkele ernstige manier betwist worden dat 
op dlt ogenblik op de parkeerplaats voor de handelszaak van concluanten 
nog steeds tientallen peilbuizen aanwezig zijn die verhinderen dat cli�nteel 
aldaar de voertuigen stationeer t .  
Daarenboven ia het volstrekt onjuist dat o p  d e  Rijksweg een rij strook spe­
ciaal voorzien zou zijn voor " ontelbare parkeerplaatsen" .  
Voor wat de door concluanten gevorderde bedragen betreft, verwijzen z i j  
naar enerzijds het deskundig verslag, anderzijds naar hun oorspronkelijk 
genomen bes luiten . 
OM DEZE REDENEN BEHAGE HET DE RECHTBANK 
Concluanten de voordelen toe te kenn�n van hun eerder genomen besluiten. 
" lil ;1 � - Lt "" '"" '":" .�. :·:a l.\ r- "' '"' O.f""" - t � •. �. '• • Met eerll �d,.. :· �' � t: � / · : 8.1 � � � !l "' .... ·�-ti I� ,, 
Onder alle Jborbehoud . 
Emiel 
Ju les 
Johan 
Hilde 
SMETS 
WIR IX 
SMETS 
SMETS 
S M ETS & WIR IX 
ADVOCATENASSOCIATIE 
Bijlage 24 
3700 TONGEREN, 28 juni 1 9 9 4  
VLASMARKT 1 1 
ADVOKATEN 
Professor Dr . W .  DE BREUCK 
TELEFOON 01 2-23.24. 1 8  
TELEFAX 012-23.14.45 
Mij nheer de Des kundige , 
UW REF : 3 5 2 3  MM/GV 
0 . REF : V . M . W . /TIESTERS JW/DM 
Kr i j gs laan 2 7 1  
9 0 0 0  GENT 
Uw schrij ven van 1 7 . 0 6 . 1 9 9 4 .  
, . l 0 1 ·07- 199� I NGEMlM�.i : . ...... .... . . . . .... · · · · ·  · · . . . . .. 
TER KE!"CN!SGl!VlNG : . .. . .. . . . .. . . . . .. .... . 
TER IJ::HA�JDEWJG : . .. .. . . . . .. ... . . . . .. .. . . 
UlTGEVOE�D : . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
W i l  noteren dat mijn opdrachtgee f ster niet akkoord gaat om de 
provisie van 1 0 0 . 0 0 0  F .  te voldoen . 
I k  meen dat haar houding terecht is inzake , daar de partij 
Tiesters duideli j k  de meest gerede parti j  is en ik namens V . M . W .  nooit 
m i j n  akkoord gegeven heb , zoals gesuggereerd in Uw schrijven van 
1 7 . 0 6 . 1 9 9 4 ,  om de provi s ie te voldoen . 
Ik heb u enkel meegedeeld dat i k  het V . M . W .  zou vragen, hetgeen ik 
dan ook gedaan heb . 
Ik meen dat het om louter boekhoudkundige en commerciële aspecten 
gaat die de V . M . W .  rechtstreeks niet aangaan, vermits Tiesters vragende 
part i j  i s . 
Doorslag van dit schr i j ven maak ik over aan de respectievel i j ke 
raads l i eden van de tegenpart i j en .  
KANTOORREKENING 
735-33 9 1 892·8 1 
784-5205 6 1  9-43 
630-2200045-4 7 
Raadpleging na afspraak 
Met vriende l i j ke groeten, 
DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-555 1 045-5 2 
630-2250045-9 2 
B U D É  & V A N  L E E U W E N  
A D V O  K A T E N A S S O C I A T I E  
�it K::rJNISGE�Ii�� : . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . 
I V O  B U D Ë  
R E N É  V A N  L E E U W E N  
A D V O K A T E N · V E N N O T E N  
C A R L O  A D A M S  
R I K  M O N N E N S  
A O V O K A T E N  
S I E M K E N S H E U V E L  2 0  
8 · 3 t5 8 0  M A A S E: I K  
T E L .  ! 0 8 9 l  5 6  2 9  4 ï  ! 2  L . l  
F A X  ! 0 8 9 l  5 6  2 9  9 1  
Pro f .  Dr . W .  DE BREUCK 
Geologisch Insti tuut 
Kri jgslaan 2 8 1  
9 0 0 0  GENT 
O.Ref. : 02003/00006 
BOUTSEN/TIESTERS/NMDW/ AJK (02003/6) 
U.Ref. : 
Waarde Heer, 
27 juni 1994 
Ingevolge uw schrijven van 1 6/06/1994 laat ik U in bijlage kopij geworden van 
mijn aanvullende besluiten genomen voor de Rechtbank van Koophandel van 
Tongeren waaruit de grieven van mijn kliënt blijken in verband met de door de 
gebroeders Tiesters gevorderde commerciële schade. 
Ik verwijs hiervoor meer bepaald naar art. 4 vanaf "ondergeschikt en ten gronde". 
Met de meeste hoogachting, 
I. Budé. 
9 A N K � E !... ..\ T J E 5  .-< 3 � 5 3 · ..1 1 2 3 5 C ;  .: �  
P .� è 3 o - :: :;: o · • · · ·-' é  
� E � D E:oo� .'\ 3 -l 5 3 · ..! 1 2 3 5 : 1 . J �  S P G Ë � � l.J � E :'\4  
;, :-.� � Ë  .... Q P  :... F S ? G � .:. �  
UUf"LICAA-1 
AANVULLENDE BESLUITEN 
VOOR : 
BOUTSEN Martinus , handelaar , wonende te 3 6 5 0  D i l s e n ,  Rij ksweg 
6 8 6  en ingeschreven in het H . R .  Tongeren onder nr . 35 . 1 46 .  
tweede verweerder Mr . I .  Bu<;lé 
TEGEN : 
1 .  DE VLAAMSE WATERMAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING, burger­
l i jke vennootschap me t de rechtsvorm van een e . v . , met 
zetel te 1 0 4 0  Brussel , Trierstraat 2 1 . 
aanlegster Mrs . Smets & Wirix 
2 .  NV A . J  . K . -KAULILLE-BELGIUM, met maatschappel i jke -zetel te 
Bocho l t ,  Kettingbrugweg 38 . 
eerste verweerster Mr . J .  Dries sen 
3 .  HAMAL Paul , leraar , wonende te 3 6 8 0  Maase i k ,  Maastrichter­
s teenweg 3 .  
derde verweerder Mr . G .  Lenaerts 
4 .  TIESTERS Julien, handelaar , wonende te 3 6 3 0  Maasmechelen , 
Langstraat 3 3 ,  ingeschreven in het H . R . Tongeren onder nr . 
4 3 . 4 4 4 ,  en 
TIESTERS Jean , handelaar , wonende te 3 6 3 0  Maasmechelen, 
Langstraat 3 5 , ingeschreven i n  het H . R . Tongeren onder nr . 
3 1 . 1 3 3 .  
vri j willig tussenkomende par t i j en 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TONGEREN 
AR 9 0 /H/ 1 570 
Gelet op de vroeger genomen besluiten . 
Mr . B .  Bekkers 
Gelet op de beslui ten van aanlegster en de overige verweer­
ders . 
Konkluant wenst aan z i j n  vroegere besluiten nog toe te voegen . 
1 .  Ontvankelijkheid 
a )  Procesrechtelijke rechtsopvolging 
Konkluant verwi j s t  naar z i j n  vroeger genomen beslui ten . 
Tot op_ heden hee ft aanlegster geen enkel stuk b i jgebracht 
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waarui t  bli jkt dat z i j  we tte l i j k  de rechtsopvolger i s  van de 
"Nationale Maatschapp i j  der Waterleidingen " . 
Konkluant handhaaft derhalve haar middel van onontvankeli j k­
heid . 
b )  Belang 
De vordering , voor zover gesteld tegen de heer Boutsen , is 
daarenboven onontvankel i j k  op grond van art . 1 7  ger . wetb . 
aangez ien aanlegster zeker geen enkel belang heeft om deze 
par t i j  te dagvaarden . 
Alhoewel zulks niet ui tdrukkeli jk b l i j kt i s  de vordering van 
aanlegster gebaseerd op art . 1 38 4  B . W .  
Ten opzichte van aanlegster is alleen verweerder Ties ters 
aansprake l i j k  voor de zaken die men onder z i j n  hoede of bewa­
king heeft . 
De in het expertiseverslag beschreven schade i s  het gevolg van 
een mogel i j k  gebrek o f  beschadiging van een goed dat verweer­
der Tiesters onder bewaring heeft . 
Het is de bezi tter of de bewaarder van de z aak die aansprake­
l i j k  is ! 
Aan de hand van de omschr i j v ing in de dagvaarding kan konklu­
ant niet afle iden op welke rechtsgrond aanlegster tweede 
verweerder gedagvaard hee ft . 
De eventuele aansprakel i j kheid van tweede verweerder opzich­
tens de vri jwill ige tussenkomende part i j  kan alleen van kon­
traktuele aard z i j n . 
De vraag die z ich stelt is of er coëx i s tentie i s  van contrac­
tuele en buitencontractuele aansprake l i j kheid ,  m . a . w .  o f  de 
contractuele aansprakel i j kheid van tweede verweerder opz ich­
tens de vri jwillige tussenkomende par t i j  een bui tencontractue­
le aansprake l i j kheid van deze par t i j  opz ichten s  derde n ,  t . w .  
de aanleggende part i j , met z i ch kan brengen . 
"Wordt door een gebrekkige contractui tvoering aan een derde schade 
veroorzaakt, dan gaa t  het om een delictuele schade en moet worden 
ui tgemaakt of di t optreden tevens een del ictuele fout ui tmaak t .  
Daarbij moet het normaal del ictueel fou tbegrip gehan teerd worden, bv. 
da t door zo te handelen de .schuldenaar redeli jkerwijze kan voorzien 
dat een derde schade zou l ijden . Het contract wordt als een fei t in 
acht genomen om het gedrag van de schuldenaar te toetsen . " 
"Een inbreuk op de contractuele verbintenis zelf i s  niet 
bes l i ssend" ( ui t  TPR, 1 9 8 2 ,  . dl 4,  1 47,4 , nr . 2 4 9 ,  Vande­
berghe H . ; Van Quickenborne M .  en Hame l ink P . , Aansprake­
l i j kheid u i t  onrechtmatige daad , in TPR : Overz icht van 
de rechtspraak , 1 98 0 ,  4 )  
en verder 
"De vraag rijst dan ook welk contractueel gedrag (of contractuele 
fout )  tevens een bui tencon tractuele fout is? Het antwoord is in 
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beginsel niet moei lijk te vinden : het contractueel gedrag is te 
toetsen aan de beginselen van de bui tencon tractuele fou t .  er moet 
m;a . w. zijn vast te stellen dat een contractpartij niet heeft gehan­
deld zoals een normaal en voorzichtig en redelijk mens in dezelfde 
fei telijke omstandigheden geplaatst� zou hebben gedaan� � dat zij 
toerekeningsva tbaar was en da t schade� als gevolg van het gelaakt 
gedrag, voorspelbaar was . " (zie L. Cornelis : Beginselen van het 
Bel gische bui tencon tractuele aansprakelijkheidsrech t, An twerpen, 
1 989, bl z . 1 1 8,  nr. 69A e . v. ) "  
De tank werd geplaatst in 1 9 7 9  en na plaats ing werden door de 
f i rma Harnel de aanslui tingen verricht op de centrale verwar­
ming . 
De faktuur werd betaald zonder opmerk ing . 
Dat er onder de tank nog een s teen zou gelegen hebbe n ,  heeft 
bli j kbaar n i emand opgemerkt .  
Men kan toch moeili j k  stel len dat tweede verweerder op dat 
ogenblik een fout zou hebben gemaakt d i e  een normaal en voor­
z ichtig en rede l i j k  man in dezelfde feitel i jke omstandigheden 
niet zou hebben gedaan . 
Op aanleggende parti j  berust alleszins de bew i j splicht van de 
buitencontractuele fout van tweede verweerder . 
D i t  bewi j s  werd tot op heden niet geleverd . 
Derhalve dient besloten dat aanleggende par t i j  niet aantoont 
enig belang te hebben b i j  haar dagvaarding opz ichtens de 
tweede - en logischerwi j ze ook opz i chtens de overige - ver­
weerder en dat derhalve de e i s  onontvankel i j k  minstens on­
gegrond i s . 
De e i s  i n  vrijwillige tussenkom s t . 
Aangezien de hoofdeis onontvankeli j k  i s , i s  de eis in tus s en­
koms t · d i t  eveneens . 
Het verzoekschrift tot vri jwill ige tussenkomst i s  aan tweede 
verweerder b l i j kbaar nooi t  betekend geworde n ,  althans deze 
heeft h i ervan geen kenn i s . 
Ook om die reden zou het verzoek derhalve onontvankeli j k z i j n .  
Tenslotte i s  het verzoek tot vri jw i l lige tussenkoms t eveneens 
onontvankel i j k  aangezien deze ui tgaat van een onregelmat ige 
vennootschap . 
Aangezien u i t  de faktuur van 9 . 1 2 . 1 97 9  ( b i j lage 9 van het 
expertiseverslag ) en uit alle feite l i j kheden b l i j kt dat tweede 
verweerder dest i j ds heeft gehandeld met een vennootschap, 
bestaande tussen de beide gebroeders Tiesters . 
Dat de beide heren Tiesters thans dagvaarden in hun persoon­
l i j ke naam en derhalve conform art . 1 7  ger . wetb . geen hoedanig­
heid hebben om een eis te s tellen opzichtens verweerders .  
De wet op de handelsvennootschappen schri j ft voor dat een 
derge l i j ke vennootschap moet opgericht worden b i j  een door wet 
voorgeschreven akte en volgens de wet op het handelsreg i s ter 
dient deze vennootschap ingeschreven te z i j n  in het regi s ter 
op s traffe van onontvankel i j kbeid van haar vorderingen in 
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rechte . ( z ie o . m .  RW 1 9 78-79 , blz . 5 09 , TPR 1 9 7 8 ,  blz . 7 09 e . v .  
en het richtinggevende arrest na Cas satie terzake van het Hof 
van Beroep van Gent dd . 1 4 . 1 0 . 88 i n z ake Gebroeders 
Smeulders /Willems-Nies , gepubliceerd o . m .  in RW en waarvan 
kop i j  en kommentaar wordt bi jgebracht ) 
Ondergeschikt en ten gronde . 
Voor het verzoekschrift tot vri j will ige tus s enkomst ontvanke­
l i j k  zou worden verklaard , quod non , wen s t  konkluant op te 
merken , hetgeen volgt : 
De vordering van de tussenkomende part i j  is n i e t  gespeci fieerd 
wat de rechtsgrond betre f t . 
De vri jwillige tussenkomende par t i j  verwi j s t  wel i swaar naar 
het deskundig verslag doch dit is ui teraard geen rechtsgrond . 
D e  tussenkomende par t i j  beweert schade te hebben geleden door 
het f e i t  dat door de expertisewerkzaamheden en de eraan voor­
afgaande peil ingswerkzaamheden van de V . M . W . , een gedeelte van 
de parking niet kon gebruikt worden en z i j  hierdoor een com­
mercieel verl ies geleden heeft . 
Daarenboven vordert z i j  het bedrag dat de waarde vertegenwoor­
digt van de beschadigde tank alsook de waarde van de inhoud en 
de plaats ingskosten van een nieuwe tank . 
Het i s  duidel i j k  dat de eventuele fout die de tussenkomende 
par t i j  verwi j t  aan de tweede verweerder van contractuele aard 
i s . 
Tweede verweerder heef t  des t i j ds de door eerste verweerster 
geleverde tank geplaatst nadat h i j  vooraf een kuil had gegra­
ven en deze nadien gevuld heeft . 
De schadeposten die de tussenkomende parti j  weerhoudt in haar 
beslui ten z i j n  weliswaar afkomstig u i t  het deskundig verslag 
maar vormen op z ich geen bewi j s . 
De deskundige gaat hier u i t  van een schaderaming door de 
tussenkomende parti j  zelf een werd door de deskundige zonder 
meer overgenomen zonder kritisch onderzoek en zonder enig 
bewi j s . 
Wel heeft de deskundige geoordeeld dat de e i s  van de tussenko­
mende par t i j  moest herleid worden wat betref t  de kosten van 
een n ieuwe tank aangezien deze . parti j  in haar berekening een 
dubbel telling had gedaan . 
De commerciële schade wordt echter zonder meer aanvaard en dit 
zonder enig bew i j sstuk .  
D e  deskundige verklaart zich achteraf terzake niet bevoegd 
maar neemt desalniettemin de door de tussenkomende parti j  
opgegeven c i j fers over i n  z i j n  eindverslag en laat dit ter 
beoo+deling over aan de rechtbank . 
Er kan van commerciële schade geen sprake z ijn . 
Voor z i j n  winkel heeft de tussenkomende par t i j  minstens 1 0  
parkeerplaatsen op eigen bodem . 
Daarnaast z i j n  er de ontelbare parkeerplaatsen op de daarvoor 
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spec iaal voorziene s t rook van de R i jksweg . 
Konkluant heef t  nog nooi t  gez ien dat alle parkeerplaatsen b i j  
d e  tussenkomende par t i j volzet waren . 
D i t  kan ook moe i l i j k  b i j  een handelaar in vloerbekleding ! 
De tus senkomende part i j dient alles zins te bewij zen dat z 1 J 
schade heeft geleden en het deskundig verslag vormt terzake 
geen bewi j s ,  gelet op het voorbehoud dat de deskundige ter 
zake zelf geformuleerd heeft . 
De e i s  is op dat punt z eker niet voldoende naar recht bewezen . 
Ondergeschikt omtrent de door aanlegster gevorderde schade . 
Indien de rechtbank de vordering opzichtens tweede verweerder 
ontvankel i j k  zou verklaren , quod non , d ienen parti j en alles­
z ins te besluiten - omtrent de gevorderde schade . 
Ook hier hee ft de deskundige zonder enig nader onderzoek de 
door aanlegster begrote bedragen overgenomen , stellende dat 
h i j  terzake niet bevoegd was . 
Aanlegster dient nog a l t i j d  z i j n  schade te bewi j zen . 
In z i jn eerste beslui ten heeft konkluant reeds opgemerkt dat 
het niet evident is dat wanneer de werklieden van aanlegster 
bezig z i j n  met het kontroleren van de peilputten , het aan deze 
personeelsleden uitbetaalde loon in haren hoofde als een 
schade kan weerhouden worden . 
B i j  z i jn schadebegroting stelt de deskundige telkens dat deze 
onder voorbehoud wordt opgegeven , ook wat betreft de toekom­
s tige evoluti e .  
Zo begroot h i j  een bedrag van 1 . 4 5 5 . 3 7 2 , -fr . aan 1 1 toekoms tige 
sanering 1 1 • 
Het i s  in het geheel niet duideli jk o f  d i t  ook gebeurd is , en 
al evenmin i s  duidel i j k  of dit door een derde onafhankel i j ke 
deskundige - de expert biedt zich in z i jn verslag zelf aan en 
begroot de verplaatsingskosten reeds vanaf Gent ( z i j n  woon­
plaats ) - zal worden opgevolgd . 
Allesz ins is de zaak op dit punt niet in s taat van w i j zen en 
dient een heropening der debatten bevolen te worden teneinde 
part i j en to� te laten h ierover grondig te beslui ten . 
OM DEZE REDENEN 
BEHAGE HET DE RECHTBANK 
Zowel de hoofdei s  als het verzoek tot vri jwillige tussenkomst 
onontvankeli j k ,  minstens ongegrond te verklaren . 
De kosten ten laste te leggen van de aanleggende en de vr� J ­
willig tussenkomende parti j ,  deze i n  hoofde van konkluant 
begroot z i jnde in z i j n  eerste beslui ten . 
Onder alle voorbehoud . 
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UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Pror. or. w. oe Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH IN�TITUUT S 8 
Krljgslal!ln 2B1 • 8·9000 GENT 
TEL. 32.-(0)9·284 46 .r7 
FAX 32·(0)9·264<19 88 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
�-······ 
DIJlage �� 
GENT, 
Meester J. WIRIX 
Vlasmarkt 1 1  
3700 TONGEREN 
17 juni 1994 
Onderwerp: AR 87/KH/16 SV. N.M.W. tegen TIESTERS Julien en Jean 
AR 87/KH/21 TIESTERS Julien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR 87/KH/27 BÖUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Belgium 
In verband met het aanvullend deskundigenonderzoek in de in onderwerp vermelde zaak, 
dat mij werd opgedragen door de Rechtbank van Koophandel te Tongeren, vraag ik U, als 
raadsman van de meest gerede partij,  m.n. de partij V.M.W . ,  en zoals overeengekomen 
op de vergadering van 28 april 1994 , het bedrag van 100.000,- BEF te provisioneren. 
Dit bedrag kan gestort worden op rekening nr. 442-704349l-60 met vermelding Brasmus 
Geologie provisie onkosten aanvullend deskundigenonderzoek zaak TIESTERS/V .M. W. 
Met de meeste hoogachting, 
Prof. Dr. W. De Breuck. 
?> ... 
1 1 1 1 1 1  
UNIVERSITEIT GENT 
GENT, 
Bijlage 2 1  
1 7  juni 1994 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
........ 
Prof. Dr. w. De Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
KriJgslaan 281 - B-9000 GENT 
Meester B.  BEKKERS 
Rijksweg 165 bus 1 
3630 MAASMECHELEN 
: 
TEL. 32-(0)9 • 264 46 47 
FAX 32-(0)9·264 49 88 
......... : 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
Onderwerp: AR 87/KH/16 SV. N.M.W. tegen TIESTERS Julien en Jean 
AR 87/KH/21 TIESTERS Julien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR 87/KH/27 BOUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Belgium 
In verband met het onderzoek dat zal uitgevoerd worden door dhr. DELCOUR vraag ik 
U, als raadsman van de meest gerede partij m.n. de partij TIESTERS, het bedrag van 
50.000,- BEF te provisioneren. 
Dit bedrag kan gestort worden op rekening nr. 442-7043491-60 met vermelding Erasmus 
Geologie provisie onkosten onderzoek dhr. DELCOUR in zaak TIESTERS/V .M. W. 
Met de meeste hoogachting, 
Prof. Dr. W. De Breuck. 
CL-
I l l l l l  
UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
KriJgslaan 281 • 8·9000 GENT 
TEL. 32.·(0)9 • 264 46 47 
FAX 32·(0)9·264 49 BB 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
� ...... 
GENT, 
Meester J. WIRIX 
Vlasmarkt 1 1  
3700 TONGEREN 
· Dljlëi�t:: �V 
1 6  juni 1994 
Onderwerp: AR 87/KH/16 SV. N.M.W. tegen TIESTERS Julien en Jean 
AR 87 /KH/21 TIESTERS J.ulien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR 87/KH/27 BOUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Belgium 
Hierbij wens ik U mee te delen dat ik de heer DELCOUR officieel heb gevraagd mij als 
accquntant bij te staan voor de raming van de commerciële schade geleden door de partij 
TIESTERS aan de hand van de boekhoudkundige bescheiden. 
Teneinde het aanvullend deskundigenonderzoek vlot te laten verlopen vraag ik U mij alle 
inlichtingen, grieven en/of andere bewijsstukken, die nog niet in mijn bezit zijn, te 
verschaffen. Ik ontving intussen Uw brief van 13 juni, Uw ref. V.M.W. I TIESTERS 
JW/AF. 
Met de meeste hoogachting, 
Prof. Dr. W. De Breuck. 
riL. 
1 1 1 1 1 1  
UNIVERSfTEIT 
GENT 
GENT, 
1 6  juni 1994 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
r
····� ....... � 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
Krijgslaan 281 • B -9000 GENT 
TEL 32·(0)9 • 264 46 -47 
FAX 32·(0)9 • 264 49 88 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
:·-····· 
Meester I. BUDE 
Siemkensheuvel 20 
3680 MAASEIK 
Onderwerp: AR 87/KH/16 SV. N.M.W. tegen tiESTERS Julien en Jean 
AR 87/KH/21 TIESTERS Julien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR 87/KH/27 BOUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Belgium 
Hierbij wens ik U mee te delen dat ik de heer DELCOUR officieel heb gevraagd mij als 
accountant bij te staan voor de raming van de commerciële schade geleden door de partij 
TIESTERS aan de hand van de boekhoudkundige bescheiden. 
Teneinde het aanvullend deskundigenonderzoek vlot te laten verlopen vraag ik U mij alle 
inlichtingen, grieven enlof andere bewijsstukken, die nog niet in mijn bezit zijn, te 
verschaffen. 
Met de meeste hoogachting, 
Prof. Dr. W. De Breuck. 
i 
CL. 
1 1 1 111 
UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Cr. W. Oe Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
Krijgslaan 281 • 8·9000 GENT 
TEL 32•(019·264 46 47 
FAX 32·(0)9·264 49 88 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
GENT, 
16 juni 1994 
r··•u• 
Meester D. V ANDECASTEELE 
Leopoldplein 8 
3500 HASSELT 
: ..... .. 
Onderwerp: AR 87/KH/16 SV. N.M.W. tegen TIESTERS Julien en Jean 
AR 87/KH/21 TIESTERS Julien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR 87/KH/27 BOUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Belgium 
Hierbij wens ik U mee te delen dat ik de heer DELCOUR officieel heb gevraagd mij als 
accountant bij te staan voor de raming van de commerciële schade geleden door de partij 
TIESTERS aan de hand_ van de boekhoudkundige bescheiden. 
· 
Teneinde het aanvullend deskundigenonderzoek vlot te laten verlopen vraag ik U mij alle 
inlichtingen, grieven, en/of andere bewijsstukken, die nog niet in mijn bezit zijn, te verschaffen. 
Met de meeste hoogachting, 
Prof. Dr. W. De Breuck. 
iS>. 
1 1 1 1 1 1  
UNIVERSITEIT 
GENT 
GENT, 
1 6  juni 1994 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
oUhhi 
Prcr. Dr. W. oe Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
Krljgslean 281 • 8·9000 GENT 
TEL. 32·(0)9 • 264 46 47 
FAX 32-(0)9-264 49 88 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
Meester J. DRIESSEN 
Dorpsstraat 108 
3668 AS 
Onderwerp: AR 87/KH/16 SV. N.M.W. tegen TIESTERS Julien en Jean 
AR 87 /KH/21 TIESTERS Julien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR 87/KH/27 BOUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Belgium 
Hierbij wens ik U mee te delen dat ik de heer DELCOUR officieel heb gevraagd mij als 
accountant bij te staan voor de raming van de commerciële schade geleden door de partij 
TIESTERS aan de hand van de boekhoudkundige bescheiden. 
Teneinde het aanvullend deskundigenonderzoek vlot te laten verlopen vraag ik U mij alle 
inlichtingen, grieven en/of andere bewijsstukken, die nog niet in mijn bezit zijn, te 
verschaffen. 
Met de meeste hoogachting, 
Prof. Dr. W. De Breuck. 
; 
; 
ZSL. 
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UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Or. W. De Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S B 
KriJgslaan 281 • B-9000 GENT 
TEL. 3:!-(0)9 -264 46 47 
FAX 32·(0)9·264 49 BB 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
:·· ····· 
GENT, 
1 6  juni 1994 
Meester J. SMEETS 
Weg naar As 19 bus 15 
3600 GENK 
Onderwerp: AR 87/KH/1 6  SV. N.M.W. tegen TIESTERS Julien en Jean 
AR 87/KH/21 TrESTERS Julien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR 87/K.H/27 BOUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Belgium 
Hierbij wens ik U mee te delen dat ik de heer DELCOUR officieel heb gevraagd mij als 
accountant bij te staan voor de raming van de commerciële schade geleden door de partij 
TIESTERS aan de hand van de boekhoudkundige bescheiden. 
Teneinde het aanvullend deskundigenonderzoek vlot te laten verlopen vraag ik U mij alle 
inlichtingen, grieven en/of andere bewijsstukken, die nog niet in mijn bezit zijn, te 
verschaffen. 
Met de meeste hoogachting, 
Prof. Dr. W. De Breuck. 
iS>. 
l i l l i l  
UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeoldgle 
Prol. Dr. W. Oe Breuçk 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
Krijgslaan 281 • 8·9000 GENT 
TEL. 32·(0)9·264 46 47 
FAX 32·(0)9 •264 49 88 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
� ····-
GENT, 
Meester B.  BEKKERS 
Rijksweg 165 bus 1 
3630 MAASMECHELEN 
16 juni 1 994 
Onderwerp: AR 87/KH/1 6  SV. N.M.W. tegen TIESTERS Julien en Jean 
AR 87/KH/21 TIESTERS Julien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR 87/KH/27 BOUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Belgium 
Hierbij wens ik U mee te delen dat ik de heer DELCOUR officieel heb gevraagd mij als 
accountant bij te staan voor de raming van de commerciële schade geleden door de partij 
TIESTERS aan de hand van de boekhoudkundige bescheiden. 
Teneinde de commerciële schade te kunnen begroten vraag ik U mij een overzicht van de 
door u geraamde schade, na uitbreiding van de eis, te laten geworden. 
Met de meeste hoogachting, 
Prof. Dr. W. De Breuck. 
Emiel 
Ju les 
Johan 
Hilde 
SMETS 
WIR IX 
SMETS 
SMETS 
SMETS & WIRD( 
ADVOCATENASSOCIATIE 
Bijlage 1 9  
3700 TONGEREN, 1 3  J Uni 1 9 9 4  
VLASMARKT 1 1 
ADVOKATEN Professor Dr . W .  DE BREUCK 
TELEFOON 01 2·23.24.1 B 
TELEFAX 01 2-23.14.45 
Mi j nheer de Deskundige,  
UW REF 3 5 2 3MM/GV 
0 .  REF V . M . W . / TIESTERS JW/AF 
Kri j gs l aan 2 7 1 
9000 GENT 
TER KENmSGEVIW;J : . . .. . ..... ...... ... . .  . 
TER BEHANO�Lma : ......... .............. . 
UITGEVOERD : .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
Naar aanleiding van de b i j eenkomst op 28 . 4 .  9 4  vindt U hierbij 
vol gende dokurnenten : · 
1 .  verantwoording van verdere kontrole-aktivitei ten 
2 .  raming voor plaats ing van bij komende peilbuizen en de kontrole­
metingen, met inbegrip van de meetkosten tussen 1 . 1 0 . 87 en 1 . 4 . 9 4  
3 .  de peilmet ingen vanaf 20 . 3 . 8 7 tot 2 2 . 3 . 9 4 .  
Kopie van d i t  schr i j ven en van de nodige stukken wordt overgemaakt 
aan de respektieve l i j ke raads l i eden van tegenpartijen .  
KANTOORREKENING 
735-339 1 892-81 
784-520561 9-43 
630-2200045-4 7 
Raadpleging na afspraak 
hoogachting, 
� --:::> ,-
·
·-·
·
- -----
J .  Wirix . 
DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-5 5 5 1 045-52 
630-2250045-92 
Ref. 63/PDS/PP 
Maasmecnelen-Eisden : stookolieverontreiniging Tiesters. 
De V.M.W. heeft in 1 98ï-1988 de voorgestelde saneringswijze zo lang mogelijk toegepast. Omwille 
van het verdwijnen van enkeie peilbuizen enerzijds en de verdere uitbreiding van de stookolielaag 
anderzijds werd de saneringsmethode ontoereikend. 
Gelet op het belang van de waterwinningen van Eisden en Meeswijk in het kader van de algemene 
volksgezondheid (65.000 m3/dag of een derde van de productie aan drinkwater in de provincie 
Limburg) is een verdere opvolging van de evolutie van de drijflaag en de eventueel in het grondwater 
opgeloste stoffen noodzakelijk. 
De metingen van de stookoliedrijflaag in de nog bestaande peilbuizen !aten immers zien dat de 
stookoliedrijflaag nog steeds aanwezig is ter hoogte van de parking van het bedrijfsgebouw van de 
firma Tiesters (zie bijlage). De waargenomen dikte vermindert stelselmatig, wat erop wijst dat de 
drijflaag meer en meer uitspreidt. Deze evolutie maakt verdere sanering zeer moeilijk tenzij de 
sanering grootschalig wordt aangeoakt met een integrale waterzuiveringsinstallatie ter plaatse. 
I n  de huidige fase is het noodzakelijk eerst het peilputtennet opnieuw optimaal uit te bouwen door het 
plaatsen van peilbuizen met mogeiiji<heid tot het nemen van waterstalen. 
De eventuel,e verdere verwijdering van de drijflaag met aangepaste middelen zal afhankelijk gesteld 
worden van de verdere evolutie van de stookoliedrijflaag (op basis van een vernieuwd meetnet voor 
peilbuizen). 
Aan de gersehtsdeskundige wordt gevraagd de locatie aan te duiden, enerzijds van een 3-tal 
bemonsteringsputten, dit om eventuele opgeloste koolwaterstoffen te kunnen detecteren en 
anderzijds van een tiental kleinere peiibuizen om de uitbreiding van de drijflaag over een periode van 
minimum 1 0 jaar te kunnen opvolgen. 
· Afgezien van de eerder gedane kosten. en onder voorbehoud van een latere sanering - waarvoor de 
expertise zo nodig wordt heropend - , worden de volgende uitgaven voor de eerstkomende 1 0 jaar 
voorzien : 
1 . aanleg van 3 bemonsteringsputten met diepe ::: 8 m, binnendiametei 1 oo mm : 
250.000 Fiput x 3 = ï50.000,- fr. 
2. het slaan van 1 0 kleinere stalen peilbuizen voor de opvolging van de 
drijflaag : 30.000 x 1 o = 
3 .  opmeting drijflaag vanaf 1 oktober 1 98ï tot 1 april 1 994 
'\ -Q.§x 2 uur x uurtoon of op basis van uurloon januari 1 994 : 
4.  opmeting drijflaag 1 994 - 2004 : 12 metingen per jaar of 
240 uren over 1 0  jaar aan 1 .03ï F. Qan. 94) : 
Dit alles onder voorbehoud dat geen verdere sanering zich opdringt. 
. 
300.000,- fr. 
296.582,- fr. 5 t 
248.880,- fr. 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
Brussel, 26 mei 1 994 
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1 1 1 1 1 1  
UNIVERSITEIT 
GENT 
laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prol. Dr. W. Oa Brauck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOL.OGISCH INSTITUUT S B  
Krijgslaan 281 - B -9000 GENT 
TEL.. 32-(0)9 ·264 48 47 
FAX 32-(0)9-264 49 BB 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 5401 
Geachte Heer Delcour, 
� oho.o 
GENT, 
De Heer DELCOUR 
Heurstraat 1 1 1  
3700 TONGEREN 
Bijlage 1 8  
02 juni 1994 
Onderwerp: AR 87/KH/16SV. N.M.W. tegen TIESTERS Julien en Jean 
....... � 
AR 87 /K.H/21 TIESTERS Julien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR 87/KH/27 BOUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Belgium 
Voor de in onderwerp vermelde zaken ben ik door de Rechtbank van Koophandel te 
Tongeren als gerechtsdeskundige aangesteld. 
In haar vonnis heeft de rechtbank beslist dat "de commerciële schade geleden door de 
partij TIESTERS zou geraamd worden aan de hand van boekhoudkundige bescheiden" .  De 
Rechtbank is gesuggereerd dat ik mij hiervoor ter zake zou laten bijstaan door een accoun­
tant. 
In een telefonisch onderhoud met mijn medewerker dhr. M. MAHAUDEN verklaarde u 
zich bereid om mij in deze zaak als accountant bij te staan. Aangezien uw aanstelling door 
alle partijen werd aanvaard verzoek ik u om de werkzaamheden in deze zaak aan te 
vangen. Ter informatie voeg ik in bijlage het hogervermelde vonnis van de Rechtbank van 
Koophandel . Ik neem telefonisch kontakt op met u om een ontmoeting vast te leggen. 
Jo Smeets 
Patricf( Panis 
Mvocaten 
Weg naar .9ls 19 6us 15 
3600 (jen/( 
tnJlage 1 1  
o/os, S meets & Pa nis 
Mvocatenassociatie 
Prof . Dr . W .  DE BREUCK 
Geologisch Inst ituut 
Krijgsl aan 281 
9000 GENT 
INGEKOM�n : . . . .  �.Q .. ::Q�:-:.J��t .. 
TtR KENNISGEVIHG : 
TER. BfHANDEtiNG : . . :}if.L:::::::: 
UITGEVOERD : f 1 � • • • • • •• • • '"• • • • • • ' 1  z I f •1 e •• , • • 
Genk , 2 7 . 0 5 . 1994 , 
Mijnheer de Deskundige , 
Betreft : A . J . K .  / V . M . W . ASS 8 7/05 
Uw ref . : EXPERTISE KOOPHANDEL TONGEREN V . M . W .  / DIVERSEN 
In aansluiting met het schri jven van m i j n  achtbare tegenstrever , 
Mr . Ivo BUDE , kan ik U berichten dat ik geen bezwaar heb tegen 
het optreden van de Heer FABRY als gerechtsdeskudige . 
Copie van huidig schri jven stuur ik aan al mi jn betrokken 
confr.aters . 
,/'] 
/ / I 
Met/b i j zondere hoogachting , 
I i �  �o iÎMEETS 
i l '  
I /  / .-;// / �/  / 
'Tel 089135.22.23 1"� 089135.7133 
!R.f.R..ening R.,antoor 630-2201110-45 
fl{aaápf.eging op afspraaK._ 
!R.f.R..ening áeráen 630-2250250-06 
BART B E K K E RS 
A DV O K A A T  
T E L. 089-76 3 9  8 9  
FAX. oee-7 6 0 9 9 3  
:3 6 3 0  M A A S M E C H E L E N ,  
R I.J K S W E G  1 6 5  B U S  1 
R . U . G .  
Bijlage 1 6  
2 7  mei 1994 
1i1$�iHIMEN : . . .  .3...0 . .  ::05:-:.J��� .... T . a . v .  de Heer Prof . W .  DE BREUCK Krijgslaan 2 8 1  
Të:R KENNIS�E.VmG : · • · •  . . . . .  • ·  · · .. • · ·  • •  . .  
TER BEHANDWHO : . . . .  }.1 .. f1 ......... . 9000 GENT 
UlTGEvaa�rt t . .  I . ;  • •  , .  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • 
Waarde Heer Professor , 
Betreft TIESTERS/BOUTSEN-HAMAL-e . a .  
uw ref . : 3 5 2 3MM/GV. 
Ik ontving wel uw schrijven van 18 dezer, en kan U bij deze bevestigen 
namens kliënten akkoord te gaan dat de Heer DELCOUR zou worden aangesteld als 
gerechtedeskundige ten einde de kommerciële schade van de Heren TIESTERS te 
begroten . 
Met bij zondere hoogachting, 
Bart KKERS . 
S P R E E KU R E N : M AA N C A G .  C I N S CAG, C C N C E R C AG V A N  1 1  TOT 1 9  U. ZAT E R CAG V A N  10 TOT 12 U .  O F  NA A F S R A A K  
B A N K R E K E N I N G  : 8 3 0 - 2 2 0 0 4 1 6 - :3 0  • B 0 0 -2 0 7 1 5 98-4 7 
O E R O E N  R EK E N I N G  : 830-2 2 5 0 0 1 6- 8 3  
NULEN"S RUMPEN 
V.A.ND E C A S T E E L E  
Leopoldplein 8 
C . V . B . A .  
advokatenvennootschap 
Bijlage 1 5  
VANDE P UT 
GYM Z A  
3 5 0 0 HASSELT 
NULENS Johan 
KUMPEN René 
VANDEPUT. Marc 
VANDECASTEELE Dirk 
GYMZA Regina 
De Heer W .  DE B�EUCK 3 Q -OS- 1991, Gerechtsdeskund g� _ , .--· , 
ADVOKATEN 
O . Re f .  0 2 0 3 7 / 0 0 0 0 1  
Kri j gs laan 2 8 1  TNGtXt.tii�r� : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9 0 0 0 GENT TëR ltENN!SGEV!riG : . .. . .. . . . . ... . . . . . . . . . 
TER BEHANOEL!t&a : . .J1.t1 ..... . . . . . . . 
UITG�VGERD : .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . ... . . . . .. .. . 
Has selt,  2 6  mei 1 9 9 4  
U . Ref . 
HAMAEL/VLAAMSE MAATSCHAP . VOOR WATERVOORZIENING/cv 
0 2 0 0 3 / 0 0 0 0 6  
Geachte Heer Gerechtsdeskundige , 
Ik neem kennis van het schrijven van Mr . Budé dd . 2 4 . 0 5 . 94 .  
Ik  herhaal dat ik helemaal geen bezwaar heb tegen de 
aanstelling van de Heer Fabry als deskundige en dat mi jn 
opmerking enkel ingegeven was om te vermijden dat deze 
procedure eindeloos zou bli jven aanslepen doordat men 
eventueel de nietigheid van het deskundig verslag zou 
opwerpen . 
De desbetreffende wetgeving is  immers van dwingend recht . 
Indien alle parti jen zi ch echter akkoord verklaren met 
aanstelling van de Heer Fabry , heb ik er geen bezwaar tegen 
dat deze in werking zou worden gesteld . 
Met de meeste hoogachting , 
D .  VANDECASTEEL 
burgerlijke vennootschap met vorm van een handelsvennootschap 
Tel . . 0 1 1 / 2 2 . 1 5 . 3 5 ( 3  l i j nen ) Telefax 0 1 1 / 2 2 . 1 5 . 90 
Raadpleging enkel na tele fonis che afspraak 
Derdenrekening : 2 3 5 - 0 5 1 2 6 3 5 - 0 2  
Emiel 
Ju les 
Johan 
Hilde 
SMETS 
WIR IX 
SMETS 
SMETS 
SMETS & WIRIX 
ADVOCATENASSOCIATIE 
Bijlage 1 4  
3700 TONGEREN, 2 6  mei 1 9 9 4  
VLASMARKT 1 1 
ADVOKATEN I INGEKmli::U : · · ·j· ·Q";.t)5•·· ·199�···· rm ;-m·!�!ser.�lrl& : . . .. . .. ... . ....... .. .. Deskundige Professor DE BREUCK 
Kri j gsl aan 2 7 1  
TELEFOON 0 1  2·23.24. 1 8  
TELEFAX 01 2-23.14.45 I En ::ll!:"llf'!l-· H''"' (/� j'V\ 1 ·:'\ ll.iól":l'l 'iiJI:.:..u�b : . . . . . . . . . . . . . . ........ . UITGEVOE�D : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
M i j nheer de Deskundige , 
UW REF : 3 5 2 3MM/GV 
0 .  REF : · V . M . W . /TIESTERS JW/DM 
9000 GENT 
Uw schrij ven van 1 0 . 0 5 . 1 9 9 4  en van 1 8 . 0 5 . 1 9 9 4 .  
W i j  hebben geen bezwaar tegen de aanste l l ing van he tzij deskundige 
Fabr y ,  het z i j  deskundige Delcour . 
W i j  wensen er U wel op te w i j  zen dat dit onderzoek zich enkel 
richt tot de commerciële schade die par t i j  Tiesters zou geleden hebben in 
deze zaak, zodat het aan de meest gerede parti j ,  meer bepaald partij 
Tiesters behoort , U te provisioneren voor het onderzoek van de 
boekhoudkundige s tukken . 
Doorslag van dit schrij ven maken w i j  over aan de respectievel i j ke 
raads l i eden van de tegenpart i j en .  
KANTOORREKENING 
735-339 1 892-81 
784-52056 1 9-43 
630-2200045-4 7 
Raadpleging na afspraak 
Met vriende l i j ke groeten, 
J .  Wirix 
DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-555 1 045-52 
630-2250045-9 2 
B U D É  & V A N  L E E U W E N  
A D V O K A T E N A S S O C I A T I E  
I V O  B U D É  
R E N É  V A N  L E E U W E N  
A D V O K A T E N - V E N N O T E N  
i !N(j!;KGMHi : . . . . . . ?. . .  �- -����-.!��.� .. 
! HR I{ENrJ!SGEVING : .. . . . . . . . . . . . ....... . .  
i�R uEr.A�mEUi"iG : . . . . . . . . . . .. .... .. . .. . 
lJITG�OE�D : . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . .... ... . .. . 
C A R L O  A D A M S  
R I K  M O N N E N S  
A D V O K A T E N  
Prof . Dr .  W. DE BREUCK 
Geologisch Instituut 
Krijgslaan 2 8 1  
S I E M K E N S H E U V E L  2 0  
B - 3 6 8 0  M A A S E I K  
T E L .  < 0 8 9 1  5 6  2 9  4 7 < 2 L . l  
F A X  ( 0 8 9 1  5 6  2 9  9 1  
9 0 0 0  GENT 
O.Ref. : 02003/00006 
BOUTSEN/TIESTERS/NMDW/AJK (02003/6) 
U.Ref. : 
Waarde Heer, 
24 mei 1 994 
Ik ontvang kopie van het schrijven van Mr. Vandecasteele aan U gericht dd. 
1 7.05 . 1 994. 
De inhoud ervan verwondert mij enigszins aangezien dhr. Fabry dan toch reeds 
ontelbare malen als gerechtsdeskundige is opgetreden zonder dat dit ooit aanlei­
ding heeft gegeven tot diskussies tussen partijen. 
Ik stel voor dat alle - partijen die in dit geschil betrokken zijn, U schriftelijk bevesti­
gen dat zij geen bezwaar hebben tegen de aanstelling van dhr. Fabry zodat het 
probleem dat Mr. Vandecasteele opwerpt hiermede van de baan is. 
Ik nodig hiertoe alle partijen uit. 
9 ,.\ N K R E L ,.\ T l ;; ,S  r< !3 . 1 5 � · .l. 1 2 � 5 0 1 <Z. 4 
::) '\ 5 3 0 - 2 2. 0  I J 1 1 --lê 
>J E R D E N  � . ë!. 4 5 3 · .1 1 2 3 5 1 1 - 3.1 
P ><  ö 3 D · Z 2 5 0 1 4 1 - 9 1  
S P R E E K U R EN . 
E N K E L  OP AFSPRA.\1\ 
� 
lill i l  
UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. Oa Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
Krijgslaan 281 • 9·9000 GENT 
TEL. 32·(0)9·254 46 47 
FAX 32·(0)9· 254 49 B8 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
� ..... . 
GENT, 
Meester I .  BUDE 
Hoogbaan 50 
3650 DILSEN 
Bijlage 1 2  
1 8  mei 1994 
Onderwerp: AR 87/KH/16 SV.N.M.W. tegen TIESTERS Julien en Jean 
AR 87/KH/21 TlESTERS Julien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR N87/KH/27 BOUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Be1gium 
Op de bijeenkomst te Maasmechelen op 28 april jongstleden werd beslist dat ik mij als 
gei-echtsdeskundige zou laten bijstaan om de commerciële schade geleden door partij 
TIESTERS te ramen (zie ook vonnis van de Rechtbank van Koophandel inzake dd. 21 
april 1993 - AR 90/H/1570). 
Daar bepaalde raadslieden mij erop wijzen dat de heer FABRY mogelijk zou worden 
gewraakt wens ik thans beroep te doen op: 
- dhr. DELCOUR, 
Beurstraat 1 1 1  , 
3700 Tongeren. 
Dhr. DELCOUR is IDAC accountant. 
Bij deze vraag ik u of u met de aanstelling van genoemde als boekhouder kunt akkoord 
gaan. Indien ik vóór 30 mei eerstkomende van uwentwege geen reaktie krijg zal ik de dhr. 
DELCOUR opdracht geven de werkzaamheden aan te vatten. 
Gelieve te noteren dat onderhavig schrijven mijn brief van 1 0  mei 1994 vervangt. 
�� 
I IH l l  
UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
Krijgslaan 281 - B ·9000 GENT 
TEL 32·(0)9 • 264 46 47 
FAX 32-(0)9·264 49 BB 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
GENT, 
Meester J. WIRIX 
Matemuswel 7 
3700 TONGEREN 
1 8  mei 1 994 
Onderwerp: AR 87/KH/1 6  SV.N.M.W. tegen TIESTERS Julien en Jean 
AR 87/KH/21 TIESTERS Julien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR N87/KH/27 BOUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Belgium 
Op de bijeenkomst te Maasmechelen op 28 april jongstleden werd beslist dat ik mij als 
gerechtsdeskundige zou laten bijstaan om de commerciële schade geleden door partij 
TIESTERS te ramen (zie ook vonnis van de Rechtbank van Koophandel inzake dd. 21  
april 1 993 - AR 90/H/1570). 
Daar bepaalde raadslieden mij erop wijzen dat de heer FABRY mogelijk zou worden 
gewraakt wens ik thans beroep te doen op: 
- dhr. DELCOUR, 
Heurstraat 1 1 1  , 
3700 Tongeren. 
Dhr. DELCOUR is IDAC accountant. 
Bij deze vraag ik u of u met de aanstelling van genoemde als boekhouder kunt akkoord 
gaan. Indien ik v66r 30 mei eerstkomende van uwentwege geen reaktie krijg zal ik de dhr. 
DELCOUR opdracht geven de werkzaamheden aan te vatten. 
Gelieve te noteren dat onderhavig schrijven mijn brief van 10 mei 1994 vervangt. 
� 
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UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prol. Dr. W. De Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
Krijgslaan 281 • B-9000 GENT 
TEL 32·(0)9·264 46 47 
FAX 32-(0)9· 264 49 88 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
l '''''' 
GENT, 
1 8  mei 1 994 
Meester D .  VANDECASTEELE 
Leopoldplein 8 
3500 HASSELT 
Onderwerp: AR 87/K.H/16 SV.N.M.W. tegen TrESTERS Julien en Jean 
AR 87/KH/2 1 TrESTERS Julien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR N87/KH/27 BOUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Belgium 
Op de bijeenkomst te Maasmechelen op 28 april jongstleden werd beslist dat ik mij als 
gerechtsdeskundige zou laten bijstaan om de commerciële schade geleden door partij 
TIESTERS te ramen (zie ook vonnis van de Rechtbank van Koophandel inzake dd. 2 1  
april 1993 - AR 90/H/1570). 
Daar bepaalde raadslieden mij erop wijzen dat de heer F ABR Y mogelijk zou worden 
gewraakt wens ik thans beroep te doen op: 
- dhr. DELCOUR, 
Heurstraat 1 1 1 , 
3700 Tongeren. 
Dhr. DELCOUR is IDAC accountant. 
Bij deze vraag ik u of u met de aanstelling van genoemde als boekhouder kunt akkoord 
gaan. Indien ik vóór 30 mei eerstkomende van uwentwege geen reaktie krijg zal ik de dhr. 
DELCOUR opdracht geven de werkzaamheden aan te vatten. 
Gelieve te noteren dat onderhavig schrijven mijn brief van 10 mei 1 994 vervangt. 
<5>. 
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UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
Krijgslaan 281 • B ·9000 GENT 
TEL. 32·(0)9·264 <16 1.7 
FAX 32·(0)9·264 49 88 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
� ..... . 
: . . . . ... 
GENT, 
1 8  mei 1 994 
Meester J.  SMEETS 
Weg naar As 19,  bus 15 
3600 GENK 
Onderwerp: AR 87/KH/16 SV.N.M.W. tegen TIESTERS Julien en Jean 
AR 87/KH/21 TIESTERS Julien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR N87/KH/27 BOUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Belgium 
Op de bijeenkomst te Maasmechelen op 28 april jongstleden werd beslist dat ik mij als 
gerechtsdeskundige zou laten bijstaan om de commerciële schade geleden door partij 
TIESTERS te ramen (zie ook vonnis van de Rechtbank van Koophandel inzake dd. 21 
april 1 993 - AR 90/H/1570). 
Daar bepaalde raadslieden mij erop wijzen dat de heer FABRY mogelijk zou worden 
gewraakt wens ik thans beroep te doeri op: 
- dhr. DELCOUR, 
Heurstraat 1 1 1 , 
3700 Tongeren. 
Dhr. DELCOUR is IDAC accountant. 
Bij deze vraag ik u of u met de aanstelling van genoemde als boekhouder kunt akkoord 
gaan. Indien ik vóór 30 mei eerstkomende van uwentwege geen reaktie krijg zal ik de dhr. 
DELCOUR opdracht geven de werkzaamheden aan te vatten. 
Gelieve te noteren dat onderhavig schrijven mijn brief van 1 0  mei 1994 vervangt. 
\ \ \..__P� . W .  De Breuck. 
� 
1 1 1 1 1 1  
UNIVERSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
Krijgslaan 281 • B-9000 GENT 
TEL. 32-(0)9·264 46 .CT 
FAX 32-(0)9-264 49 BB 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
1 ···---
GENT, 
1 8  mei 1994 
Meester J. DRIESSEN 
Dorpsstraat 1 08 
3668 AS 
Onderwerp: AR 87/KH/16 SV.N.M.W. tegen TIESTERS Julien en Jean 
AR 87/KH/21 TIESTERS Julien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR N87/KH/27 BOUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Belgium 
Op de bijeenkomst te Maasmechelen op 28 april jongstleden werd beslist dat ik mij als 
gerechtsdeskundige zou laten bijstaan om de commerciële schade geleden door partij 
TIESTERS te ramen (zie ook vonnis van de Rechtbank van Koophandel inzake dd. 21  
april 1993 - AR 90/H/1 570). 
...... : 
Daar bepaalde raadslieden mij erop wijzen dat de heer FABRY mogelijk zou worden 
gewraakt wens ik thans beroep te doen op: 
- dhr. DELCOUR, 
Heurstraat 1 1 1  , 
3700 Tongeren. 
Dhr. DELCOUR is IDAC accountant. 
Bij deze vraag ik u of u met de aanstelling van genoemde als boekhouder kunt akkoord 
gaan. Indien ik vóór 30 mei eerstkomende van uwentwege geen reaktie krijg zal ik dedhr. 
DELCOUR opdracht geven de werkzaamheden aan te vatten. 
Gelieve te noteren dat onderhavig schrijven mijn brief van 10 mei 1994 vervangt. 
&'i§h,. 
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UNMRSITEIT 
GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
Vakgroep 
Geologie en Bodemkunde 
GEOLOGISCH INSTITUUT S 8 
Krijgslaan 281 • B ·9000 GENT 
TEL. 32·(0)9·264 46 47 
FAX 32-(0)9-264 49 BB 
Ons kenmerk : 
Uw kenmerk : 
Geachte Meester, 
GENT, 
1 8  mei 1994 
Meester B .  BEKKERS 
Eisdenweg 65 
3640 MAASMECHELEN 
Onderwerp: AR 87/KH/16 SV.N.M.W. tegen TIESTERS Julien en Jean 
AR 87/KH/21 TIESTERS Julien en Jean tegen BOUTSEN Martin & 
HAMAEL Paul 
AR N87/KH/27 BOUTSEN Martin tegen NV. A.J.K. KAULILLE Belgium 
Op de bijeenkomst te Maasmechelen op 28 april jongstleden werd beslist dat ik mij als 
gerechtsdeskundige zou · laten bijstaan om de commerciële schade geleden door partij 
TIESTERS te ramen (zie ook vonnis van de Rechtbank van Koophandel inzake dd. 2 1  
april 1993 - .AR 90/H/1570). 
Daar bepaalde raadslieden mij erop wijzen dat de heer FABRY mogelijk zou worden 
gewra� wens ik thans beroep te doen op: 
- dhr. DELCOUR, 
Beurstraat 1 1 1 ,  
3700 Tongeren. 
Dhr. DELCOUR is IDAC accountant. 
Bij deze vraag ik u of u met de aanstelling van genoemde als boekhouder kunt akkoord 
gaan. Indien ik vóór 30 mei eerstkomende van uwentwege geen reaktie krijg zal ik de dhr. 
DELCOUR opdracht geven de werkzaamheden aan te vatten. 
Gelieve te noteren dat onderhavig schrijven mijn brief van 10 mei 1994 vervangt . 
. W. De Breuck. 
BART B E K K E R S  
A D V O K A A T  
T E L.. 0 8 9 - 7 6  3 51  B S  
FAX. OSB-76 09 93 
\ ING�KUi'!iSll � · .� · ::-P�:-: J��.� . . · ·  ... .. 
I TER 1'!;'-!'!.I',��EV\NG
 : . ..... . . . ......... ... .
\ \'jl"', .� �· . . . ... -I r:�"� ::�e!Jli•Ji!.,., ll�l;.ï : . . . . . . .. ...... . ....... . . r.;n u� ... 1·u" .... _. .... 
UITG�Vüéi\û : . . .  · · · .. · . . . . . . . . . . .. . . . . .... . .. 
Waarde Heer Professor, 
Bijlage 1 1  
3 6 3 0  M A A S M E C: H E L. E N ,  1 8  mei 1994 
R I .J K S W E G  1 6 5  B U S  1 
R . U . G .  
T . a . v .  de Heer Prof . W .  DE BREUCK 
Krijgslaan 281 
9 000 GENT 
Betreft TIESTERS/BOUTSEN-HAMAL-NMW-AJK-KAULILL E .  
uw ref . : 3 5 23MM/GV. 
Ik ontving wel uw schri jven van 10 dezer, en ga vanzelfsprekend akkoord 
met de aanstelling van de Heer FABRY als boekhoudkundig-deskundige . 
Stelt U de Heer FABRY in werking? 
Kopi j van huidig schrijven zend ik aan mijn achtbare konfraters . 
Met bij zondere hoogachting, 
Bart ,BEKKERS . 
' 
S P R E E K U R E N : M AA N DAG, O I N S OA G ,  C O N O E R DA G  V A N  1 7  TOT 1 9  U. Z AT E R D A G  VAN 1 0  TOT 1 2  U .  O F  N A  A F S R A A K  
B A N K R E K E N I N G  : 630-220041 6·30 • 800·2071588•47 
O E R O E N R E K E N I N G  : 630·2250016·63 
- -
NULE�S KOMPEN 
VANDE CA. S T E E L E  
Bijlage 1 0  
VANDE P UT 
GYM Z A  
Leopoldplein 8 
C . V . B . A .  
advokatenvennootschap 
3 5 0 0  HASSELT 
NULENS Johan 
KUMPEN René 
VANDEPOT Marc 
VANDECASTEELE Dirk 
GYMZA Regina 
Prof . Dr.  W .  De Breuck 
Gerechtsdeskundige 
Kri j gslaan 2 8 1  
9 0 0 0  GENT 
ADVOKATEN INGtiWM:ï:N : ·1 · ·8· -Q5 .... �g.94 .. . . . . 
Tffi KEi'jii!SGEVIW� : J��\)�\.. .. . . .... . 
TER il�HAtiDE!.t!·:ti : . ... ........ ..... . . .. . . . 
UlTGEVOEiUi : . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
O . Ref . 0 2 0 3 7 / 0 0 0 0 1  
Hassel t ,  1 7  mei 1 99 4  
HAMAEL /VLAAMSE MAATSCHAP . VOOR WATERVOORZIENING/cv 
U . Ref . 
Geachte Heer Gerechtsdeskundige , 
Ik neem kennis van uw telefax dd . 1 0 . 0 5 . 9 4 .  
Mag ik u in eerste instantie nogmaals verzoeken om nota te 
willen nemen van het feit dat ik Mr . Lenaerts opvolg . 
Gel ieve verdere briefwisseling aan mijn kantooradres te willen 
toezenden . 
Voor wat betreft de aanstell ing van de Heer G .  Fabry als 
gerechtsdeskundige , dient gesteld te worden dat ik helemaal 
niet twi j fel aan de capaciteiten van deze gerechtsdeskundige . 
Dit zel fde gold evenwel voor wat betreft de Heer Miermans en 
die eveneens voorgesteld werd als kandidaat gerechtsdeskundige 
in dit dossier . 
Ik moet er evenwel ook ditmaal op wij zen dat ook de Heer Fabry 
niet de kwalificatie heeft van accountant , erkenä door IDAC . 
Conform de wet de accountanty , kan een boekhoudkundige 
expertise enkel rechtsgeldig gebeuren door een accountant . 
burgerl i j ke vennootschap met vorm van een handelsvennootschap 
Tel . . 0 1 1 / 2 2 . 1 5 . 3 5 ( 3  li jnen ) Telefax 0 1 1 / 2 2 . 1 5 . 9 0 
Raadpleging enkel na telefonische afspraak 
Derdenrekening : 2 3 5 - 0 5 1 2 6 3 5 - 0 2  
---
Huidig schr i j ven geldt zeker niet als b l i j k  van wantrouwen 
opzichtens de mij wel bekende deskundigheid van de Heer Fabry, 
maar is enkel ingegeven om te vermi j den dat naderhand het 
deskundig verslag nietig zou verklaard en opnieuw zou moeten 
worden gedaan . 
Met de meeste hoogachting , 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 
te 
T O N G E R E N  
Geachte Professor , 
Bijlage 9 
Tongeren , 4 mei 1994 .  
Betreft Vlaamse Mij voor Watervoorziening / AJK Kaulille 
Belgium/Boutsen M . / Hamal P . / Tiesters J . /  
Tiestars J .  
In bijlage laat ik U de gevraagde lij st geworden . 
Met de meeste hoogachting , 
~ 
\ 
j 
BEVOEGDHE I D  BOEKHOUD ING 
MIERMANS Luc I 
Schabarts traat 7 3  I 
3 6 0 0  GENK 
FABRY Guy l i c . econ . we t .  
Kemp . S teenweg 3 6 3  
3 5 0 0  HAS SELT 
BENATS A .  I boekhouder 
P i j p enhof 8 
3 7 40 B I LZEN I 
ACHTEN Jos fi s k .  & boekhouding 
I Nieuws traat 1 
3 7 2 0 KORTESSEM 
CROUX Frans 
GENUTS TRAAT 1 4  
3 7 4 0  B i lzen I 
ENGELEN Bart l i c . econ . wetenschapp . 
Leopo ldplein 3 4 - 3 6  
3 50 0  HASSELT 
VANDEKERCKHOVE Roland gegr . econ . wetensch . 
I 
Dorp s s traat 4 1  
3 8 3 0  WELLEN I 
VAN COPPENOLLE Luk gegr . e con . wetens chapp . 
Roerdomp s tr . 3 0 & l i c . rechten 
3 5 90 D I E P ENBEEK 
1 2 0 0 0  
0 8 9 . 3 6 . 3 1 . 6 7 � -
� 
I 
0 1 1 . 2 1 . 2 3 . 6 8  
i 
I 
I 
0 8 9 . 4 1 . 3 0 . 1 9 
I 
0 1 1 . 3 7 . 6 3 .  5 0  
0 8 9 . 4 1 . 1 5 . 2 6 
I 
0 1 1 . 2 2 . 6 9 . 0 6 
0 1 1 . 7 4 . 2 7 . 0 4 
NDR/GV/5352 
Geachte Heer, 
AANGETEKEND Bijlage 8 
Vlaamse Maatsc.'lappiJ voor 
\Vatervoorzterdng 
TrterstJ':l&lt 2 I 
1040 BRUSSEL 
Onderwerp 1 zaak AR 90/H/1570 
�riet het oog op de hehnndeUng vsn de hogervernoemde 
zaak l5 een vergadering gepland op 28.04. 1 'J�4 te 10h30 In �e 
�aadszaal van het Gemeentehuls te \tAAS��ECHEL�N. Een kopte 
van deze brief wordt aan uw nadsm :m gestuurd. 
l-·ioogachtenc:t. 
Prof. Or. -N. DE 3REUCK. 
WDD/GV /5352 
Geachte Heer, 
AANGETEKEND 
1 3  aprn t!:l04. 
A.J.K. KAULILLE BELGIUM N. V. 
Kettingbrugweg 38 
3950 BOCHOLT - KAULILLE 
Onderwerp : zaak AR 90/H/1 570 
Met het oog op de behandeling van de hogervernoemde 
zaak is een ver3aderfng gepland op 28.04. 1 994 te 10h30 tn de 
.Raadszaal van het Gemeentehuis te �vtAASMECHELEN. Een kopie 
van deze brief wordt aan uw raadsm an gestuurd. 
Hoogachtend. 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
' •rT"');�/'"'�'/� """2 
. • .  _ , . ,  •, .J y  -)oJ;) 
Geachte Heer, 
MNOETEKEND 
1 2  april 1 J J4. 
Ce heer �!anlnus BOUTSEN 
�ljk:r;;eg �36 
CnderNerp : zaak. Ai� 90/H/1570 
� iet tlet oog op r�e behandeling van de bo; ervernoemde 
zaak 13 een ver�adcrfng :;epland op 23.04. 1994 te lüh30 In de 
�aads:aal van �let Ge�eentehuts te \if\.\S\:ECHELf..::-J. ?.en 'kopie 
van cteze l:lrlef worrtt aan uw raadsï.lan gestuurc!. 
Hoogachtend, 
?ror. Dr. 'H. :�e 3REUCK. 
De heer Paul i-'.A:V1AL 
\ �e.nstrtchtersteeo� 3 
36JO ?dAASEIK 
.,,t"\l"!frV/ .. .,52 l ' I •·• ·,: ' .) •) 
C'�achte Heer, 
Onderwe!rp : zaak AR 90/H/1 570 
\·!et het oog op de behandeling van ti� h�ervernoemde 
zaak ls een verGadering .;cpland Oj) 28.04. 1 9�4 te 10h30 in de 
R.aac!szaal van het Se:neentehuJs te \i..\AS�. ;E:CHï:LZi'l. :::en kopte 
van de2:e !:>rtef wordt aan uw raadsman è�estuur�� 
t-!oogachtend, 
Prof. Dr. w. DE JP..EUCK. 
WDB/GV /5352 
Geachte Heer, 
AANGEI"EKEND 
13 april 1994. 
ne heer JulJen nESTERS 
Langestraat 33 
3630 MAASMECHELEN 
Onderwerp. : zaak AR 90/H/1 570 
Met het oog op de behandeling van de hogervernoemde 
zaak Is een vergadering gepland op 28.04.1994 te 1 Oh30 In de 
Raadnaai van het Gemeentehuls te MAA$v1ECHELEN. Een kopie 
van deze brief wordt aan uw raadsman gestuurd. 
Hoogachtend. 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
·, ï CfJ/GV /5352 
Geachte Heer, 
AANGETEi<END 
l J  april 1 ;1�4. 
De lleet Jean TtESTERS 
Langestnat 35 
Onderwerp : :raak A� 90/H/1570 
· :et �et oo•� op de behandelln� van C:e ho::,ervemoemde 
zaak Is een vergadering gepland op 28.04. 1994 te 10n30 In de 
Raadszaal van het Gemeentehuls ta ;"IAA..S? lEC:·iELEN. Een kopie 
v�m c!eza brief wordt aan uw raadsm3n gestuur� ... 
! �oogaehtend, 
Prof. Dr. ·.v. Dl! BRI::UC� 
"'Ul . ' 
I AfgiftebewiJs van een
. 
aangetekende zending 
.,, bewlle moet worgeliliJd wordon In geval van klacht. vraag om beriCht 
nn ontvangst, enz. 
•ermeld uw naam en �drl!lll OJl de undlng om te vannljden dat ze. In gevel 
ort nl9t·ultnllklng, aan de dienat der onbestelbare stukken wordt OVGI"lll-
'onden. 
Geotlro.sseerde : 
M ... B.:::5· .. J1' ....... �s.�.lle .... . l2l� .... h.r.: .. 
......... KQ;tt��·�Q,r.L.l.<f\� .. ��................... straat, nr .1ó .. : ... 
ta ... 3.a.5."o ......... �.oè:�.&Ö: ... : .... K�� ....... · 
= "' 0 c 
B. 
� "' " ;; � 
Taks 
Nummer ............ 9.}.; .. .. 
fr. """"'M:.t .. y .. / ......... .. 
Vf!rrekenlng 
fr. 
(1] Gebeurl ijk de stempel AR op het afgiftebewiJs afdrukken. 
201 Atch. 3 jaar 
AfgiftebewiJs van een aangetekende 2:endlng 
m 
�•r bewiJs moet voorgelegd worden In geval ven klacht, vraag om bericht 
"�" ontvanget, eru:. 
'ierm�ld uw naam en Adres op de. zending om te vermijden dat ze. In gevel 
·:a� nlet-ultrelkln!l, a�n de dienat der onbestelbare stukken wordt overge. 
:enden. 
Geadresseerde : 
M ... � ...... b.eJA ...... P.�t ...... H.fl.t1:A.L ............. .. 
. .  �r.ru.'h..:J}.� ... tll&t.!!!!.:'t ··- ...... . ...1 ...... . 
te ............ �.g_O ..... .... :M..\�.11-.?..:.w.Hl... ........................ . 
Taks 
Nummer ....... ,.� ............ . 
Aard (1) .... j). fr • ............ 4.!1 .. b ......... .. , 1 
Verrekening 
(1) GebeurliJk de stempel AR op het afgiftebewiJs gfdrukken. 
� " 
� E u Cl .: 
en > w ..... 
� .. :;; 
= ,. e äi "' .: 
� 
;:'; � 
� ... 
c 0 ISI 
"u·t . - , _ _... I ' 
AfgiftebewiJs van een aangetekende %endlng 
...  t bewlfa moet voorgelegd worden In geval van kleçht, vraag om bericht 
van ontvangst, enz. 
Vermeld uw neem an 11dres op de zending om te varmilden dat za. In gev�l 
va11 nlet·ultrelkln!l, aan de dienst der onbestelbare stukkon wordt OV9rge-
zonden. 
- � . --
Geadresseerde : 
Ute.MMr..�:e \�Y� . .  \l� ; M ... . . • "".' .. : . .. ... • \'f�""" . .. .. ........................ ! 
........ ���.�. .;z�  ....... straat, nr )) ...... ; 
te .............. .).J�t�o ............ �J.\..Q .................................. 
= "' .. = E. 
� .! .. � 
. 
.. 
Take 
Nummer ............ �.:.t ..... I �  f 
Aard (t) """"&:\,� . .  fr. ....... ":. ... ................... .... 
Verrekening 
·�"
. �'� fr. .......... /"'';"""""'"'" -,.. , .\s \ (''\'J• 4-..... .. . �- ....... v·· ."- \_y v --(1] Gebeurlijk de s.tempel AR op het afglftebewlls afdrukken. 
201 Arch. 3 jaar 
AfgiftebewiJs van een aangetekende %endlng 
m 
uit bewiJs moet voorgelegd worden In geval van klacht, vraag om bericht 
van ontvangst, enz. 
Vermeld uw naam en Adres op de zending om te varmiJdan dst ze, In gevAl 
van ntst-ultnllklng, aan de dlen3t der onbastelbaro stukken wordt ovel"lB· 
zonden. 
Geedresaearde : 
\i (i\r). - . k ·a. M .� ............ fk.l .... .,;I�.WV..� ... ..uD.u..T.s.e;.tt ..... . 
. ...... �b�� ............ : .............................. strest, nr .fl.f{. 
te ...... " .. .3.6..2Q ....... :D.r..f�.� ... 7.' ..... s.to.Ue..� ........ . 
t: • "' c 
Nummer .... 9.� ................ .. Taks 
fr • ......... �i.f:l .. l ............. . 
;; 
i ! lil 
Verrekening 
fr . .................................. .. 
(1] Gebeurlllk de stempal AR op het 1 
201 
Afgiftebewijs van een aangetekende zending 
Niet-uitreiking : Vermeld uw naam en adres op de zending om te vermijden dat ze, In 
geval van niet-uitreiking, aan de dienst der onbestelbare stukken wordt overgezonden. 
acht : 
.)ft bewiJs moet voorgelegd worden In geval van klacht, vraag om 
bericht van ontvangst, enz. 
Verlies : 
De vergoeding toegekend In geval van verfles van een aangetekende 
zending Is forfaitair en betreft enkal het beleng dat de afzender hecht 
aan de afgifte van zijn zending. 
r . . i ���� :� : :·��::: :���:���= .: :· ·: 
� .... &�.sY.� ................ straat, n� �f .. Bus ........ . 
<' ta .......... . ..... ..... 3.6.�.i) ....... �.M.�U\tJ.� ................ . 
• ·. . ....  
Taks 
[I) 
fr . . ... ... .. .. .. . . . .... .. ... .. . .... ... . 
eS 
.. s ., 
c " E "ij Cl .: 
en > w .... 
.,. 
� � 
ë !:.! 
c Cl = 
201 An:h. 3 joar 1 1  
· AfgiftebewiJs van een aangetekende �endlng 
uot bew!la moet voorvelega worden In geval van klacht, vraag om bericht 
van ontvangst, enz. 
Venm�ld uw naam en 11dres op de zending om te vermiJden dat ze. In geval 
ven nlet·ultralkln�. een de dienst der onbestelbare stukken worot overna· 
zonden. 
Geadresaeeroe : 
C'\ 1.. . "\ o �  1 t=: c. - :. n � : M ... !!./..R... ... u�.\ ......... Q.\À<�.  .. .. -..... . J .. ",.� .. 1�.J:5.. ........ ; ............... �t.� l...'r. ....................... straat, nr 3.1. ..... : . tv\ . t J . te ........ lb.�Q ................ ��.'M,t(..h.f,L.e.... ..................... .. 
c 0 .. c 'N 
Taks 
Nummer .. .1 .. \Q.Q ............ . 
.G-LLL· Aard (1)._ ............. ....... .. / "_ ......... LY ... f .......... .. 
� .. -= � 
Verrekenlpg 
Ir. 
(1] Gebaurlllk de stempel AR op het afgiftebewiJs afdrukken. 
BART B E K K E R S  
A D V O KAAT 
T E L.. 0 8 9· 7 6  39 8 9  
FAX. 089-76 09 93 
3 0 -03- 1994 
· · · · · · · • • 4 1 1 • · · · · · · ·  
nil i�i!NrH;)�I!IIiHG • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
1�� BEHAPIO�W�G : . . . . . . .. . . .  , , . . . . . . . . . . . 
UITGEVO:P.n : . , , ,  . .  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  . . . . . .  . 
Waarde Heer Professor, 
Bijlage 7 
36 3 0  M A A S M E C I-t E L. E N ,  28 maart 1994 
R I .J K S W E G  1 6 5  BUS 1 
R . U . G .  
T . a . v .  de Heer Pro f .  W .  DE BREUCK 
Krijgslaan 2 7 1  
9000 GENT 
Betreft TIESTERS/BOUTSEN-HAMAL-NMW-AJK-KAULILLE . 
uw ref . :  3 5 2 3MM/GV 
U zult het schrijven dd . 24/03/ j l .  vanwege Mr . WIRIX ontvangen hebben . 
Andermaal kan ik niet anders dan mij bij het verzoek van Mr . WIRIX 
aansluiten . 
Ik meen overigens dat het in het bel�ng van de zaak is dat zo spoedig 
mogelijk een nieuwe samenkomst zou belegd worden . 
Ik dank U dan ook het nodige gevolg te willen geven aan het schri jven 
van Mr . WIRIX . 
Kopij van huidig schrijven maak ik over aan mijn achtbare tegenstrevers . 
Met bij zondere hoogachting, 
Bart �EKKERS . 
I 
S P R E E K U R E N : M A A N DAG, C I N S OAG. O O N C E R C A G  VAN I i TOT 19 U. Z A T E R D A G  V A N  1 0  TOT 1 2  U .  O F  NA A F S R A A K  
B A N K R E KE N I N G  : 6 3 0-2 2 0 0 4 1 6- 3 0  • 8 0 0 · 2 0 7 1 5 9 8·47 
O E R O E N R E K E N I N G  : 6 3 0· 2 2 5 0 0 1 6-63 
Emiel 
Ju les 
Johan 
Hilde 
SMETS 
WIR IX 
SMETS 
SMETS 
SMETS & WI RIX 
A DVOCATENASSOCIATIE 
Bijlage 6 
3700 TONGEREN, 2 4  maart 1 99 4  
VLASMARKT 1 1  
ADVOKATEN 
Deskundige Professor DE BREUCK 
Kr i j gs l aan 2 7 1  
TELEFOON 01 2-23.24. 1 8  
TELEFAX 01 2-23.14.45 
Mij nheer de Deskundige , 
UW REF 3 5 2 3MM/GV 
0 .  REF V . M . W . /TIESTERS JW/DM 
9000 GENT 
JNGEKGMEN : 2 8 -03- 1994 . . . . . . .. . . . . . . .  · · · · · · · · ·  · · · · · · · ·  
r�n KEN�lSGEVtrm • o 1 ']� , � .,, • .; 1. -:;- " . . . . . . . . . . .  :r:��···';� � � 
TER BEHMlDEW�G • -.. . . . . . . .  · · · · · · · · · · ·  · · · · · · ·  
UITGEVOERD : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
Op 1 2 . 0 7 . 1 9 7 3  maakte ik u kopie over van het vonn i s ,  zoals 
ui tgesproken door de Rechtbank van Koophandel van Tongeren op 2 1 . 0 4 . 1 99 3 . 
Is het mogel i j k  een nieuwe samenkomst te beleggen met het oog op 
de vragen door de Rechtbank ges teld. 
Graag enig bericht . 
Doorslag van dit schrij ven maak ik over aan de respectievelijke 
raadslieden van tegenpar t i j e n .  
KANTOORREKENING 
735-339 , 89 2-8 , 
784-5205 6 1 9-43 
630-2200045-4 7 
Met vriende l i j ke groeten, 
�-· ·  ··====�=�-=�=-� ===t---..J 
Raadpleging na afspraak 
J .  Wirix 
DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-5551 045-52 
630-2250045-9 2 
BART B EKKERS 
A D V O K A A T  
T E L.. 0 8 9 - 7 6  3 9  8 9 
F A X. 0 8 9 - 7 6  0 9  9 3  
TER i'\ENf.J!SûEVlNG : . . . ... . .............. . 
TER BEHANDEl.INt1 : . . . . . . ..... . ....... .... . 
Ul'i'G&VOERU : . . . . . . . . . . . . .  · . . .. . .. . . ... .. .. .. 
Waarde Heer Profes sor , 
bijlage 5 
3 6 3 0  M A A S M E C H E L E N ,  8 februari 1994 
RIJKSWEG 1 65 BUS 1 
R . U . G .  
T . a . v . d e  Heer Prof . W .  DE BREUCK 
Kri j g s laan 2 71 
9000 GENT 
Betreft TIESTERS / BOUTSEN-HAMAEL-NMW-AJK-KAUL ILLE . 
U zu l t  het schr i j ven dd . 0 3 / 02 / j l .  vanwege Mr . WIRIX ontvangen hebben. 
Ik kan rn� J vo l ledig aans luiten b i j  het verzoek van Mr . WIRIX, en dank 
U een ni euwe s amenkoms t te w i l l en beleggen . 
Kopij van huidig schr i j ven zend ik aan mijn achtbare konfraters die eveneens 
optreden in deze zaak. 
Met bij zondere hoogachting , 
Bart EKKER S .  
S P R E E K U R EN ; MAANDAG, D I NSDAG, D O N D E R DAG VAN 1 7  TOT 1 9  U .  ZATERDAG VAN 1 0  TOT 1 2  U .  O F  NA AFSPRAAK 
B A N K R E K E N I N G : 8 3 0 - 2 2 0 0 4 1 6 - 3 0 - B 0 0 - 2 0 7 1 5 9 8 - 4 7  
D E R D E N R E K E N I N G ; 6 3 0 - 2 2 5 0 0 1 6 · 6 3  
Emiel 
Ju les 
Johan 
Hilde 
SMETS 
WIR IX 
SMETS 
SMETS 
S M ETS & WIRIX 
ADVOCATENASSOCIATIE 
· Bijlage 4 
3700 TONGEREN, 3 februari 1 9 9 4  
VLASMARKT 1 1  
ADVOKATEN 
Deskundige Professor DE BREUCK 
TELEFOON 01 2-23.24.18 
TELEFAX 012-23.14.45 O lt -D2- t9S� Kri j gslaan 2 7 1  
ING!.:KUI\1EfJ : . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  9000 
GENT 
TER KENNISGEVmS : ...... . .. .. . . . .. . .. . . . 
TER i:iEHANDEl.!UG : . ... .. .. ... . . .. .. ... . . . . 
UITGEVOERD : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Mijnheer de Deskundige , 
UW REF 
0 .  REF V . M . W . /TIESTERS JW/DM 
Op 1 2 . 0 7 . 1 9 9 3  maakte ik U kopie over van vonni s ,  zoals 
ui tgesproken door de Rechtbank van Koophandel van Tongeren op 2 1 . 0 4 . 1 9 9 3 .  
I k  vroeg tevens o f  er een nieuwe samenkomst kon belegd worden 
teneinde aan de Rechtbank de nodige verduide l i j king te kunnen verschaf fen.  
Kunt U een bepaalde datum vooropstel len_ ? 
B i j gevoegd vindt U tevens kopie van schrij ven dat ik vanwege m i j n  
opdrachtgeef s ter ontvang d . d .  0 1 . 0 2 . 1 99 4 .  
Dit schrij ven geef t  de huidige stand van zaken weer . 
Doorslag van het schrij ven van mijn opdrachtgeef s ter maak ik 
tevens over aan de raadsl ieden van de repectievel i j ke tegenpart i j en . 
Graag enig bericht . 
KANTOORREKENING 
735-339 1 892-8, 
784-5 20561 9-43 
630-2200045-4 7 
Raadpleging na afspraak DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-5551 045-52 
630-2250045-92 
: . . ,, .V. 
ADMINIS�RA�IKVR DIREC�IZ 
JURID ISCHE AFDELING 
Kerunerk nr . 5 3 /B/l?D / 13 0 5 / 8 7 / 2 0 7 /  1 Z i 
Dossier gevolgd door mevr .  OEEROEY 1? .  
Tel . : nr . 0 2 / 2 3 8  9 4  55 
Geachte Meester, 
Set��Tt: V . M . W .  I Tiestars 
. ::.: 
, 
_L.I&JiO�'-' u 
~ 
3RLSSE� - 1 FEB. 1994 
Mr J .  Wirix 
Advokaat 
Vlasmarkt 11 
3 7 0 0  TONGEREN 
Ik verwi j s  naar uw brief dd. 2 3 . 0 4 . 1 9 9 3 . 
De afdeling leefmilieu van de V . M . W .  laat hieromtrent het volgende 
weten : "De metingen van de stookoliedrijflaag in de nog bestaande peilbuizen 
laten zien dat de stookoliedr i j flaag nog steeds aanwe zig is ter hoogte van de 
parking van de fir.ma Tiesters . De waargenomen dikte van de drijflaag vermindert 
stelselmatig, wat erop wi j st dat de drijflaag meer en meer uitspreidt . In welke 
richting de uitdeining plaatsgri jpt , kan momenteel niet met zekerheid bepaald 
worden . Het is duidelijk dat een bijkomende actie (onderzoek en sanering) zeker 
niet overbodig is . De termijn voor sanering kan dus niet als beëindigd 
beschouwd worden, daar de stookolielaag nog altijd aanwezig is . "  
Het is m . i .  de taak van de gerechtsdeskundige om, aan de hand van een 
bijkomend onderzoek, de huidige grootte en de plaats van de stookolielaag t� 
bepalen alsook om de sanering ervan te begeleiden . De s anering zelf kan 
uitgevoerd wo rden door een gespecialiseerde firma, aan te duiden door de 
deskundige . De raming van de toekomstige saneringskosten,_ alsook het opstellen 
van een eventueel meer j a renplan, behoort m . i .  eveneens tot de taak van de 
gerechtsdeskundige . 
De V . M .  'i� . zal verder de dikte en evolutie van de stookolielaag blijven 
opvolgen in de nog beschikbare peilbuizen . ( 1  maal per maand, 2 uren, 1 . 03 7  
F r / uur) . 
Met de meeste hoogachting, 
�.:. . . : :..' . -- -- ... ... . .. , .... ·- __ ., ... . - ::. - .. , 
Namens de Vlaamse Maatschappij 
voor Watervoorziening, 
' . - �. 
Emiel 
Ju les 
Johan 
Hilde 
SMETS 
WIR IX 
SMETS 
SMETS 
SMETS & WIRIX 
ADVOCATENASSOCIATIE 
3700 
Bijlage 2 
TONGEREN, 1 2 j u l i  1 9 9 3 
VLASMARKT 1 1 
ADVOCATEN 
TELEFOON 012·23.24.18 
TELEFAX 012-23.14.45 
Mij nheer de Deskundige, 
UW REF 
0 .  REF N . M . W/TIESTERS JW/DM 
Professor DE BREUCK 
Kri j gslaan 2 7 1  
9000 GENT INGEKOMEN : . . . . . . t .� . . �?.":'. )$.�3 
TëR KENNISGEViriG : . ...... � . .... . ..... .  - . 
TER BfHANDEL!NS : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
UITGEVOERD : . · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · ·  
B i j  gevoegd vindt U kopie van vonnis zoals uitgesproken door de 
Rechtbank van Koophandel van Tongeren op 2 1 . 0 4 . 1 99 3 . 
Zoals U kunt merken heeft de Rechtbank om b i j komende informatie 
gevraagd naar aanleiding van het deskundig vers lag . 
U zult de raadsl ieden te gepasten t i j de wel op de hoogte wil len 
brengen van de eventueel te beleggen samenkomst . 
Doorslag van dit schr i jven maak ik over aan de raadsl ieden van de 
tegenpartijen .  
KANTOORREKENING 
735-339 1 892-81 
784-520561 9-43 
630-2200045-4 7 
Raadpleging na afspraak 
Met vriendel i j ke groeten, 
DERDENREKENING 
735-3393362-96 
784-5551 045-52 
630-2250045-92 
- .• ., .  
JE RECHTBANK 'lAN :\OOPHANDE:... ïAtt HET �RROND I S 3 :C:ME�iT ·toNGE?�.EN , 
h e e ft het vo l gende vonni s u i � g e s pro ken : 
rep : I N ZAKE : AR . 9 0 /H/ 1 5 7 0  
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZ IENING , burger l i j ke vennoot­
s c hap d i e  de rechtsvorm van een c o öperat i eve venno o t s chap h e e ft 
aangenomen ,  inschr i j vi ngs nummer 5 7 7 , met z e t e l te 1 0 4 0  Brus s e l , 
Tri erstraat. , 2 1 . 
AANLEGSTER , voor w i e  optre edt , Mr . J . W i r i x  l o c o  Mrs . Smets & 
W i r i x ,  advocaten te 3 7 0 0  T o nger en , _ V l as markt 1 1 .  
TEGEN : 
1 )  A . J . K .  KAULILLE BELG�UH_N . V  .. • met z et e l  t e  3 9 5 0  B o c h o l t-Kaul i l ­
l e ,  Kett. i ngbrugweg , 3 8 . ( H . R . Ha s s e l t ,  42 . 4 37 ) . 
EERSTE VERWEERST:SR , ,  voor w i e  optre edt , Mr . D i erck ..:<:s e ns l o c o  
Mrs . .; . Smeets , adv o c aat te 3 6 0 0  G e nk ,  Weg 
naar As , 19 bus 1 5  en Mr . J . Dr i e s s e n ,  
advoc aat t e  3 6 6 5  As , N i euwstraat , 2 1 . 
2 )  BOUTSEN Mart i nus , hande l aar , 
J i l s e n ,  dd . 0 5 . 0 1 . 3. 9 3 l ,  :.sonende 
Ri j ksweg , 6 8 6 . 
( H e R e  Tong e r e n ,  3 5 1 46 ) , geboren t e  
t e  3 6 5 0  D i l s en-Stokkem ( Rotem ) ,  
:·,rE:::�� �.--::-.�;�::: :.=:::-.. , \·" O lir · .. 1 :_ 9  :Jpt=aecit , Mr . J . ��. u :. t e r :  : ·� �! o  :1� . : .  
Bude , advocaa� � e  3 6 8 0  Maa s e i k ,  S i emkens­
heuve l s�::- aa� , 2 0 . 
3 )  HAHA!. Paul , •rak l eraar . geboren t e  G e nk , : :. . 0 7 . :. ? 4 1 , ' ...;onend.e t e  
3 6 8 0  Maas e i k ,  �aas t r i c ht er s � e enwe g ;  3 .  
:)EP.DE VERWEERDER , v o o r  ·..s i e  op1:::-eedt , !1r . l1 . Dr i e s s e n l o c o  Mr . G .  
L e naer� s . advoc aat te 3 6 8 0  Maas e i k ,  Pri nsenho f­
l aan , .; .  
E� I �  AANWEZ � GHE I D  VAN : 
!. ) TI ESTERS . .Jn J j. I'! n ..  :" an de l aar wonende te 3 6 3 0  Maasmeche l e n ,  
�angstraat , 3 3 , i ng e s chreven i n  het H . R . T .  onder het nr . 4 3 . 44 4  
2 )  TIESTERS Jean, hand e l aar , wonende te 3 6 3 0  Maasme c he l en ,  Lang­
straat , 3 5 , ing e s chreven i n  het H . R . T .  onder nr . 3 1 . 1 3 3 . 
VRIJWILL I G  TUSSENKOMENDE ?AR!IJEN , voor wie optreedt , Mr . E .  
1 9 9 3 ; 
3ekkers , advocaat te 3 6 3 0  Maasmeche l e n ,  
Ri j ksweg , 1 6 5 . 
G e z i en het tus s e nvonni s van d e z e  R e c htbank , dd . 1 7  f ebruari 
Overwegende dat pa::-� i j en akkoord gaan de =aak v o o r  d e z e  z e t e l  
te hernemen ;  
,3 ehocri ;ar�-i j e � .. - ·"' , , _  r:1 i è..ie l en :n b e s : ;J.i -:. e n ; 
I N  FE I TE 
I n  de maand j anuari 1 9 8 7  ste l den !!ESTERS Ju l i e � en T I E S TERS 
Jean vast dat er stooko l i e uit hun ondergronds l i ggende mazcut�ank 
was weggev l oe i d .  
D e z e  maz outtank was i n  s eptember 1 97 9  ge l everd en geïnsta l ­
l e erd d o o r  BOUTSEN Mart i nus , terwi j l  de l e idingen van e n  naar de 
tank werden aangebracht door HAMAL Pau l . De tank was vervaar d i gd 
d o o r  de N . V .  A . J . K .  KAULILLE BELGIUM . 
I n  z i j n  e i ndvers l ag kwam de gerec htsdeskund i g e  tot_ he-t vo l ­
gende be s l uit : 
' ' D e  l ekke sto oko l i etank i s  de o o r z aak van het s c hadegeva l , waarb i j  
men kan s t e l l en dat : 
-de a nderkant van de tank een b e l angr i j ke deuk ver"":oant en de 
•..l.i t·t�end i g e  bes c hermi ng van de tank !:> e s c hadigd folas . D i t  •t�i j st op 
een ono orde e l kundi g e  p l aat s i ng . 
-de p l aatdikte niet beantwoordt aan de B e l g i s c � e  norm e n ,  di e ,  
a l h o e w e l n i et wett e l i j k  z i j n ,  t o c h  de rege l s  van de kunst vas t l eg­
gen . :'evens z i j n  e r  l a s fouten vastge s t e l d .  Dit wi j s t op een ge­
brekkige c o nstruc t i e .  
-er geen aarding aanwe z i g  was . H i erb i j  kan men ni et o ntkennen dat 
een aarding een e l ement i s  dat de l evensduu::- van de o_ndergr o nd s e  
brandsto ftank i n  d e  hand werkt . 
.... ' � c ;  wn� de •..re :-d P. } i n;; ·.:ar. �e� ::.a.nc. � e ; ':Ja:: d.e ·�·e� - � :. : :. � \: nè. �  
;ar� � j en i n  de ver o o r z aakte s c�ade be�=eit kan m e n  : e ggen dat : 
-de c o n s �ruct eur een te l i c �te tank gemaakt h e e f t  met las f out e n . 
-1e p l aat s e r  de tank àp onoorde e l kundige wi j z e  h e e f "":  gep l aats� en 
geen zandbed h e e ft voorz i en .  
-de aarding a l s  bev e i l i g i ng tegen . . mcge l i j ke zwerfs t=omen e n  andere 
cor= � s i e verwekkende v e r s c h i j ns e l e n n i e t  werd aangebrac h� . 
:: n  d.e : e  
e n  e l k  v o o r  
'..Jorden . ' '  
omstanà ! gheden kan g e s t e l d  worden dat 
1 / 3  van de s c hade verantwoorde l i j k  
d e  dr i e  
kunnen g e s t e l d  
D e  s c hade i n  ho o fde van de 
VOORZ I EN I NG bedro e g : 
VLAAMS E  MAATSCHAP P I J  VOOR rtiATEP.-
- s aner i ng e n  met i ngen 
-�ur l o nen B e stuur 
- l eve r i ng e n  e n  werken door. derden 
· -to ekoms t i g e  s anering 
-ex�ert i s ek o s t e n  
3 5 1 . 2 8 2 , - fr . 
5 5 . 148 , - f= . 
441 . 2 2 0 , - fr . 
1 . 45 5 . 3 7 2 , ....: fr . 
9 8 1 . 4ï4 , - fr . 
3 . 294 � 49 6 , - fr .  
D e  s c hade ondergaan door part i j  ! ! ESTERS raamde hi j o p :  
-ko s t e n  d e f e ct e  tank 8 . 6 1 0 , -fr . 
-p l aat s ing tank 2 1 . 840 , - fr .  
-ve r l i e s sto ako l e 
-onb e s c h i kbaarhe d parking h i nd e r  
4. .d  .:1 1 " - �.."... - - · '-' - """ ' - - · 
1 0 4 . 5 0 0 , - fr . 
:.. 7 9 . "7 5 5 . -f= . 
.i: I .  HET VOOR WE?..? v.r..N DE nU I D IGE VORDEP, ! NGEN . 
Aanl eggende part i j  vordert de s o l ida i r e  vero orde l i ng van 
verweerders tot beta l i ng van 3 .  294 . 49 6 1 - fr . , meer de vergo edende 
i ntresten s edert februari 1 9 8 7 1  de gerecht e l i j ke intr e s t e n  s ed ert 
de dagvaard i ng in kortgeding dd . 1 2  februari 1 9 8 7  en de k o s t e n . 
De vri j w i l l i g tus s enkomende part i j en vragen de s o l i da i r e  
vero orde l i ng van verweerders tot beta l i ng van 1 7 9 . 7 6 5 1 -fr . e n  
8 0 2 . 5 0 0 1 - fr . n a  u i tbr e i ding van e i s  I bedragen te vermeerderen met 
de vergoedende i ntr e st e n  s edert j anuari 1 9 8 7 , de gerechte l i j ke 
i ntr esten en de k o s t e n . 
I I I . DE TOELAATBAARHE I D . 
1 .  Van de i n l e i dende vorderi nq . 
Vo l gens twe ede verwe erder z ou aanl eggende part i j  g e e n  b e l ang 
h e bb e n  om de vorder i ng in te d i e ne n ,  daar de p r o c edure i n  kortge­
d i ng gevoerd werd d o o r  de Nationa l e  Maat s chap p i j  der Wat e r l e i d i n­
gen . 
.'\ange z i en de V l aamse Maats chapp i j  v o o r  t!at er l e i d i ng e n  de 
take n ,  g o e der e n , re c ht e n  en verp l i c h t i ngen van de Nat i o na l e  Maat­
s c happ i j  der Water l e i d i ngen in Vl aanderen h e e ft overgenom e n ,  h e e ft 
z i j  terz ake we l dege l i j k  be l ang , z o dat de vorde r i ng c o nf a rm art . 
1 7  Ger . H .  to e l aatbaar i s . 
2 .  Van de vord.er i ncr i n  tus s enkoms t .  
Tweede ver:.; eerder werpt de ant o e  l aat:!:laarhe i d  van de vorder i ng 
: :.. tus s e nkams"C � p ,  omdat deze : 0u ui tgaan van een onrege lmat i g  
opg eri chte vennoot s c hap . 
Uit de pro c e s aK�e b i  i j kt noc htans n i e t  e n  �an n i e t  •11orden 
a fge l e l a dat de vennoots chap die tus s en de vri j w i l l i g tus s enkomen­
de part i j e n z ou bes taan i n  werke l i j kh e i d  de pr o c e spart i j  i s . ( C as s .  
2 8  j un i  1 96 8 ,  ?,w 1 9 6 8 -6 9 ,  2 94 ;  C a s s . 1 7  maar� 1 9 7 2 ,  RW 1 9 7 1 -7 2 , 
1 9 2 5 , RP S  1 9 7 2 ,  ? . 3 6 2  en Ronse , Ne l i s s en-•3rade , Van Hu l l e ,  L i ev e ns 
&. Laga , Over= i.ch� van Rechtspraak , venno ot s c happe n , TPR. 1 9 8 6 , p .  
8 8 2 ) . 
A l dus i s  de vere i s t e  hoedani ghe i d  in casu aanwe z i g . 
IV . TEN GRONDE . 
l . .  De verantwoorde 1 i jkh e i d .  
Verwerende part i j en argumenteren dat het deskund i genond erz o e k  
door n i e t i ghe i d  z ou aangetast z i j n ,  aange z i en hun rechten van 
verded i g i ng n i et gerespect eerd werden . 
I n  het voorvers l ag werd de persoon be l ast met het l eggen van 
de aar :i i ng ï 5 %  ·terantwa arde l i j k  geach"C . ": er·l i � 1 de c o ns truct eur 
5% en de p l aa� s er van de tank 1 0% t e n  l a s t e  werden ge l egd . Na het 
n� i nnen van h�� adv i e s  van ?�o � .  Dr . � � nne weri het �and e e l in ie 
v e r antwoord e l i j khe i d  geW l J Z l gd : o nder dat par� i j e n ·  m o g e l i j k� e i d  
geb oden werd desbetr e f fende hun o�merki ngen t e  formu l er en . 
We l nu ,  het wordt a l gemeen aanvaard dat een expert het adv i e s  
·:an een s p e c i a l i s t  mag inwinnen ( C l o quet , Het deskund i g e nonder­
z o ek ,  APR 1 975 , nr . 328 ; Gutt , Examen de j ur i sprudenc e ,  Dro i t 
j ud i c i a i re privé , RCJB 1983 , p .  1 4 9 ) . 
Het adv i es van de derde moet dan t e n  l aatste b i j  d e  medede­
l i ng van het ontwerp van het deskundigenvers l ag ( pr e l em i nar i a )  aan 
part i j en k enbaar gemaakt worden (Mans , 1 1  j u l i 1 9 5 3 , J . T .  1 95 3 , 
66 8 ) , hetg e e n  h i er n i et het geva l i s . 
Desgeva l l end d i ent evenwe l n i e t  de n i et ighe i d  van de bevo l e n  
o nderzo eksmaatrege l uitgesproken t e  worden ,  d o c h  vo l staat het e e n  
b i j komende opdracht aan d e  expert t o e  t e  vertrouwen ( Gutt , 0 .  C . , 
? . 1 46 )  . 
Aangaande de c o rr o s i e p ro b l emat i e k  i s  het deskund i g  ver s l ag 
geens z i ns onvo l l ed i g .  Het i s  immers n i et omdat de ex;ert de bemer­
k i ngen van part i j en n i et weerh i e l d ,  �at h i j  de c asus op t e c hn i s c h  
geb i ed f out i e f ins chatte . 
2 .  De s c had e . 
Er be staat e e n  erns t i g e  
" t o ekoms +· .i. ge s a� e r :!. ng '' .er� ·:le 
Jul i e n  e n  Jean . 
d i s cus s i e  om�=ent 
�ed�agen gevorderd 
de s c hadep o s t  
J.·) o r  7:ESTERS . 
:iet !. l J k� d e  R e c htbank aangew e z e �  dat de expert de t�t o p  
heden e t : e c � l e f  gemaakte saneringsko s t e n  � o u  natr ekken en begro t en 
a. l smed� de c ommer c i ë l e  s chade ge.l eden door part i j  ! I E S TERS : ou 
ramen aan de hand van boekho udkund i g e  b e s c h e i den . Het spreeK� 
u i t eraard voor : 1 c n  dat de expert z :!. c h �er:ake kan l at e n  b i j s taan 
d o or een a c c ountant . 
Ge l et op de art i ke l s  2 , 3 0 t o t  3 7  en 4 1  der wet van 1 5  j un i  
1 9 3 5 , op h e t  taa l g ebrui k  i n  ger ec hts z aken , d i e  nage l e e fd werd en . 
OM DEZE REDENEN , 
De R e c htbank , u i tspraak do e nde op tegenspraak ; 
Ver l e ent part i j e n akte , dat 4 e  d e  :aak v o o r  d e z e  z et e l herne-
men ;  
G e e ft akte aan TIESTERS Ju l i e n  e n  Jean van hun vr i j wi 1 1  i g e  
tus s enkomst en u i tbr e i ding van vorderi n g ;  
Verkl aart d e  i n l e idende vorder:!.ng e n  d e  vordering i n  tus s e n­
komst to e l aatbaar en a l vorens t e n  gro nde te statueren beve e l t  e e n  
:.anvu l J. end deskund igenonder: o e k  :ri e "':  a � s  v o or11erp kenn i s  t e  nemen 
van de bund e l  en van a i l e :.nder '3 i :: : i c =:.t i ng en , �<te lke par� : J en 
: u l l e n ?e r s c �af f en o f  we l k e  de d e s ku�d � ; e  ::utt i g  : a i  a c hten :.mb � s -
- � -
ha ! ·1 e  i n  te w i nnen en na part i j e n b i j  aancretekend schri j ven t e  
�ebben opgeroepe n , part i j en de ge l egenh e i d  t e  qeven hun gri e ven 
:; ver de verd e l i ng van veran twoord e l i jkh e i d  te ui ten e.'l =e op een 
gemo t i ·.1eerde wi j z e  te beantwoorden . De " t o ekomstige saneri ngskos­
ten " en de cammerci ël e schade i n  h o o fde van de vri jwi 1 1  i g  tussen .:.. 
komende part i jen t e .  h erberekenen aan d e  hand van ni euwe overt u i ­
gings s t ukke n . 
Z egt dat de aanges t e l de deskundi g e  gemachtigd i s  al l e  nodi g e  
techn i sche advi e z e n  i n  te winnen en onder z i j n  l e iding z i c h  door 
in het vak bekwame techni c i  te doen b i j staan ; 
Tenz i j  part i j en e e n  overeenkomst · ter ·vervanging s l uiten , 
·.-� i j s t aan a l s  deskundi ge de heer . Pro f . Dr . W .  De Breuck , Pro f .  
R . U . G . , Facu l t e i t  der Wetenschappen , t e  9000 Gent , Kri j gs l aan , 2 7 :  
( t a l . 0 9 1 / 2 2 . 5 7 . 1 5 ) , privè : 8370 B l ankenb e rge , Zuidlaan , 5 7  ( t e l . 
0 5 0 / 4 1 . 42 . 1 8 ) . 
3eve e l t  de deskund i g e  Z l J n  opdracht U l �  te voeren overeenkom­
stig de voorschri ften van de artike l en 9 6 2  tot 9 9 1  van het Gerech­
te l i j k  Wetboek e n  z i j n  e i ndvers l ag neer t e _  l eggen ter gri ff i e . van 
de Rechtbank van Koophand e l  te Tongeren , P i ep e l po e l ,  1 4 ,  samen met 
de door part i j en overgemaakte nota ' s  b i nnen de TWEE maand. ( e n )  na 
ontvangst van de gerecht sbri e f  van aanste l l i ng o f ,  z o  de deskund i ­
g e  erom h e e ft v.erz o cn� , na stort i ng van e e n  voorschot do or d e  
meest gerede part i j  ter gri f f i e . Z i j n  handtekening op het e i ndver-
s :  ag di er.� vc.oraig eg aar. 'Hn de eed ' !K ZWEER ::: ':..: =� � I .j ïf  
DRACHT I N  EER EN GEWETEN , "NAUWGEZET EN EERL IJK VERVULD HEB " . 
K o s t e n  voorbehoude n ;  
� 1 àus gevonn i s t  en uitgesproken i n  openbare : :  ��lng :ioor d e  
derde kam e r  o p  2 1  APRIL 1 9 9 3 . 
Aanwe z i g :  Mevr . M . B . HAUMONT , Rechter , de Heren CUYX & 
iJANDENBOSCH , Rechters in hande l s z ak e n ,  en L . T IMMERMANS ,  
ged . K l erk-Gr i f f i er . ( M . B . 27 . 1 1 . 90-B . S . 30 . 1 1 . 90 ) .  
Bijlage 1 
KENNISGEVING RECHTBANK 
VAN 
KOOPHANDEL 
te 
TONGEREN 
Onderstaande gegevens overnemen a.u.b. : 
G.W.--9-?:S', 84'7', 880, 996, 1008, 1030, 11�5--
I bijlage 
' INGEKOMEN : . . . J.3. . . iJ7 ... 1993 · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
TëR KENNISGEVmG : 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
TER BEHANDELING • .
· · · ·
·
· · · · · · · · · · · ·  
, . .... . UITGEVOERD ·  
, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
M., 
.:·. 
. - :·· I . -:- ·- -
, de 1 2 -07- 1993 
Hierbij wordt U behoorlijk kennis gegeven van de uitspraak van de 
Rechtbank alhier, inzake 
gegeven op 
hierbij gaat . 
- · - :- .' . :- ·- . 
r "' .  / • • •  ,.. 
.·· . .  � . . . 
. ·- - , . 
. · ·, waár-V�m de tekst'  
Hoogachtend, 
DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL VAN HET ARROND I S S EMENT TONGEREN , 
heeft het vo l gende vonn i s  uitgesproken : 
· 
rep : INZAKE : AR . 9 0 /H/ 1 5 7 0 
VLAAMSE MAATSCHAPPI J  VOOR WATERVOORZ IENING , burg er! i j ke vennoot­
s chap d i e  de rechtsvorm van een c o öperat i eve vennootschap h e e ft 
aangenome n ,  ins chr i j v i ngsnummer 5 7 7 ,  met z et e l  te 1 0 4 0  Brus s e l , 
Tri erstraat , 2 1 .  
AANLEGSTER , voor w i e  optreedt , Mr . J . Wirix l o c o  Mrs . Smets & 
Wirix, advocaten te 3 7 0 0  Tongeren, . V l asmarkt 1 1 .  
TEGEN : 
1) A . J . K .  KAULILLE BELGIUM N . V . , met z ete l t.e 3 9 5 0  Bochc l -1:-Kau l i l ­
l e ,  Ketti ngbrugweg , 3 8 . (H . R . Has s e l t ,  42 . 43 7 ) . 
EERSTE VERWEERSTER , voor w i e  optreedt , Mr . D i erckxsens l o c o  
Mrs . J . Smeet s , advocaat t e  3 6 0 0  G e n k ,  Weg 
naar As , 1 9  bus 1 5  en Mr . J . Dr i e s s e n ,  
·advocaat t e  3 6 6 5  As , N i euwstraat , 2 1 . 
2) BOUTSEN Martinus , hande l aar , 
Di l s e n ,  dd . 0 5 . 0 1 . 1 9 3 1 ,  wonende 
( H . R . Tonger e n ,  3 5 1 46 ) , geboren te 
te 3 6 5 0  D i l s en-St okkem ( Rotem ) ,  
R i j k sweg , 6 8 6 . 
7ï::SED:i: "-.ï:i:RWE:il:RDE:rl. , · · ·:- o::: � .. · � e  aplreed·c , Mr . .; . Ruit�:;n; l o c o  Ï.'Ál . � .  
Budé , advocaat te 3 6 8 0  Maa s e i k ,  S i emkens­
heuv e l straat , 20 . 
3 )  HAMAL Pau l , vak l eraar , . geboren te Genk , 2 1 . 0 7 . 1 9 4 1 , wonende te 
3 6 8 0  Maa s e i k ,  Maastr i c htersteenweg r 3 .  
DERDE VERWEERDER , voor wie optreedt , Mr . M . Dr i e s s e n  l o c o  Mr . G .  
Lenaerts , advocaat te 3 6 8 0 )1aas e i k ,  fr i nsenh o f-
l aan , 4 .  j)�r..� t�U..VlfÛ.(Q. . 
oLt.tOfctc.\.fèt�� 3 · 3 )OO ��çs�t 
EN IN AANWE Z I GHEI D  VAN : 
1 )  T IESTERS Jul i e n ,  hande l aar , · wonende t e  3 6 3 0  Maasmeche l e u ,  
Langstraat , 3 3 ,  inge s c hreven i n  het H . R . T .  onder het nr . 43 . 444 
2) TIESTERS Jean, hande l aar , wonende te 3 6 3 0  Maasmeche l e n ,  Lang­
straat , 3 5 , ingeschreven in het H . R . T .  onder nr . 3 1 . 1 3 3 . 
VRI JWILLIG TUSSENKOMENDE PART IJEN , voor w i e  optreedt , Mr . B .  
Bekkers ,  advocaat t e  3630 Maasme che l en )  
Ri j ksweg , 1 6 5 . 
G e z i en het tus senvonn i s  van deze R e c htbank, dd . 1 7  februari 
1 99 3 ; 
overwegende dat part i j e n  akkoord gaan d e  zaak voor deze z e t e l  
t e  hernemen ;  
Geho ord part i j en i n  hun m i dde l e n en b e s l uiten ; 
- 1 -
I .  I N  FEI TE 
I n  de maand j anuari 1 9 8 7  ste lden TIESTERS Ju l i en en TIESTERS 
Jean vast dat er stooko l i e u i t  hun ondergronds l iggende mazouttank 
was weggev l oe i d .  
D e z e  maz outtank was i n  s eptember 1 97 9  ge l everd e n  geïnsta l ­
l eerd door BOUTSEN Martinus , terwi j l  de l e i d i ngen van e n  naar de 
tank werden aangebracht door HAMAL Paul . De tank was vervaardigd 
door de N . V .  A . J . K .  KAULILLE BELGIUM . 
I n  z i j n  e i ndvers l ag kwam de . gerechtsdeskund ige tot het vo l -
gende b e s l u i t :  
· 
" De l ekke stooko l i etank i s  de oorzaak van het schadegeva l , waarb i j  
men kan ste l l en dat : 
-de o nderkant van de tank e e n  b e l angr i j ke deuk vertoont en de 
uitwendige bes cherming van de tank beschadigd was . D it wi j st op 
een onoorde e lkundige p l aats i ng .  
-de p l aatdikte niet beantwoordt aan de B e l g i sche normen , d i e ,  
a l ho ewe l n i et wette l i j k  z i j n ,  toch de rege l s  van d e  kunst vas t l eg­
gen . Teyens z i j n  er l as fout e n  vastgeste l d .  D i t  wi j st op e e n  ge­
brekkige c onstructi e .  
-er g e e n  aarding aanwez ig was . Hierbij kan men n i et ontkennen dat 
een . aard i ng e e n  e l ement i s  dat de l evensduur van de o ndergrondse 
brands t oftank in de hand werkt . 
1Tcor �-·;;": de verde l ing van �e4: :tand. � � ,  ·.·;::.� � e  vc::-::cr. i l l e n�::: 
part l J en i n  de veroorzaakte s c hade betreft kan men z e ggei! dat : 
-de c onstructeur een te l i chte tank gemaakt heeft met l as fout e n . 
-de p l aatser de tank op onoordee l kundige wi j z e  heeft g e p l aatst en 
geen z andbed heeft voor z i e n .  
-de aard i ng a l s  beve i l i g i ng tegen _moge l i j k e  zwerfstromen e n  andere 
c orro s i everwekkende verschi j ns e l en niet werd aangebracht . 
I n  de z e  omstandigheden kan geste l d  worden dat de dri e  part i j ­
e n  e l k  voor 1 / 3  van d e  s chade verantwoorde l i j k  kunnen geste l d  
worden . "  
D e  s chade in hoo fde van de VLAAMSE MAATSCHAP P I J  VOOR WATER­
VOOR Z I ENING bedroeg :  
-sane r i ng e n  metingen 
-uurl on e n  B e stuur 
- l everi ng e n  en werken door derden 
-to ekomstige sanering 
-expert i s ekosten 
De s c hade ondergaan door parti j T IESTERS raamde 
-ko s t e n  defecte tank 
-p l aat s i ng tank 
-ver l i e s  stooko l i e 
-onb e s c hikbaarheid parking + h i nder 
3 5 1 . 2 8 2 , - fr . 
65 . 148 , -fr . 
441 . 2 20 , -fr . 
1 . 45 5 . 37 2 , -fr . 
9 8 1 . 47 4 , -fr . 
3 . 2 9 4 . 49 6 , -fr . 
h i j  op : 
8 . 6 1 0 , -fr . 
2 1 . 8 40 , -fr . 
4.4 . 8 1 5 , -fr . 
1 0 4 . 50 0 , -fr . 
1 7 9 . 765 , -fr . 
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I I .  HET VOORWERP VAN DE HU I D IGE VORDER I NGEN . 
Aan l eggende part i j  vordert de s o l idaire veroorde l i ng van 
verweerders tot beta l i ng van 3 .  2 9 4 . 49 6 ,  - fr . , meer de vergoedende 
i ntresten s edert februari 1 9 8 7 ,  de gere c hte l i jke intresten s edert 
de dagvaarding in kortgeding dd . 1 2  februari 1 9 8 7  en de kosten . 
D e  vr i j wi l l i g tussenkomende part i j e n vragen de s o l i daire 
veroorde l i ng van verweerders tot beta l ing van 1 7 9 . 7 65 , -fr . en 
8 0 2 . 5 0 0 , - fr . na uitbreiding van e i s , bedragen te vermeerderen met 
de vergoedende intresten s edert j anuar i 1 9 87 , de gerechte l i jke 
intresten en de kos�en . 
I I I . DE TOELAATBAARHEID . 
1 .  Van de i n l e idende vordering .  
Vo l gens tweede verwe erder z ou aanl eggende part i j  geen be l ang 
hebben om de vorde r i ng in te d i ene n ,  daar de proc edure in kortge­
d i ng gevoerd werd door de Nat i o na l e  Maatschappi j der Water l e i d i n­
gen . 
Aange z i en de V l aamse Maats c happ i j  voor Wat e r l e i dingen de 
take n ,  go ederen, rechten en verp l i cht i ngen van de Nationa l e  Maat­
s c happ i j der Water l e idingen i n  V l aanderen heeft overgenomen, h e e ft 
z i j  t e r z ake we l dege l i j k  b e l ang , z odat de vorde r i ng conform art . 
: -, . · . '�>i . -� oe l a a tb aar i s . 
2 .  Van de vordering in tus s enkomst . 
Tweede verweerder werpt de ontoe l aatbaarhe i d  van de vordering 
in tus s e nkomst op , omdat d e z e  z c:>u ui tgaan van een onrege l mat i g  
opge r i c hte vennoots chap . 
U i t  de proce sakte b l i j kt nochtans ni et en kan n i et worden 
afge l e i d  dat de vennootschap d i e  tus sen de vri j w i l l i g tus senkomen­
de part i j en z ou be staan in werke l i j kh e i d  de proce spart i j  i s . ( Cas s .  
2 8  j un i  1 9 6 8 , RW 1 968-6 9 , 2 9 4 ;  Cas s . 1 7  maart 1 9 7 2 ,  RW 1 97 1 - 7 2 , 
1 9 2 5 , RPS 1 9 7 2 ,  p . 3 6 2  en Rons e ,  Ne l i s s en-Grade , Van Hul l e ,  L i evens 
& Lag a ,  Overzi cht van Rechtspraak , vennootschappe n ,  TFR 1 9 S ó , p .  
8 8 2 ) . 
A l du s  i s  de vere i ste ho edan i ghe i d  i n  casu aanwez i g .  
I V . TEN GRONDE . 
1 .  D e  verantwoorde l ijkhe i d . 
Verwerende part i j en argumenteren dat het deskundigenonder z o ek 
door n i e t i gh e i d  z ou aangetast z i j n ,  aangez i en hun rechten van 
verde d i g i ng n i et gerespecte erd werden . 
I n  het voorvers l ag werd de per soon b e l ast met het l eggen van 
de aarding 7 5% verantwoorde ! i j k  geacht , terw i j  1 de c onstructeur 
1 5% en de p l aatser van de tank 1 0% ten l aste werden ge l egd . Na het 
inwinnen van het adv i e s  van Prof . . Dr . Minne werd het aand e e l  in de 
verantwoord e l i j kheid geWl J Z l gà z o nder dat part i j e n  moge l i j kheid 
geboden werd desbetr e f f ende hun opmerkingen te formu l e r e n .  
W e l nu ,  het wordt a l gemeen aanvaard dat een expert het advies 
van e e n  special i st mag inw i nnen ( C l oquet , Het. deskundigenonder"­
z o ek, APR 1 97 5 , nr . 3 2 8 ; Gutt , Examen de j ur i sprudenc e ,  Droit 
j udi c i aire privé , RCJB 1 9 8 3 , p .  1 49 ) . 
Het advies van de derde moet dan ten l aatste b i j  de medede­
l i ng van het ontwerp van het · de skundigenvers l ag ( pre l eminari a )  aan 
part i j en kenbaar gemaakt worden ( Mans , 1 1  j u l i  1 9 5 3 , J . T .  1 9 5 3 ,  
6 68 ) , hetgeen h i er �iet het geva l i s . 
D e sgeva l l end d i ent evenw e l  n i et de n i et ighe id van de bevo l en 
onderzo eksmaatrege l uitgesproken te worden ,  doch vo l staat het een 
b i jkomende opdracht aan de expert toe te vertrouwen ( Gutt , 0. C . , 
p .  1 46 )  . 
Aangaande de c orro s i eprob l emati ek i s  het deskundig vers l ag 
geens z i ns· onvo l l edig . Het. i s  immers niet. omdat de expert de bemer­
kingen van part i j en niet weerh i e l d ,  dat h i j  de casus op technisch 
gebied fout i e f  inschatt e . 
2 .  De s chade . 
Er b estaat een erns t i g e  
· · t:..�kom� t i g� sémeri ng "  e n  de 
Jul i en en Jean . 
d i s c us s i e  omtrent 
bedragen gevorderd 
de s chadepost 
door T!ESTERS 
Het 1 i j kt de Rechtbank aangewezen dat de expert de tot op 
heden e f f ec t i e f  gemaakte sane r i ngsko s ten z ou natrekken en begroten 
a l smede de commerc i ë l e  schade gel eden door parti j  T IESTERS z ou 
ramen aan de hand van bo ekhoudkundige besche i de n .  Het spreekt 
uiteraard voor z i c h dat de expert z i ch terzake kan l aten bij staan 
door e e n  a c countant . 
Ge l et op de artike l s  2 , 3 0 tot. 37 en 4 1  der wet van 1 5  juni 
1 9 3 5 , op het taal gebruik in gerecht s z aken, d i e  nag e l e e fd werden . 
OM DEZE REDENEN , 
De Rechtbank , uitspraak doende op tegenspraak; 
Ver l eent part i j en akte , dat z e  de zaak voor d e z e  z e t e l  herne-
men; 
G e e ft akte aan T IESTERS Ju l i en en Jean van hun vri j w i l l ige 
tussenkomst en uitbre i d i ng van vordering; / Verkl aart de i n l e idende vordering en de vordering i n  tussen­
komst t o e l aatbaar en a l vorens ten gronde te statueren beve e l t4een 
aanvu i l  end de skundigenonderzoek met a l s  voorwerp k e nn i s  te nemen 
van de bunde l en van a l l e  andere i n l i chtinge n ,  we l ke parti j en 
� u i l en verschaffen o f  we l ke de deskundige nuttig z a l  achten ambts-
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h a l v e  i n  t e  winnen en na part i j e n  b i j  aangetekend schr i j ven te 
hebben opgero epen , part i j en de gel egenh e i d  te geven hun gri even 
over de verd e l i ng van verantwoord e l i jkh e i d  te ui ten en ze op een 
gemot i veerde wij z e  te beantwoorden . De "toekoms t i ge saneringskos­
ten " en de commerci ë l e  scha d e  in h o o fd e  van d e  vrij wi l l ig tussen.: 
komende partijen te h erberekenen aan de hand van n i e uwe overtui ­
gingsst ukken . 
Z egt dat de aangeste l de deskundige gemachtigd i s  a l l e  nodige 
techn i s c h e  adv i e z e n  in t e  w i nn e n  e n  onder z i j n  l e i d i ng z i ch door 
in het vak bekwame techn i c i  t e  doen b i j staan ; 
Tenz i j  part .i j en e e n  overeenkomst ter -vervanging s luite n ,  
�-: i j  st aan a l s  deskundige d e  heer Pro f .  Dr . W .  D e  Breuck, Pro f .  
R . U . G . ,  Facul teit der Wetenschappen ,  te 9000 Gent , Kri j gs l aan , 2 7 1  
( te l . 0 9 1 / 2 2 . 57 . 1 5 ) ,  prive : 8 3 7 0  B l ankenberge , Zuid l aan , 6 7  ( t e l . 
0 5 0 / 4 1 . 42 .  1 8 ) . 
Beve e l t  de deskund i g e  Z l ) n  opdracht u i t  te voeren overeenkom­
stig de voorschri ften van de art ike l en 9 6 2  tot 991 van het Gerech­
t e l i j k  Wetboek en z i j n  e i ndvers l ag neer te l eggen ter gri f f i e  van 
de Rechtbank van Koophande l te Tongeren, P i epe lpoe l ,  1 4 ,  samen met 
de door part i j en overgemaakte nota ' s  binnen de TWEE maand ( en )  na 
ontvangst van de gerechtsbr i e f  van aanste l l ing o f ,  zo de deskundi ­
g e  erom h e e ft ver z o c ht , na stort i ng van e e n  voorschot door de 
meest gerede parti j  ter gri f f i e .  Z i j n  handtekening op het eindver­
s l ag d�ent voorafgegaan van ci.e eed " I K  ZWEER DA:' � K  M I J."f GF ­
DRACHT I N  EER EN GEWETEN , NAUWGEZET EN EERL IJK VERVULD HEB " . 
Kosten voorbehouden i  
A l dus gevonnist e n  uitge sproken i n  openbare z i tt i ng door de 
derde kamer op 21 APRIL 1 99 3 . 
Aanwez i g :  Mevr . M . B . HAUMONT , Rechter , de Heren CUYX & 
VANDENBOSCH, Rechters i n  hande l s z ak e n ,  en L . T IMMERMANS ,  
ged . K l erk-Gr i ff i er . ( M . B . 27 . 1 1 . 90 -B . S . 3 0 . 1 1 . 90 ) . 
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111.1 .  I ii:IH:I l l  J't::I.IJh: \\ETI!Ill:h: 
I . Jat ungaat \all t.:..:n Jh=ht.J\.JII ..Jh: unhck\\aam b ,,.11 
in r-.:�:htl! h: �.:tuiucn: 
1 �. �.li.u ni\!Ï \Jnt.ÎI.!r &:a.h.: ts aftt\:rtt)m..:n: 
3·;. dat afl!..:num�n i:ä me& altiskt:nnint! \tin JL!" rfo..:dUL!n 
\'an J�: , . ..,ru�Ji�in�; - . 
o�·.  Jat ni�l iÖ h�t pr.Jc�s-\"c:rt'laal ,,pgcnumcn as m �..h.· 
vurm vunrg..:schrt.!\ l!n hiJ olnikd 'J3'J. 
.\flll.l.l�ti \'I. IJJ;St;J'�DI<if.'\11:->Df:KZt 11.1; 
962. De rr.:chh:r kan. ter •lplnssln� nm .:�n \thJf hr.:nl 
�d>racht \(CSchii <>IÏIIl!el'al <!en �e•dlil wcrkclijk en Ua<k· 
lijk UrL!lut h: ,)ntstaan. Jl!sk.unUil!cll �d�•:oitt.!n , .• ,stsh:llin­
�cn h! J;,cn ,,f �en lcdmbch otJ;ics lc g..:v.:n. 
963. I J.:t 'unnis \\'aa1bij h.:l J.:skunui\(cn<>nJcrLuck 
wurdt hcn1h:n. vmsc:hrijll na u\\ kl!urig h..:t \'l1urwcrp er­
\ ;m .:u b..:paall een h.:rmijn \'Our h!.!t imJi\!ch.:n \'an hatl \ ..:r­
.;lag. 
964. lnuicn Je panij.:n op hel •>gent>lik , ... n het mnnis 
Jm hcl tl�•kundi�.:nunUt!rLUck t>�wcll. u\·crccnucko· 
m.:n Lijn ''mlr<Dl d.: hcno.:ming van ue Jeskunutl!�. h.:-
krachliul tlt! r.:cluer hun uvcr.,�nk•>mst. -
l.:dcr Jour Je rcclllcr bcno.:mJc ,.h:skuntli�.: k;m. al­
mr.:us h•j ,·an Lijn bcno�min!! kcnnis krij!,tl. "';>rUt!ll •·er· 
vang.:n bij ovcr�.:nkornsl tussen ti.: panijcn. Ji< d<H>r h�n 
<>Uo.J.:nck.:ntl wordt <n hij hel dussier van Je rcdnspll!· 
ging wnrdl gc\·ucgd. 
965. Op ,.<m>.:k \'Un J.: m.:csl gcrco.lc pan ij LcnJl uc 
�riflkr l>ij gcr.:cht�brid aan ti.: tl.:skunJig.:n I!Cn .:cnslui· 
tlcthl ,·.:rklaaru afschrtll •·an h.:t \'llllnis. 
jllinn�:n acht Jagen! g.:,·.:n J� Jcskundigcn p.:r l>ricf 
aan de fi!Chl.:r I.! I! de panij.:n kennis \'an de plaals. u� Ja!! 
.:n het uur waamp zij hun w.:rkzaamhco.kn mlkn aan· 
\UOgt:n. 
966. D.: J.:skunuiu.:n kunnen w<>rdcn !!<:\\Taak I mn Je-
zdld.: reo.J.:n.:n als de re.:ht<!rs. -
:; I kl n.:rni\IClkn \";10 {l.lrujUi�h�uJ. W:JLUilJlJ� "rakin� \iUl ct.: U J..::.· 
kum.li�c ii ;!��hm.J. bcudl -;h:du.s h\!l J�hJf J\! h�&.:hCL!r t'lt.:\t,h.:n Jc..>i• 
huuûi,:cncm..J�r/'.h:k: h..:l l�l�l m..:t J\.· h'"'wijs\\;l.lf\k oiotil \..111 hd .uhki 
\;nl ..:t.:n t�o.-chni�h r�.uJ;ru;.,n \�n .:o:n p.trai;. J.u1r cJ..: r..-�.·ht.:r .s..: •lhl..:.:­
u�:ttdl '.;JO Jîc hUÎh!lltj:�r.:.;fudijli:� .. J.."')klllllh�t:'' •'{' oH\:.lf.ll\la�lh�Ul! 
\\.Jj'c m fc.:nt: ��>urr.kdl tt'.ab .• I� !lo.:(lh:m�r l•tK-l. lrr (' ........ l•t,...a. 
.;5, ��: /'tU .• 11Jti;, 1. :"U. 
967. l�u.:r� ucskum.li!c!c uic wel!l dah!r �ni�c r�J�n van 
wraking h!!_!èll h�m hestaat. is .:rl<>.: g�hnuJ�n tulks un­
v.:rwijiJ aan u.: panij.:n m.:.: t� delcn en zich van Je zaak 
tè onthouden indi.:n Je panij.:n hl!m !,!ct:n Hijst.:lling 
\'crh:n.:n. 
968. Dt! do:5kundige uit: u.: parlij.:n ki.:len. kan alken 
worden gewraakt um r.:den.·n uie ontstaan lijn uf h�­
kc:nd �.:worden zijn seden zijn aanwijzing. 
969. :-la de .:erslc bije.:nkomst voor h.:t deskunuigennn­
dt!r2o.:k mag geen wraking m.:.:r wnrdcn •·norgcdragen 
tenlij ue panij .:erst nauicn k.:nnis h.:efl gd:r.:gcn van Je 
wrakingsgronden. 
970. De partij uk miuuelen �an wrakin!l wil aanvucren. 
r r f  ' 1 ., "  
. �,· 
n�tk:l l.� \L1llr'-i r••_g.�n ut I.!"-' U \Cflt�k=""·hntt aa�� J�.: retta�cr.· .. he .. t..: Ja:-..kunJ•:!-� heelt ·•�m;!.c\\..:/L"Il .. tellllJ dc.-:c lÎ\• 
/UIILkr ftlT�nalilcth.:n ,ullht1u�..h. · 
t ld ,·�."·f'blt.:k:...:hnft llhla:l wnrJ�n IU!!cJil.!:hJ hinnc 
• ldU J�•�..:n na,lal Je Jhtrll.i ��lllll� h..:i!lt �..:k.rl.!g_cn van� 
r..:Jcncn , .. m d..:: wraJ.an�. 
971. J)e �riflicr L.:nJI b1j �crc
_
.:hl,l•lld .:en .:cnsluio.kll4 
:tJsdtnH \:u1 J..: akt..: \'an wrakllh! .lall \Jr.: �1.!\H�Iaktc c.L;  
kunJägt:: lt:\...:ns llL"rh:hl hÎJ hem u-.u hij hlll�l..:n .ll'hlll:tgc� 
mn..:l \'c:r"'-l.lrt:n .u· tnt ln d..: \\rakmg. b..:ru�l J.m wc.:lnfhij 
L(! bt!l\�l!tl. 
De \H�•kÜJ� \\'l1Tl.lt ftlt.'�I."H.tiln. iuûi..:n d� d .... skunJi�te 
\.'nn he rust \11 /è \ IUb..:anl\hlurJ l.tat: Willllh.:..:r Jt.! ll!!sL:u�. .. IÎ;!C dl.!'' r:l�tn� h.,:tWhl. Ju ct dt: re..:hc..:r UII"'Jlraotk. nad�t 
hii Jt! par111.:n .:n J..: Jt!<ikuu .. Ji��.: 10 r.1aJkam�r hc:\!ll ge. 
hlluni. 
\\",,rJt .. h: '' rak in� \'t:n\nrpcn. Jan ko.:n Lil! partiJ die u 
h..:..:lt \t!\Jrg..:JratJcn. vcr.lnr .. k·dJ wort.h.:n h�l s..:hadl!\·cr­
:tnL:dmg 1..:�r.:ns Je J.:skunJîg� inJicn J..:ZL! dit \ord.:rt jn 
Jit la;t\Slc ge\ al edtlcr kan hij ge.:n dc,kundige hlij1cn in 
Je l:tak. 
Het nlnnis intak._: \\'fa lint! Î:i uil' tlcrhaar nièlh:�(Q· 
.;taande: \Tklilicninl!. 
- -
Sti.tilt h�t numis -�.h: wrak int! ruc. ,lan \\ijst het amhts· 
hah c Lh: nicuwt: d�skunûigc otän. kn11i dt: panijcu up tll.!t 
,,g_�1�hlik 'au het nmniot nvcn.!�ll!!�k,HnL!n �i in 11\èr Jl.! 
ki.!'UZL! \ïlll ..:l.!n d..:skunJig\!'. 
972. De panijen >tellen Je Jeskunui�.:n alle nutli�c 
stukken r.:r hand. 
Zij Jllcn ;\an Je Jt.:sl:unJig..:n 'dil! di..:nstigl! ,.,,uJI.!rin· 
Dc Jcskunuig.:n huren uc (Mrlijcn .:n hc\'Urdl!rcn hun 
vcrznt:nine. 
Op 1-.:rl'O.:k ,·an uc partijen maak1 J.: reehier h�l pru· 
"'\!S·VI.!'rhaal ,·an U..: n:rzn�nin� ,1p. 
Oe panli\!n kunnr.:n hun ,n·t:rcèuk'-.>11\Sl uok bij nllJnÏ$ 
dn.:n hckrachtigcn. 
973. D.: u.:skunuig�n ,·en uilen hun ••pdradu und�r 
h•cllchl <an Je recht«. 
Dèb! k.&Jn h.! aUt.!n tijt.Jc. ;JmlHihah·t: l�l' op \'�1/.lk:L:. J� 
\ �:rridllingcn hiiwnncn. De :_!l lr'H�r \'l!rwi1t1gt hij g_t!\\4Jilt: 
hricl de dt:sk.unLiîg.:n l!'n Je a .. huc;u..:n \·an -Ie polctijcn. 
De.: paruj.:n "''rtlèn upg.cn•�:pcn aiO\ �t:tnw4.!zig te tiJn 
hij .tik wrriduinucn •·an J.: ,kskumli•c. renlij 1.ij hem 
ervan \Jntsla��n h . ..:hhcn hèn le \'\!f'\tiui�cn. 
'2 [k h:!!d J;u .:�n J..:,kunJJ�a:n,crlbt!. mcl L..m w.wJcn lc�l!n�c· 
w•1rpc:u .',;m ..-..:n ,kh.h.:, J,\\,l. ;�m.tn,l J;..- tJa •• rhll ê!-..:..:u \'..:rph�·ht..: uf 
•. ralw&lli�� p<�r11J '.\a!o. ,luit tn J:tt �t..: :�p\:�ujdi..: r.:dlbt,t:h'l#:cn. \·ct· 
l't'ahJ..:I\ .J;.an een ��c�L:nnlh_g\!IW..:r�la� .d .. ha:''ll'�mhJJd 1 . .:a.v. JJ..: J..-nh: 
• tchlt.'f\lot.'�C 01\lCI�n hhJ\'I.!n: .Jk 11.!�.:1 \cJhlnlkJI 1!\'i!U\\d 01\!l J.JI b!!t 
nrhh.:r.t�k!i.. Jl"i .l.aJJilm� . ...k e&:J.tJI� \ a'ihh!IIÏn:!cR ,·n hd uil�.:k-.u:ht 
• K.h'iL-s h\.'llaanJc (,·ih.:� 1ijn: \\:Jariu J.: h."dllc�. �h 1� J,-.,r �'""U iurllJ 
in het !!t:tlln!= 11;n �chradu �u h.:a �tnt" a.J,,.,, ,·.:nhl)I!Jt:n.:i 1s htc;!,!d;a· 
ten. ,·crnwclkn lan ,jnlJcn o.�Ls lh:lJ•JChl tn MI. lJ.·C O.W .. \\d}...: I�· 
\\lfi �unn�n ''PI��crcn •llh.lcr t.h: 'l"'rwaardl!n \Uil o�rl. Oj:l U.W 
fCass .• �,! J�..:..:mb.:r PIK.l . .  lfl': t".Jn .. I'li"i.l.�.a. -17.l: /\u .. tt.J!'U, 1. -4�: 
H. u�. t'J!'W-s; . ..&5'''· 
91-'. l!clmudcns t>ver��n•1.:mmin5 lussen uc parlij�u. 
gcvt.:n Lil! J�skunJig�n aiiJ:l!n ath'ics uvc.!r Jl! in hl!t vunnts 
flepaaide punten. 
lcdere parlij kan. indien ,Jaanu.: �rund t>.:sHHII. J.: 
;:aak ��pnicuw h!l' J.iuing. brengen mn J..: 1JpJnu.:hl ,.;111 J, 
J..:skun,lî!!c · ' ll.'U uilhrcld�H. 
I 
I 
I 
I I 
lJ75. lïnli�n �l!o! J�o:skun�.l!!lo!ll h!.!l \ �hl·•� nier ku�n�� il�· \.,;� .. ·n Plnnen �..k h:rm11n. ltMIS ,IJ\!' ut hd n•!uu�. �� hl;· : liJ .•l 1n ''"'rk�\11lt!n�� �t.."\��1 J,M)f Je p;_,_rllll!ll 's ,·er· ·:; .. d. :qn 11i ..:rtuc: �dhttiJ�n J..: rl.!d�h:r hiJ cê_n mei �e· 
· -.11 . ,111l-.k"•J ... dll'll\cn ,1m \t.:rkn�ulg \'otll dlè h.:nmut 
·�-
��:.1,,-:l"·u: .�ai 1.t.:11Jr.:n ..:t.."n .tl:�i..:hr111 '"n Jat \'r.!f11k:k. 
·.u .:.: p.arujl..'n ,,f hun .tJHh._'ah..'ll. · 
1 ,1, .. " . .. ug ,t.uJt "1.: r..:chh:r h'-=paa.d. ht)tlft Je r..:dn:r m 
1•1.,"j..,unl..'r d!o! ,.h�u· .. 1.; �nili!o!r '"·r-.\ I�II�J.: Jt.!�km���gcn 
. 1 1,_11111,;11. t\!11111 h..:t iiiL5Lh.:nl \\llll'lht:n ;!t.."rt
..:�dJ l!t .. 
•)7(•. ln�lil.'ll dt.: rcdn..:r \\.èi:_!cn .. JiUI �."-: �ies"-unJigl.!'n een 
. ·u\\t.' t.:rnuin hlt.! h.: ... laom \'tl\lf ht:l snh:, cr..:n ,·,an hu1� 
·.� ... 1.t:! . • ,u, ... l.•"' lni h..:n ' a n  hun , •r·:lradu'-'n l1..:n,h.:nu biJ 
...·t:..:u .. k , • uuli:. ni!o!u\\..: J..:skunJ;�..:u. De rl.:'c:hh!r hl.!· 
t.Hl h.·�diikerllul h�.:t "�Jra� \;ut .i..: k�tsh:n �n .:r�lnncn 
. . �.: 1,.11üwn. :1a .. 1r ttin \hln.kd. ' t:r"' ..:huh.hgJ L.tJU mu• ··� :· .. ).unJi�en . ..,,nJank'i llun \.:r•:aJl�tng. .:n ,m,..:rmin· ;:::·:rn: ·Lh�·,t.h.:\'cf�dcJing. Wli.Jrhh� .. teb:JI tllll�htt!n g..:· 
·o �u.t"·u njn. 
'r77. klk�ns \\iUtnccr l.!r r.:dt!n h 'llll Jr.:<ik.undi��n h.: 
·r' :1n;;.:n. , ra.,l!t Je nh:t:�l gcr"·d� par ui tulks h11 ''�r· 
• ....:k..,I.."ÎlCIIl. 
l.ll..' p:1nii.:n ;lll)g.cn Je nicu\\è Jr.:�kuntli!;!l!n kieLen: 
:uk.:n IIÎ \ �m Jat rl.!d\1 �et.:n �chruik. Jan wurJcn Lh!­
:1,-u\\.'1." d..::-.kundi;!èll �1n1htshalv..: "l1'"r Je ri.!..:IU..:r he· 
�· '\.·1!1d. 
')7H. ;-�;1 ;11lnnp \om Je \ t:rrkhÜn:!cn �..:\'..:n �ol..: '.t.�sktm�i4 :.:n ".:nnis \an hun h�,-.nJing\.'n .an Jt.: parU).:n. wa..:r 
·•lm..:ri..ul;!I!H Lij �•anh.:kl.!nl!n. . . . Ik l':trlijcn kunn�n Je dökunr. ig�n van J1c hmnah· 
.·n ..... n \'rijildkn. 
•179. 1 kr , �rsla� 'crmdut Je ���.:uwmmlighdJ """ _,1.: 
\truscn hii Lito: \'�trkhtingc.:n. hun llll'HU.Jdingc n�rkli1rm· 
'-"n .. ·n hun ,,u,knn!!t:n . . I lel wnnddl "'"�nJi"n Je >IU·.kcu en nuta's Jk u.: 
.'.UUII.!I1 aan J..: J..:,kunJig.r.:n hclltlt:n n\·crhalHJi�J: het n.1":! •1..! 1.:k::.l r.:n an ;,le('hts ,,,·crncr.)..:n in /�1\'..:ll'c.! Ja a m•· 
1i� h ''H•r Jto: l"tc:!<tprckmg.. 
: I  kt '.r.!J'iliu!. wnra.Jt Jthu all..: dt:\kUnt.ligt:n lllhll.!'nl!· 
,..;uJ. D..: \HH.l�rlckclllnl! J,llH Jt: Jcs kunJi�.:n wordt I
· ·p "'tr;UÏ!o! ' iiO ni..:ughe.;HJ�I nJural!!c�tJ..tll l.h>t.,r J� ;Jl:; ' ulgt 
.::�,h.·IJ� '-"cd: 
-Uo ,:\\c..:r J;ll ik nlijn l..lpUrad�l ln ...:..:r en �c\h:1cn. 
!.1uu gcL..:l en �crHik \'t:r\ u IJ hdl. · 
·'1: 
·.11.! HIT� a\lllr r�mpii llM llU�SÎt111 t:IJ h\llllllo!Ur d .;,)0-
t..'h.:Jh."'-!. avcc ..:.'\attitude! d prohil� · 
··� . ·kil ,�hwliro.:. uass ich ucn mir cndlll!n Aullra!,! JUl 
lhrc unu (i.;\\Ï>St!ll. �cnau llnU �t.rli<:h ..:nüJit hal>..:.•( 
· '•'·''!"::.� al•-..ll .1r1. ��� \\'. �- nu..:1 I1H� I H l:." 1uh JlJ'!-t l ..:n Jvur .u&. )'1 •.\ t .111êu)tU:o. t•l�l� �IJ..\. �1 .. 1u!_!u,tus t•.N�l. nh:l •n��n� \Oifi I J.tnu.m 
· "l icm.hll. 
1)1111. De o.kskUlhli�cn maken ��n t:llkcl vcrsht!! op; Lij 
.:t.:\·..:n ..:�n enkel ;u.Ï ... ics hij mcerJcrhdJ. , .• u. stemmen .. 
Bij \..:r-.a."hil \'�u1 mcnin�. v..:nudJcn lii J..: tmLierst.:h�l· 
lcn m�ning..:n m..:t Ja: �nmLI\!n cnan. 
1)11 I. D..: minuul ,·:m hd ''""lalt ��� Je nt>la·s '''n dc pi!r· 
i!t'.!U \\ tJhièll lip ._fL!- :! '•la.: in�dto:H:rd. 
liEH..\\_ .ut. 'lh!-•l:oi5 
D...: "'"''' \;ut r.:rduun ...-n kthlc.!U \'Otn hl..'l JcskunJi�..:n­
,,n .. l..:rllkk \\unit �ulJ\!r,tan up hel , -.,:r!tlag. t!c:-'.'itdJ. 
9N2. \'�•,Ir ,..:r..,chdJt.:lh.: .lcskunJi�cn ln een b:IIJr.: taak 
""1rJL �en '.!1.."/am..:n�ijk\! "'taal ''p�..:mu.1�1 . 
( lkhuuU�ns ..:t:n .uh.h:rslui..t..!ndc _wcasl1..:paHng. wnrJI 
,h,: .;t:.t�ll upgcnta;l&.;.t mct utadnn..:rn_mg \,tl\ Jt.: hucJam�· hctJ \au ,(\! 4.ksfrl.un�tit!c1\ ... tl.! 111\lt.:lh)k:h..:u.l..:n J� Juur '·'" 
d!o! ,..:rnt:hlc "'..:rk.l.";mh..:J..:n .:n J-..: w;Mnk \ou\ h�..·t �...:· 
,dul.l . 
IJ!o! \1aal \t.:flndJt. hdtah..: ..:t.:n \,OI�t;uuhg...: ••pg.pl.' 
\an di..: l\l.'ri-./a .. lrnh!.!den. di.! \',)�lr'idhJIII.:n t:U h�t "·r..:hH•Il 
,�111 i..:Ll.:r..: J�,Kun,h�t: t!n Jl! t .. lt.alc �U!!ill.!n \',u1 hd �h:":to· 
1-;undi;!.:lhHh.kr/'��-
9H3. Up J\.! Jag \ a n  ll!o.! ml..!\·cnng 'an h-.:-1 '"·r�l.1� tt.:lhkn 
Je Jt.:='kundh.!cll h1j ter ,,..,�t a•nl�élckt:ndl.! hnd .1�111 ,l\: 
pt�rtl�t.!U ..: ... ·n �\.!1\:!tiUtJL:"IlJ \�.:"rkl.\;lrJ �li:-.t.:ltnft ... m het \";1· 
,[al! t.!'ll ,an ..1� Ja�•rin tlp�cnumcn \la.ll 'au ...:r�hHJ..:n dl 
kLlS1cn. (Ec:n met ,uhJI.!rtt.:k-.:nJ ,,�·s..:hrilt ,,,n ,.JcJ.c d'".:u· 
mènl..:n \Hlrtl1 Juur J..: Lk�kunJ1gt:n aan de .tJnK:.th:n 
'an J..: panijcn hleg..:'l:Untlc:n.l 
li..:ntiii�,I J•nn .trl .. ; W. � · ·•l'fll l'tl'i� IU ..\,. ),ILlJU l'�J. �,·Jr. U.!i .!! 
1nn• ;.,. ... ,. 
91!-'. lnui..:n de panij�:n �innen l'ljllicn Jag.:n n•• Je in· 
lè\èfÎm! \all hel \.,:rslag. "it.:hnltdiik aan Je f..!Ctllc!f hd>­
�..:n llh!�!!cJcclJ JJl /IÎ h!o!l .:cn:i ltfn mt:l hel ht;c..lra� 'an 
hel !o!rd'�'" \.'O d..: k'tih!n dLn'lr t.h.: ,,h.:skundig.t.:n �c\nr· 
J..:rt.J. \\lJIJctt J..:lc Jnnr J�: rccht.:r hl!'grnnl ,IDÛt:raan up 
Je muuuu ,an dc..: ·aam .:n \\urJt daar,·•m -.:c:n hc.!\-...:l r,n 
tl!'nuit\,1..:rlt:t!•'Ull! uit�P.!l!..:,·r:n h.:�t:n J"; partij die hel Jc'i· 
kunJit!cntlllj�r/;lck hc�lt gl!,·nnic.:rd. L)f . ..Jic hc:t. iog..:\·al 
het ,11iih�>h;tl\� h�•.,lcn is. hcdl Jocn Ull\'<>�r�n .
.. Jndi.:n Je p•trllicn hinn..:n J� \llOrmdJe lenmJn hun 
inst.:nunin� nll..'l lh.:hhen hl!lllig\1. huurt JP.! r�ducr hll w1..: 
Je J..:skunji:!.t: u1 -:en 'an Jl! par11jr.:n lich met ..:t:n \�r· 
wek,�llrifl l;..:..:ll uc<\'cnu. in raaJkilmer u.: J�skunJl\lC 
�..:n Jl! pan Hen. JLll;r J..: g.rilü..:r tlij �crcdushricl ,J,l!_!��o�4 
pt.:tl. ..:n hii llep.wh hel hcLlr:tg. \'Uil n�l crcl,lo�. �n d� k ... ls· 
h.:n: Jat \ tlctni"' i!�! uil\ncrh;J;.tr h.:gt!n dl! purU)l.!rl t..l1t.: h�l 
d..:!ll�unJi!.!�ll,,nJ.:rblc.:'k h...:hh.:n g.cnlrd..:r..J '>'. ll.!!?t:l1 Jtl! 
wdke hei. in;!�\al hel .tmhlshah � �>e•·ul.:n >S. hd>hen 
Jucn uÎl\t.h.:fl.'JJ. 
91!5. \\':ume..:r d� r.:dtlcr ccn onu.:rw.:ksmaalr�gd l>c· 
n;dl. �:lll htj �e�Hss..:n Jat �èll J��kuoJi�c Jailfl'liJ h:�..:n· 
\\'1,1urJig. tal tlll\ um t..:dmi�t:hc andit.:htin� h! n:r�trck· 
�� 
. . I 1 Di.! t.kskumJi�e k�t m�JoL.Iding Je ..:cd al liJ Je \'U �..:n-
dc hcwnurJillt!l!'O: . 
.. Ik /.Weer ,I à a ik alle ge\·railgt..l� tudkhtingcn In �cr ('0 
•'1!\\Ch.:n nauwc..:Lèl �n c..:rlijk z;.al \·l!rstrc:kk«::n ... 
� .. Je j u;c 1.lc.: Jmwer hJUics ��� cxplit:atiuns qui m..: ')�· 
runl t.Jcm;anLit.!a:s. r..:n lh>nncur 1.!1 �nnscicna:c. av�t: �xa..:ll· 
tuue cl prohit�. ·· 
•>i: · r·1 .. Jch s..:hwüra:. allt! gciun.lcncn EriJUlt.:rungcn aut : I· 
r..: und (fcwisscn. g.t:n�•u unJ t:hrlkh LU gchcn.*' l 
D..: �&.:Jallèl!tÜnl! ..:n Je tudiLhtll1� \an Jt.: Jcskun�h�c 
Wllrd..:n .aan:!�l..:k�ud tn h�1 prnc:r:S·\'Crhaal. 
l l..:l ..:n.:lo�m ..:U ll!.! k'lSII!n \'all Je tJc�kundig�n \\'�lrtl..:n 
Jour J..: 1c..:IHet' llt' Jllnr llc ililll�è:\ll!h.Jc rcd�ll.!r di!Unttu.:l 
hl.'l!fl)'lf ,1uJI.'ra;ul up het pnl�r..:S·\r:rha.ll. l.:.�n h4-!,·d hH 
I�UUal \ 1  h .. 'l lq .. ';!lil;� 1.T\ �111 \\ t�r\IJ llll}-!1.. �1.·\ 1.'11 l l' �l . ."ll dl' pa r I Ïl 
�ho: "i.: ttnJ ... .-r"''"·t.,.m.Mla.·1!d hc.:'-·11 c .... ·\ttl"t.h.:rd ui h:CL.'Il Li�· 
)Jol !'liJ ..JJL' lh.• J)l,J;dJo.:::;.<. lU�I.'\ ill L.l;,,'/�' iLIHllhiJ;IJ\ L· ''�'\ulr.:U 
1', lh..'dl 1,..1\IL:Jl Ull\\•l. . .'fl.'l�. 
986. !Je n:dll.:r, �nn Oh:l ,·erplidn hel ��.h·i.:> \'all 1.k 
Jc..'skunc.Ji� .. ·n h.: H,llgcn. Üh.H..:u het �trijdig i!>- met hun 
l1\ C:ftUÏ!!In�-
987. lnd1e11 1.k r.:;:nt,·r 111 h�.·1 '<'r�lag niel ntiJucndc up­
hdJc.:nnc. 'indt. kan hiJ c�..·n aan\·ulldld nmJ..:I'Lllt: .. Uuur 
Lh.:t.r.:hd"'·�«.h.:�kunJt!!.:n �oll\\ d �,.·,:n UÎ\:U\\ unJ�I'Zlh:i. t.hH.u 
.uh.h..'rt.: �.k�k.unJJ!.!;r, h�o'\ dl.."n. 
()�; II ÏCU\\ C i.Jc: •. unJj!-:;.:11 llH•!!ell il�lU th: \'hh,;1!Cr l!l."· 
llli\:JU;..L· .. k�t.uuJJ::�o·t. u�� iniiduJ�t� .. ·n ' ra� .. ·u J1c ilJ ga:è�.­
"''"'11 �i.'hh.:r.. U.: h:d\IL.'t I; ar. • "''·· ti,,d�o.·lb hel gc:hd� ,-crJn,,p \ ;m J\,; 
Jd'ill h.:u. ""'·: Lk:!'oJ.uoJt1!�1l ll.'r zinith! hun.:n: dr.::t�..· mc.H!..:n 
zkh 1111 d;n \.:rlhtd ';n 'ilUI:kcn t'l�llkncn. -
D�.· n:rklarinl!�n '"n J:.: J�skundil!cn \\OTÛL!n '�unc�h:· 
k.:nJ Ul c�n rr\�1.."�·\cff\uai. ûat de iccna-.:r. \..k !!riftt�r en 
ai�cl! undcnck�ncr, n.• l�z1n� .:r. c\cnlu�k oprn.:rkin­
c:.:r:. -
J·h:1 crch.'"'" en '-.l"· M'�h.:n \f .. m ,,k .. J�o.•)lunUJl!J:n in \'._.r. 
hötnd me:\ hun \.:rh�."'·'! "'"•n.kn dnUJ U�: n:chll: ... r dr:unitiL'l 
bt.·crunt un(.kraan 1.�i' J:.: minuu1 n.tn U al pnu.:c�-\ crOtt:ti 
�..-u
-
lli.atiT\ tm \\UH.H ��n ll::\d lO\ tcnult\'lh:rlcgyJO� UÜt!-"-'' 
!!'"''en tc!:!cr. U:: pl.lrti� cii;.· hct Lh.:��unda!!c:non(.h:r/tu.·l� 
hc�.!l\ cc\unlcr�.l nl ncel1 d .. 1..:n uit\'UL'rt:n. 
(;p 
-
, ,·oud: ' an Ll• pJruacn kan de reehier undc:r uc­
zdf,j.._- \\)tarn:.•arJc:r: hul! h:i:Îini,che ra,•d!!t:\·cr� hllft:tl. 
t.h�o.· IHI crK..:nl mawr \\ Jcr ctdllt1n .. -u kuslcn ntl.!l \\\.IJ't..kll 
OCl!rOul. 
U�: Ucskunthgcn wurd�n h�r zlltin� up�crucp(!n d(nu 
J,. �rifllcr. 
Ahurcn' 11..· Wf.•hJ�n !!dlLmrJ leggen zl_l de.: \'Uig.:nd .. ·
..-..-J at: 
l ··lt Z\\'cc..:r d�l it m ::�r en 1!"''\\cU.:n. nauw�c:zc:t c:n eer· 
hit. n.:hhi� :tal du�o:n. · 
ut: 
.-1 ... · ;ur�.. tJ�..· l:m�. nh.IJi rapputt \!n honnc:ur t't �:un· 
!sd�OlL' a \'I..'\.' CXóiClltUJ�· \!' J1!\.\t"IÎII.'.•• 
�u: 
·· kh '�llwiore mem Gulachten auf Eluc: unJ (i�wis,.:n. 
�cm•u unt.J chrlicl\ 4J('Ilugd,�.:ti.·· J 
Lit..' par&Îj�.:n •ll hUn i.h.Î\U.:"t.llCJl \\llfdcU �\'1.."1\Ccl\:i hÎJ dv 
11.· \ �..-rtichliuf:!cn llpg..:J\•�·pcn. 
( '" \\ lll'l�'i.l d·•nr art I:· V. :· m. � p.·...: cl:.'· C• UÜI ; '•-... �·� J., I i. .\ . 
•.".;llil't'f JU-..!l 
�J�Ut luJJ�.·n 1..h: t..h:M.untiH!l."'l hun !'laat van t.:r.:l,hlll l'li 
Ku ... lt..'ll Uit: I mJu:nc:n. t:IJrll cn d1..· partiir.:n Jn �o.'t..'n h'(illl.;l.· 
!'>\.'hnu ;tan ,Je: .-�Lnh:t ' t.tt!\..'11 \lcz .. - h.: h..:t!ruh.:t: 
De \.h."!oo�UnJ�c�:n ..-;) Lh.. r�lrtii�n ol hun-�J\'\Ii:lllL'fl \Hl!· 
d..:u u; nlalU;anl\·r ''J'!!..:r� •:.:p:.:n .. h.Ktr u,· �rillkr. 
JndJr.:n d .... . w�d, m u�..·:- mnw�· �,. 1!r.:r�.·�ciJ. ma� hl.'l m ih:l 
"·crsh: lid hcJu· ... ·h..k \c:rt�o••:l\S('nrit1 nid ,.h,���..·r \\ltru�:•• 
mpnu�..·nJ diiO njJlil..'n 1..1.\�t.."ll uut.1:11 d11..' )Chik king h:r ken· 
Jlb !!L·hnu:hl ,,. van d.; \.h.�kundt;!cl1. 
9K9. In zaken 111 ""�er I>..:H�t:p kan d,· redll�r een de>· 
�uuJJcr: h""·mh:lllr.:ll um m,mJdmc \ ..:.-sla!! ''-' Ju�:n ,,ll «.k 
..J;,arh��o.· \ ;,a�lt!I.."Slch.h: lttlln�: a.l1.' • ..:(htcr k•;n Ju.: �oli..'�J,;.unJa· 
!!L' uu�. pdaS1cn litdt.:n,. ._.tt;l \t.•rhtKII stalen ,-:m h..:M:hrii 
l l l . i  . 12.Jh 
\IJl�. pl.llh \I) htht\ tJ\ 1..'1 h: l;.."l!;!L'll. J11..· t.lh.:U..,II� n111 \u• 
d-. upHI:>!'olll;= \;lh ht.:1 !='-.';\dtij 
:\1\lll�o.'ll' \ ...:1'1•11!. lL' ,hk.'h. led "i;.- J;.,')"UHJh!:.: llh'll\l 
lim.! u ... 1.''-'Y aJ . .. h�..-
.
111 ••nu .... ·l 'J� ._ ''h'(I!L:�1.11h:\
�
l..'fi J· Ïlc.: Ûl'!ooh UnJi�\." lltUt! Jll'h \;an !:>lUU�·cn hl-tlh.'lh:ll 
\·u,, lll.' c..:daÏJ...-!!�11�;!. en \at: '-'o: \ t.'l·l.h•nn�c:J; ',11 \1 
(.k��unJJ�..: \n1rJ1 pn.K.:è!\·\crtl;sal �.,p�cmt�akt 
\ ·,,ur Ur.: hL:l!.f'UlÎnc kan d�: .1\U�h .. ·n c.:ll ha.:l crchu•n \,111,1 
tlc!:tbJndn!"· \:;I ''h'� dl· Ulll.!iÜt.: \�lil hct l"t�.:ld h•l h:uu, 
\'lh!l'kg�.Üil� \\UI'Jl !!ChUII�i..:{J 11\·cn,.'t.:H�Uflll\11� ilriJt .. 
'J�. 
,_ 9911. 0� Jc,kunda�cn kunnen J� \en ulhn� \';III IIUit "i 
�..h·a•dll unstdh.:n tutdal u .... n\ct...'!'ol !!'·h.:J\.· �Mni1 t�p ,(:..· 1�,; 
llc l!t..'O \U(\h�ht.ll Îli l'llll!iÎC.Il:llil.' ht.:dl i!Cl!t.:\"...:ll llll, tl, n;; 
i!t..'lllillÎl.!ltc \t...'rhuLniJII1! tui
"
lt..·i.crllt..'ll..l l� di..:n�n \�lil ,1, P 
Îahn� ,�.m uuu l..'r..:lull� r.:Jl d.: , .... ·n!\,...,.Jm!.! \';m hu u •·�'··1;�  I njJL'II t.:t.'n ' ,,ur!\C:Hlll up cn1�� ••nJ..:r�· \\ i11:.· '' .. u ... l� �· 
sturl. 1� dc UI.'�L.um.h�....- ,,:rpli'-·hl lot h.·rug�a\\:. 
ID�o.· (tJilM!!llall-.: , . ._.n hel "'''r:.. ... ·th•t mu�o.•t \\uf&.Jcll ,., · 
ridll !.hhar d..: panit dk ,·ul�cn ... hlllt,th.J....-rc WL'Ilcn ''I ötl'l 
l�d J l J I :-. l\\L.'CL!r..: liJ. SlL'CO:- 11'1 Jo: k1.1Sh.:O \\\lfc.ll \�'f\\ . 
zen. l 
(ln �c\ tel \ïJJl hl.'l\\i!'otl llz! ui w�um..:�.·r lk partij h\·� ' , : 
�.:huh..iJ\!:.1 \'lll)f ... d)\tl mei stun. l!\.·dt ûc: n.:t:llkt J1 .. · H. 
Ucst;.un�.h� tlOJI.."I'J'LIC.._ �ct.1�1 11\!'
.
l!ll. liP \'cfl.ud. \ ,11. J 
Oh;t.::-t �..:rco..: 1tani1. t.:cn t'll.'\d llU tcOUllhh..'rh.:g�:m:- 1 ... 
l'dup;.· ,.,til hd tx--drot� ÓiJi lui \'i..t!-1!-h.:h. nu L•• lhtl1i. \.t 
t•pmcrl.ul�f.:'r: \ ï.nl J�.· r,c�rukkt.:n�n Hl nl iiJl--.am .. :: h r, •. 
ht.'Jl �...:Îh•t.U..!. IJk t-..�..·�du'-.km� t:o. md '"'tl'•mr \ llt•: ',:!/. 
ut th•!!�• ll..:r.•c.:p.j 
liet \lUII'!'o..;lî.:•t hliitt in ..;,ttl�l!!llall..: up dr.: !!I"ÎIIt.· h1lu .. 
ih:l "'·rd'"'ll t.·n liL- �(,�h.:n \an Jo..· �,k,.kuHJi�c.:u d .. ·umu .. 
h�t!l'""l'l �im. ,,, J� piaruj"-'u hun lll)lcmmin� Jlctlh�.:r. h ... 
lUJ!!d 111\..'l lh.·t nc.:Jr;ay l..'f\1111 \'l.i.Jnn..:�.:r uc lit.ak tn c..k·r mmn. 
b l.!"'h.!l!t.:ld. 
ÏlL: d�)l\undicl.'n nl..'mcn h!o!l ,·uur:-.dl'll \l."f\ ,,i��.·n� l': 
ten t'l..:lupc \aU ... d.: hun \'\!rschuldJ�llt: �lm1 .:n h�l 1..'\l.h 
lud ..... ,n..:r:!tchut \\un.h h:rug�'-'!!Ch:n ;t4.1fi u�.· p;.arlii J�o .. ��� · 
\·unrschul in cun�h!DiJlh: hc�ll !!��:.:\cl�. 
\\"annccr hc:t dr:SJ;unJJccll\�nd ..... �·zuck ""'l'f c..k J�,.· ... t.ut 
1..hcl..' h�.t\!t: �ush.:n k�n m�:J.L.'llr.:nccr:. k;ut c;k ma�l'll .t., 
(.lJ�· hé\'5.J..:!!J l:o- um ht.:t �t:t.Jr�y \'.a� ht.'l hHJT!\�hlH-,,, •. : I 
stdiL"n. ó.:.: Li�,.kunû1gcr •. ''I' �;en m::1 redenen uml.h·�. 
\t:fi!lh.:'k��hriH. fll&.l..'ntU!Cil CJill lÎjdt.'lh het \1.'1"\'Uih:r. ' · • •  
hun upûracht l."cH !!'-'LJ,.:�Jl:.: \;JO het �·r u�: �ritJ,,· Jn "''��'': 
llalÎL: 1-!t.:�:.;\ cl\ HlUT:o.L'ih•l l.l)l l� llCIIl�ll 
991. 0...: Jh"t:ll cn r�..·dun.mKcH IHt'!.!�o·n ht"'lt.:l l ,:.1 t1. 
kun�..h!!'-'11 liJllll•ai.L'h. •Wci'L';..'ni.,•lll"'ll� :t:: l l..":!t.:l' t.h .. �.1� I-•. 
nin:: lh.:pa••ll 
-\I IJl. L1 '' , \ i  i \ J. )�I I• tt 1 11 \ -·,' 1'·\10 I 11.'· 
992. I )  ... · r�.·rhh:J •.an. tdb ;unhbh,,,, �- uc P••••u�·�> , ,; · .·: 
\ O.tll IIL:It hl..'\t.:ICJI Jn jlL'I !'o\\I,UI h.' \ �·r ...  :lliJih:l'� 
993. Pc: h�stJl!o!'oill� \crna�.·kll !J:.· plol.lb. ''". d�t,!! \.'n t ... : lW 
um in rl..''-=lH;.· Ct.: '·"·r,. ... ·himl·l� 
L>"'· h�lh•�kc.:n..: ' �.·n..,;:htllll lll röhtdt,;mlc,:r. hda••''\.' 11: 1•· 
g�\·;�l '"" artil..d lttl:. 
99-'. Indien .:en p�nia eer. put'lhd.r,·dudili. •'' I"" ..... 
rcL.'IJit:Jiik n:.:Jnsp�.:r:-.�,\lll 1�. w�j�1 hd H11ln&· l11 �1: 1'· 
��o.·hiU .. m� JL.' OI!!Cill \ll In \l.l&.lr .. ,lllh.:IIJ �\.'\';;\I �k t11�'·•1h I;''  
hnr ........ l.lt······i'•' 1•·' 
l•'' tl� I l 
�n. 
tui�c:n. 
( 1\'Uo II.'I�J J� 11 •1 ,al; " \\. : • :april J•i�.: lf; \ . �11 I Uni l'f�. 
IUiol \'N\11 
AllJl·.l.ll'\l• \'111 L1 U \ l l  1-(_,,,l�'' 
1007. l'k r�chl�' k.tll. zdl> amt'IIShal,�. een plaal><>p­
llt..'lllin� b�o.·\·ckJ;. 
l(l{l!l. n� l>csh'>ill� \crmd·ll J .. · pl�a�; . •  k dil� en h�l 
uur \";.\1\ �.h: plaabt.lplh.'ll\111:!- I hcrlt.:Ç�Il :;tao.al :!t..:d\ , ..... T7d 
l ( ht.H.!t.:r lh.'I'UCp U[ll.'l;, � · �. . Zil�,, .. ,rlh Jn,ll J..: g.nn•cr \'lil �\!n:cht:..hnct h:l' �nm� 
gebradii van ,k paniie1:. I 
l 
! 
. .  1 IL.Il t1p!.!d:.:cu.ll..-ltll15. lcJcr \'4111111> \\a:orl'll een ,.�, "'' - t· : , 
(laait (JI.' kllL'J\ \l •• f\f(lp Ûl.' c:-.:J J\}1:1&.'1 \Hlllh.:fl �1..:1. ,l,LII 
UHt6. lk· t.•t.:J ,�,n-.. h nJ�d�!!J d��u d"· parlil ÎH pd:o-1 '-••• 
1 1 ! . 1  . \2.J7 
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